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L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A H A R E C I B I D O N U M E R O S A S A D H E S I O N E S D E F R V N C I I I V 
B1 .ATERRA, A L E M A N I A , A R G E N T I N A , E S T A D O S U N I D O S Y- P O R T U G A L . 
A S I S T I R A A L C O N G R E S O E L E M I N E N T E L I T E R A T O F R A N C E S \ N \ T O I E F R \ N C E Y Mi 
CflOS C A R A C T E R I Z A D O S S I N D I C A L I S T A S D E T O D A S L A S N A C I O N E S . 
. S E P R O P O N D R A L A H U E L G A G E N E R A L M U N D I A L P A R A I M P O S I B I I I T \ R 1 V C O N T I N I V 
CION D E L A G U E R R A . 
E L T E R E S A ' 
D E S P A C H A D O 
F U E A L F I N , 
P A R A B E L I Z E 
A s u m a n d o v a e l c a p i t á n r e t i r a d o d e l a M a r i n a N a c i o -
n a l , S r . L a b o r d e . - U n m e j i c a n o d i r i g e l o s t r á m i t e s d e l 
v i a j e . - C r é e s e q u e l a e x p e d i c i ó n t r a i g a c o n s e q u e n c i a s . j 
;- Confirmando lo que hemos venido Ramírez, cubano; cnffrasacrores E. I ayer tíirde, el capitán y tripulantes i 
publicando sobre la expedición del re- Toltz, cubano; Elíseo Núñez, cubano, que van en el "Teresa" dicen que se í 
mokador cubano "Teresa", y espe- y Mariano Paz y Ramón Fernández, ! dirig-en en lastre a Belize para reco- j 
cialmente lo que anunciamos en la | mejicanos; marineros Avelino Gen- per en aquel puerto un cargamento i 
anterior edición, podemos informar ; zález, cubano y Juan Medina, mejica- ' de café y conducirlo hasta New Or- 1 
hoy que dicha embarcación fué, al no; cocinero Estanislao Alfonso, cu-1 leans, como un buque- de carga cual- i 
i , ayer por la tarde despachada en ; baño; ayudante de cocina Albino | quiera, cobrando el correspondiente 
' flete. 
Pero ésto es ridículo creerlo por 
cuanto los antecedentes de la expe-
dición armada que se ha tratado de 
llevar en el "Teresa" a Progreso, las 
armas que en él fueron intentadas 
embarcar y algunas que llegaron a 
estar dentro del buque, la protesta 
que esta expedición motivó de Ca-
rranza al Gobierno- cubano por con-
ducto de mister Wílson y otros mil 
de cocina 
Capitanía del puerto como buque I Agraso, cubano, y camarero Adrián 
de travesía, para'salir para el puer- Rodríguez, cubano, 
to do Balize, (Honduras británica.) Falta por enrolar el segundo ma-
lugar muy próximo a la península d.e quinista. 
Yuraiaán. El capitán Laborde que va man-
A la vez que el despacho del "Te-, dando el "Teresa", es capitán de la 
pesa" se hizo en la misma capitanía! Marina Nacional que se encuentra ac-
del Puerto el enrolamiento de los tvi- j tualmente acogido a la ley de! retiro 
pulantcs que ha de llevar la embar- i y dice tener un permiso concedido por 
cación en su viaje. I la Jefatura para poder ausentarse 
La lista completa y nacionalidad de [ hasta un año del territorio de la Re-
íos tripulantes, es la siguiente: i pública, sin perder el derecho a co-I detalles que hemos claramente visto 
Capitán Alfredo Laborde, cubano; i brar la correspondiente media paga alrededor de este viaje, así como la 
primor maquinista José Former, cu-
bano; contramaestre Gumersindo 
Vázquez, mejicano; fogonero Elíseo 
de su sueldo, según la propia ley del prueba de que los directores del via-
Retiro Militar. 
Como ya dijimos en la edición de . (PASA A LA SEIS) 
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E S T U V I E R O N 7 D I A S S I N C O M E R 
L a h e r o i c a r e s i s t e n c i a d e l o s a u s t r í a c o s 
C r e c e n l a s p r o p o r c i o n e s d e l d e s a s t r e d e l o s D a r d a n e l o s . 
L o s m a r i n o s f r a n c e s e s s e h u n d i e r o n g r i t a n d o 
¡ V i v a F r a n c i a ! - O t r a s n o t i c i a s . 
COMENTARIOS DE LA PRENSA ron dañadas por f i bombardeo de lo» ¡ Desde Myiilena so anuncia que una 
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A S í A T r C S I P E . I 
DEFENSAS DE LOS DARDAÑBLOS, EN OUK SE VE EL FUERTE NACÍ ARA, HASTA EL 
LLEGO EL CRl CERO "AMITHYST 
— INDICA HASTA DONDE . HA, .LLEGADO* LA* ESCUADRA INGLESA. 
INDICA LOS FUERTES QÍ E HAN CAIDO. 
CUAL 
U N A C A R T A 
ALEMANA 
Berlín, 23. 
Los periódicos, a la vez que elogian 
a la guarnición de Przemysl, no dejan 
de apreciar en toda su magnitud la! Nápoles, 23. 
victoria rusa, y manifiestan curiosi- ! Dícese que a borde del vapor "Fin-
dad por sabor qué empleo darán los land", que ha llegado de Nueva Yont, 
rusos ahera a las fuerzas hasta ahoa-
ra empeñadas en el ataque a la plaza 
rendida. 
LA VERDADERA MAGNITUD 
DEL DESASTRE 
Londres, 23. 
| Sogú,, noticias de Atonas, o' coman 
danto dol "Inflexible" poroció en la 
acción d(> los Dardanelos. Cinco bar-
tos d(. la escuadra aliada se fueron a 
pique, y cuatro sufrieron grandes av? 
rías. nnro ellos ol "Suffren". 
Las granadas penetraron los costa-
dos do] "Infloxiblo", que so inundó, po 
fPciendc, muchos ahojrados 
barcos. Los fuortos de la parto másldivisión do la escuadra aliada todavía A n ^ t ^ C k g ^ t Á t i i - S \ - n 4 - r " \ 
estrecha han quedado intactos mantiene la Mírilanda sobro ol Gélfo U o C * L . i V J l l d O H i l A 
de Es mima 
CONTRABANDO DE GUERRA 
LOS AVIADORES ALEMANES 
Londres, 23. 
Sir John French dico que los avia-
se ha hallado un contrabando de mu-jdores alemanes han bombardeado a 
niciones. i Saint Omer y Estaires, matando tro» 
El "Finland" ha sido conducido a j mujeres y cuatro paisanos, e hiriendo 
Génova, donde será sometide a un mi ja seis personas más. 
nucioso registre 
: COMO METZ Y PI ERI O ARTURO 
DOS MIL MI ERTOS EN LOS DAR- | Potrogfrado, 23. 
DAÑELOS Dícese aquí quo \ arias unidades 
Borlín. 23. ^ austríacas se resistieron a lomar par 
Dícese que los aliados tuvieron dos [ te e" 1h salida final do la plaaa dií 
mil muertos o" los Dardanelos. i Przemysl. 
j El periódico "Novoe Vromya" dic« 
FUERTES RESISTENTES que la caída se parece H la capitula-
Londres, 23. c'ón do Motz y Puerto Arturo. 
Parece cosa segura que los fuertes 
e l C ó n s u l d e C u b a 
e n M é r i d a . 
Con motivo de lós rumores que han i K-espetauie • amigo 
circulado en estos-días, v dé los que | con-Pa"ei'o: ní> encuentro palabras 
algunos periódicos se han hecho eco, | aflecuadas para, expresar a "usted mi 
reativos a que el Cónsul de Cuba eií i a*"1"^6^1™6"10 • -P01' la cooperación 
D E N A P O L E O N C A L V E Z 
-"Otra vez la solidaridad"—me ins- j 
CONTESTA EL SEÑOR 
PRESIDENTE INTERINO 
DEL CENTRO GALLEGO 
Sr. Director del DIARIO DE LJI 
j MARINA. 
Muy señor mío: 
En la edición de la mañana conos» 
' pendiente al día de hoy, él periódico 
i que usted dirige tan acertadamente 
i inserta, coinentándola. una carta de1 
i socio de esta institución señor Fran 
i cisco Naya, en la que se agita ra 
1 asunto de la sociedad: la inversiói 
|de cantidades por "gastos de pren» 
i sa." - -
i Una carta anterior del citado so 
j cío había herido, justificadamente, 1;, 
¡ susceptibilidad de la dirección de cs< 
• diario, y como al comentar la de boj 
i se insiste en solicitar una aclaración 
¡ me apresuro a anticiparle que ni oi 
DIARIO DE LA MARINA ni nin-
gún otro periódico debe prestar aten 
' ción a esas manifestaciones, pues 
: ta sociedad, reconociéndose deudorí, 
hde nobles frases de aliento, de eficá^ 
apoyo y de fervorosos aplausos parí 
! su actuación, ha sostenido, siémpr» 
córreetísimas relaciones con* la pren 
sa habanera. 
Cuando, en sentir gshtral, riebieri 
, buscar en el silencio olvidós y tr;:n 
quilidades, el señor Naya, no sabe 
• mos si por exceso de celo o por otr» 
! móvil, parece quo aspira a consolida: 
una triste celebridad. Nada tcnomo; 
que oponer. 
El día lo. de Abril se constituiri 
i la primera Asamblea de Apoderado» 
del "Centro Gallego", organismo di-
rectivo capacitado para tratar am-
pliamente esos asuntos, depurar res-
; pónsabíllidades, si las hubiere, y ado| 
tar las niedidas .de tqdo. orden qu< 
pava la .tranquilidad de la Asocia-
ción estime necesarias. A ella daro 
• mos cuenta de nuestros actos. 
Por esa consideración no esiims» 
oportuno la Directiva que presidí 
¡ entrar en detalles, esperando que e.5* 
(DIARIO, a quien tan alto aprocif 
profesa la Colonia gallega, y en ge-
i neral la prensa de la Habana, veai 
' en las precedentes líneas una satis 
i facción cumplida a las imprudentes 
! frases de un socio, tal vez más cqui 
, vocado que culpaole. 
De usted atentamente. 
Manuel Cortinas, 
Prcsident*1 
Mucho agradecemos ai señor Coi-
tiñas las explicaciones que preceden: 
poro bueno será que. conste que no^v-
tjros no pedíanos quo - ^ab:: -, • 
claridad por lo que pudiera importa: 
al DIARIO, sino porque la acusaefó] 
de! señor Naya afectaba a la prens; 
toda, por cuyo prestigio no hemoi 
dejado de velar nunca. 
Marzo 23 de 1915. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
• Ciudad. 
Respetabl    y distinguido 
E l n u e v o S e c r e t a -
Mérida, señor Crescencio de Varona, 
había percibido dinero-po*- el embar-
que en el crucero "Cuba" de gran 
número de •'Rigitivos mejicanos, ta 
Secretaría de Estado ha abierto una 
investigación. • ' _ 
iiasta el presente—según manifes-
tó ayer tarde', el .Subgeeretaiio'. -r-
, ñor Guillermo Patterson, a los re-
El ultimo obstáculo que se oponía 1 pórters—esos rumores no han pa-a-
Chanak Kalesi. Hamidich y KiliaBahr al avance do los rusos en la Galitzi* j do de tales, puo.s nada se ha podido 
Se ha averiguado que sólo las defen : todavía son capaces do presentar una hasta ol corazón do los Cárpatos ha l confirmar. Varios pasajeros del "Cu 
secundarias de los Dardanelos fue ¡ tenaz resistencia. 
Í l S E R V I C I O D E Í 
I n t e r e s a n t e i n f o r m e d < l I n s p e c t o r I Z % ? % J % ¡ ^ J ^ f 
desaparecido con la caída de Przem-1 ba", los cuales se señalaban como 
ysl. Seiscientos cañetes del t i - I víctimas de los manejos del referido 
po más moderno fueron hallados por I Cónsul, le negaron rotundamente al 
los rusos en la plaza ocupada. 
SALVANDO LAS OBRAS DE ARTE 
Ginebra, 23. 
Dícese que el Gobierno italiano ha 
señor Patterson la voracidad de 
aquéllos. 
G e n e r a l d e A g r i c u l t u r a . 
Habana, 2:j do Marzo de 1915.- ¡ya logrado gran progreso, pues a pe-
Honorable Sr. Secretario de Agri- sar del arsenal de máquinas con que 
Rtara, Comercio y Trabajo. .cuenta la mecánica agrícola, aún se j 
Señor: 'usa en una gran parte de los tBger 
acuerdo con las instrucciones I nios el imperfecto arado y la pruni-j 
'«rbalos interesando informe respec tiva guataca, para realizar las mu:-j 
I a la forma en que debe organizar- tiples operaciones que este extenso 
* el Servicio do Vulgarización Agrí- cultivo demanda. .¿ 
^ h , tongo el honor de reproducir el 1 Para dar una idea de la extensión j 
élevé a ese Centro superior en I que ha alcanzado el cultivo de la ca-
'4pe Julio do 1914. ) ña de azúcar en Cuba, expondré al-
Honorablc Sr. Secretario de Agri- i gunos antecedentes . estadísticos, 
gtura, Comercio y Trabajo. — Se-1 , En la zafra pasada se produjeron i 
f r \ Habiendo iniciado esa Secreta- en los 173. cení-rales que molieron 
[¡a la reforma de la Estación Expé- 2.428,537 toneladas, o 16.999.-60 sa-
Fjental Agronómica v habiéndose ¡ eos, equivalentes a 194.282,960 arro-
g'^otra parte aprobado por núes-1 bas. Calculaijdo un rendimiento me-
ggs Cámaras los presupuestos dé i dio de 10 por ciento de extracción, 
en los cuales tuvo usted la fe-' se necesitarían para la fabricación 
LA TENTATIVA DEL "OLDFN 
WALD". 
Dícese que se iniciará un proceso 
(PASA A LA ULTIMA) 
D E G O B E R N A C I O N 
AHORCADA 
La Secretaría antes citada tuvo 
ayer conocimiento do haberse ahor-
cado en la finca "Vega Bombina". del 
barrio Güira Miranda, término de 
Trinidad, i a blanca María Pérez. 
poderosísima- de usted en las gestio-
nes dé los,periodistas de la Habana, t peraur^.. 
que reunidos «n- .Asamblea magna I A resé 
gestionaron y obtuvieron' del 
Presidente' 'de- la -República 
pira intensa envidia: la de no haber 
lo escrito y firmado yo.'.. 1 * 
Esa es la buena doctrina y ese H ! J ^ 15* I r*o '2*r» í f%n 
recto camino quo por decoro y defen- H O l a i ^ e g a C l O D 
sa de nuestros'derechos, debemos se- I 
guir,siempre los-periodistas de Cuba. 
Los- gobiernos pasan y las sitúa-
ciónos cambian. La prensa queda y 1 
Con el fip do presentar al senm 
Juan Manuel Arastégui, nuevo So 
. cretário do la Legación de España 
señor mi Director. Modesto Mora r-,.a ra-> 1 , e . - 1 íl- 'm-; . , .. , . . . ' . a ver estuvo en la Secretaria de Esta-
d e E s p a ñ a 
porsonalmente con 
duMo'de mi'condona. tífica ríe mi agradecimiento. W W ! do el Ministro de S. M. Católica, se-
consignarlo, en, estas ,lineasr cu.va-pu-; - . i r i , -m •-, 
a conmigo , f . r i r \ ^ r ^ ', ' n ; ñor Alfredo do Manatogui. 
itimiontosJb •aí"10n Cn 0 D I A R I O le-agradece-; 
t Usted, señor Rive ro, tom
sobrados motivos de rósentimiéntos, | "1,"aviv"1 t." C1 *'J-r»-lVi,-"ic-«s»-»«ece-1 señor ArastéSbi sustituirá al 
y ; su gesto poniéndose a! .lado del 9& a ! «"Uisa ' de-público deságrávio - señor Juan Francisco Cárdenas, 
compañero' en desgracia, con .olvido i por las divorponcias pasadas, su ami-' quien pasa a la. Legación de España 
de los agravios pretéritos, demues-! -̂̂  •.- — 
tírán' generosidad o'hidaiguía. y.prue-
ban la sinceridad do sjs constantes 
prédicas por la unión cordial y soli-
daridad efectiva do todos los quo te-
-nemos.por oficio escribir para el pú-
blico. • 
A usted y a los buenos, compañeros 
del DIARIO, qne fueron a la Asam-
blea a gestiórtar la libertad del com: 
pañero preso, defendiendo el derecho 
a la libre emisión del nensaminto, 
consagrado en la Constitución Cuba-
na, quiero enviarles con estas líneas 
mi honda y sincera gratitud. Y pemü 
tame que antes de cerrar esta carta 
go y companero, ' . , 
Napoleón GALVEZ. 
on Méjico como Encprj^ado de Negó-
l oíos. ". 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
U N P R I N C I P E I T A L I A N O Y S U C O N -
S O R T E E N L A H A B A N A 
L l e g a r o n o t r o s d o s b o x e a d o r e s y u n " t r a i n e r " e n 
" S a r a t o £ ( a " . - J o h n s o n f r e n t e a W i l l a r d . - L o s C o n d e s d e 
'idea do incluir sois plazas dé ex-i de esas toneladas de azúcar 1,942. mi-
V i l l a f r a n c a . - L a n a c i o n a l i d a d d e l o s f u g i t i v o s d e l " C u -
agrónomos, para dedicarlos aciones 829,600 arrobas de cana, y cal-1 
O N d e m 
P O R E L A L C O H O L 
A C u b a l e c o n v e n d r í a e s t u d i a r e s e 
p r o b l e m a c a s i r e s u e l t o e n e l B r a s i l . 
El señor J. B.. Muslelier, Vicunsu: 
do Cuba en Río fie Janeiro, ha re-
mitido a !a Secretaría de Estado el 
s.guiento informo: 
"Señor Secretario: 
; Tengo la honra de poner en su co-
1 nocimiento que con motivo de .a úl-
tima crisis de la gasolina, que originé 
sucesivas huelgas de chauffeurs, en 
¡esta capital, donde el automóvil es 
— I je: vehículo que figura en primera lí-
CJIjnea por crecido número que de 
ellos existe, algunos refinadores y fa-
] bricantes, directamente interesados, 
i pensaron en realizar el bello proble-
' ma de la substitución do ese com-
censtituyen innegable elemento de r i -
queza para los países que poseen po-
zos de petróleo, como Rusia y loa 
Estados Unidos de América. 
La designación, pues, por riuéstró 
gobierno, de 2 profesionales, 1 pro-
ductor de alcohol y un mecánico de 
automóviles, para «-ue estudien ia ma 
ñera de producir un tipo especial de 
ese combustible y las modificaciones 
necesarias de introducir en los moto-
res, acaso culminara con la solución 
de ambos problemas, quo vendría a 
favorecer extraordinariamente un 
producto nacional, evitando al mismo 
tiempo las subidas <Jel precio, la es-
pai.. 
nuestros actuales cultivos, a ! culando una producción media ele 
1 ^Plantación do otros nuovos v a' 50.000 arrobas por caballería, se de-1 
* reforma general do -.uiestra afra-' duco por nuestros datos anteriores j 
na agricultura, parece oportuno 1 que el área sembrada de cana actual-' 
Jje p0,. ost.l ]nSpei.ción GPIiel.ai de mente asciende, aproximadamente, a 
«"cultura se hagan a usted algu- 38,856 caballerías, es decir, represen-
indicaciones respecto a la mane-' ta el cuatro por ciento de la superfi-
Ürií '."egularizar el servicio de vul- cíe total de nuestra República. 
^lon agrícola, va que la orga-' En fesis general puede asegurarse 
b a . ' * - L l e g ó e l p e r i t o d e l a m o n e d a . - O t r a s n o t i c i a s , mejores y mas sorprendentes re- 1 tvea 
•, ,. - _,. ifcultados; teniendo que aumentarse só ' r - " Joiicoem y señora, comerciante Vi-|,}0 \os 
"Ibustible por el alcohol. V. contra la i ^CU^C10n,a ^ pr,esta ,a S * ^ -
1 creencia Senoral. esa substitución dió ! ^ moüvo'Ío í ^ ^ tranS-• • . , uui íes con moiivo de .a. iniorr-n o-n-r, • los ,  I ivao » ^"ena euro-
LLEGO EL "SARATOGA" [do Sidney C. Neale y señora, ol ven-
Directo de New York llegó ayer, ajdedor español señor José M. Peiá-'Z, - que tales ensayos hicieron,! cente M. Ju.be. jde la calidad del alcohoi empleado. | 
El abogado Joseph H . Kitchen y se i q-je no siempre era bueno, v obser-: 
ñora. e. profesor John L. Keenan, a j vanfi0 ',a necesidad do lig-erás modi-1 
señora Be.la Katis y su hija Marcelia; ificacionts en los motores, para que 
'a señora francesa Josefina ^ í . de ¡esa substitución se haga con mavo-
las dos de la tarde, el vapor correo I señora Margarita Pérez.y.sq hija Mar 
americano "Saratoga", en un bu^n lgot. el agricuitor James P. Parker y 
viaje y conduciendo carga y 130 na-: señora, el comerciante español Anto-
sajeros, de ellos 86 de primera cías*, nio Pernas, el comerciante cubano Di-
1 do Ui Estación Xgronóimca : que ef cultivo de la caña en Cuba 110 j De estos anojtamos a¡ Príncipe iUi-1 no Pogolotti. el sacerdote^ P. Santjs 1 Lambert. el azucarero^ inglés Henry ; res ventajas. Sin embargo, a pesai 
• Heno bajo 
' americano. , , , 
^es sabido, la agricultura cu-| zos realizados por nuestra Estación|L^ur», qUe proceden de Roma y creo- v- nucüMa americano W íam Be •liiam B- Dona:fl V señora, el mé- emp'eando. con éxito, en estos últi 
e de placer. ^ SgK el abogado-Mrf William i dic0 S ^ L ^ Í ^ ^ L 7 i S t t e l italiano, señor i e *«^-ií¿«*-. í _ _ ^ - manufacturero NVuuam A . Marsh, e 
Agronómica que ei cuili\u «ic ' "" — ^ — " ^ " ; — - - • — r - ~ . 1 - 0 - . i» -n : \ _ , T • . . . ~ . «*— , ~ r * t^r- - j — • » « ^...^c.,.^. « 
ontrol de un i ha alcanzado el progreso obtenido cnl]iano S. A . Francisco Rospigliosi,, Queros, la señora Emraa Redly y d o i . E . Lacaza y su lujo Roger; el fran-ido tocios estos inconvenientes, es pú-
i otros países, a pesar de los esfuor-jacompa,-ia(]0 ¿e su esposa ¡a Princesa | hijos. cés S. Maurice Lafoid, el naviero Wi jblico que muchos chauffeurs vienen 
jricultura cu- ! zos realizados por nuestra Estación Laura, que proceden ( 
•'o cuenta con tres fuentes de Experimental Agronómica, que en m ^ que vengan en viaj 
quo citadas por orden de , primer etapa de existencia imprimió; E¡ c011c|e, también 
4RIN4 
- ' gran^impüTÚ) a todo^lo que se_ reía, j Bi^uccirek Vüí¿f ranea y su es'poVa". | I ^ ^ g * ' ^ e í ^ ^ f a m i U a 1 " ^ ^ ! ^ ^ ^ ingeniero inglés Ernest S. Martin-
' \ dale. 
El naviero William J. Ryan, el in-
inilt¡v0 , '^"^at ' ión del azúcar, el cionaba con este cultivo y especial-
^aria T lal?ace >' ^ industria pe- mente a los particulares relativos a 
^enon' S otros tuitivos no ] la distancia en siembras, fertiliza-
í l }}]0 u"a relativa importancia. : ción. cuidado del cultivo y necesidad 
bollado 1 1h cariH se lla ,lesa" de un cambio de semillas entre las 
^diciot0,1 r ('OS ú'tima? zafras en comarca? de suelos no similares. Allí 
rfos j-e'-ir :i:Vl"Hbles' Por los ».re- pudo demostrarse que aún en terre-
rtos Por 1 ;i '•f'nlc clcvados alcan/a-1 nos excesivamente agotados, con una 
"'•Wia n :i:'-ucar' Pero on manera 
Porque cn este cultivo se ha-i (PASA A LA CUATRO) 
que vienen de New Vork. l a t ó i Herbert A. Cóoney; el editor 
El Canciller de Cuba en C^asgow | americano Mr Roben w Ed 
(Inglaterra) señor Joaquín N . ^er- ^ ^ "Evening Post", de New Yoi-k. i «•.emero alemán Emi! Shatr. comer-
dacuer. *,w**' ciante espano: Francisco Suarez, co-
EI propietario cubano señor Anto-; El ingeniero cubano señor Eduie merciante cubano Eduardo del Va' e, 
nio Martínez, el profesional Mr. Geor • Goncer, el señor Manuel M. Fernán-¡ ingeniero americano Robert H . Wi-
ge Monroe. el editor Edward B. Mo-s. . dcz. dominicano; el empresario Mr. ¡llels. señorita Heien Wilson, ingenie-
Presidente de la Asociación Sportiva iJulius Greembaun, el naviero Shc- j 
de la Prensa de New York, el aboga- vwood F . Yug, el doctor.George W. j PASA A LA OCHO 
mos días, el combustible nacional, en 
vez de la gasolina. . . 
A Cuba, que no tiene pozos de pe-
tróleo, pero que en cambio es tan r i -
ca en caña de azúcar, habría de con-
venirle sobremanera el que llegara a 
substituirse por el alcohol la exhor-
bitante cantidad de gasoliha que ac-
tualmente consumen automóviies y 
lanchas, vehículos éstos que.tan for^ 
j midabie incremento han tomado en el 
inroexeso de estos últimos años y aue 
BOLSA DE NEW ÍORtí 
M A R Z O 23 




Los checks canjeados a ver en 
la "Clearing House" de Nc^ 
York, segiín ei "Evening Sun'*, 
importaron 
$302.451.287 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O I > E I ^ A T A R D E ) 
Centenes . • « , . • . . . • • » . • • • • •• •• •• 
En cantidade» 
Luises • 
En cantidadea. • • • 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro español 102'2 









New York, Marzo 23. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
teres,, 93. ,̂ , - j 
* Bonos de los Estados Lmdos^ a 
1101!2. . , 01, 
Descuento papel comercial, a. ó1:» 
j por 100. . -
f Ganabios sobre . Londres, 
- f idSr $4.76.25. " 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
b| S4.78.6y. , ¿ 
Cambios sobre París, banqueros, o 
francos 23 céntimos. 
K Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83. ^ 
Centrífuga polarización 96, en pla-
- ta, a 4.89 centavos. 
;f< Azúcares centrífuga, polarización 
a 3.7 8 centavos costo 7 flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
| plaza, a 4.12 centavos. . 
r. Se vendieron" hoy 150,000 sacos de 
7, izúcar. 
- Harina Patente Minesota, a $7.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a ?10.1ó. 
• Londres, Marzo 23. 
m Consolidados, ex-interés,. 66.9116. 
Las- acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
glstradas en Londres, cerraron a 69. 
París, Marzo 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
5" 20 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York, 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so* 
bre base 96, ea depósito, lotes de 
60 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Se vendieron 4.450 toneladas. 
1,000; para Octubre, 1,050 y para 
Diciembre, 300. • 
REFINADO. 
El mercado por azúcar refinado si-
gue sin variación,cotizándose a 5.90 y 
6 centavos, con demanda moderada. 
COTIZACION OFICIAL. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7.1 ¡2 reales arroba; eu almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.SjS reales arroba; eu almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de cincuenta cen-
tavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Diciembre: 
Primera quincena, 5.359 ts. arroba. 
Segunda quincena, 5.586 id id. 
Del mes, 5.495 id id. 
Enero: 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5,447 id. id. 
Del mes, 5.547 id. id. 
Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.530 id id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
ASPECTO DE LA PL.AZA 
AZUCARES. 
En Londres continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
El mercado americano está impre-
sionado por las noticias que le son 
enviadas de esta Isla, sobre las llu-
vias que han descargado en casi to-
das las comarcas, las cuales tienen 
paralizada la molienda de muchos 
centrales. . 
Por causas tan desagradables co-
mo son las aguas, que impiden, tan-
*o a los colonos como a los hacenda-
dos poder hacer la recolecta de sus 
frutos, no pudiendo cortar la caña, 
echando a perder la cepa, e inutili-
zando las boyanas. Los señores Gu-
má y Mejor, han reducido el estima-
do do 2.660,000 toneladas que hicie-
ron en Diciembre, a 2.355,000 tonela-
das, o sea una rebaja de 305.000 to-
neladas. 
Esto ha dado motivo a que los re-
finadores americanos arrasasen con 
toda el azúcar que había ofrecida en 
puerto, para pronto embarque, y en 
todas las posiciones, y comprado 
100 000 sacos centrífuga, base 96, a 
o.7i8 centavos costo y flete. 
Por las mismas causas anteinor-
mente expuestas, notamos en los co-
merciantes importadores, buena im-
pi'csión para operar, pagando pre-
cios más altos de los que dan los lí-
mites del mercado consumidor, co-
mo lo demuestran las operaciones 
que a continuación reseñamos: " 
J.000 sacos centrifuga polariza-
ción 96, a 6.95 rs. arroba; 
sacos 50 centavos, en Carni-
za (Sagua). 
1.200 sacos centrífuga polariza 
LA BOLSA PRIVADA. 
La cotización de azúcar de guara-
rapo base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razún de cincuenta 
centavos y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 7.10 rs. arroba. 
Vendedores, a 7,25 rs. arroba, al 
contado. 
Cierre: 
Compradores, a 7.16 rs. arroba. 
Vendedores, a 7.30 id id. 
No se efectuó operación alguna 
durante el día. 
EL TIEMPO. 
A y e v llovió en todas las provincias. 
En Camagüey y Santiago de Cuba, 
las lluvias fueron más ligeras que 
en las otras provincias. 
El pronóstico del tiempo esta ma-
ríaha era de variable, con tempera-
tura fresca. 
Por la tarde se anunciaban nuevas 
lluvias y temperatura fresca. 
m * ión 98y a 7.22 vs. arroza,-1914: 40,20^ 
EXPORTACION DE AZUCARES. 
Zafra de 1913. 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
semana: 51,635; total hasta la fecha: 
489.962. f 
Nueva Orleans, • en la fdmana: 
11.939; total hasta la fecha: 43.376. 
Galveston, hasta ja fecha: 9.942. 
Canadá, hasta la fecha: 4.732. 
Europa, en la semana: 6.263; total 
hasta la fecha: 61.963. 
España e Islas Canarias, hasta la 
fecha ^ 56. 
América Central, en la semana: 
286; total hasta la fecha: 1.287. 
Totales en la semana: 70.123; to-
tal hasta la fecha: 611,318. 
ARRIBOS. 
Comparación de los arribos sema-
nales, de azúcar, en todos los puer-
tos fijando la fecha eu que termina 
cada semana: 
Total de la zafra en 1914: 2.596,567 
Semana que temina , Noviembre 
28,14. • 
Diciembre o, en 1015:768; en 1914: 
3.518. 
Diciembre 12, en 1915: 2,927; en 
1914: 10,121. 
Diciembre 19, en 1915: 9,845; en 
1914: 28,138. 
Diciembre 2fí. en 3915: 18,683; en 
que en Abril y Mayo, podía haberse 
llevado a cabo un regular volumen de 
operaciones como resultado del inte-
rés que demostraba Europa por re-
finado americano, a principios de se-
mana. Los compradores estaban in-
clinados a operar, para embarque du-
rante MayoJunio, pero estos refina-
dores no desearon vender azúcares 
en esta posición a los precios que ha-
bían cotizado para entrega en Abril 
y Mayo. 
Como en este período avanzado de 
la campaña, la producción de Cuba, 
continúa siendo de 200,000 toneladas 
menos que en la misma fecha del 
año anterior, U opinión de los ex-
pertos más conservadores en la Is-
la parece conformarse más con que 
un máximum de 2.400,000 toneladas 
es un estimado justo de la producción 
total de esta zafra. Como base para 
cálculos esto significa una deficien-
cia de 200,000 toneladas en compa-
ración con la pasada y si a ésta se 
agrega la merma de 111,000 tonela-
das en la producción de este país 
(86.000 en Luisiana y '25,000 en re-
molacha), se verá que hay un déficit 
en azúcares disponibles de las tres 
procedencias, de 311,000 toneladas en 
comparación con el año anterior, ci-
fras que pueden ser mayores aún si, 
como se espera, los embarques de 
Filipinas a este país van a ser me-
nores en esta campaña. En estas cir. 
cunstancias, parece muy claro que 
si la producción abundante del año 
pasado no dejó exceso de azúcares 
al final, y ante la perspectiva de que 
los embarques de Cuba para el'•ex-
tranjero serán pn esta camnaña. por 
lo menos, iguales a las 300.000 to-
neladas exportadas en el año ante-
rior, vista la situación de una mane-
ra amplia, no puede haber probabili-
dad absolutamente de exceso de azú-
car para llenar la necesidad de las 
refinerías en los puertos del Atlán-
tico y New Orleans en el i*esto de 
la estación. Por otra parte, si la de-
manda de Europa por azúcares cru-
dos de Cuba y por refinado ameri-
cano excede a la que hubo el año pa-
sado (para lo cual hay muchas oro. 
habilidades) la provisión dispanible 
para este país puede hacerse tan l i -
mitada, que podría originar un ni-
vel más alto de precios que el que 
existe actualmente. 
EN LOS PUERTOS DEL 
ATLANTICO 
Según publican en su Revista Azu-
carera de Nueva ork los señores Czar-
nikow. Rienda y Compañía, los reci-
bos semanales en los puertos del At-
lántico fueron de 57,623 toneladas 
en comparación con 73,742 en el año 
pasado y 59,178 toneladas en 1913, co-
mo sigue: 
TONELADAS 
Al varé y Ca., existencias, 00; ex-
portado anteriormente, 30,500 sacos.. 
Total 30,500 sacos. 
Totales: Existencia. 143,125 sacos; 
Exportado en la semana, 13,700 sacoa. 
Exportado anteriormente, 364,587 ea. 
eos. Total 278,287 
Recibido en la semana, 59,054 sacos. 
Observaciones: (1) Vapor "Thel-
ma," para Nueva York. 
Sagua la Grande, Marzo 2011915 
D. Tomasino 










1915 1914 191Í 
Cuba . . '. . . 45.577 58.172 40.414 
Pto. Rico . . . 8.421 2.941 10.253 
A. Menores . 430 
Hawaii . . . . 12.462 8.503 
Filipinas' . . . 3.000 
O. procedencias 83 . . . . . 
Domésticos . . 112 167 . . 
Europa 5 
EXISTENCIAS EN NEW YORK 
Según los señores Wíllet y Gray, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden á 122,659 to-
neladas contra 163,694 el año pasado 
en igual fecha cuyas cifras se des-




Londres, 3 d'v. , 
Londres, 60 d v 
París, 3 dV. ' . .* * 
París, 80 d|v. . . 1 
Alemania, 3 dV. 
E. U. 3 djv ' . i 
G. Unidos. 60 djr 




Azúcar centrífuga do guarapo, p> 
lanzación 96, en a -lacén. a precio d< 
embarque, a 7 18 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8^ 
embarque, a 5 6¡8 reales arroba. 
Señorea Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V, Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Marzo 23 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrin. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 23 dei 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español:' 
102% a 103. 
Creen backs contra oro español: 
104^ a 104^ 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
BANGO E S P i i O L DE - U I S L A DE CODA 
FUNDADO EL AAO 1886 C A P I T Á L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A W O 3*OS B A N C O S P E ^ P A I S 
DEL C A N C O T E R R I T O R I A L VCfOSITARIO DE LOS PONDOS 
. QfiGlna Ce i t a i : A G U j A R J i y 8 3 
. _« •••ni». # Oaltono 138—Monto 202.-Oficio» 42. Be. 
Suconales en la misma habara. | LAMITQAIN ZO . Í Q M O Z . - P » * * * a * » a r t í \ Z 4 
S t T C Ü R S A L K S E N S L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qrandc 
Manzanillo. 
Guantánamc. 




















San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Ocmlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
U ^ - Í ^ V B SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E \ m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 











sacos 50 centayos, de tras-
bordo. 
SS0 sacos centrifuga polariza-
ción 95, a 7.14 rs. arroba, 
sacoes 50 centavos, de tras-
bordo. 
4.00O sacos centrífuga polariza-
ción 96, a' 7.1'IGT rs. arroba, 
sacos 50 centavos, en Cár-
denas, 
4.950 sacos centrifugra polariza-
ción 96.i;2, a 7.114 rs. arro-
bas, sacos 50 centavos, en 
Matanzas. 
I A última hora se tuvo noticia de 
^haberse vendido 25.000 sacos centrí-
fíuffa basê  96, para embarque éti 
sAbril, a G.7'8 centavos costo v fie. 
It El mercado de azúcar para futu-
•fe entrega del New York Coffee Ex-
Jharige abl'i5 activo y firme mante-
uonuose firme durante el día; "cie-
: a-a más firme. 
Las ventas efectuadas suman 
1.4o0 tonelada?, realizadas en la si-
monte forma: 
I Para Abril. 50; para Mavo 850; 
|Dara Jumo, oO; Pam Julio. 1.100; pa. 
fcra Agosto, 50; Septiembre, 
Enero 2*15, en 1015: 22,841;, en 
1914: 53,687. ' 
Enero 9, e? 191o: 34.042; en 1914; 
69,148. 
Enero 16, en 1915: 54,950; en 
1914: 85,072. 
Enero 23, en 1915: 71,912; en 
1914; 91,618. 
- Enero 30, en 1915: 90,154; en 1914: 
94,064. 
Febrero 6. en 1015: 79,528; en 
1014: 108,601. 
Febrero 13, en 1915: 94,701; en 
1014: 100,694. 
Febrero 20, en 1915: 99,388; en 
1914: 109,715. 
Febrero 27, en 1915 
1914: 120,073. , . 
Marzo 6, en . 1915; 
1914: 121,711. 
Marzo 13, en 1915: 
1914: 117.996. 






MERCADOS DE N. YORK. 
Los señores Czamikow-Rionda Co. 
de New York, en su revista de Mar-
zo 19 del corriente año dicen lo si-
guiente: 
Si no hubiese sido por. la dificul-
tad de obtener tonelaje para embar-
l i m ó n de Fabricantes de [ i c f l r e s , D e s í l l a d o -
j r e s y A l n i a c e n i t a s d e V i n o s d e l a l s l a d e t u l i a 
i ^ t ^ t 1 ^ 0 5 6 a7C(;rda/0. Por. Corporación er Junta General 
f^xtarordmana celebrada el día 15 del a c t u a l £ Que a part i r 
| i a primero del proxnno mes de A b r i l las ventas se efectuarán ea 
oro oficial acunado - ^ e hace público para general conocimiento 
^icho acuerdo que hemos aceptado los que suscribimos. 
Habana, Marzo 17 de 1915 
m» ^ X ^ ™ - S en C . - M . Gómez y C a . - J . R o d r í g u e z - R o m a -
na, Duyos y Ca.—Lopo, AJvarez y Ca.—üoraenech 
ba > Artau.—True-y Ca- R. Otaniendi . -M. Fernandez y C a . - E . A l d a b ó . - F a n d i ñ o 
i P é r e z — A n g c ! B emandez.—Doaas^j y Ca,-Nic(>ló* M e r i n ^ . T . W 
bautabaila.— Hormaza y Ca.—Díaz Lcyva 
Moriega. 
;C 1301 k f í í & L r • 3d-24. 
Nicolás er ino—José 
Ca— Trespalacios y 
N. York, Ket'inadores 
Boston idem . . . . 
Filaderfia idem . . . 
N. Y. Importadores . 
Boston idem . . . . 









El mercado rige inactivo y sin de-
manda, no acusando variación los t i -
pos oficialmente cotizados hoy. 
La moneda americana rige con de-
manda poco activa, cotizándose: 
Compradores, a 104.3:8 y vendedores, 
a 104.518. 
La plata española firme y sin va-
riación en los precios: Compradores, 
a 102.i;2 y vendedores, a 103, 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d v. 
Comercio, 12.12 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
Londres, 60 d v. 
Comercio, 12.118 por 100 P. 
Banqueros, 12.112 por 100 P. 
París, 3 d v. 
Comercio, 1.1|2 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12.1'2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 djv. 
Comercio, 4.118 por 100 P. 
Banqueros, .4.558 por 100 P, 
España, 8 div,, negún plaza. 
Comercio, 2.1;4 por 100 P. 
Banqueros, 3.1'4 por 100 P. 
Descuento pape] comercial. 
Comercio, 9.1'2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
El mercado local de valores abrió 
firmo y algo activo en la demanda, 
cerrando en lás mismas condiciones 
del abre y con tendencia de avance. 
Movimiento de Azúcares 
En los almacenes le la Boca y Cara-
hatas 
C. Alfert y Ca., Existencia 56,690 
sacos; exportado en al semana 00; 
exportado anteriormente, 86,650 sacos 
Total 86,650 sacos, 
Manuel Rasco. Existencia, 7,191 sa. 
eos; exportado en la semana, 00; ex-
portado anteriormente, 62,550 sacos; 
total 62,550 sacos. 
Amézaga y Compañía: existencia, 
4,769 sacos; expoi-tado en la semana, 
00; exportado anteriormente, 00. 
Pedro Mora, S. en C: existencias, 
3,500 sacos; exportado anteriormen-
te, 00. 
G. Izaguierre: existencia, 11,315 sa-
cos; exportado en la semana, 00. ex-
portado anteriormente, 00. 
M .García, S, en C. Existencia, 
59,660 sacos; exportado en la sema-
na, (1) 13,700 sacos; exportado ante-








ca Cuba Excup'n 
Id. id id. (Deuda 
Literior) 
Obligaciones la . Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id.. . , N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibars-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 110 
Id H. E R* y Co. 
(circulación) . . Sin 
Obligaciones gene-
rale s (p e 1 p e-
vuas) consolida-
das de los P. C. 
ü . Habana. . . 90 
Obligs^ líipot. serie 
A, del Bnnco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) N 
Bonos 2a. Hipt. 
^ h e M atanzas 
Water Works. . N 
Bonos Hipct. 3en.t. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova-
donga N 
[» Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 103 
Empto. República 
de Cuba. • , • • N 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial . . . . . . . N 





lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Literna-
cional. . . . . 
Id. id. Serie A . . 
Acciones». 
Banco Español de 
la I . de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
dividendo. . . . 
Banco Nacional de 
Cuba 118 
Banco Cuba. . , 
Ale. Regla Litd. 775 
Ca. F. C. U. A . y 
Ca. Eléctrica de S. 
¿e Cuba. . . . 25 
r;a F. ¿el Oeste. 
Ca! Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id- (co-




brado de G as . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
'preferidas) . . 
Nueva F á b r i c de 
Hielo J.0O Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pra 
fcridas). . . . 




miento Cuba. N 
Hvana Electric R. • 
ligh P. G. Pref . 100 
Id. (Comunes) . . 81 
Ta. Anónima Ma-













Ca. Aims. y i 
Los Indios 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuna. . . . 
Id. Beneficiarias . 
(..aromas Citj VV 
ter Works Co . 
Ca- Puertos Cuba. 
Ca. Eléctrica Ma-
r i ana o 
Ca. Cercevera In-
ternacional (pre-
fei'idas). . . . 
Id. (Comunes) . . 


















(PASA A LA PLANA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I I L R . tOe>-loa B A N Q U E R O S H A B A N A 
teros veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad» 
en todas partes del mundo* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 p £ annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197 L)ü-E.-1. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 23 de Marzo he-
chas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





























Barómetro a las 4 p. m.: 762. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan- i 
to, la precaución. ANTES DE COM-1 
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, i 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-1 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — i 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telcírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 alt In 14-m I 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 




ACTIVO EN CUBA.. \ \ \ \ % 
G i r a m a s l e t r a s p a r a t a J a s p a r t a s 
d e l m u n d o . 
fnn DePWtamento de Ahorros abona el \ por 
100 de ínteres anual sobre las cantidadai de-
positadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cnalquíer diferencia ocurrida ¿ el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
( S . A . ) 
101 
S2 
Asociación mútna de Cosecheros do 
yneg y Fabricantes de Almidón, ex-
ctasiramente. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nsestro producto como 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente puro de roca 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI- i 
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén» Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el « n ™ * nuestra marca qne 
|Sa sarantU d« pureza* 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO D ™ 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N ü . V f . 3 4 . 
Valor responsable 
Siniestros pagados ** ** * 
¿Jotrante de 1909 que se devuelve* 
*191C „ „ . 
. m i „ . ; 
m »» 1912 », „ „ 
„ 1914 que se devolverá Vn 1916* * 
^n^nQf?^d0 " ¿ ^ f 1 de ™ * * r r * representa en esta fecha un 
$406,o03-lá, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, 
• • • • 





._ República ~ . 
de la Habana y efecti/o en Caja y en los minar del ayuntamiento eos. 




Habana 28 de Febrero de «15. 
Hl Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS^ 
C 604 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A r u i * 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y ^ 4 a 0 
SepMMl para lee peSreei de • y «aedto O *> 
í v í A K Z O 2 4 D t 1 9 1 5 P A G I N A T R E S 
F - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/kSEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Di^•cción, Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. —Teléfonos: Redacción 6301. Admiimtracita 8201. 








. t - T * 
FRIGIOS DE SUSCRIPCION: 
Províndaa Piala 
I 1S mes «a 1WX) C m « M 8-00 B mena 4-00 
P a r a e l D I A R I O D E M A R I N A 
UnMn P 
E D I T O R I A L 
¿ v e n d r a T T v e t o ? 
La ley que sustrae a los periodistas de los juzgados eoríecciona-
les ha sido aprobada por el Congreso. Cerca de una docena de añoé 
ha durado, con algunas intermitencias, la campaña en pro de etf i 
causa. Eu esta prolija campaña ha luchado toda la prensa de Cuba. 
No ha habido en esta empresa n i pcrióJicos del gobierno o de la 
oposición, ni conservadores o liberales, n i chbanos o "extranjeros", 
¡la habido única y exclusivamente periodistas defensores de sus de-
rechos y garant ías , celosos denlas facultades que a la libre emisióu 
flel pensamiento concede la Constitución, enemigos de todo desa-
cero y abuso que contra las prerrogativas de la prensa se pudi • 
fau perpetrar al amparo de un fallo brusco y unipersonal, sin pro-
seso y sin apelación. Ha combatido la prensa con acuerdo iniáninie 
i.a jurisdicción de los juzgados correccionales para sus delitos, lo 
mismo durante el gobierno moderado que durante el gobierno libe-
[•a; y durante el gobierno conservador. Es que no son ni los gobtv-
nantes ni los jueces los que hacen discordantes e incompatibles cori 
los pecados de la prensa ios Juzgados correccionales sino la misma 
aaturaleza, los mismos fines de estos juzgados. Aun cuando todos los 
que componen el gobierno, todos los jueces correccionales, todos los 
prolionibres políticos fuesen modelos de rectitud y dechados de san-
tidad, aunque todos ellos detestasen sincera y práct icamente la ar-
bitrariedad, la prevaricación, el sometimiento a ÍHerza mayor en los 
fallos de la justicia, los juzgados correccionales serían absurdos e 
madeeuados par^, juzgar los delitos de Ja prensa y sobremanera pe-
ftrrósos para sus derechos y deberes profesionales. E l examen de 
una supuesta injuria, de una insinuación estimada como altrajanto 
o ealumniosa no puede caer en el campo de un tribunal que juzga 
a bulto, por impresión, sin más datos n i pruebas muchas veces c \u¿ 
las yerbales del denunciante y las de algún testigo improvisado-
Auuque no hubiera ningún otro motivo, aunque la prensa sometida 
, a los juzgados correccionales no tuviera más peligros que los de la 
rapidez y atolondramiento en sus fallos, los de la inconsistencia de 
sus pruebas, los de su impersonalidad omnímoda y descrecional, se-
v¡i\ lo bastante para descartar de esa jurisdición nuestros delitos 
profesionales. Pero a estos errores hay que agregar los vicios que ina-
een también del mismo carácter, de la misma naturaleza de los j u i -
: cios correccionales. No hay nada que moleste más a los hombres pú-
blicos, a los gobernantes, sean cualesquiera, que las censuras^ de \ i 
prensa. Xo hay tampoco ningún procedimiento judicial que deje más 
puertas a la animadversión personal o política, a la arbitrariedad, a 
las represalias que el de los juzgados correccionales. Xo han de sel-
los rateros, los borrachos, los del hampa los que han de tener est w 
influencias ext rañas , estos escapes acomodaticios de la .justicia co-
rreccional. No ha de gastarse contra ellos el valimiento de los pro-
hombres públicos. Xo han de caer sobre ellos las iras desuapasio-
uamieuto. Han de guardarse más bien contra aquellos cuyas censu-
ras pesan e influyen tanto en la pública, opinión, contra aquellos a 
quienes no hay ninguna soberanía por muy alto que sea que pueda 
arrancarles el derecho de recriminar lo malo y elogiar lo bueno y 
meritorio. 
Nosotros recordamos tristemente aquella campaña electoral que 
trajo en pos de sí la revolución de Agosto. Recordamos cuán ama-
bles con los caciques, cuán condescendientes con sus indicaciones, 
respecto a la prensa adversaria, cuán poderosos agentes' de la con-
tienda eran los juzgados correccionales. En ellos, en sus senten. i ^ 
imanadas, en sus prevaricaciones, en sus encarcelamientos arbitra-
rios ha de encontrar la historia imparcial una de las causas princi-
pales de aquella revuelta. Claro está que los tiempos han cambiado, 
que aquel hecho ha servido de provechosa lección: que la honradez 
del actúa: jefe del Estado es prenda segura de confianza para .a 
prensa v para todo el pueblo. Pero aquellos hechos pasados aquel os 
desafueros demuestran hasta qué punto los juzgados correccional ís 
soii campo propicio a la arbitrariedad y al vejamen de la prensa. 
Esa misma honradez, ese misino sentido de rectitud y de jus-
ticia de Menocal nos impide creer que se disponga según rumores 
recogidos por algunos periódicos, a vetar la ley sobre los juzgados 
correccionales aprobado por el Congreso. E l jefe de la nación res-
peta la opinión pública y la prensa. E l jefe de la nación sabe que 
jamás la prensa de todos los matices ha pintado sus clamores con 
tanta unanimidad como al solicitar para el juicio de sus delitos el 
campo que les corresponde. 
D Í Í Á " G A C E T A ' l ^ u l í n Menocal s e r á 
operado hoy 
C I N T A S 
PARA MAQUINAS 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cinu 
que la que nosotree rendemoe. 
-Nuestras cintas son de superior ca. 
lidad, 12 yardas de largo y en carre-
tes especiales que convienen con loa 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos con nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan mas ees* 
nómicas que aquellas cuja proceden-
: cía es dudosa. Llevamos en existen. 
, eucio 4 . garsc completa una política •» la que ven que sintetiza el ansia de mu-1 sus más amados discípulos una carta'cia de todos colores y de cembina-
l a política no ofrece nevedad dir- | "0 rcimanece ca li.do el se-̂  damos esenciales en la doctrina y I que seria doloroso qu» no se publica- . ¡ _ , _ k, . , p . . , : ' , . i . Habanai 
na de ser anotada. Como el boa, seS- '•or 5Ifura' esperando sin du,la el ios procedimientos do la política, ná-l ra, en la que le excitaba a que se C 0B,S '•••">,or- 1 r n 
£ / Par/amenfo p e r m a n e c e r á c e r r a d o i n d e f i n i d a m e n t e . R a s g o s s i n t é t i c o s d e 
l o s d e b a t e s . S i t u a c i ó n d e l a p o l í t i c a . L a a u s e n c i a d e M a u r a . C ó m o q u e d a n 
¡ o s p a r t i d o s . L o s c o n s e r v a d o r e s . L D S l i b e r a l e s : s u p r o b a b l e u n i ó n . ¿ Q u é 
h a r á n l o s r e f o r m i s t a s ? - P e n s a m i e n t o s a d m i r a b l e s d e R a m ó n y C a | a / . — L a 
muer/e de G i n e r d e l o s R i o s . N o t a s d e u n a v i d a s a n t a . 
J 
- por los aiemaiies que por ív», . , 
se reanudaran las tarcas parlamenta-i de intenm(lafi- ¡ drid; pero ni el ilustre orador ha'. ingleses y los franceses. Esta car-i MueDleS. 
nas después dt I'ascua de Iwsurrec- j Aunque se había asegurado que iba | hecho gran atención de ese conjun-! ta, notable mo.nimento literario, es c. 470 
cion. Otros suponen que hasta Oc-':l verificarse la reconciliación de los! to de donceles insignes, ni ellos se i la postrera aparición de Giner ante 
(Ubre no volverán a Vennirecelos re- liberales, hasta hoy no ha pasadoj han ocupado del que eligier-an como' los problemas de actualidad. i 
presentantes del país. Hay, en fin, ^ t o de un buen deseo. Los ex-mi-1 caudillo. Viven Alvarez y los inte-j La Institución Libre de Knsoñanza,' 
quien afirma que el actual l'arla- nistros demócraías han hecho ver al í Icctuales en un amigable divorcio,! fundada por Giner y que siempre vi- i 
mentó rio se congregará más, y que! señor Garcia Prieto que no conviene| cual corresponde a esposos que cs-j vió de sus propios recursos, sin acep-; 
antes de que la tribuna resuene de' ai al P^ís ni a ellos continuar como j tán seguros de no congeniar. I tar nunca subvenciones oficialas, que i 
nuevo habrá cambiado la situación y ¡ hasta aquí. O una acción enérgica Pero c! silencio de tan caudaloso j le fueron ofrecidas por governantes 
Gobierno, Todoa Qne les haga temibles y sea preciso j tribuno se explica, según los que se; de todas las escuelas, como homenajt 
0B1SP3. 101 
Tn. 4m 
A l o s I n d u s t r í a l e s 
sobrevenido otro 
estos anuncios carecen de base. Na-
die, ni el mismo Presidente del Con-
Advertimos a los industriales que 
contar con ellos, o la vuelta al cam-¡ dan por bien enterados, por su des-¡ a su creador, era el único pensamiento i vence el plazo para pagar sin ro-
po de donde partieran al producirse j confianza de la opinión. No cuenta! de Giner. A fila dedicó sus esfuer-i cargo en el -Vlimicipio el segundo se-
sejo de Ministros, pueden saber hoy | la disidencia. Parece que el señor con que ésta le siga en la forma y! zos y sus sacrificios. ¡ mestre de la contribución por Impues 
lo que pasará. Son la¿ circunstan-1 García Prieto está conforme con que' con la energía que sería preciso para^ Kn las columnas del DIARTO DE'tos sobre Industria de Patentes y jue-
cias las que han do decidirlo, y atas interesa a todos la fusión, y ha auc- constituir^ un partido sólido y pode-¡ LA MARINA consta un artículo mío gos permitidos. 
circunstancias, uparte de lo que ocu 
rra dentro de España, están sujetas -A 
los sucesos de la guerra, que en la 
próxima primavera va a llegar al má-
ximo período de energía. 
Dos observaciones importa reco-
ger, como resultado del postrer pe-
ríodo de sesiones. 
Una de ellas es la de que, no obs-
tante los propósitos de algunos que 
en su amor desmedido y ciego a los 
aliados querían llevarnos a una in-
tervención armada y que han hecho 
campaña contra la neutralidad, érta 
se conserva cada día más fuerte y 
cuenta con la casi unanimidad dé 
la opinión. Nadie se ha atrevido en 
las Cámaras a pedir que salgapioa 
de la prudente actitud en que desde 
el primer día ê colocó el señor Da-
to, y oue ha sido robustecida por el j 
apoyo de cuanto.- elementos íigni-
fican vida y trabajo, serenidad y jui-
cio sensato. Es una afirmación hon-
rosa para los españole?, y que reve-
la un evidente progreso en la apre-i 
elación de la realidad. La prensa j 
tampoco ha dado notas imprudentes. | 
Se ha conseguido, hasta lo presente, 
conservar al país en un digno apar-
tamiento del conflicto bélico. 
La otra observación es la de que 
el porvenir de la política continúa 
tan confuso como antes. No se han 
reorganizado los partidos, ni se ve 
que vayan camino de ello. 
Ciertamente que la mayoría par-
lamentaria se ha vigorizado, actuan-
do en los debates y en las votaciones. 
Esto significa que los conservadores-
liberales siguen constituyendo una 
agrupación apta para la goberr¡ación 
pública. Pero, ¿cómo prescindir de 
los otros conservadores, de los que 
tienen por inspirador y jefe al señor 
Maura ? O, hablando con mayor pro-
piedad, ¿cómo prescindir de éste? Sí 
valen poco hasta ahora las huestes 
mauristas, su caudillo vale, él solo, 
por todo un partido fuerte. Hay en 
su persona, en su historia, en su 
palabra, en la austeridad de su no-
ble existencia tantas sugestiones, tan-
ta autoridad, que dond ¿quiera que 
vaya ira con él .suma considerable 
de* ciudadanos, y su ausencia se ad-
vierte demasiado para que pueda juz-
dado autorizado para realizarla cuan-| roso. ¿Es que aspira a ingresar en: en el que, el 14 de Octuvre de lyiG, 
do lo estime conveniente. i el liberalismo y obtener su supremo! trazaba yo la silueta de don Francis-' RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
El Conde de Romancnes que no le, mando, ya que su elocuencia se im- co Giner de los Ríos, como el repre-'^E CABEZA. LAXATIVO BROMO 
sería dable ocupar el poder mientras i pondrá, en cuanto surja la ocasión i sentante más eximio de la pca^o- QUININA desvía Ja causa, curando 
ele ' no se junten los liberales, y esta ra-¡ d las solemnes definiciones, sobre laj gía nacional. A lo que entonces es-• también La Grippe, Influenza^ Pa-
zón poderosa le incita a busrar la pobre locución de Romanónos y so-lcripí me atengo. >\o hay peí- qué' lu^smo >'^e^res- ^°l0. ̂ ay un * 
concordia. ¿Cómo se realizará? bre la parda expresión de Garcia i repetirlo. ' H í i - i ^ I í H í í L ^ l J ^ L - ^ 
¿Cuándo? No se sabe. Fiieto? Baja a la tumba Giner a los ¿ie-i rnTr T Í • \ | ^ 
Y hav que contar con otros ciernen- 1 De cualquier modo, el liberalismo tenta y cinco años de edad. Era ea- I \ O t 1 P 1 2 1 C f i l ^ l 
tus. ¿"Qué va a ser de Ips refonnis- i español, falto de contenido, viviendo; tedrático de Filosofía de la Üniversi-f* 1 V ' U 1 V ' , C * 0 " 
las? Este grupo, que está tan débil-; aí,n en loR estrechos recintos ideoló-1 dad Central desde el año 1864. No! 
ménte representado en el Parlamen-• glcos <l"e le marcaron Sagasta y Cá-| habia figurado nunca en ios parti-
to, no da señales de vida. Las pro- ^«vas en los días de la Restaura-! dos políticos. No ocupó, ni npiró a 
pagandas 'que anunciara no se han! clon' cuando se estaba reconstituyen- ocupar, cargos públicos. Rechazó tc-
realizado. Su jefe, Melquíades A l -M0 el País> sin mág ambición que la: do ofrecimiento de ser diputado a: 
varea, apenas ha hablado, v, desde | P»2. necesita ampliar los horizontes! Cortes. Vivió y ha muerio en la; 
M u n i c i p i o 
¡í G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
CARPINTERIA SIN LICENCIA 
La Sanidad ha denunciado a la AI -
iuego, ño lo ha hecho para expresar 1 de su campamento, Y si no lo hacsl pobreza. Nimca tiivo criados. El mis"! día ^ 011 la call€ 27 esquina a P, 
soluciones ni puntos de vista uuevos obstáculo grave para el clesen -l mo se hacía su cama y se limpiaba i ei1 Vedado, hay establecida una 
en lo que afecta a los problemas de volvimiento de la Monarquía. ; el cuarto en que dormía. No tuvo! ^r tñnter ía sin licencia, 
actualidad. El núcleo de gente jo- Tal vez han pasado oís días en' secretario particular v con su propial La Alcaldía ha ordenado una in-
que los partidos deban establecerse mano contestaba la numerosa Cr,rres- vest'ffación l)ara Proceder. 
sobre bases puramente políticas, en pendencia que le era dirigida. Ja-I LOS CARRETONES 
el sentido que a esta palabra se vie- más acudió a. las fiestas sedales, no' .121 señor Francisco Valle, Secreta-
re aquí dando. Los temas económi- obstante ser invitado a muchas. Cor-, r'0 de la Asociación de Conductores 
eos se imponen y exigen estudios j sei-vó siempre la pureza espiritual y dp carros, solicitó días pasados de la 
que no han realizado los hombres del carnal corno el más casto de 16? mor-¡Alcalriia <!Ue se autcrizara el tráfico 
gobierno. Esos temas son los que ín-' jes. El menesteroso y el ignorante r*6 carretones por la calle de San Isi-
teresan a las multitudes, según ha i eran sus amigos predilectos. Pentía itlro' hasta Picota por Paula a Egi-
podido observarse en el asunto de lasj por los animalis una simpatía como'^0-
zonas neutrales, que na sacado del lá de San Francisco de Asís, del que' .Infonnada favorablemente la peti-
retíro de sus hogares a machos ciu- era admirador entusiasta. Un día ci^n P01" el caPitan ^ la Segunda Es-
dadanba y Ies ha llevado a la pales-! iba por la Castellana v vió que im'^"011 tle Pol.icía' el Alcalde ha acor-
tra. ! bárbaro cochero estaba apaleando con <lado Io «elicitado. 
. i fiereza al mísero caballo que tiraba j ABANDONADA POR SU ESPOSO 
» • ' del carruaje v que sudoroso v tem-1 A^er tarde Se Persont> en la Alcai-
, , , . . | blón no podía va seguir andando. Don <:lía la seilora Matilde Alonso, con 
J\o falta quien crea o sueñe que ^ Francisco <se Hamaba como el Santo'dos '̂J08 nienores, solicitando un so-
cuando la guerra actual co..cli;ya 89 de los infelices) alquiló el coche por!coiTO hab<;r sido abandonada por 
modificará la condición moral dtL • (i0s horas v se estuvo todo ese tiem- 811 esPoso y no tener luffar donde a!-
A esos ilusos contesta el i po dentro del ^oche, sin qm érte an.. ebrgarse ella y sus hijos, por estar mundo. NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI YISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V, Lapala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL i una ruda y franca lección de buen; iia llamado 4ísanto laico." 
eminente Ramón y Cajal en el nueve i duviera, para dar lugar a que^l Va- en la miserí« 
y ya popular semanario España, con i méiic0 penco descansara. Aieuien le! ^ Alcalde le concedió untase p 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len» 
tt>s, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación scn« 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee. 
I nicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
ra poder pernoctar cinco días en 
seutido. Las palabras del maestro' España"ha"Verdi,do^V'mucho con laK15^0 l10ctui'no "Doctor Julio de Cái 
merecen se rconocidas de todos los \ muerte del maestro insigne. El ciue- i denas." 
Nadie, desde que empezó1 i0 es gencrai. 
J. ORTEGA MCNTLLA. 
hombres. 10^3 ^ ^ , ^ - — 1 RECURSO CONTENCIOSO 
el conflicto, ha dicho cosas tan sus-1 y '>p•pT.í, a \ r i T v i i i * ' >̂os ^e"0™ Villaverde y Rojo há'i 
tanciosas ni tan precisas. Ccn ellas! ^ i i i t-UA .MLAll.LA. jestablecido recurso contencioso adini 
el talento de Ramón y Cajal apare- ^ . uistrativo contra la resolución del se 
ce en todo su vigor. El, que ha es- ! • _ J ^ . _ • ^ J _ l i ñor Alcalde por la cual se concedí 
dudiado el misterio de ¡a vida ner-
LAS CASAS PARA OBREROS 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la Ley por la que se dispo-
J¡e que las casas construidas por el 
Estado para los obreros, serán ad-
judicadas en propiedad a los que las 
bat adquirido o que en el futuro las 
«dquieran, mediante el papo de tres 
posos doce centavos moneda oficial, 
f'n la primera decena de cada mes y 
durante veinte años en lugar de los 
diez años, y seis pesos veinticinco 
centavos a que se contrae la Ley de 
8̂ de Julio de. 1910, distribuyéndose 
en cuenta a cada adquirente las men-
l'ua'idades que hayan abonado hasta 
|a fecha, conforme al nuevo plan de-
terminado en esta Ley, 
. S i a pesar de esta distribución hu-
•Mese poseedor que quede restando 
a'?una cantidad por la propiedad ad-
quirida se le concederá ir pagando es-
W flcuda en el término de los veinte 
•nos con cantidades parciales no me-
?or de un peso y conjuntamente con 
a correspondiente cuota mensual. 
LICENCIA 
.. le han concedido seis meses de 
"cencía, por causa de enfermedad y 
EL0"! sueldo, al señor Manuel de la 
;iorTe y Domenech, oficial de Sala de 
^ Audiencia de Santa Clara. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia, 
^ e i Sur, a Petrona Borges y Ca-
zón01 0cste' a Eludía Rubio y Mou-
RrJ y a 0̂S herederos de Aquilino 
«odnguez y Martínez. 
Câ e .Guanc. a Ramón Argüelles v 
tu ;OJx^Josefa Ayala' Herminia Vei-
y Mieves Argüelles y Cameyo. 
n x:ÍUZÍíados ^^«nicipales 
Do orte' a Indamino Restaño. 
Campa cAntonio de los Baños' a 
Según se venía indicando desde que 
se inició la dolencia, hoy a las diez 
¡de la mañana será operado Raulin 
! Menocal, hijo del señor Presidente de 
lia República. 
La operación será practicada por 
los doctores Raimundo Menocal, En-
rique Núñcz y "Panchón" Domín-
! guez. 
Por nuestra parte hacemos votos 
¡sinceros porque el pequeño enfermo 
\ salga felizmente de la operación. 
j l í T í s p e S i i u n i a n o j 
LA GUARDIA RURAL ENOJEN-
TRA EL ESQUELETO DE UN 
HOMBRE EN LOS MONTES 
"JOBABO" Y "V IR AMA" 
' La Secretaria arriba citada reci-
íbió ayer tarde una comunicación del 
I capitán del escuadrón E. destacado 
en Bayamo, señor Corona, diciendo 
que, con motivo de la denuncia hecha 
por el señor Felipe Elias, dueño de 
una joyería y quincallería en dicho 
pueblo, venía practicando investiga-
ciones para averiguar el paradero 
del sirio, conocido por "Guerra", el 
cual se suponía asesinado, comisio-
nando al efecto el sargento Aces-
ia con varios guardias, encontraron 
en los montes "Jobabo" y "Virama," 
el esqueleto de un hombre. Solo esta-
ban unidos la cabeza y la espina dor-
sal, hallándose esparcidos los hue-
sos restantes en un perimetro de 
cien metros. 
Se supone que el crimen del sirio 
Guerra fué realizado en momentos de 
encontrarse durmiendo, y se realizó 
para robarle las prendas que lleva-
ba. 
C U I D B 
I A S A L U D 
Cuando la na tu ra leza d é b i l , 
exaustada, ne rv iosa , cansada y 
decaida necesi te u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p ruebe e l 
Q o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U M c i ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o po r los m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y en la é p o c a d i f íc i l de la 
M e n s t r u a c i ó n . 
viosa y ha entrado con su escalpelo 
en el cerebro humano, ha sacado de 
sus análisis algo más que brutal ocn-
dicíón de la materia. Ha aprendido 
que la fiei'a subsiste y que entre el 
hombre de las cavernas y el de la» 
modernas ciudades apenas hay di fe 
j-ancia en lo ideológico y lo sensorial, 
' Ninguna de las adaptaciones cultu-
rales del hombre—dice—se han tras '.' 
L i g a de a m i g o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
Los señores que forman la Obmi-
' licencia a los señores Trucha y Ce 
para instalar una fábrica de licor 
con aparatos en Jesús Peregrino nú-
mero 36. 
El Alcalde ha designado al Aboga-
do auxiliar, señor Oscar Bonachea, 
para que lleve la representación de la 
Administración en este pleito. 
HABITABILIDADES 
La Secretaría ríe Sanidad ha remi-
sión directora de la mencionada " L i - i tido a la Alcaldía el certificado d^ 
tí» 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida eí á menudo el 
resultado ó rastro flue dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso 6 
abuso de los placeres-
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
E» un jarabe dt gllcero-fosfatos acMo» organUadov ijijf̂ contiene h i 
materias íosfáticas necesarias para la alimentación, > la.- cuales un» vez ab-
sorbidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rciu> c» -'ende por tanto, 
todo ti sistema orgánico general. 
Dt venta tn lodos las farmacias y drogue ra; 
ANGUO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, 
H amuerto otro entusiasta de Ale-i 
i manía: don Erancisco Giner de los' 
1 Líos. No era ciertamente reaccio-
j nario, ni apegado a las viejas ideas, 
bino avanzadísimo en sus doctrinas, i 
! Cuando se ha dicho: "En España 
sole son germanófilos los reacciona- i 
I ríos," pensábamos nosotros en Gi-
ner. Aspiraba a que sus conriuda-| 
I danos viviesen bajo un régimen do-
I mocrático amplísimo. Una repúhli-
j ca ordenada, o una monarquía libe-1 
j ralísima satisfacían sus deseos. Así: 
1 cooperó, desde el rincón en que vi - i 
via con suma modesta, a que Espa-¡ 
ña olvidara sus tradiciones de arbi-^ 
trariedad y de violencia gubernativa, i 
Enemigo del militarisriio y del poder; 
I personal, hijo de la Rcvohición, ama-j 
I ba sin embargo a los alemanes, y en I 
; el presente conflicto pensaba que la 
derrota de los herederos de Kant 
. significaría un retroceso en !a civi-
| lízación. Cuando comenzó la guerra 
i y la prensa democrática inicie su i 
I campaña acusando de barbarie a los; 
• germanos.- Giner escribió a une del 
mítido todavía a las células germi-;ga", nos ruega publiquemos que :0s ! habi:u,lilidaÍ (1<: la ca£a Encarnación 
nales, y por tanto, no han adquirido iíros „ sinoatizadores de la candi-• ?an B e , ^ " V , J"^1**1,0' 
carácter h-reditarío " Y en otrr, i g 5 sinPaIlzac101 eñ fle * 9aiM" , por haberse ajustado las obra? a lo 
parte de su admirable exposición aña-j (latura ^ da—Baños—Barros—Lope/. ; que previenen las ordenanzas sanita-
de: "El hombre continúa siendo el | Pérez, celebrarán una Asamblea Mag-' "as. r iTAfíaTáV 
Etimo animal de oresa aparecido."' ^ el jueves 25 del corriente, a las 8 I „ . , A ^LA-NAJAY 
Véase la consecuencia que deduce <lel , , el Teatl.0 poiiteama | Q El J,ue7: corremona de la Seccior 
lo que está ocurnendo: "Dentro de, de la "0che' 6 , ' .T . eama; Secunda ha pedido a la Alcaldía que 
veinte o treinta años se reneth-á la' Quedan complacidos ios señores oe j ordene la conducción al Asilo de Gua-
estupenda matanza. Y asi sucesiva-1 la Comisión y ya lo saben los socios j "aif-y del menor José Ibarrola, qu'» 
man** c-o-nn 1̂ r¡tmA njinca Tin-i i t n • i ^ ^ halla en el vivac, por haber sido 
mente, segnn el ntmo ele pausa nu- tlel Centro Gallego interesados en es-, , , recluido en dicho f^-
tritiva v de acción devoradora—ley L L : conoenaoo a ser recramo en oicno es-
que i%e desde el infuserio al mamí- te asunto- . tablecmnento en causa por hurto, 
fero—hasta que un milagro divine i r ^ r á r r * * * * * * * * " * * * " * * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
haga surgir (le la impura ner- ^HHHMBIHBHnHnHBI^^HHMHH^HiHBHHHHi^HHHBBBaBJ^BnBS 
viosa del hombre algo mejor... ¡Sil 
es que surge, que lo dudo también!" | 
Lo que hay de trágica sublimidad 
en estas palabras, va acompañado de ¡ 
un sentimiento germanófilo evidente, ¡ 
Es que Ramón y Cajal es admirador 
de Alemania, como lo son Vázquez 
de Mella, Benavente, Baroja y otros 
excelsos representantes del ingenio 
español, Y ese amor a la nación en-j 
gendradora de la civilización novísi-' 
ma es participado por la mayoría de 
los españoles cultos, a pesar de lac' 
campañas de la prensa liberal y re- i 
publicana, que en este caso, como en 
tantos otros, se ve privada de un am-
biente de simpatía, sin el que le vida! 
espiritual es imposible y estéril. 
Gran A P E R T U R A , el 25 del actual, de la 
elegante Sastrería y Camisería 
" E L C A P 1 T 0 L 1 0 , ' , 
situada en los bajos del antiguo "Centro Gallego", Prado, 121, 
casi esquina a Dragones. Teléiono A-1979. 
Esta casa posee un inmenso surtido de telas inglesas para confec-
cionar los más acabados trajes de la última moda inglesa; con-
tando con uno de los primeros cortadores de la Isla de Cuba, dis-
cípulo de la afamada academia "American Gentlcman." 
GRANDES NOVEDADES EN ARTICULOS DE CAMISERÍA Y 
CUANTO PUEDA DESEAR EL MAS ELEGANTE SPORTMAN. 
C 1299 2d-24 lt-2 ' i 
Enfermos desahuciados de enfermedailes nerviosas 
La propuesta al señor Presidente por el doctor Morán y 
Durán, Prado, 123, Habana: 5 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana, número 1, José Ocegriéra 
Chávez; Oficios, 72, altos, Lucía Santa Ana; Milagros, 64, 
Víbora, entre San Anastasio y San Lázaro, Concepción Santa 
Cruz. E l Dr. Moran y Durán tiene consultas de 1 a 5 todos 
los días en Prado, 123. Teléfono A7197. 
5140 29 raz. 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e "PEDRO DOMECQ," s o n l o s m e j o r e s 
P A G I N A ( K J A T R O U I A I U U DJfi L.c. M A R I T M A K Z O 2 
L A P R E N S A 
La palabra negocio" se pres-
ta a muchos equívocos en su apli-
eacióu a las cosas del mundo. Un 
• negocio es la vida, pues que se 
, t rat a de aprovechada en bien paj-
J tieular y general. U n ^ ^ e . 
1 la patria, puesto ^ h f i e D v d < ^ 
f prospera prosperamos todos y i m 
| . negocio es la ^ l i g i o u cuando se 
trata de un buen resultado para 
nuestras almas; 
Pero el concepto del negocio ha 
I descendido a tan bajas es e i ^ , 
que se ha hecho dudosa y hasta re-
/.ul.iva la palabra. Por aso dice 
• E l Mundo: 
I " Ahora la política cubana se halla 
i ^ ^ J 1 V el contrario, gentes 
I deTferente fiulción política se "acer-
can'' v se "entienden" por ese imsmo 
i motivé porque ha habido Y bay negó. 
I cios que lo sunen en vez de separar 
in= Parece que ahora los negocios 
mi»mo seeún la scircunstancias, ue 
r i n c T m l f que ella.. Parece q u e J 
veces, la concordancia en las ^sas 
de la política se determina por la 
'oncordancia en las euesüones de ne-
gocios. Y que la discordancia en po 
lítica presupone, en ocasiónesela dis 
cordancia en neS0C10S%e L° ^ 
nuiere decir, hablando mas 1 ana-
S e , que "no" son ahora las ideas 
las que unen o separan, «mo los m-
t Preses Mercantilizada la política, 
natm-al y hasta lógico el que se 
"mercantilicen" tambxen s"3.,"16^^ 
o procedimientos. Si a partidos de 
ideas" coi-responden acciones mora-
les natural y lógico que a parti-
dos "de intereses" correspondan ac-
ciones materiales. 
I Y así ha llegado a olvidarse que 
ser ía el mejor negocio -para todos, 
, i negocio de la patria, engrande-
cerla, hacerla prosperar con el 
r.speto a las leyes y los gober-
uantes dignos y probos; y no pe-
serían sobre el pa ís las calamida-
des- qtic nos agobiaii a todos. 
Un nuevo colega de carácter 
festivo v l i terario acaba de pare-
re i en la Habana- Se t i tu la A g r i -
dulce casi como la sección ' de 
nuestro querido amigo Dulcamara 
b E l Comercio. 
E l Agridulce, periódico que vie-
l ^ n e nutrido con buenos materiales 
con los mejores propósitos. Con-
tícne también el periódico algunos 
trabajos serios, de carácter cien-
tífico y social. Reproducimos a 
eontinuación un trozo que lleva la 
firma de aquella escritora ilustre 
y benefactora del pueblo que se 
L l lamó Concepción Arenal. Habla 
con los obreros y les aconseja: 
Eres jornalero. No tienes propie-
dad alguna. Si no hay contribución 
I de consumos no pagas contribución. 
.Puedes jncqpdiar, destruir vías, telé-
Urafos y puentes sin que te pare per-
juicios. Si se imponen más tributos 
otros los satisfarán. Si se dejan de 
cubrir las obligaciones del Estado, 
poco te importa, porque no cobras 
un real del presupuesto. Puedes ha-
cer daño, mucho daño a los otros sin 
que te x'esulte ningún mal. ¡Error gra-
ve! Nadie hace mal 6in que le toque 
una parte de él: así lo ha dispuesto la 
Providencia. La destrucción de los ca-
minos dificulta los transportes, y los 
artículos suben de precio y tienes que 
pagarlos más caros. En la lucha con 
el ejército, han muerto muchos com-
batientes y hay que reponerlos: tü 
hijo que debía quedarse en casa, ayu-
dándote, va a ser soldado. El que 
tiene tierras, el que fabrica el pa% 
el que vende la carne, el que teje 
lienzo, el que hace los zapatos^ 8* 
ven abrumados por las contribucio-
nes, y por esta razón te venden más 
caros los zapatos, el pan y la carne. 
Los ricos huyen de un país en que 
no hay paz, seguridad ni sosiego; van 
a gastar al extranjero sus rentas, los 
capitales emigran o se esconden; no 
se hacen obras; no tienes trabajo. 
¡ Cuán cierto es que toda la me-
didas decretadas contra las clases 
industriales redundan en perjuicio 
del pueblo 1 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D ^ 
IV 
E l Camagiieyano, publica un 
hermoso ar t ículo del padre Ar -
teaga. Elocuentísimo como todos 
los suyos, del que tomamos estas 
l íneas : 
Dejáos de tanto zarandear a Curas 
y frailes Obispos y hacendados, igle-
sias y cepillos. Mirad que no es esa 
nuestra necesidad sino clamar contra 
todo verdadero mal donde quiera y 
por quien quiei'a que se cometa, ex-
hortar a toda virtud, alentar toda jus-
ticia y todo sentimieno noble, y lo 
es, el más noble y santo, la* piedad 
hacia Dios. Ojalá se llene de templos 
todo el territorio nacional y los co-
razones sean templos de honor y de 
santidad como ya lo son de nobles y 
bondadosos sentimientos muchos pe-
riodistas que a su pluma, en horas 
menguadas hacen verter cosas perni-
ciosas y demoledoras. 
E l pueblo camagiieyano tan ce-
lebrado por sus altas virtudes cí-
vicas es un pueblo amante de la 
Religión Católica, inspiradora de 
sus nobles sentimientos y su hi-
dalguía tradicional. 
^ T O N I C O G E N ^ 
^ Í C O N s n ' H J ^ , 
PÁffA' 
e m p o b r e c i m i e n t o ; De 
S A N G R E 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
I M P O T E N C I A F U N C I O N A L -
P É R D I D A D E L A P E T I T O 
NUTRICIÓN D E F I C I E N T E 
E N F E R M E D A D E S CRÓNICAS. 
Y 
D E B I L I D A D G E N E R A I 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
<fc M a n t i = T o n i c " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS Y 
FARMACIAS 
c, 1156 alt 11 M. 
E l Heraldo Español, de Sagua, 
comenta el proyecto de ley sobre 
el enjuiciamiento de la prensa y 
dice: 
La prensa necesita contar con po-
sitivas garantías para llenar su alta 
misión, a la cual no lian de temer 
los funcionarios cuando están segu-
ros de cumplir sus deberes públicos; 
por el contrario, acaso en el perió-
dico encuentren las autoridades una 
agencia auxiliar muy api^eciable, cu-
yos consejos y denuncias marquen el 
sendero de la buena administración. 
Cómo nota de despotismo y hon*or 
al progreso en un gobierno es el cor-
tar las alas a la crítica pública, que 
debe ser libre y amplia, es timbre de 
legítimo prestigio cuanto haga por 
protegerla y reconocer en ella una de 
las más saludables instituciones del 
concierto social. 
Tócale, pues, p esta época de go-
bierno haber dado un paso de avan-
ce en el afianzamiento de la liber-
tad. 
Es justo que se procese a un 
periodista cuando se crea que ha 
faltado, pero que le juzguen t r i -
bunales en los que se pueda co-
nocer y discutir el delito sin pre-
cipitación y con ]as deliberaciones 
del caso. 
I 
Hasta ahora todas las sibilas 
que profetizan sobre la guerra 
ban sido francófilas; pero acaba 
de aparecer una germanófila que 
predice el tr iunfo de los austro-
turco-alemanes. 
E l Debate, de Manzanillo, pu-
blica la profecía de la que toma-
mos io siguiente: 
Italia y Austria llegarían a un 
acuerdo en cuanto a sus diferencias 
históricas del Trentino y a una auto-
rización para que la segunda reco-
bre los departamentos franceses que 
fueron un tiempo territorio italia-
no. 
Austria y Rusia se concertarán 
acerca de su dominación en los Bal-
kanea. Viena no se opondrá a que el 
Czar obtenga un avance más en com-
pleto de Pedro el Grande. A Rusia 
le importa poco lo que pueda ganar 
en Polonia, a costa de Alemania, ni 
I en el ̂  centro de Em-opa a costa de 
I Austria, y en cambio, quiere acer-
¡carse al Bósforo y al Mediterráneo 
jy prefiere Bulgaria, Rumania y el 
mar Negro a todas las grandezas que 
pueda asegurarle la entente franco-
inglesa. 
j Parece inverosímil todo esto; 
|pero en la guerra suceden muchas 
| cosas inverosímiles-
La guerra misma ya es de por 
•sí l a üiiás cruel de las inverpsimi-
llitudes. 
ho. Habana, con motivo del match 
Johnson-Willard, está resultando una 
ciudad privilegiada porque la visita-
rán eminentes personalidades entu-
síastas del puñetazo* científico. La 
anunciada pelea les ha sacado de sus 
casillas, y hasta de su casa. 
En ei Norte apenas hay persona 
jque se estime un poco que no prepa-
| ra la maleta. Y así se explica que es. 
jperemos la llegada de quince mil tu-
| ristas venidos expresamente para 
ver si Willard le i-ompe algo a John-
•jon, y le quita la faja de campeón 
| mundial, o si el segundo con una 
trompada contundente hace que pier-
dan la esperanza, puesta en la "es-
peranza blanca," los que no pueden 
! ver con buenos ojos que sea más 
t bruto un negro que un blanco... sea 
dicho sin ánimo de ofendei-, y co-
mo expresión de sorpresa porque eso 
de que se preocupen tantos miles de 
seres por si son más irresistibles los 
puños de Fulano que los de Zutano, 
es algo que me maravilla ¡a mí, que 
ya tengo el tiket para asistir al sen-
sacional espectáculo.. .! 
Dejando a un lado éste, vamos a las 
personalidades famosas en todos ór-
denes que nos visitarán. Dejemos a 
los banqueros, a los reyes de varios 
productos, a loa curiosos, a los ren-
tistas, a los militares; y fijémonos en 
un periodista, Mr. Ott¿ Floto, quien, 
según hê  leído, el día veinte y nue-
ve llegará a la Habana; fijémonos en 
él. t #> k 
¿Por qué? 
¿Por que es periodista? Entran y 
salen tantos, y somos tantos aqui', 
según dice aquel señor que, correcta-
mente vestido de frac, calzada la lus-
trosa chistera en la cabeza, está en 
la puerta do Payret como represen-
tante, o empresario, de la Pavlowa, 
maravillado ante el número de pê  
riodistas que entran en el teatro por 
eso, por ser periodistas, que, franca-
mente, parece pueril fijarse en uno 
que llega, en uno m á s . . . 
Pero no es pueril, no; y tanto no 
lo es, que yo creo que los periodistas, 
todos, debiéramos ir a recibirlo a su 
llegada y debiéramos colmarle de 
atenciones. 
Mr. Ótto Floto, os llamado "el 
cronista millonario." 
jAh! Yo, como periodista, me sien-
to orgulloso de que se pueda poner 
al lado de los reyes del cobre, del 
acero, de la Bolsa, del bacalao y del 
cerato simple, el cronista, el perio-
dista millonario, periodista en acti-
vo, periodista poseedor de muchas 
acciones de importantes rotativos de 
los que pudiera ser director, y que 
prefiere ser activo redactor, suje-
to al traqueteo diario y al diario tra-
bajo. . 
-Mr. Otu Floto es cronista de 
sports sóle así concibo que pose-
yendo cinco millones el ilustre co-
lega no quiera ser de mejor condi-
ción, dentro del trabajo, que mi com-
pañero querido.. Manolo Linares, cro-
nista deportivo de: DIARIO: sólo 
por ser aquél cronista de sports, 
concibo que siga laborando; creo fir-
memente que lo hace por. . . sport. 
Sí mañana llegara a la Habana un 
maestro del periodismo, creo que to-
dos los que emborronamos cuartillas 
tendríamos a mucha honra el recibir-
lo, agasajarlo y atenderlo; y creo que 
si nos hiciese la merced de obsequiar-
nos con una conferencia doctrinal 
acudiríamos deseosos de aprender al-
go. No sé los puntos literarios, que 
no ^ son menester muchos para ser 
periodista,.que calza Mr. Otto Floto,] 
pero solo sé, porque así lo he leído,! 
que posee una fortuna de cinco mi-
llones; y creo que sería curioso, y ¡ 
quizá muy educativo, que nos diesel 
una conferencia ilustrativa acerca ¡ 
de como un periodista puede llegar 
a ser algo más que "rey del bom-
bo." 
Los que nos rompemos la cabeza, 
escribiendo, o nos rompemos aqué-
Ha y los pies corriendo en pos de la I 
íñota sensacional, no vislumbramos ¡ 
' el rosado porvenir que es en Mr. Otto; 
j Hoto una hermosa realidad. Creo hu- \ 
I manitario que, una vez aquí el ilus-
Itre cronista millonario nos ilustre; i 
y creo que ínterin no lo haga, y aun | 
que no sueñe en hacerlo, es acreedor 
a una manifestación de aprecio pro-
fesional. 
Poco que me gustaría dar una vuel-
ta con él, por el Malecón, y que cuan-
do después alguien me pregunta-
ra: , 
—¿Con quien ibas esta tarde? .. 
Pudiese contestar, 
— ¡ P s é . . . ! con un millonario, un 
colegái 
¡Colega! 
Y pensar que a mí, en cierta oca-
sión, un buen sujeto, para decidirme 
a que publicara una nota llamando 
la atención de la policía acerca do al-
go que le perjudicaba y que ocurría 
cerca de su establecimiento, y que 
era verdaderamente denunciable e in-
moral, me dijo, alargándome una 
crema ."Petronio": 
.—Vamos... para que fume: ¡es 
de a media peseta! 
Decididamente un periodista má̂ -
llonario es algo que debe enorgulle-
cer a la clase. 
¡Quién pudiera descorrer el velo! 
¿Si se lo pedímos, cuando llegue, 
será tan amable Mr. Otto Floto que 
lo descorra ? 
Porque lo que,es escribiendo cuar-
tillas. . . 
Enrique'COLL. 
La aguda panzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota inrariablemente a debilidad de anos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en loa 
hombrea como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque loa mayores son naturalmente 
mas propensos í padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay out mirar con indiferenda loa 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
fues su tratamiento en tiempo con las lldoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en «na 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de ano* ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos 6 
cintura, dolores reumáticos, panzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de ¡a vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a levosa q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n de lo« R i n o n e » . 
5 t ea a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
* M e par to por e l medio / 
síones escasas y de mal color con aJ i 
el conducto, orina espesa. dat 
Las Pildoras de Foster se 
para debilidad de los ríñones,dolc 
y afecciones urinarias. Efecto 
beneficio permanente es la repun -̂"10 ^ 
se ha captado este medicamento 
años de éxito no interrumpido. t̂oJcl̂ j 
ON TESTIGO ACCEKsmrft 
El Br. Bemñn C Saena i» » ^ 
raA. residente en la calle d l V H 
sulado, núm. 182, ciudad de 1* to* 
bajía, nos dirige la sleuienr: H ^ 
municaclón: "Habla estado ^ 
friendo de mal do loa rlñonL "^í 
seis años, siendo los síntomaT ^ 
prominentes los de una orín» 
ardiente y da mal olor, peaadL^ 
las mañanas al levantarme A ^ 
rea en los costados y o W 
achaques que seeún examen ouT0* 
me Mzo provenían da la «Lr, Ü 
Por consejo de ral médico rruT*! 
solví a tomar las Pildoras d« sííll 
ter para los ríñones, las cual*, 
trajeron alivio desde el pnadV* 
por fin me han reetablenido al ' 
tado de buena salud en ou* v* 
me encuentro." ^ • na; 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta sa Üaa boticas. Se enriará muestra fráti», franco porto, á quien la solicite. 
Fostor-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. da A. 
E L 0 [ 
^ El Amor Propio ^ 
Exige Conservar ia Dentadura Limpia. 
Pruebe l a Crema D e n t a l de Colga te 
para l i m p i a r la dentadura . L i m p i a 
y pule los dientes admirablemente . 
Envíe 4 centavos y recibirá u n k muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & CO.. Apar tado 9, Habana 
CMSM establecida ea 180b. / 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fertilización racional y las atencio^ 
nes l̂e cultivo necesario, podía al-
canzarse con facilidad una produc-
ción de 100,000 an-obas por caballe-
ría. Los gastos de preparación de te-
rreno y siembra pudieron reducirse 
a 800 pesos por caballería, y los de 
consemición no pasaron de 130 por 
zafra y por caballería. 
Para mejorar este cultivo, o me-
jor dicho, para vulgarizar las mejo-
ras alcanzadas en el terreno expe-
rimental, parece procedente el nom-
bramiento de un experto que tenga 
como tal perfecto conocimiento de 
cuanto se relaciona con las exigen-
cias de la planta que nos ocupa, en 
cuanto a la constitución de los dis-
tintos tipos de suelo en que se desa-
rrolla actualmente y fertilizantes 
aplicables a cada uno de ellos; dis-
tancias entre líneas y pie de plan-
tas; variedades propias de cada t i -
po de suelo, utilización de implemen-
tos más perfeccionados para la pre-
paración del terreno; siembra, dis-
tribución de fertilizantes; cuidados 
de cultivo, irrigación y drenaje, y 
cuantos otros particulares pudieran 
interesar. 
No puede escaparse a su clara in-
teligencia las condiciones de compe-
tencia que deben reunir estos exper-
tos, que van a desarrollar sus ener-
gías en pleno campo, a presencia , de 
I agricultores no siempre ilustrados y 
I más dispuestos a censurar que a 
aplaudir. 
El campo de demostración debe 
estar situado próximo al del campo-
sino y tratado por medios y procedi-
mientos que no estén fuera del al-
cance de aquél. 
La cosecha recolectada habrá de 
someterse a un riguroso balance eco-
nómico y del margen de los benefi-
cios arrojados por aquélla podrá de-
ducirse la competencia y habilidad 
con que el experto ha dirigido sus 
trabajos. Cualquier error en este te-
rreno traería consigo dudas en los 
campesinos y falta de apoyo en todo 
otro tx-abajo en que se pretendiera 
interesarles. 
Para evitar tropiezos en esta nue-
'va fase de nuestra vida agrícola, pa-
1 rece oportuno someter esos expertos 
| a un examen previo de carácter teó-
' rico-práctico, en el cual puedan jus-
tificar su competencia. 
A mi juicio para la vulgarización 
de ciertos trabajos relacionados con 
el cultivo del tabaco y la caña, de-
ben preferirse los expertos cubanos 
que se hayart dedicado a estos culti-I 
vos durante una serie de años y que I 
a la vez justifiquen, por el éxito ob- I 
tenido en los mismos, su competen-1 
cía. Aparte de estos conocimientos i 
prácticos, es necesario que posean 
vastos conocimientos de carácter teó- i 
rico respecto a particulares ya seña-
lados. También pueden aceptarse los 
extranjeros que se hubiesen dedicado I 
fuera de Cuba a esas especialidades, ; 
justificando una práctica no inte-; 
mimpida, por lo menos, de dos años 
en esta República. 
Otro particular muy interesante es | 
el que se refiere al número de cam- 1 
pos de demostración que deben esta- j 
blecerse, los que a mi juicio no de-
ben mutiplicarse por ahora, con el 
objeto de que puedan ser debidamen-; 
te atendidos por el escaso personal 
con que contamos: tres o cuatro en 
cada provincia serán suficientes, pa-
ra los cuales se elegirán otros tan-
tos tipos de suelos de los menos afi-
nes. x ; 
Dos procedimientos puedan seguir-
se para establecer los repetidos cam-
pos de demostración. El primero con-
siste en la adquisición por el Estado 
de tres o cuatro lotes de terreno de 
una o dos caballerías, en cada pro-
vincia.; en cIIqs se fabricarán un mo-
desto edificio para la vivienda del 
encargado del campo y otros peque-
nos, para alojamientos de animales y 
aperos de labranza. En ese campo se 
establecerán todas las demostracio-
nes relacionadas con los cultivos do-
minantes en la provincia. A l recolec-
tar las cosechas se venderán y sus 
productos servirán para cubrir todos 
los gastos de personal de trabajo, 
renta de animales y tierras, e inte-
reses del capital invertido en la fa-
bricación de edificios y otras mejo-
ras; y si ésta finalidad no se consi-
gue en años normales, pueden consi-
derarse como fracasados todos los 
empeños realizados por el encargado 
del campo. 
Para llevar á la práctica el segun-
do procedimiento, adoptado ya en 
Puerto Rico y Filipinas por los ame-
ricanos, los agricultores que deseen 
cooperar con el Gobierno en los tra-
bajos de vulgarización agrícola, de-
ben dirigir sus solicitudes oportuna-
mente a la Secretaría de Agricultu-
ra, manifestando la extensión que 
ofrecen, la clase de demostración que 
más interese a su comarca, las ven-
tajas o facilidades que pueden pro-
Para Destruir el Germen 
de la Caspa 
POR U S ESPECIALISTA 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
I las enfermedades del cabello y cue-
j ro cabelludo, así como de la calvicie 
i y las canas prematuras, pero lo que 
¡no todo el mundo sabe es que el gér-
men de la caspa es también respon-
| sable de muchos de los peores casos 
de catarro y consunción. Naturalmen-
j te que, en vista de ésto, todos debe-
I mos apreciar el valor de un medio 
I seguro para destruir dicho germen 
1 y- por consiguiente es con el mayor 
placer que damos a conocer a nues-
tros lectores la fórmula descubierta 
por un eminente hombre de ciencia, 
después de repetidos experimentos, 
que destruye por completo el gérmen 
de la caspa con sólo dos o tres apli-
caciones. También hará detener la 
caída del cabello y en numerosas oca-
siones ha producido un nuevo creci-
miento de pelol después de algún 
tiempo de Calvicie. Esta fórmula o 
receta puede ser compuesta en la 
misma cas o bien su boticario se en-
cargará de hacerlo. Héla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona de 
Composce. . (un bien coiiocido extrac-
to medicinal) y mezcle la mitad con 
180 gramos de. Bay-Rum (alcohola: 
do) y dos gramos de mentol. Agíte^-
t-e bien esta mezcla y después de de-
jarse reposar por media hora esta-
rá lista para usarse. A los tres días 
de estarse usando se le debe agregar 
la otra mitad de la Lavoma, para au-
mentar ksí la fuerza de la composi-
ción cuando el cabello empieza a cre-
cer. Apliqúese por la noche y en la 
mañana, frotándola bien en el 3eri-
cráneo Con las puntas de los dedos. 
Si se desea perfumada puede agre-
gársele 4 gramos del perfume que 
más le _ agrade. Esta preparación ro 
es un tinte para el cabello y sin em-
bargo devuelve al pelo canoso su co-
lor naturaL 
porcionar al Gobierno, en relación a 
semillas, abonos, irrigación, cuidados 
de cultivos y demás gastos que pue-
dan originarse. El Gobierno, por su 
parte, asumirá por medio de sus ex-
pertos la dirección del campo de 
irrigación en todos ' sus detalles, re-
servándose una pequeña parte de la 
cosecha recolectada para los traba-
jos de Laboratorio, cediendo el resto 
al agricultor que con él ha. contri-
buido al sostenimiento del campo.'. 
Esta forma parece la más reco-
mendable, dada la idiosincrasia es-
pecial de nuestros agricultores y las 
condiciones económicas ' de nuestra 
Secretaría. 
La práctica ha demostrado de una 
manei'a evidente la necesidad de es-
pecializar los expertos, pues en agri-
cultura, como en las demás ciencias 
de carácter especulativo, sólo con la 
división del trabajo puede, alcanzar-
se el máximum de perfección. 
En el tabaco, la crisis actual es 
resultado de múltiples factoi'es que 
años tras años han venido afectando 
a este cultivo, que hoy ha llegado a 
un grado de decadencia alarmante y 
que esta Secretaría está obligada a 
dedicarle preferente atención, po-
niendo los medios adecuados para 
contrarrestarlos. 
En la zafra pasada se han produ-
cido 609,075 tercios de tabaco, pa-
ra formar los cuales se han necesi-
tado 21,317,625 cujes, y para produ-
cir éstos una superficie cultivada de 
28,423 hectáreas, o 2,118 caballe-
rías. Ocupa, pues, este cultivo 0'25 
por ciento de la superficie total de 
la Isla. Como puede observarse por 
los anteriores datos, el rendimiento 
de este cultivo se ha mantenido den-
tro de los límites normales; pero los 
precios alcanzados por la rama co-
sechada han sido verdaderamente 
ruinosos, sobre todo si se comparan 
con los obtenidos en tiempos más 
felices. 
. ¿ E s peor el tabaco. cosechado ac-
tualmente al obtenido en "ép'ocas ante-
riores? No puede negarse que aún se 
cosecha en muchas fincas tabaco de 
igual mérito al que se producía en 
otras épocas; pero tampoco puede ne-
garse, por desgracia, que un por cien 
to considerable de la rama producida 
deja de adquirir en el mercado su pre 
cío máximo, debido a las malas con-
diciones de la misma; pero no hemos 
de seguir como hasta ahora lamen-
tándonos de una situación de todos 
conocida; es necesario poner en prác-
tica procedimientos que vengan a sal-
var de una ruina segura nuestra se-
gunda riqueza nacional. 
Amplio campo se presenta al ex-
perto que haya de hacerse cargo del 
cultivo- del tabaco, para prestar ún 
gran servicio a nuestra patria y 
grandes beneficios a nuestros agri-
cultores haciéndose acreedor a nues-
tra eterna gratitud. 
Múltiples son los factores a que ha 
de dedicar su atención el que se en-
cargue de estos servicios, pero no en-
trañan dificultades tan serias como 
suponen algunos, pues para un espí-
ritu observador, habituado a esta cla-
se de estudios, son problemas comen 
tes que han causado grandes male.s, 
más que por su intensidad, por no ha-
bérsele atendido a su debido tiempo. 
El mismo "Cuestionario de los Cose-
cheros y Almacenistas" que a prime-
ra vista parece complicado y de muy 
lenta realización, está resuelto en su 
mayor parte y puede ser objeto desdo 
luego de materia de vulgarización. 
Los problemas más difíciles que se 
relacionan con el cultivo del tabaco, 
son los que se refieren a las condiciu-
nes meteorológicas y a los desperfec-
tos que estas cuando son anormale. 
pueden originar, pues por desgracia 
no están bíjo el control del agrxcu 1-
tor; -pero las condiciones físicas ) 
nnímicas del suelo y las bactenolo-
S s están bajo el directo dominio 
del agricultor inteligente. Seleccione 
éste cuidadosamente sus semillas, ca-
minando todo tipo que no sea el Ha-
vanensis; elija cuidadosamente los 
teirenos adecuados aunque para ello 
haya que redueir el área actualmente 
cultivada: rotúrelos y V ™ ^ ™ } ™ ? ^ 
fectamente, provéalos de la cantidad 
de materia orgánica r e s a n a y de 
los elementos químicos indispensa-
bles; utilice sólo posturas de buena 
procedencia y realice sus siembras en 
épocas oportunas; aplique al su^co 
abonos químicos por él preparados y 
con arreglo a las necesidades de su* 
tierras; use, pero no abuse de las 
irrigaciones; deseche las aguas car-
gadas de ciertos elementos minerales; 
fepita las labores de azada cuantas ve 
ees fuere necesario;'haga.ei desboto-
nado con arreglo a la riqueza del 
suelo, al desarrollo de las plantas > 
a las condiciones meteorológicas rei-
nantes, corte oportunamente, conserva 
sus ca^as secaderos,- perfectamente 
abrigadas, pero preparadas para una 
ventilación completa y rápida en ca-
co necesario; proceda al empilonado 
cuando su tabaco reúna las condicio-
nes requeridas; prolongue la fermen-
tación hasta donde fuese necesar-o 
con arreglo a las condiciones del ta-
baco, y esté seguro e\ agricultor de 
que el éxito coronará sus esfuerzos. 
Después del cultivo de la caña y del 
tabaco sucédele en importancia el de 
los cereales y enti-e estos el del maíz 
y an-oz. No tengo necesidad de reco-
mendarle a usted la importancia de 
estos cultivos como base de la alimen 
tación de. nuestros agricultores, pues 
en .reciente información dada por us-
ted a la prensa, señaló la enorme su-
ma que anualmente se consume en 
nuestro país. Está, pues, demostrada 
la necesidad de un* experto que extien 
da el área de cultivo de ambas plan-
tas, mejorando las variedades exis-
tentes, importando nuevas, vulgari-
zando el uso de instrumentos de siem 
bras, recolección y preparación in-
dustrial, a fin de poder alcanzar una 
producción que satisfaga nuestro con-
sumo y nos convierta en exportado-
res. 
Tal vez no está lejano el día en quo 
Cuba pueda convertirse en la huerta 
de los Estados Unidos, ya que en la 
estación invernal se producen exce-
lentes hortalizas en nuestro país, lo 
que en aquel es imposible. 
La rapidez de comunicación que ac-
tualmente tenemos con los Estados 
Unidos, el uso de grandes refrigera-
dores con que cuenta la marina mer-
cante y. el comercio qué tenemos con 
aquel país, de estos productos, pare-
cen motivos suficientes para que se 
gestione un experto en legumbrs, hor-
talizas, tubérculos, raíces y plantas. 
Desde hace algún tiempo se viene 
trabajando en la parte oriental de 
nuestra República para ensanchar el 
área del cultivo del café y en el cen-
tro de la provincia de Pinar del Río 
también está actualmente adquirien-
do mayor extensión, y no hay motivo 
que impida se pueda extender en las 
demás provincias de la República en 
los que abundan tierras apropiadas. 
El gran consumo que se hace de este 
ai'tículo en nuestro país, el elevado 
precio que alcanza'y la enorme canti-
dad que aún sé importa, nos estimu-
lan a ensanchar su cultivo. 
• El número de fábricas de chocolate 
que existe en la actualidad en -la Ha-
bana y oti*as poblaciones de la Repú-
blica, así como la importación de ca-
cao que aparece en nuestras estadís-
ticas de Aduanas, nos demuestran el 
gran consumo que se hace de este ar-
tículo y la necesidad de estimular a 
los agricultores para que se dediquen 
al cultivo de este grano y ampliar 1os 
ya existentes. 
Dada la limitada extensión que ac-
tualmente tienen los anteriores culti-
vos podría el experto encargado de 
ellos hacerse cargo del cultivo del al-
godón y otras plantas textiles, dado 
que ya existen en nuestra República., 
fábricas de jarcias y sogas y además 
se está construyendo en los alrededo-
res de esta ciudad un espacioso edifi-
cio para un telar. 
El desarrollo del comercio de frutas 
con los Estados Unidos y las gestid-
nes que usted realiza para adquirir los 
mercados de Europa y el área culti-
vada actualmente de frijoles, son mo-
tivos suficientes para gestionar el 
nombramiento de un experto, para es-
timular y mejorar estos cultivos de 
frutales. 
Estos seis expertos citados y esne. 
¡ cialmente los de caña y tabaco, ñeca, 
j sitan para el mejor éxito de su gea. 
; tión del concurso de un Laboratorio 
I de Química a cuyo frente debe encon! 
trarse un profesor perfectamente fa! 
miliarizado .con esta clase do, trabajó 
y un buen equipo de animales e impla 
mentes. 
En resumen, propongo a usted pa, 
ra ol mejor éxito del servido de Vul--
garización Agrícola la provisión di 
las seis plazas de expertos, creadas 
en los nuevos Prosapuestos, en la for-
ma siguiente: 
lo.—Experto en el cultivo de c». 
fia. • • 
2o.—-Experto en el cultivo del t*. 
baco, 
3o.—Experto en el cultivo de ce-
reales (maíz, arroz, etc.) 
4o.—Experto en el cultivo de 1^' 
gumbres, hortalizas, tubérculos. 
5o.—Experto en el cultivo .del ca-
fé, cacao, caucho, algodón y. otros tex 
tiles. 
6o.—Experto en cultivo de frutas! 
incluyendo plátanos. 
Y además el Químico citado con su 
Laboratorio. 
Si mereciera su aprobación el pre-
cedente informe, ruégele se digne dis-
poner la publicación • del Decreto co« 
irespondiente para proveer las seij 
plazas indicadas en la forma que ea 
este informe se expresa,, único medio 
de lograr personal competente.—Da 
usted respetusamente, (f) Francisco 
B. Cruz, Inspector general de Agr¡« 
cultura". 
De usted respetuosamente, 
FRANCISCO ^ . CRUZ, 
Inspector general de Agricultura» 
d e A N G I E R 
P a r a l a T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
A p a d e C o l o n i a 
PBEPABADA « « g 
con las ESENCIAS 
s u d e l Dr. J f l H N S f l t e s más fipas.« j l h 
EXQUISITA H U El BiSO T El PAÜUELO 
I D e r e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . * Ag>ñar 
H E B R A ÜSOMATICil DE W f l l F E 
fcUHIC* L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Qbrapía, 18. - Habana 
I r 
^ A R Z O 2 4 D E 191b-
D I A R I O D E L A M A K l N A P A G I N A C I N C O 
CENTRO GALLEGO 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A . 
Se convoca por este medio a los señores socios del Centro Gallego, de conformidad con lo que determina la moción aprobada en la Junta General Extraordinaria de 5 de Febrero del año en curso, para las Elecciones Generales 
que, con arreglo a los nuevos Estatúes aprobados, se celebrarán el día 28 del corriente mes. 
Las Elecciones aran principio a las 9 de la mañana y terminarán a las 4 de la tarde, cerrándose a esta hora las puertas del local, y los señores socios que queden en él lo irán desalojando a medida que vayan votando. 
Por acuerdo de la Comisión Electoral las Elecciones se llevarán a cabo en la planta baja del edificio social, por la parte de San José- La entrada será por las dos puertas que dan a la calle del Prado y la salida por la de San José. 
Cumpliendo un precepto reglamentario, y para conocimiento de los señores asociados, se hacen públicas las candidaturas que han sido presentadas ante la Comisión Electoral reunida en sesión el día 21 de este mes. 
Ti 
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José Pérez Vázquez. 
Higinio Martínez. 
Esteban Deus Prado. 
Joaquín tíeasso Román. 
Emilio Leite Caneda. 





recibo soci il Suplentes 
102 Antonio Dorrego. 
104 Vicente Sueiras.. 
349 Angel Fernández. 
169 Segundo López. 
90 Segundo Mosquera. 
199 Ramiro Díaz. 
222 Aurelio Landeira. 
278'1tomá3 Pita. 
164 José Felgar. 
161 Jesús Garrote. 
1714 Sinesio Salgado. 
696 José Vilas Rey. 
132 Manuel López Marzoa. 
354 Bernardlno Abuín García. 
405 Constantino Dopazo. 
2 José Ramos. 
613 José Ramil. 
8S0 Gervasio Ramos. 
257 Lucas Cao. 
1202 Cristino Giráldez. 
2121 Pedro Rúa. 
1993 Antonio Rodríguez. 
1721 Vicente Lago. 
2206 Manuel Casal. 
1826 José Santiago. 
G R U P O N o . 2 
FoUo del 
recibo social Apoderados 
131 Pascual Aenllc. 
66 Venancio López. 
47 Pedro Rodríguez. 
55 Segundo Lopo. 
36 Francisco Penabad. 
190 Manuel Cabrera. 
19 Benigno Villadonlga. 
94 Manuel Vázquez 
98 Rafael Xaveiras. 
41 José Chao-
62 Justo Díaz. 
102 Andrés Vascos. 
137 Josa Parapar. 
129 Emilio Estóvcz. 
405 Pedro Ron. 
274 Benito Santalla. 
2293 Domingo Picallo. 
314 Antonio Ferro-
33 Victoriano Barro. 
2319 José Insúa. 
621 Laureano Insúa. 
151 José Barro. 
1 925 José Gutiérrez. 
20S3 José Fuentes. 
220 8 Florentino Rosales. 
Folio del 
recibo social Snplentes 
3 5 Ramón Eiinil. 
SS José Mese jo. 
76 Jesús Patiño. 
204 Jesús Cuba. 
4 Juan Tarrio. 
14 Hipólito Maseda. 
101 Antonio Rodríguez. 
232 Antonio Torres. 
233 Jesús Cuba. 
164 Manuel Gómez. 
92 Rosendo Sanmartín. 
147 5 Francisco Campos. 
60 Alfonso Serrano, i 
262 José López. 
231 Antonio Rodríguez. 
66 Manuel Pérez. 
243 Marcelino Grandal. 
176 Manuel Freiré. 
112 Dositeo García. 
377 José Justo Alvarez, 
114 Manuel López. 
870 Manuel Lorigada. 
464 Modesto López. 
1354 Ramón Fernández. 
160 José Fernández Castro. 
G R U P O N o . 3 G R U P Q N o . 4 
Folio del 
recibo social Apoderados 
329 Antonio Alione*. 
96 Angel Kaya. . . 
57 Manuel Vicente. 
1SD Enrique Milagros. 
357 Rafael Ojea. 
8 Avelino Pazos. 
153 Jesús Vergara. 
2 82 Andrés Patiño. 
137 Manuel Reinante. 
73 José Cerdldo. 
97 Antonio Xovo. 
60S José Couto. 
51 Modesto Iglesias. 
191 Benigno Somoza. 
1 Vicente López Veiga. 
244 Carlos Rodríguez. 
130 Marcelino Martínez, 
130 Manuel Frá. 
347 Fernando Vázquez. 
S José Vázquez. 
940 Baldomcro Ocampo. 
170 Manuel-Ocaanpo. 
2-91 José Noche-
67 Francisco Alonso. 
340 Eulogio Besada. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
Folio ddl 
recibo social Apoderados 
430 Victoriano Moldes. 
4 6 Santiago Trillo. 
336 Antonio Quinta. 
149 Antonio de Bernardo. 
397 Constantino Rodríguez. 
79 Jesús Otero. 
166 Manuel Rodi-íguez, 
176 Benigno González. 
100 Antonio Ginzo. 
176 Benigno Figueroa. 
2382 Jesús Linares. 
2094 Benito Sixto. 
143 José Rodríguez. 
39 Eugenio Barbarrón. 
250 Dionisio Adega . 
390 Germán Pita da Veiga. 
112 Antonio Bouso. 
337 Manuel Souto Castro. 
215 Gerardo Paz. 
522 Jesús Fernández. 
877 José Pazos. 
5S4 Luis Paz. 
211 Robustiano Echevarría. 
943 Manuel Santiago Souto. 
19S2 Pedro López. 
3 Antonio Villaamü. 
6 64 José Bjerridy. 
347 José Veiga. 
4 Francisco Javier Ramll. 
2 54 Antonio Val-
1672 Manuel Montero. 
9 7 Jesús Rouco. 
707 José Méndez. 
. 1 Francisco F . Saavedra. 
406 Alejandro del Río. 
21 Juan Várela. 
1 José Cidre. 
153 Juan Santalla. 
209 Constantino Vázquez. 
1827 Eusebio Santalla. 
1417 Jesús Fernández. 
271 Manuel Gil Salgado. 
19 34 Jesús Novo. 
1917 Venancio Díaz. 
2200 Antonio González. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
115 José A. Yáñez. 
127 Salvador Novoa. 
123 Ramón Fdez. Lorenzo-
267 Baldomcro Qulntairos. 
368 Romualdo Necrreira. 
34 Casimiro Pérez Alonso. 
155 Gerardo Pallas. 
1001 Manuel Gómez. 
612 Constantino Martínez. 
2027 Antonio García. 
646 Celestino Bouza. 
467 Florentino Terzado. 
7 Arturo Sánchez. ^ 
1015 José Veiga Rico. ¿Bl? 
1995 Andrés Santalla. " H l 
1 Andrés Santalla. f^í. 
1593 Leopoldo Travieso. V^j 
58 Manuel Vilas, ¿{ 
2204 Manuel Vázquez. ',]% 
1011 Gabriel Rodríguez. f#J 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
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Folio del 
recibo social Apoderados 
65 Secundino Baños Vilar. 
117 Manuel Bahamonde Díaz, 
281» Antonio García Castro. 
43o Ramón Armada Teijeiro, 
8 Cándido Fdez, Vázquez. 
• 116 Plácido Lugris Freiré. 
23 Fermín Méndez Nelra. 
2 Casimiro Lamas Fdez, 
48 Francisco Pita Bouza. 
'133 Agustín Picallo López. 
140 Manuel Soto Fernández, 
i 145 Domingo Gcía. Martínez-
83 Antonio Fernández Vilar. 
11071 Ramón González Otero. 
S3 Manuel Ferro Vizoso, 
22 Manuel García Vázquez. 
28 Justo Prada Pita. 
590 Jesús Carvallal Cabaleiro. 
j 224 Pedro Rivas Román. 
35 Ramón Pita Seara. 
i 281 Ramón Araujo Tendal. 
¡ 409 José Armas Rodríguez-
189 Ricardo Rivera Rey. 
-47 Francisco Fdez. Lamas, 
! 100 Florentino GIcz. Saborido. 
Folio del 
























Agustín J , Balselrb López, 
Francisco Grueiro Rivera, 
Francisco Vila. 
Enrique Saavedra Rúa. 
Juan Marcóte Marcóte-
José García Tenreiro, 
Jesús Bascuas Pereira, 
Ramón Prieto Murías. 
Antonio Reymóndez Co-
rral. 
Manuel Linares Gómez. 
Vicente Canto Lage, 
Maximino Matalobos Lou-
relro. 
José Butnes Fernández. 
Angel Valcárcel Añón, 
Rosendo Grueiro Martí-
nez. 
Juan A- Fernández López. 
Francisco González Esté-
vez. 
José M. Gradaille López. 
Ramón Amor Rodríguez. 
José Méndez Val. 
Joaquín López Várela. 
José M. Cendán Ferreiro. 
Ramón Gómez Aonado. 
Antonio Fraga Bodelón. 
Andrés López Iglesias-
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1; recibo social Apoderados 
l" Folio del 
recibo social Suplentes 
115 Angel Barros Freiré. 
73 Francisco Pego Pita. 
66 Jesús María Bouza Bello. 
23 Francisco Sabio Badía. 
1539 Genaro Pérez Santos. 
84 Eduardo Agrá Verdinas. 
269 Ramón Armada Sagrera. 
6 5 Juan R. Castro. 
32 Arturo Agrá Verdlñas. 
104 Armando Cora Gómez-
141 Jesús Cendán Ferreiro. 
124 Ramón Blanco González. 
1917 José Doplco Ro-deíro. / 
82 José Pardo Hermida. 
1 Feo. Quintana García. 
726 Manuel Coto Morodo. 
5 Antonio Santiago López. 
110 Bartolomé Blanco García, 
716 Maximino Brea Paz-
30 Manuel Secane Devesa, 
213 José María Yáñez Teijeiro» 
172 Cayetano Castro Boo. 
231 Francisco Souto Vídal-
4 Antonio García Naveira. 
738 Manuel Iglesias Rodríguez, 
210 Francisco Cela. 
1407 José M, Abella Plñeiro, 
19 Vicente Cándales Anelros, 
2 39 Manuel Gómez Suárez-
52 Benigno Várela Rodríguez. 
1672 Manuel Martínez Pérez. 
173 Juan Flores Meilán, 
432 Ramón Rey González, 
107 Manuel Vilaboy Rivera, 
124 José Vázquez. 
24 Rosendo Gato Vázquez, 
5 Luis Veiga Lorenzo. 
71 Manuel Blanco Vinceiro. 
13 Cosme Novas Regó. 
193 José López González-
177 José Méndez, 
1046 Francisco Souto Granja, 
296 Modesto García García. 
136 Manuel Pineiro Cerdán, 
3 José Pichel López, 
2190 Constantino Porto Mania-
ca. 
1330 José María Castro Sa, 
282 Ramón Gato García. 
16 4 Ramón Caneda Lcns. 
2378 José Chao Carballo. 
17 Juan Antonio Vila Sequei-
ros-
38 Jesús María Trillo, 
143 Manuel Santelro Alonso. 
52 Enrique Díaz L6pez. 
1811 José Gradaille Chao, 
65 Francisco María Abella. 
2 José Montero Fernández. 
53 Jesús Matalobos Lourciro, 
15 Antonio Pedrelra López, 
139 Manuel Campos Prompín, 
65 Cosme Sacido Ramll. 
2 81 Manuel Castro López. 
63 Manuel Salgado. 
287 Julio Dávlla Martínez. 
103 Santiago Gradaille Cam-
pos. 
7 Francisco Sabín Teijeiro, 
94 Francisco Quintana Novas, 
29 José Puentes Rouco. 
16 Manuel Posada Fernández. 
675 Amadeo Pérez Rodríguez. 
2 Gonzalo Novas Alonso. 
1703 Antonio Freiré Montero. 
6S4 Manuel Carracedo Corral-
1746 Domingo Rosendo Pérez. 
27 9 Hipólito Suárez Hernán-
dez. 
60 Eusebio Balseiro García. 
21 Eusebio García López. 
6 José Ben Boo. 
26 8 José Vilas Leira. 
97 Juan^Paz Carvalleira. 
177 José Pereira Blanco. 
6 Claudio M. Grana. 
202 José Ramón Rey. 
142 Manuel López Calvo, 
35 Antonio Durán Penabad. 
1416 José Freiré Montero. 
525 José Méndez Tenreiro. 
143 Andrés Durán García. 
69 Segundo M, Timiraos. 
11 Enrique Milla Noval. 
274 Daniel Vérez Pico. 
14o José Brea, 
30 9 Felipe Suárez, 
374 Mariano Picos Vellas, 
220 Antonio Fernández Castro. 
2159 Antonio Remesal Alonso. 
133 José Paz Díaz, 
11 Juan A. Martínez Mourls. 
82 Andrés Picos Montero, 
1296 Florentino González Gó-
mez, 
G R U P O N o . 4 
Folio del 
recibo Social Apoderados 
32 José López Pérez. 
1 Angel Velo Fllguelra. 
4 Francisco García Naveira, 
83 José A. Fernández Ares. 
35 Ramón Díaz González. 
22 Enrique Bascuas Pereira. 
822 José del Valle Moré. 
1 Manuel Villar Gánete. 
150 José Amor Rodríguez. 
2 53 Amador Fernández Gonzá-
v lez. 
56 José Roraeu Mulño, 
391 Daniel Suárez Arenas. 
46 Juan López Gómez, 
27 Ramón Iglesias Iglesias. 
29 Rogelio Castro Serantes. 
178 José Sueiras Pita. 
92 Hipólito Suárez Pereira. 
402 Antonio Gómez Díaz. 
745 José María Torres Torres. 
18 61 Francisco Fernández Bas-
cuas. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
125 Leopoldo Pita Iglesias, 
120 Ramón Sánchez. 
88 Manuel Reigosa Sieiro. 
39 Luis Pouza Suelro. 
929 José Crego Santiago. 
133 Clemente Prado Cervlño. 
205 Bernardlno Cavada, 
21 Antonio Gato Ocampo. 
532 Manuel Fariñas González, 
106 Benigno Rocamonde Vare-
la. 
214 Miguel Mosquera Lolayo. 
67 Andrés Castro López. 
104 Ramón Prego Garrido. 
2040 Juan Rey Sabio. 
3 Alejandro Toboada Valois. 
74 José Blanco García. 
203 José Fraga Castro. ., 
202 José Alfonso Guerra Vila. 
239 Ramón López Mayo. 
1409 Francisco Sánchez Rodrí-
guez. 
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Juan Riveiro Barreiro. 
Juan Beltrán. 
José Gelpi Souto. 
Domingo Vidal Franco. 
Juan Domínguez Yáñez-
Juan Pérez Fernández. 
Narciso Rocha García. 
Jesús Taboada López. 
Francisco Rodríguez, 
Sevcriano Capeans Riveiro. 
José María López. 
Manuel Calvo Nieto, 
Rufino Meis Martínez. 




Víctor Rocha Maseda. 
Camilo Somoza López. 
Jesús Millarengo. 
Francisco Peña Chao, 
José Ramón Pérez Vidal, 
Manuel Castro Regueira, 
Juan Qulñoy Vlgo. 
Pedro Rellán Díaz. 



























Vicente Seoane Pérez. 
José Palmón Casas, 
Darío Díaz Pedre, 
José Regó Toimil. 
Antonio José Fojo Milia. 
Saturnino Reboredo Pal-
meiro. 
Gerardo Caamaño Tánez. 
Santiago Suárez Ortoño. 




Jesús Insúa Río. 
José Villar Mayo. 
Marcelino Peña Porto. 
Pedro Pérez Rodríguez. 
Jesús CaO. 
José Vázquez Cortizas. 
José Daporta Saavedra. 





José del Riego González. 
Arturo Reboredo Palmel-
ro. . 
150 Adelardo Novo Brocas. 
1077 Máximo Poisa Rlvas. 
66 José Peña López. 
282 Albino Fernández Fontela. 
248 Manuel Ncgreira Josende. 
308 Dámaso Pérez Valenzuela. 
23 José Rocha Rodríguez. 
63 José García González-
371 José Crlbclro Formoso. 
83 Avelino Breijo Fernández. 
314 Antonio Frade. 
777 José María Suárez Váz-
quez. 
430 Manuel F . Prieto. 
366 Juan Díaz Casal. 
314 Juan Casal Rodríguez. 
461 Celestino Borrajo Martí-
nez. 
129 David Al varad o García-
418 Tíburcio Carballo Incógni-
to-
206 José González Saavedra. 
326 Eduardo Pardo Muiño. 
33 José Framil Vázquez. 
1251 José Nieto Abelenda. 
99 José Recarey Baamonde. 
1984 Manuel Mato Bastelro. 































José Abelenda Incógnito, 
Justo Novo, 
José López Díaz. 
Ramiro López Vázquez, 
Antonio Plñeiro Rivera, 
Joaquín Verez Leira, 
José Diéguez ValcárceL 
Avelino Blanco Hermida, 
Jesús Piñón Yáñez. 
Gerardo Gelpi Vila, 
Manuel País Antelo. 
José Martínez Negreira, 
Benito S. La torre, 
José María Reboredo Pal-
melro, 
Fermín Casas Casas. 
José María Méndez Bou 
za, 
Antonio Rey Barbeira. 
Angel Porto Guzmán. 
Antonio Mulnelo Carnero 
Ramón Rouco Cabeza. 
José Casas Pose. 
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Juan Rodríguez Alvarez. 
Ramón García Mon. 
Pedro Pernas, 
Alberto Sanlomil. 
Juan Antonio Vila Ares. 
Manuel Pol Pifieiro. 
José L6pez Rodríguez-
José Galego Alvariño-
Eduardo Riveiro Barreiro, 
Reinaldo González Fer-
nández, 
José Roque Blanco. 
José Piñón Montero. 
José González Fernández. 
Manuel Cancelo. 
José Pernas Pernas, 
Crisanto Rivera. 
Manuel Yebra Cereijo, 
Ricardo Otero García-
Manuel Suárez Pastoriza. 
Francisco Malvaroz Suá-
Cándido Gómez Moure. 
Fernando Salgado. 
Pedro Cancura Quirós. 




recibo social Suplentes 
Folio del 
recibo social Apoderados tecüj'ó0 social SUplOIlteS 
99 Angel Mandiá Reigosa. 
2110 José García Fajardo. 
114 Andrés Galdo Senra. 
191 Jesús Martelo Pena-
399 Ramón Blanco Alvarez. 
262 Manuel Lorelro Torres. 
271 Emilio Hermida Viana. 
27 Generoso Requejo Catoi-
' ra. 
253 Manuel Palmelro Fernán-
dez. 
88 Severino López y López. 
128 José Porto Río. 
202 Manuel Prieto Bustabad. 
21 17 José Prestes Palmelro. 
1162 Antonio Carballeira Janei-
ro. 
873 Manuel Patiño Mallón-
12 Benito Martínez Vivero. 
158 Jesús Fernández García. 
106 8 Vicente Buuza Picos. 
565 José Leis Mayo. 
2219 Félix Brea Veiro. 
675 Diego Pérez Otero. 
365 José López Fernández. 
2̂ 42 JosC Vázquez Núñez. 
146 Francisco Castro. 
1323 Constantino Romero Vive-
ro. 
184 José Diéguez Vái:quez-
45 Francisco Fernández Ro-
cha. 
531 José Rosende Roca. 
1110 Juan Rubal Trigo. 
1797 Juan Bruquetas Manteca. 
76 José García Vázquez. 
106 3 Francisco B. Vázquez. 
263 Víctor Pérez Pérez. 
22 5 Jesús Sánchez Iglesias. 
161 José Díaz Brea. 
186 Segundo Navla Rodríguez 
69 Angel Campos López. 
635 José Navia Rodríguez, 
82 José Generoso Puentes, 
1133 Angel López Mosquera, 
4 3 Antonio Rubal Trigo. 
111 Avelino Regó Moreda. 
13" Manuel Ccbey García. 
130 Leocadio Regó. 



















Lino Otero Sobrado. 
Francisco Ríos Rocha. 
Carlos Roca Bello . 
José Pardlñas Amenedo. 
Jos- Carnero Castro. 
Manuel Pardo Bellas. 
Vicente Fernández Rodrí-
guez. 
Manuel Mourlz YSñez. 
Constantino Rodríguez Ló-
pez. 
Alejo Mlragaya Orosa. 
Joaquín Díaz Villar. 
Pedro Campos López-
Pegerto Suárez López. 
Pastor López Janeiro. 
Benito Fernández Conde. 
Serafín López Fernández. 
Manuel Torrón Mantelga, 




Jesús Rodríguez Pernas, 
uedan celebrarse dentro del mayor orden posible, la Comisión Electoral acorde prohibir terminantemente la entrada al local con bastones u otror objetos que puedan molestar a los señores socios que 
A fin de que las Elecciones pue an c ComÍBÍÓn ^ega encarecidamente a los socios en general presten respetuoso acatamientc al acuerde tomado, 
êno-an a eíercitar el derecho del voto; razón por la cuai, esia v»ouui>um iucSa. 
Elecciones, estará reunida la Comisión Electoral ante la cual podrán acudir los señores socias para aclarar todas las dudas que puedar presentárseles en el momento de emitir el voto, 
las Elecciones se lleven a cabo, se prohibir? el accese a los pisos altos del edificio social, a excepciór. de la Junte Directiva. Comisión Electoral, Sección de Recreo y Adorno 
En el mismo local en que se verifiquen l a s 
Asimismo se advierte, que durante las horas en que 
y «mpleados del Centro. 
5. Habana 24 de Marzc de 1915; 
A N G E L N A Y A ROEL, 
S E C R E T A R I O D E L A C O M I S I O N E L E C T O R A L . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 4 D I l a i e 
H A B A N E R A S 
J o s é E n r i q u e M o n t o r o 
UNA FLOR Y UNA LAGRIMA SOBRE SU TUMBA 
Un gran dolor. 
Y, además, una gran pérdida. 
Tristes siempre los ocasos prema-
turos, el de esa existencia que acaba 
de apagarse representa, por los fru-
tos que malogra y las esperanzas quo 
destruye, la consumación de una in-
justicia. 
Se va José Enrique Montoro de la 
vida sin probar de ella más que efí-
meras alegrías. 
Una juventud quo se marchitó en 
el aislamiento del gabinete de es-
tudio. 
Ni un goce, ni una «moción. 
Los mejores años de la vida los 
puso José Enrique a] servicio de su 
inteligencia sin que jamás los hala-
gos ni los estímulos propios de la 
edad lograsen apartarlo de la línea 
por él mismo trazada. 
Y así, después de obtenidos los 
más altos triunfos académicos, cifró 
su amlw!ción en acumular la mayor 
suma posible de conocimientos ex-
tendiendo sus investigaciones ora ha-
cia el campo de las letras, ora hacia 
las fuentes del derecho, fijas siem-
pre sus miras, con la augusta sereni-
dad del pensador, en la complicada 
red de los problemas sociológicos. 
Está llena la historia de José En-
rique Montoro y Saladrigas de ho-
nores universitarios. 
i Cuántos lauros bien ganados! 
No ha querido la impiedad del des-
lino que esperase a recoger todos los 
demás que le tenían reservados en 
la vida su gran talento y su erudición 
vastísima. 
Hubiera llegado a los puestos más 
elevados en la intelectualidad cu-
bana. 
Llamado parecía a perpetuar la 
De Palacio. 
Hechos estaban desde anoche todos 
los preparativos para ser operado en 
la mañana de hoy Raulín Menocal, 
hijo del honorable Presidente de la 
República, quien pasó toda la ante-
rior somana, como es sabido, bajo 
la influencia de un fuerte ataque 
apondicular. 
Operación que lo será practicada 
en una de las habitaciones del Pa-
lacio Presidencial convenientemente 
disnuesta pai-a el caso. 
Confiada ai la ciencia y habilidad 
de cirujanos tan reputados como los 
doctores Raimundo Menocal y En-
rique I^ñez todo permite augurar 
el mejor éxito de la misma. 
Los votos a ese fin resultarían 
realmente incontables. 
Los míos entre los primeros. 
El beneficio de la Pavlowa. 
Aunque sin estar combinado defi-
nitivamente el programa de la fun-
ción de gracia de la egregia bailari-
na rusa, anunciado para mañana en 
Payret, pláceme adelantar algunos 
de sus números más salientes. 
Entre éstos. La noche de Walpar-
gis. La Muñeca Encantada, los bai-
lables de Gioconda, una danza orien-
tal y algún ballet raso de absoluta 
novedad. 
Lucirá la beneficiada toilettss de 
extraordinario lujo en consonancia 
con la fastuosa presentación que exi-
gen^ algunos de los bailes que estre-
nará mañana. 
A la Contaduría del rojo coliseo lle-
gan pedidos de localidades, en gran 
número, para esta función. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Sorteo de regalos. 
Efectuado ha sido en el Asilo Mc-
gloriosa estirpe de su apellido. 
Todo lo garantizaba. 
Pero cruel la suerte con qui^n tanto 
derecho tenía a recibir el galardón de 
sus méritos, la recompensa de sus 
esfuerzos y el premio de sus virtudes 
ha segado en flor todos los anhelos 
y todas las ilusiones que rodeaban 
esa figura desaparecida temprana-
mente en una noche eterna. 
Un clamor general—la queja que 
sigue a los grandes infortunios—pa. 
rece haber repercutido de un extremo 
a otro de la isla al difundirse la no-
ticia de la muerte de José Enrique 
Montoro, 
Noticia que estaba prevista. 
Cierto. 
Pero no por esperada podía dejar 
de ser menos sentida. 
Ante la magnitud de la desgracia, 
que por honda y por irreparable con 
nada podría compararse, hav que 
volver la vista hacia el hogar desola-
do para pensar en la tribulación de 
esos padres, en la de los pobres her-
manos de José Enrique y en la de 
todos los que esa muerte desgarra en 
girones el alma con extremecimien-
tos de dolor y explosiones de an-
gustia. 
Montoro, tan grande siempre, me 
parece más grande aún en su pesar. 
Viéndolo al pie de la tumba en quo 
caía el hijo de sus entrañas, él, que 
tuvo en todos los momentos, para 
una expresión, el verbo de su orato-
ria magnífica, no hubiera conocido 
1 más lenguaje, en la intensidad! ele 
j su pena, que el de la muda elocuencia 
j de las lágrimas. 
¿Pero se habrá conformado la ad-
versidad con deparar ese gi-an dolor 
i a fu corazón de padre ? 
I Pregunta aterradora... 
nocal, con las formalidades debidas, 
el que prometió la Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja en obsequio 
de las señoras v señoritas que piado-
samente se dedicaron a la venta de 
La Flor de la Caridad durante el día 
10 del actual, aniversario primero de 
la humanitaria fundación. 
Ante notario tuvo lugar dicho sor-
tea, con la intervención de una de 
las niñas asiladas y en presencia de 
un público numeroso, entre el que f i -
guraban, en su mayor parte, las cari-
tativas damas que practicaron la co-
lecta por calles, plazas, oficinas y es-
tablecimientos. 
Dos eran los premios, uno de los 
cuales, el del reloj-pulsera, de oro. 
tocó en suerte al número 112. irual 
al de la alcancía que usó la niña Em-
ma Garmendia, a quien le fué entre-
gada la prenda. 
El otro premio, consistente en un 
abanico antiguo de alto mérito ar-
tístico, correspondió al de la alcan-
cía número 83, perteneciente a la se-
ñorita Angela O'Farrill. 
En sus manos fué puesto, al ins-
tante, dicho abanico. 
Primoroso, en verdad. 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el hombre cosa de cre^ 
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en quo se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
«e está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carDea que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. Es tá hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosñtos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E3 
nutritiva y fortificante. Ko crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido i n -
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianaa y do efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
La derniére c r i . . . 
Es pp-a las damas, como detalle 
esencialísimo, el sombrero de la es-
tación. 
Ya está en la Habana, en remesa 
espléndida recibida por La Fashiona-
ble que llena los escaparates y v i -
trinas de la elegante maison de Obis. 
po 121, elevada al más alto rango 
por el gusto, esprit y distinción de 
las amables hermanas Tapie. 
Hay un lindo surtido. 
Y todo, lo mismo el chapeau de se-
ñoras que el de niñas, dentro de la 
novedad parisiense. 
Que es la novedad habanera. 
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En perspectiva... 
Recientemente, y en el Palacio 
Episcopal .se tomaron los dichos la 
bella y graciosa señorita Hilda Her-
nández, perteneciente a una distin-
guida familia de nuestra sociedad, 
y el correcto caballero al par que 
conocido hombre de negocios señor 
Juan Fonollar y Homar. 
No tardará la boda. 
Puedo asegurar que se celebrará 
en el templo de Monserrate entre 
las primeras que están concertadas 
pava el próximo Abril. 
Boda simpática. 
Lolita Carrillo. 
La distinguida señorita, que cele-
bra su santo el viernes, no podrá re-
cibir ese día. 
Traslado a sus amistadea. 
De amor. 
Ha sido pedida para el joven Luis 
Felipe Martínez la mano de la gra-
ciosa señorita Nena Alfonso y To-
rralba J. 
Enhorabuena! 
Gran fiesta religiosa. 
Se celebrará el viernes, en honor 
de Nuestra Señora de los Dolores, 
en la iglesia parroquial de Jesús 
del Monte. 
Empezará a las nueve de la ma-
ñana con misa cantada de ministros, 
a toda orquesta, pronunciando el 
sermón un elocuente orador sagrado. 
Será costeada la fiesta por la se-
ñora Isabel Hernández de Párraga. 
Y tanto esta distinguida dama co-
mo el pán-oco de Jesús del Monte, 
Monseñor Menéndez, invitan a todos 
los devotos. 
Hoy. 
The ladic» day. 
Esto es, en Miramar, el día que se 
dedica a las señoras para que concu-
rran a presfTuiav los trainings del 
famoso Jess Willard. 
Señalada está la exhibición para 
las cuatro de la tarde. 
Hora fija. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
rá c o n e l l a s l u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
" l e l S e c r e t a " 
Ayer formularon denuncias las si-
guientes personas: 
—SevRrino Labra Granda, vecino y 
dueño del taller de lavado «dio en 
Monte 479, de que le habían hurtado 
ropas por valor de $25.00 sospechando 
que fuera eí autor un sujeto que dor-
mía en la casa, cuyo nombre dió a 
conocer. 
—Gustavo Truesa Pérez, de Prado 
121, dijo que un Individuo nombrado 
Orosman Torres, le había entregado 
en cobro de una cuenta de S10, un 
check por valor de S25, y que al ir a 
cobrarlo al Banco Bspañol fué in-
formado que el firmante del ehek, 
que es un tal Castañeda, no tiene 
fondos, enterándose también que To-
rres ha embarcado para Camagüey, 
motivo por el que se considera esta-
fado. 
—Una denuncia análoga hizo Jcsé 
García y García, residente en Monse-
natc 1('5. contra un desconocido que 
el sá la le le ontrejíó un check, 
DETENIDO 
El detective Aragón detuvo ? Die-
1 go Peña, vecino de Indio 3» que esta-
i ba reclamado en causa por estafa. 
ESTAFA IMPORTANTE 
Augusto Candía, domiciliade en 
S Amargura 16, denunció que le hp. ven 
• dido a un individuo nombrado Bue-
naventura Artigues, 27 sacos de café, 
i y al ir a cobrarlos, no ha logrulo en-
1 centrar al Artigues en el domicilio 
j que le dijo, por lo que se con^íjera 
i estafado en la suma de ?1.200. 
E l " T E R E r 
E U E J L F I N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
je que han corrido con todos los trá-
mites y pagado los principales gas-
tos son mejicanos, hacen ver perfecT 
lamente que el "Teresa" va a desem-
peñar una expedición política y de las 
más arriesgadas. 
Que lleva armas aún a bordo no lo 
pedemos asegurar porque el barco ha 
sido fondeado en un lugar apartado 
de la bahía, en la ensenada de Gua» 
nabacoa, como para que nadie vea sus 
eperaciones y sólo las autoridades 
podrían pasar a bordo para compro-
birlo; pero que lleva algún gran co-
metido misterioso y político relacio-
nado con la situación de Méjico y los 
acontecimientos de Yucatán, eso es 
indudable. 
Las versiones mác fundadas son 
las de que el "Teresa" salga de la 
Habajia efectivamente en lastre, y 
luego vaya a algún lugiar de la cos-
ta de Pinar del Río por donde em-
barcará algunas armas, para procu-
rar llegar hasta algún lugar de Yu-
catán o próximo; o que vaya a re-
coger a algunos mejicanos promi-
nentes de los que en estos días han 
tenido que huir de Progreso, entre 
los qiup i?e dice está el Jefe de la 
revolución de Yucataán. señor Ortíz 
Argumedo que se ha refugiado en 
Beilize, así como otras muchas versio-
nes de que no queremos hacernos eco 
por no cansar a los lectores. 
Los tripulantes del "Teresa" tenían 
el propósito de hacerse a la mar ano-
che mismo. 
Esipérase que esta expedición y 
misterioso viaje del "Teresa" pueda 
tener algunas consecuencias. 
El capitán Laborde estuvo ayer ca-
si tod'o el día haciendo diversas y pre-
cipitadas diligencias sobrq, el viaje, 
con un mejicano joven y simpático 
que parecía ser el que le daba ins-
trucciones, pues a cada momento con-
sultaba con él en secreto y cuyo me-
jicano guardaba riguroso incógnito 
¿obre su nombre. 
Dicho mejicano estuvo varias ve-
ces hablando con los repórters del 
puerto a los que suplicó no ae ente-
rasen ni publicasen quién era él 
por qué le iban a desbaratar todos 
los pllanes y combinaciones que es-
taba preparando desde hace cinco me-
ses." 
Después de ésto, ¿podría creerse lo 
del cargamento de café que va a to-
mar el "Teresa"? 
D e l J u z g a d o 
c b C t a r d í a 
DE UN TRANVIA 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido por el doctor Barroso, de 
la fractura simple y completa del 
húmero izquiardo en su tercio inferior 
el doctor Francisco Campos y Rivera 
de 73 años y vecino de Neptuno 140, 
las cuales se cause al caerse de el 
tranvía número 207, de Universidad 
y Aduana, ocurriendo el hecho en 
Sol y Compostela. 
Campos agregó que el accidente lo 
estima por imprudencia del cenductor 
que se nombra Ramón García Casti-
ñero, de Campanario 142, el cual le 
dió salida al carro, al i r a montar. 
ANCIANA ARROLLADA 
La señora Vivina Díaz, viuda de 
Díaz, de 68 años y vecina de Lealtad 
.147, altos, fué asistida ayer en el se-
gundo Centre de Socorros de lesionea 
graves, que sufrió a) ser arrollada 
por un coche en Galiano y bnn Mi-
guel. 
E] cochero no fué detenido. 
CASUALMENTE 
Santiago Fernández, de 19 años y 
domiciliado en Angeles 128, aifrió 
una herida contusa en la frente y 
síntomas de conmoción cerebral, al 
estar trabajando y caerse en la casa 
que se está construyendo en Ange-
les 18. 
CANSADA DE VIVIR 
Aycr por la noche trató de ponrr 
fin a éus días, ingiriendo solución rte 
naftalina, Ramona Pedroso y García 
de 16 años y vecina de Céspedes 6, 
Regla. 
Fué asistida en la Casa de Socorros 
de dicho pueblo, certifica/ido H doc-
tor Azpeteguía que la intoxicación 
era de pronóstico grave. 
Ramona manifestó que trató de 
poner fin a sus días, por estar abu-
rrida. 
APRENDIZ LESIONADO 
El aprendiz de litógrafo, Miguel San 
tana y Rodríguez^ de 14 años y veci-
no de Escobar 228, sufrió una herida 
grave en la mano izquierda, al es-
tar trabajando en la litografía sita 
en BeTascoaín 688. 
POR POQUITO 
Ignacio Blanco y Jiménez, vecino 
de Suárez 90, manifestó a la policía, 
que anoche trataron de robarle, rom-
piéndole una ventana que da al cuar-
to de su doméstica, Francisca Me-
lián González, que fué la que sintió 
el ruido producido por los ladrones. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
AGUA Y FRIO. FALLECIMIENTO 
DEL JEFE DE SANIDAD DEL 
COBRE. LA COMPAÑIA DE 
SIGALDI. 
Santiagp de Cüba, 24. 
Hoy tenemos aquí un día lluvioso 
y frío impropio de nuestra primave-
ra. De Chaparra comunican que allí 
se han sentido hoy varios temblores 
de tierra. Parece que se confirman 
las predicciones que recientemente 
han hecho "Aneroide" y otros obser-
vadores del tiempo. 
Ha fallecido en esta ciudad el .loc-
tftr señor Guillermo A. de Pina Jefe 
de Sanidad del Cobre cuyo entierro 
ha sido una elocuente manifestación 
de duelo. 
Hoy ha partido para Guantánamo 
la compañía lírica de Sigaldí que 
anoche terminó su tempor/.da. aquí 
; pon la ópera "Bohemia". Antenoche 
| fué el beneficio de Sigaldí con "El 
Trovador'" y dirigió la orqueste núes 
tro insigne maestro Salcedo. La fun-
ción culminó en un gran éxito artís-
tico y social. 
Corresponsal. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
A l m a c é n d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s d e m e d i a s , c a m i s e t a s , t o a l l a s , p a ñ u e l o s , 
c r e a s d e h i l o w a r a n d o l e s , m a d a p o l a n e s y t e l a s b l a n c a s d e a l g o . 
d ó n f i n a s . ~ ^ 
C A M I S E T A S D E C L A N 
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Píopiedad de minas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultui-a, ha firmado los decreten 
siguientes: 
Autorizando al Gobernador ProK 
vincjal de Pinar del Río, para que 
expida al señor Evaristo Colino Pé-
rez, el título de propiedad de la mi-
na de hierro y cobre "Tomasita", si-
tuada en Viñales. 
Autorizando al mismo Gobernador 
para que expida al señor Jesús Zás 
e Iglesias, los títulos de propiedad 
de las minas de hierro y cobre ''Celia 
Gregorja", y "Primera Ampliación 
de **Celia Gregoria" ambas en Mán-
tua. 
Autorizando a la propia autoridad 
para que expida a la señera Cándi-
da García Pino, el título de propie-
dad de la mina de hierro San Benig-
no, en Pinar del Río. 
Y al Gobernador Provincial de 
Santa Clara pava que expida al se-
ñor Valentín Lobatón y García, el tí-
tulo de propiedad de la mina de cobre 
"Carmelina", situada en Sancti Spí-
ritus. 
N O T A R I O 
El doctor Lorenzo A. Beltrán y 
Moreno nos participa que ha sido 
nombrado por el señor Presidente de 
la República, para desempeñar la 
Notaría que sirvieron los señores doc-
tor Ernesto Ganivet y Licenciado Er-
nesto Pérez Pórtela, en Guantánamo, 
habiendo establecido su estudio en la 
calle Pedro A. Pérez, Norte, 20. 
Deseamos al doctor BelLrán y Mo-
E n P u e r t o R i c o 
compareceremos en manifestación 
ordenada, pacífica y correcta, digna 
de los que dentro de algunos años 
habremos de asumir la responsabili-
dad de los destinos de nuestra pa-
tria. 
Punto de reunión: 
Plaza de Colón, a las siete y media 
de la noche del miércoles 24 de fe-
brero. 
Habrá "trolley" especial para re-
coger a los alumnos que viven en 
Santurce, desde la parada 23. 
A ese acto solemne y trascenden-
tal no debe faltar uno sólo de nues-
tros compañeros. 
Los estudiantes puertorriqueños. 
La Cámara acordó oir a los estu-
diantes cuya natural intervención en 
un asunto que a ellos afecta^ en pri-
mer término, da mayor interés si ca-
be, a un pleito que no puede ser más 
interesante pues, como dijo muy bien 
el señor Coll y Cuchí, pueblo que 
pierde su idioma pierde su persona-
lidad. 
Dentro de pocos días sabremos el 
resultado final. 
A LOS ESTUDIANTES PUERTO-
RRIQUEÑOS 
Compañeros y compatriotas: 
Se está ventilando en el ueno de 
la Representación del país la impor-
tante cuestión de si la enseñanza de-
be sernos dada en inglés o en espa-
ñol. > , 
Los interesantes debates habidos 
en la Cámara de Delegados y en la 
Prensa, han ilustrado no poco la 
cuestión; pero, a nuestro juicio, fal-
ta un testimonio esencial, y éste es 
el de los interesados: el nuestro. 
Se invoca precisamente, por los 
que están defendiendo el sistema d© 
enseñanza en inglés, que están velan-
do por nuestro porvenir; y, al hacei*-
se esta invocación de nuestro inte-
rés, nosotros no debemos permanecer 
callados, porque nuestro mutismo pa-
recería asentimiento, parecería que 
callando otorgábamos, compartiendo 
esa equivocada opinión. 
Al comparecer nosotros ante el 
tribunal legislativo que se anticipa a 
decidir de nuestra suerte de maña-
na, debemos decir: 
"Agradecemos vuestro interés, que 
es noble y generoso, al preocuparos 
de nuestro porvenir; pero si a la ju-
ventud le es dado hablar de expe-
riencia, la nuestra es que la ense-
ñanza en un idioma que no es el 
nuestro, atrofia nuestras mentes, 
neutraliza nuestras energías intelec-
tuales, se constituye en escollo de 
nuestro adelanto y nos coloca en un 
nivel inferior de capacidad al de los 
jóvenes de los demás pueblos hispa-
no-americanos, en cuanto a nuestra 
raza, y nos humilla ante la raza ame-
ricana que nos contempla a cuyos ojos 
aparecemos como de una capacidad 
inferior, porque estudiando en idioma 
que no es el nuestro, los que lo ha-
blan como propio tienen ventajas in-
discutibles sobre nosotros para ad-
quirir los conocimientos. 
Queremos que se nos 
nuestro idioma. 
Queremos aprender el ingles y 
otras lenguas. 
Pero entre no adquirir los conoci-
mientos necesarios a la lucha por la 
vida, porque el idioma exótica en 
que los adquirimos es un vehículo 
inadecuado, y no poseer este idioma, 
preferimos lo segundo, porque esta-
mos seguros de que cuando sintamos 
la necesidad de aprender una lengua 
extraña, la aprenderemos, sin nece-
sidad de la presión de los preceptos 
legales que la hagan obligatoria. 
Pero queremos aprender el inglés 
como una asignatura, de la mitíma 
manera que aprendemos el francés 
y otras lenguas, con mejor fruto, se-
guramente, que el que obtenemos en 
la forma actual para el idioma in-
glés." , • -
Estudiantes puertorriqueños: ea 
menester que nuestra voz se deje oir 
en este proceso; nuestro deber es 
ese, nuestro derecho ec ese. 
Y por lo mismo que se invoca la 
suerte de nuestra patria en los días 
por venir, y nosotros somos loa hom- | 
bres de mañana, nuestra, actuación | 
es ineludible en este momento solem-
ne en que se está jugando la suerte 
de nuestra patria del futuro. 
Os invitamos, pues, para que acu-
dáis a la Cámara de Delegados el 
miércoles 24 de febrero, ajite la oue 
ensene en 
Produce Maravillas con 
ios Ojos Humanos 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-
TE DICE CÓMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRIS-
TALES 
He tratado los ojos por más de 
veinte y cinco años y creo que mi 
.gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Muchos 
especialistas cometen el error de re-
comendar cristales sin primero tra-
tar de curar la enfermedad. Los cris-
tales, o lo que es lo mismo, los len-
tes y espejuelos, solamente alivian; 
obran como muletas y las muletas 
no curan. He dado a miles la siguien-
te receta, y muchos después de usar-
la, han podido descartar sus espe-
juelos. Miles usan espejuelos o len-
tes sin que jamás tuvieran necesi-
dad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aun 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejuelos 
no importa cuál sea el defecto visual 
que con ellos intente corregir, le 
aconsejamos que prepare y use es-
ta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y. 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. Aun puede 
aplicarse a los niños con perfecta 
seguridad. He aquí la fórmula: Op-
tona 5 granos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista nuede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente 
en confirmarle nuestro aserto de que 
no tiene ingrediente dañosos. Ha si-
do llamado por algunos de mis pa-
cientes "un trabajador maravilloso" 
pero en honor a la verdad debo ha-
cer constar que mi éxito se debe al 
uso de remedios basados en el senti-
do común. No abandone sus ojos. 
Ellos son más importantes que cual-
quier otro órgano del cuerpo huma-
no y muchos que hoy están ciegos 
podrían estar pozando de su vista si 
hubiesen ejercido el debido cuidado. 
Aquí está una carta de uno que si-
guió mi consejo: 
"Deseo expresarle^ mi aprradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi-
dad de usar esoejuelos y estoy se-
guro de que todo el oue siga su tra-
tamiento en debida forma obtendrá 
los mismos resultados." (firmado) L. 
L. Krug. 
Esta es una de muchas por el mis-
mo estilo y dará a ustedes una idea 
de los beneficios qne reporta mi 
fórmula. Recórtela y Tiqjra que se la 
preparen enseguida. Note el resul-
tado espléndido que produce en los 
ojos. El cansancio después de leer, 
pronto desaparecerá; los párpados 
sanguíneos e inflamados, ojos ensan-
prrertados, lacrimosos, etc., no tar-
daran en ̂  mejorarse. Serán de tal 
modo vigorizados, ane en muchos 
casos no hahra necesidad de 
Cnrc su Nerviosismo 
con este lónid 
Nervios que no reciben de la 
gre nutrición apropiada son 
que no pueden cumplir a caha^ i 
con sus funciones. ""dnaaí 
De allí resulta el neivio^icm^ , 
allí los dolores de cabez^ Í I S ^ 
concentración, la irritabilidad ? 
sommo las preocupaciones 
ñas, el decaimiento físico quetaS 
peligros encierra. Más a ú n ^ d ™ 
el origen de males nerviosos de mu 
cha gravedad, y en todo casoM 
condición delicada del organismo í 
quiere pronta y poderosa ayuda. 
La ayuda que proporcionan las Pfl. 
doras Rosadas del doctor Williams < 
las personas que sufren de desarr* 
glos nerviosos es de la mayor impoíi 
tancia. La excelencia de estas nildo. 
ras no puede ser superada. Empieza» 
por purificar y enriquecer la sanen 
desde la primera dosis, tonificand» 
todo el sistema nervioso, llevando 1 
las más diminutas células el susten. 
to que piden, fortaleciendo el orga-
nismo, mejorando en general la 
lud y acabando con todo síntoma j 
todo peligro de postración nerviosa. 
Se le mandará gratis un valioso li 
brito—"Desarreglos Nerlviosos"— si 
lo pide a doctor Williams Medidi» 
Co., Depto. N., Schenectady, N. Y], 
E. U. A. a 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni «n» 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
Pida noestro libro Graíli 
acerca 
dt 
T Uearue •amenté un nornt̂  
erfecto. , cln operación. *ln o* Biiento». rio re»ort* que tortnr«n, »"> "Vi güeros de «cero'* maravilloso descubrir miento de U época. ^ 
Candado de SchullH! 
para Qnetrídnras. 
y está curando «4 
tenares de quebrados en todas P* 
H;es del mundo. J •* 
'So envia con 30 DIAS DEjNSATO 
Si Ud. está quebrado, U d - a 
peligro. Si Ud. trae un bragu" ^ 
cualquier soporte del vWj© 
peligro para Ud. es aún ina^r. ^ 
está buscando almo—Ud. 
curado. Mientras <Iue j * Í ^ J V 
sana la quebradura Ud-
seguir un soporte que retenga 14 
bradura con segundad y 
Esto es exactamente lo que 16 g. 
ga el Candado de Schuilmg par» ^ 
bradura. Esta es la razón W } * 
iedo de darle 30 W 
;o es exacuinieuLc ^ m— ue. 




Mi libro gratis le da todo* ¿ V 
formes acerca del candado. 
tas por personas que han " ^ " ^ 
ser curadas. También indica p ^ 
LOS MEDICOS lo recomienfl»11' ,;. 
no de hechos y exP^^^ggado » 
1 por r"/ 
endan, 
vez de aconsejar una 0Pfra?n6.n 
grosa. Le dará muchos hecno& ^ 
ca de QUEBRADURAS, 
nunca ha leído ni convido an«» j . 
Pida INMEDIATAMENTEjni 
nra ecesKiao cíp seguir BR0 GRATIS y Ud. se quedara 
usando espejuelos o W p s . E s ver-í f ^ 1 JL+« A* su vida-
daderamente un descubrimiento me-itent0 para el reSt0 " c0. 
dicinal extraordinario como usted I H. SCHIULIWC ^ 
mismo lo reconocerá después de ha-1 41. c Georala SL lodlanapalls. I»1'" ^ 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
Exposición 
y cualesquiera e5 
a f e c c i o n e s P » 1 » 0 ^ 
c m u l a s o r s o s g ' 
^ i n f l p . i D r r O ü K W 1 ^ , ios ^ r í t a s P ^ 
Dichas Cápsulas son pre^ 0 ep 
principales m é á i c o j a y ^ m ^ , ^ 
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D E L Hogar 
C U E N T O S I N G E N I O S O S 
I A L L E G A D A D E L S R . O B I S P O 
No sé si para suerte o desgracia j comunicaré a usted pero espero que 
¿el país, en muchas regiones de Es- ¡ usted sabrá guardar el secreto " 
nana, el excesivo abuso de las contri-1 Pepillo preparaba el terreno a las 
huciones, obra sobre los pueblos mas mil maravillas. « 
despiadadamente, que las sanguijua-| La noticia circuló rápida por el 
las sobro los enfermos. Repetidos pueblo y todos los vecinos se apres-
tasos hemos visto en que el celo y taron a dispensar un buen recibí-' 
ectividad de la administración ha de-j miento a tan distinguido huésped, 
jado' a pobres aldeas completamen-1 Dos semanas después Pepillo, f i -
te desagradas. jaba definitiva repitiendo lo de la 
Pepillo, el hijo de Juan el herra-¡ reserva y la innecesidad de hacer 
dor, y Trini Ia panadera, no podía ; gasto alguno a fin de no contrariar 
tolerar los abusos que el Fisco, co- j al señor Obispo. 
se llamaba al enviado del go- Mas no sabemos si los del Pie del 
bierno, hacia anualmente en Pie del! Key querían mucho a su Obispo o 
Hey, dondese meció su cuna. el señor Cura quería hacer pasarse 
Desde muy niño, todos los años, de previsor, lo cierto es, que los pre-
veía lo que en su casa se sufría al I parativos fueron numerosos, 
tener que pagar mil reales por la in-1 Todas las mocitas y mocitos se ata-
dustria de su padre, que apenas he-! viaron tan sencilla como lindamente; 
jraba más que los caballos del Cu-' los hombres y mujeres de edad vis-
ra, Médivo y la burra del molinero, j tieron el traje de gala (casi todos 
Cuando mocito, su padre quería | el de boda) y dejaron la parte diver-
darle su misma carrera, pero él sej tida de la fiesta para las castañue-
oponia y a los alegatos y razoneŝ  las, panderetas y acordeones que ha-
patemaies, contestaba poniendo de | bían de manejar los muchachos que 
relieve los sinsabores que el Fisco estaban para casarse. 
El pueblo en masa salió a espe-
rarlo y luego que caminaron como 
una hora divisaron a lo lejos unos 
bultos que para ellos eran la comi-
tiva episcopal. 
Pepillo, caminaba alborozado jun-
to a don Perfecto y éste no podía 
menos de demostrar la alegría que 
le causaba el haber topado con tan 
entretenido camaraua de viaje. La 
sencillez, docilidad y mansedumbre 
herrar producía, nada mas que por 
niedia docena de animales y compo-
ner cuati-o sartenes. Sin embargo, 
¿1 tenía su pasioncilla. 
Como el muchacho era sobrado de 
listo, el aprendizaje le fué fácil, toda 
xe¿ que la habilidad y el arte de Ta-
sio, el rapabarbas del lugar, se redu-
cían a rasurar malamente y a pelar a 
estilo de quinto. 
Ya llegado a la cumbre de su ofi 
ció, en el Taller de Tasio, Pepillo com- de los vecinos de Pie del Rey fueron 
prendía que algo le faltaba por j el tema que hizo girar toda la con-
aprender, pues en algunas novelas i versación del viaje y don Perfecto 
había leído que hombre de origen hu- ¡ oyendo las ponderaciones que de la 
jr.ildc, habían gozado de favores rea-
les siendo peluqueros de reinas y 
princesaŝ  
Su lógica fué más que suficiente 
para convencer sin dificultad a su 
padre, quien lo envió a Salamanca 
para que llegara a ser hombre de 
pro. 
Fuese Pepillo en un mulo viejo a 
la capital salmantina, vendió su ca-
balgadura y después de pasar las de 
Caín, logró entrar de aprendiz en 
una barbería que si no estaba mon-
tada a estilo modernista, al menos 
se notaba asco y limpieza. 
Como ca de suponer, todas las 
lecciones de Tasio, le fueron poco 
menos que inútiles; hubo de empezar 
por los menesteres más humildes an-
tes que consiguió limpiarle la cara 
al barrendero de la calle. 
Más como con el ^ tiempo se madu-
ran las uvas, así Pepillo se maduró 
en el oficio y día llegó en que su 
habilidad y listeza se vieron premia-
dlas abriendo por su cuenta una bar-
bería donde sus más asiduos parro-
quianos eran los sargentos del regi-
miento. 
El ingenio, ya de sí, agudo, se des-
arrolló do manera vertiginosa tn me-
dio df tan acondicionado ambiente, 
como en niás de una ocasión hubo de 
demostrarlo. v 
Pepillo escribía muy a menudo a 
boca de Pepillo salían esperaba un 
óptimo fruto como compensación a 
las molestias del viaje. 
Los bultos se acercaban a la co-
mitiva, y los pieleareños se iban con-
venciendo de la certeza de confirmar 
sus esperanzas, oyendo al señor Cu-
ra: 
"Vean ustedes si es humilde el 
señor Obispo que viene de incógnito;} 
vcai!, vean... visto de paisano y tras j 
barba postiza. Y como acompa-i 
ñante, vean, trae un curita jo-
ven con su bien afilado bigote. Cual-
quiera diría que a veinte pasos 
tenemos a Su ílustrísima y su Se-
cretarlo. Vean, él quería darnos un 
chasco, pero el chasqueado será él. 
¡Viva el Obispo!!—gritaron una vez 
que los viajeros se acercaron. Don 
Perfecto casi no podía hablar de la 
emoción y el asombro que el reci-
bimiento le • produjera. 
El pueblo reconoció a Pepillo y se 
desbordó en vivas, aclamaciones y 
bailotees. 
Pepillo dejó oir su voz y dijo: "Es-
te que veis aquí es... no el Obispo, 
sino el Fisco, representante del go-
bierno que viene a llevar el sudor 
de vuestras frentes. Mirad: esas ma-
letas, que vacías están ahora, serán 
cargadas con el dinero que vosotros 
habéis arrancado a vuestro cuerno y 
mientras se llenarán de dinero, en 
su padre, pero como a este buen se- i vuestras casas se albergará el ham-
ñor le estorbaba lo negro, era el | bre rociado de lágrimas. He queri-
Cura quien hacía de interprete y co- j do juntaros a todos para que dándoos 
mo Pepillo si no sabía esto, funda-! cucut?. de que la unión hace fuerza. 
damente lo suponía, procuraba de-
mostrar en sus car-tas una candidez 
que estaba muy lejos de ser cieña, 
i Con dos meses de anticipación em-
pezó a extender por el pueblo la nue-
va ê que el señor Obispo pensaba 
visitarlo. 
t Veamos lo que decía en una carta: 
•Lo del viaje del señor Obispo es uu 
hecho, así me lo ha manifestado el 
canónigo señor Pelaez a quien saco 
la corona todas las semanas. Pero 
como el señor Obispo sabe los pobres 
que ahí son todos, no quiere anunciar 
su visita, para que no hagan saciñ-
ticios que él dice no merece. Irá 
'pronto; yo sabré la fecha fija queJ 
despidáis como ave de rapiña a quien 
recibistéis como paternal autoridad." 
Lo que. allí sucedió no os para des-
cripto. Sólo sabemos que les perio-
distas tuvieron original abundante 
para unos días. I>os jueces caupa 
que sentenciar (aunque favorable-
mente por miedo a un motín.) Ni l 
don Perfecto ni Fisco alguno volvie-
ron a Pie del Rey por miedo a ser 
recibidos como Obispos, y Pepillo por 
temor a ser ascendido a Peluquero 
real puso tierra de por medio y agua 
también y es hoy feliz cuando en la 
América él suceso que narrado que-
da. 
Martín ORMALCHL. 
C O N S U L T O R I O 
Andrés Fojo Quesada.—P.ecibida su 
carta. Creemos prudente no publi- ¡ 
car la poesía que usted nos envía. 
Jabla usted en ella con tanta bondad 
ae París. Es preferible, ciertamen-
|e uo insertaría. ¡Es preciso evitar-
le a Cuba complicaciones internacio-
nales! Remita sus impresiones de 
viaje---las que usted ha recogido 
prosísticamente" en sus escasos rá-
C H I S T E S 
En una librería.—Déme usted un 
•'mapa mundi." 
—¿De que tamaño lo quiere usted, 
caballei-o ? 
—Pues... ¡me gusta la pregunta! 
Tamaño natural, hombre, tamaño na-
tural. 
Entre soldados.—Un soldado leyen-
do el periódico: 
Mira tú, lo que dicen hablando 
de ocio. No nos prive del placer' del juicio: 
de su lectura. "La emoción es grande y la cuno-
Ojos de Cido.—Los barros y las sidad es general." 
—¿General? Oye, Tono: quieoi 
fuera curiosidad. 
El cuarto mandamiento.—Días pa-
. - s rr ; 
espinillas muchas veces provienen 
«el estómago; estas dos recetas pue-
«e emplearla que le dará buen re-
sultado. sados se detuvieron dos soldados a la 
puerta de una taberna. 
—Espérame aquí dijo uno de ellos 
a su compañero; voy a enseñar los 
mandamientos a la tabernera. 
—¡Eh, patronal—añadió entrando. 
—Echeme usted un cuarto de aguar-
| diente, que voy a enseñarle a usted 
f k o j nia"ana, en ayunas, dos cu-
n̂ai-adas de Agua de Carabañns; la-
"H - T / i f Cara con cl jab6n de j eisKel6" poniéndose por las noches 
co pfornacla del mismo nombre: sea nstante y ya ver4 usteci qUe p0r 
^ /eombl r í l ?16 ^ l0Srará US'lla ****** Fn, «. ,1°S- La tabernera obedeció diciendo: 
7 Ptüra-de ^ Mari"a- - ¡Ay, hijo mío! Ya sov vieja, y 
Ja ¿a'ndVSe " S ^ ™tivos para saberla de 
t i c a ^ ^ 0 61 noínbrei Pcro cn Ia bo-| "^^militar bebió el aguardiente que 
dc5apare^ la tabernera le había sen-ido, y se 
r< . i J uw. 
comüita'"~Sionto mucho i.o poder 
dirigió a la puerta. 
•HDlao-rio X r ,— —¡Eh, militar!—exclamó la taber-
fl^gún ^ ' d ' P,110̂  no he1 aslstldüpinera viendo que se marchaba sin pa-
qué Banda h , ^ C,arnaTa1' 1Snorando• garle;-¿y el cuarto? 
usted > -li lo y las pKiZas que —¿El cuarto? Honrar padre y\ 
de ella Lplde; ^'jase a) Director, madrc__respondi6 ei soldado aleján-i 
ŝtará\-\?stSo0SameentUCada ^ 1? ^ " I áose COn SU comPañero- 1 
,Jna •v.írü^ra.—La "Ralada del Río 
* oe jui10 Flores, fué reeitada por! Las consultantes nunca me moles-
' rnsmo autor en el Ateneo de la1 tan, sintiendo muchas veces, que sus 
touKKna-- I)ent10 de algunos días la, preguntas se retrasen o no poder 
nls 1X5 .C11 la Página del Hoear. ' complacerlas por causas ajenas a Bü. 
Püp i,enla —Hasta 103 23 año. no se1 Rosa Amarilla.-El luto de padre o 
m\pr,t l \sier c a ^ r sin cl consentí-! madre es de dos años. Llevando loa 
^ento de sus padres. 
-a—No 
Pianos. conozco ningún afinador ¡ sin brillo. 
primeros meses crespón y tela mate 
Transcurrida seis semanas puede 
müv'T^0110"0 una señora que borda i hacer visitas íntimas. 
San ^ f11' ^ frente a la iglesia de Sa.—De abuelos: 6 meses de luto 
nozr i ' no sé el número ni coJ riguroso y 6 de almo. 
CadM Ja, caile- Ella se llama María 1 Dulce María Antuña.—Puede « -
j 0 ae Suárei. viarme lo? trábalos que si son acep-
WV0Pa .f(c ,a casa c,)n las inicia- I lables se les publicará 
û luturo esposo. H. BARBARROSA. 
L E M A : H O C P E R S E N I H I L E S T . S E D . 
P o e m a q u e o b t u v o e l a c c é s i t , e n l o s 
J u e g o s F l o r a r e s H í s p a n o - C u b a n o s 
Tal se hablaron. Y el Istmo que escuchaba con calma, 
Cuando el brazo del Yanki dividió las Américas, 
(fué una página nueva de las gestas homéricas,) 
los dos grandes océanos miráronse: Igualmente 
se encuentran dos altivos leones, frente a frente. 
Hubo un encrespamiento de melenas de plata, 
un redoblar sonoro, como de cabalgata, 
y en una gigantesca rotura de cristales 
se abrazaron feroces los revueltos caudales. 
Fingían dos azules Niágaras enroscadas, 
una fantasmagórica Odisea de cascadas, 
y las salpicaduras de la rugiente espuma 
remedaban los golpes de la zarpa do un puma. 
iMas de pronto hubo calma, y en las ondas el Viento 
floreció una sonrisa do reconocimiento... 
—Que acabó cOn aquella ludia maravillosa, 
(tal luchan dos ideas en el alma curiosa,) 
la más grande que hubiera bajo el oro del Sol? 
Parece que el Atlántico hablara en español, 
y entonces uno y otro no tuvieron a mengua 
ser hermanos, por otra de aquella misma lengua 
Y hablaron. Y el Pacífico le preguntó al Atlántico 
de donde conocía aquel sonoro cántico. 
Y contestó el Atlántico mientras se sonreía 
con un gesto de orgullo: 
''Por mis aguas, uu día 
con el mismo valor con que vuelan las aves, 
en busca de otro mundo se perdieron tres naves. 
En mis ondas, decía la voz de la leyenda 
que se hallaba ia Muerte cn estéril contienda; 
pero aquella indomable gente de Extremadura 
domó la Suerte, y luego gozó de la Aventura. 
Ku los países nuevos, de ignorada floresta 
el arcabuz rugió la más heroica gesta. 
Después, ríos de oro surgieron poco a poco, 
y de América hicieron irresistible foco 
de atracciones magnéticas. . . La Cruz y los Leones 
yo transporté orgulloso. Sepulte galeones 
que llenaban con oro su cavernosa entraña, 
y vi sobre mis aguas al pabellón de España 
rico de sangre y oro, trémulo de coraje, 
hundirse entre las locas llamas dt l abordaje. 
Y encarnándose al fin un noble pensamiento, 
un alba rompió un grito como de alumbramiento, 
y oí vibrar un himno de libertad... Castilla 
formó veinte naciones donde su lengua brilla." 
Terminó. Y el Pacífico registró su memoria. 
(Su memoria es archivo glorioso de la Historia, 
porque él es muy antiguo y con sus olas baña 
los extremos del mundo por toda tierra extraña; 
él conoció a Cipaugo y al moderno Japón, 
vió nacer y hoy admira la Civilización.) 
Y habló de esta manera el más grande océano: 
• Yo conozco ese idioma desde un tiempo lejano. 
Oíd. Allá en el año de mil quinientos trece, 
un hombre, cuya fama con el tiempo se acrece, 
ante su vista absorta vió mis aguas brillar, 
y entró en ellas... Sus pies el mar iba a besar.., 
Y altivo, coir^r '^ príncipe entre gentes extrañas, 
me b&iUÍ¡j^w«l»<*nbre del Rey de las Españas. . . 
Tal tc i^angOBI 4Íaaa con que su nombre loa 
el noble Adelantado Vasco Xúñez Balboa. 
También yo vi en las costas del imperio del Inca, 
el brazo de Pizarro que el mismo pendón finca; 
y allá al Sur, en mis ondas donde la espuma brilla, 
contestó al fiero canto en que Alonso de Ercilla, 
que entre plumas y espadas turnó la diestra mano, 
narró las epopeyas del invicto araucano... 
Yo miré a aquel guerrero de sueños y hechos grandes 
descender a mis costas por sobre de los Andes 
y vi pasar el loco turbión de aquellos bravos 
que hicieron veinte patrias de una tierra de esclavos.... 
Así, yo baño tierras que ha tiempo, bajo el sol 
vieron la victoriosa lucha del Español." 
Tal se hablaron. Y el Istmo que escuchaba con calma, 
(porque herido cn el cuerpo, tenía entera su alma,) 
el Istmo, que fingía un gigantesco boa 
dormido desde el tiempo remoto de Balboa 
y que el tremendo tajo del brazo de un gigante 
despertó en una bella alba febricitante, 
cantó el himno final: 
"Es más grande la gloria 
de esa lengua este día que al través de la Historia. 
Cuando una raza rubia de miradas azules, 
rasga las tierras como si fuesen blandos tules, 
no es su idioma, el idioma sonoro en el que el hombre 
a la empresa gigante le pone altivo nombre; 
ni cuando aquí palpita la tierra temerosa 
al rugir de las máquinas de la hazaña gloriosa, 
hace un eco en los bárbaros del romántico porte, 
los que vienen, como una avalancha, del Norte, 
sino que cual si el golpe fuese en la propia entraña 
se estremece a lo lejos la siempre altiva España. 
Es que a pesar de todo, del tiempo y la distancia, 
la América Latina conserva la fragancia 
de la vieja metrópoli, y sobre el mar profundo 
es la sangre de España la de este Nuevo Mundo . 
Un día,—será un día muy lejano—este fuerte 
pueblo cuya grandeza hoy espanta a la Muerte, 
eerá polvo, y entonces—¿cuál será el corazón 
en que anide el recuerdo de la temida Unión? 
/. Qué naciones en una lírica florescencia, 
de la América yankee recogerán la herencia? 
En cambio, cuando el viejo León que desde Flandes 
puso su zarpa heroica por sobre de los Andes 
esté en trance de muerte, junto al glorioso lecho, 
esperando el rugido postrero de su pecho, 
un Continente entero palpitará, ambicioso 
por recoger la herencia de gloria del coloso... 
Y aquí, sobre estas pampas de inmortales verduras, 
surgirán por encanto las ciudades futuras; 
las ciudades gigantes, de una vida de fiebre 
obras maravillosas de algún mágico orfebre, 
en que los fuertes hijos de esta tierra de Sol, 
con máquinas del Norte y hablando en español, 
por la Vida dichos lucharan tajo a ta jo . . . 
¡ Y sus mil bendiciones derramará el Trabajo I 
(Tal fué la noble crónica que los dos océanos 
oyeron abrazados, como buenos hermanos.) 
Felipe PICHARDO MOYA. 
T T 
En la CfludaA de la Habana, a veintiséis días del mes de 
Febrero de mil novecientos quince, se reunieron en la mora-
da del señor Rafael Montoro los miembros del Jurado cali-
cador de los trabajos presentados al concurso de los Juegos 
Florales Hispano-cubanos. 
El número de poesías enviadas a contender en estas jus-
tas, es elevado. Franco éxito alcanzó la organización del con-
curso, por responder al llamamiento muchos autores de nota-
bles poesías. 
Los miembros del Jurado, para llegar al juicio definitivo 
entre la enorme cantidad de trabajos presentados, procedie-
ron a eliminar aquellas poesías y cuentos que de su primera 
lectura se sacase impresión de falta de mérito suficiente para 
triunfar en un empeño de tal magnitud y resonancia. En este 
examen preliminar fueron seleccionados treinta y siete traba-
jos en verso y diez en prosa. En una revisión comparativa se 
excluyeron veinte y cuatro poesías y seis cuentos. 
El fallo definitivo no lo emitió el Jurado sino después de 
muy escrupuloso análisis y una larga y minuciosa delibera-
ción, llegándose a otorgar los tres premios ofrecidos por la 
Comisión organizadora en acuerdo unánime. 
Las doce poesías de la última selección tienen los siguien-
tes títulos y lemas: LAZO DE UNION; lema, "Asturias del 
Mió Amor." ALBA DE EPINICIO; lema, "Por la Gloria de 
Francia y de la Humanidad;" CRISTO Y DON QUIJOTE; 
(sin lema.) TIERRAS DE SOL; lema, "Ofrenda a España." 
CANTO A CUBA; lema, " A Pindaro." EL ALMA DE LAS 
PIEDRAS; lema, " M i rima es una salve no rezada al alma de 
las piedras." LOS CAMINOS. POEMA DE DOLOR Y DE ES-
PERANZA; lema, "Hacia la vida y hacia la esperanza." LA 
VISION DEL ISTMO; lema, "Hoc per se nihil est, sed 
VIDA Y PATRIA; (sin lema.) LA VOZ DE LA SANGRE; 
lema, "Tu enlazas los extremos de la vida: cuna y sepulcro." 
LA LEYENDA DEL AIRE; lema, "Abre ¡oh libro inmortal! 
tu mudo arcano." DE RAZA HEROICA; lema, " T u hoc sig-
no, vinces." EL AMOR; lema, "Vencedor de los hombres y de 
la muerte." 
El poema LOS CAMINOS fué elegido para el premio de 
la Flor Natural y Quinientos Pesos. LA VISION DEL ISTMO, 
para el Accésit. Se procedió a abrir los sobres lacrados que 
ostentaban los lemas: "Hacia la vida y hacia la esperanza" 
y "Hoc per se nibil est, sed. . ." El autor del primero (Flor 
Natural) es el señor Agustín Acosta, domiciliado en Matan-
zas, calle de Tello Lámar número nueve, altos, y el del segun-
do, el señor Felipe Pichardo Moya; que reside en Víbora 626, 
Habana. 
Con fecha Sábado seis del actual emitió el Jurado fallo 
sobre los cuentos seleccionados en junta anterior; los que os-
tentaban los siguientes títulos y lemas: EL FARO; lema, 
•Como en la fábula Gfnega." LA CULPA DE LOS PADRES; 
lema, "Siembra de vientos, cosecha de tempestades." EL NO-
TARIO RURAL; lema, "Nihü prius fide." DE RAZA BRA-
VA; (sin lema.) 
El Jurado acordó conceder el premio de Cien Pesos al 
cuento que llevaba por titulo de RAZA BRAVA. 
Al revisar loa sobres de los lemas en los cuales, como la 
convocatoria indicaba debían de incluirse los nombres y do-
micilio de los autores, se vió que ninguno ostentaba el ttulo 
del cuento designado para el premio; acordándose, como así 
se hizo, que por la prensa diaria se hiciera pública esta desig-
nación, debiendo acreditar el autor de dicho cuento su origen 
y propiedad ante el señor Presidente del Jurado, doctor se-
ñor Rafael Montoro, de manera terminante y precisa. 
Habana, ocho de Marzo de mil novecientos quince. 
Félix Callejas, José Manuel Carbonell, Segundo Pola, 
Rafael Montoro, Dr. Guillermo Domínguez, José A. Rodríguez 
García, Rafael Suárez Solís, 
En la ciudad de la Habana y en el palacio episcopal de la 
misma, a tres de Marzo de mil novecientos quince, reuni-
dos bajo la presidencia del Excmo. e limo, señor Obispo 
diocesano, el Excmo. señor don Nicolás Rivero y Mimiz, 
el licenciado don Cristóbal Bidegaray y Erbiti, don Ben-
jamín Orbón y el Pbro. don Santiago G. Amigo, que actuó 
como Secretario, miembros del Jurado encargado de dis-
| cernir los tres premios de a cien pesos cada uno, que en 
^ los Juegos Florales Hispano-Cubanos a beneficio del Asi* 
p lo "Menocal" y de la "Asociación Avilesina de Caridad" 
j se destinaron a la Virtud; leídas las bases once, doce, tre-
f ce, catorce y quince del Concurso, y cuidadosamente exa-
minadas las solicitudes recibidas en tiempo, acordaron 
\ -por unanimidad conceder los tres premios mencionados a 
la señorita Felicia Gómez, a la señorita María Martin y 
Mayor y a la señorita Teresa Rodríguez y García, domi-
ciliadas en la Habana, calles Riela número 107, Calzada 
de Jesús del Monte número 66 y Mercaderes y Amargu-
ra, respectivamente. 
El Jurado reconoció igualmente los merecimientos poco co-
munes de los otros solicitantes y se complace en procla-
marlo asi. 
Y para constancia firman la presente en la Habana, a cuatro 
de Marzo de mil novecientos quince 
Pedro, Obispo de la Habana, Nicolás Rivero, Cristóbal Bide-
garay, Santiago G. Amigo, Benjamín Orbón. 
L A V I S I O N D E L I S T M c T l 
R O S A S D E P O E S I A 
L A M U J E R N O R -
T E A M E R I C A N A 
P a r a J o a q u í n 
E L E I Z e G Ü I 
¥ 
be 
A el "auto," por tierra r a -
bana, -Reno de gentuie^ 
girls, vestidas de claro yí.l 
envuelto el sencillo som-
brerito en velos de colores; 
que flotan como alegre nu-> 
Con las verdes pupilas llenas do-
ingenua admiración, ríen francamen-; 
te y saludan gozosas al pasar... 
De pronto, una de eUas, mues¡J*;-
deseos de tomar una vista de un be-
llo paisaje que llamó su atención De-
tiénese la máquina, y la graciosa 
mis alza el "Kodak" y rápidament 
impresiona la placa fotográfica. 
Quizás algún espíritu estrecho c» 
mal intencionado diría al verla:— 
"Vaya- una intrépida; si deberían usa? 
pantalones." « 
¡Necio! Sin pensar que ese mismo» 
acto que le critica es le suave femini-
lidad; no comprendiendo que es aque-
lla un alma de artista y de úiüjer 
cenadora. 
Al oir- hablar de la mujer norte-' 
americana, he creído advertir que casi 
todos la consideran como seres vul-
gares, cuyo espíritu, siempre al lado 
de lo pi'áctico, no sabe de ideales. 
¡Cuán engañados están! La genera-
lidad de la mujer yanki, es románti-
ca y sentimental. Ama toda obra de 
arte o de la Naturaleza que presente 
algún rasgo, por muy pequeño que 
sea, de originalidad o de belleza. 
Ellas se extasían ante una flor 
campestre de vivo matiiz; contem-
plan admiradas los vintados pájaros, 
o algún otro animalito; guai'dan una 
piedrecita tomada en tal lugar, y vi-
bran entusiasmadas ante una puesta 
de sol. 
Y no es la amei-icana gazmoña en 
su trato, ni fingida en sus demostra-
ciones: Aplaude arrebatada frente al 
espectácuyo que la sedujo; y despre-
ciando lo que se podría llamar "pos-
tura estética," no teme adoptar, en 
bu naturalidad, cualquier poisción in-
grata por satisfacer un goce del es-
píritu. * 
Tienen muchos méritos estas blon-
das muchachitas que asisten a las 
Universidades, quo juegan al tenis 
y se bañan en las playas con los 
boys; que riem. melodiosamente y. 
vuelven armonía un idioma áspero y; 
gutural. 
Ellas poetizan la prosa de la vida 
hasta convertir la cocina en cristali-». 
no saloncito donde el blanco y el ru-
tilante metal traman agradable jue^ 
go. 
Cerca del libro de poesías de Ten* 
nyson está el manual de cocina, y en«< 
tre las páginas do ambos guardan 
ellas hojitas aterciopeladas y berme-
jas, insectos disecados, y flowcretai 
que cogieron en el bosque. 
Y al lado de la máquina de escribiB 
y el cuaderno de taquigrafía, está la 
caja de música y el moderno Piano, 
junto al cual tantas veces se inclinó 
el dear boy para volver las hojas da 
la partitura. 
Y sienten ellas, como errantes aves, 
el anhelo de dejar algún tiempo sus 
playas para ver nuevos horizontes.. .i 
Cree la americana que es nuestra 
Isla, un país de leyenda;... y viene 
a ella con el alma llena de ilusio-
nes. . . 
Y aunque es verdad que dejan al-
gunas entre el polvo de nuestras ca-
lles o en las exiguas fiestas ou3 no* • 
lebramos, pero llevan en cambio, bien 
cargado el "Album" de hermosas v.;s- j 
tas campestres y la sincera amista^ 
de los compatriotas nuestros que co- j 
nocieron en sus excursiones y por tie-
rra cubana. 
Una vez' nos presentaron a una 
tourista encantadora. Se llamaba Ma-
ry y era rubia, hablaba francés y to* 
caba lánguidos Waltzes. 
Esos datos no dicen mucho, puesta 
quo allá, como aquí, abunda el tierno 
nombre, casi todas las americanitaa 
lucen doradas trenzas, y hasta las da 
mediana cultura, traducen a Moliera 
e interpretan a Chopín. 
Quisiera que la sentimental Mary 
de época inolvidable, leyera estos ren- ; 
glones míos (lo cual no es imposible! j 
pues ella, en su patria, anhela y bus- j 
ca nuestros periódicos y Revistas) j 
si los leyera, sabría que he guardado 1 
su dulce amistad en un rinconcito da 
mi alma, como serservará ella, dentro 
de su libro favorito, el rojo clavel \ 
que una tarde en el Ingenio le diá 
un "muchacho criollo," 
No puedo olvidar la profusión da 
postales que desde allá me enviaba mi , 
amiguita, donde me iba mostrando • 
enasto de bello y asombroso hay en ! 
la Admirable República. 
También me escribía mi amiga de- : 
liciosas cartitas, manchadas de rojo 
o azul por las florecillas y violetas : 
silvestres —much omayor qiíe las • 
nuestras—que) como "souvemir" ma ; 
enviaba. Con clara letrecita vertical, ] 
en gracioso argot inglés-español, me i 
hablaba de regatas y de exámenes; I 
de literatura y de política; me pro- i 
guntaba de las cosas de mi tierra, y ! 
con inocente anhelo quería saber si ya j 
se habían abierto los "aguinaldos," 
¿Y habrá todavía quien llanie vul-
gares calculadores a esas poéticas ro- j 
sas de vida que comparten sus días i 
en el taller o la oficina; en los depor- ! 
tes y las artes; y aún les queda tiem- | 
po para llenar el hogar de flor; y 
niveos encajes, de confort y de 
sa?... 
¡Salve, Musa do la civilización, quaj 
has sabido divinizar la r-atería h a ^ l 
ta convertirla en dulce fluido!... 
Mercy PALLARES. ÍJ 
Ya sé que aunque perdí en ello, 
he perdido tu amistad, 
desde que h'abiando de aquello, 
te dije aquella verdad. 
P A G I N A O C H O D I A R I O L A M A R I N A 
M A R Z O 2 4 D i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' E N HONOR D E V A R E L A Z E -
Q U E I R A . — E l día 25 del comente se 
ferificafá como ya hemos dicho, en 
l \ teatro Martí, la función de nues-
;ro querido compañero en la prensa, 
ieñor Várela Zequeira. 
E l teatro estará brillantísimo esa 
noche a .juzgar por el enorme pedido 
de localidades. 
La función se ajustara a un esco-
gido programa on el que figura el 
?£^enc de una obra original del be-
aeficiado. 
P A Y R E T . — H e regreso de su breve 
excursión hállase nuevamente entre 
nosotros Anna Pavlowa, 
Dentro de pocos días nos abandona 
rá definitivamente dejándonos, con el 
más grato de los recuerdos, una de-
liciosa sensación artística que tar-
dará en desvanecerse. 
Esta noche la podremos aplaudir 
nuevamente así ^mo a toda la com-
pañía, pues toda trabaja hoy stgún 
vemos por el ameno programa com-
binado. 
Figuran en éste "Chopímana , loa 
"Bailes Modernos", las más celebra-
das entre ellas. 
Mañana seguramente se efectuará 
una extraordinaria función a benefi-
cio de la celebrada bailarina, cuyo 
programa daremos a conocer. 
PO L I T E AMA.—"La Alegría del 
Amor" puede decirse que anoche M 
estrenó en la Habana; puede decirse 
que obtuvo un gran éjeito; debe de-
cirse que éste no se debe a la letra 
ni a la música; y debe decirse que 
corresponde a (Gutiérrez quien, en 
una obra tan insignificante, ha de-
rrochado el dinero y el buen gusto a 
espuertas, presentándola con decora-
do magnífico, trajes de sumo gusto, 
detalles preciosos y de mucho efecto 
de luz, y moviendo las figuras magls-
tralmente. Para el público, que llena-
ba por completo el teatro, fué la rc-
prosentación recreo de la vista prin-
cipalmente; y así fueron los mayores 
aplausos para el decorado y ciertos 
efectos de visualidad y conjunto. 
Amparo Romo y el tenor Alarcón 
fueron los héroes de la jornada; en 
p| primero cuadro 5r en el dúo del 
m •' Luna Park", y en el mutis de 
Ion anlausos fueron muchos y 
ti 'y merecidos. 
Margot y Pierrot, tuvieron magní-
ieos intérpretes. 
Aplaudido el número de las modis-
tós, muy elegantes y sugestivas, y 
Aplaudido el coro y el baile del nenúl-
fjmí) cuadro, repai'tidos ambos, y 
ambos netamente americanos, con 
oso ritmo propio de los bailes del 
Sur. 
L a decoración de "Luna Park" 
aiTancó grandes aplausos. Y la apari-
ción en dos palcos altos, ademados 
con flores y alumbrados con bombi-
llos multicolores, de seis coristas 
muy bien vestidas, tocadas con man-
tillas blancas, cantando junto con el 
coro de la escena, fué recibida con 
una gran salva de aplausos. 
Repetimos, nn gran éxito que se 
dfbe a la presentación, suntuosa y 
vistosísima y a la dirección escéni-
ca. 
Otro milagro de la empresa; por-
que el primero, llenar el teatro cada 
noche, está hecho y asegurado. 
E l programa combinado para hoy, 
es el siguiente: 
" L a Alegría del Amor". 
"La moza de muías". 
"Las Musas Latinas". 
E l Sábado de Gloria estreno de la 
opereta baja, en un acto y dos cua-
dros, "Lisistrata". 
A C T U A L I D A D E S . — "Los Jilgue-
ros"; así se llama el admirable due-
to español que debutó anoche en la 
bombonera de la viuda de Azcue. 
Sin previo anuncio sin bombos ni ! 
reclamos, ni carteles, de sorpresa se 
presentaron Los Jilgueros y en su 
primera batalla ganaron su primera 
victoria. 
Los Jilgueros forman un dúo muy 
notable. Buena voz, buena música y 
buena presencia, tres elementos de 
combate con los que se proponen con-
quistar los aplausos y el aprecio del 
público habanero. 
El la es una joven agraciada, de 
buen palmito-y elegante. Como tipl* 
domina todos los registros y su voz, 
suave y deliciosa agrada en todos los | 
tonos. E l es un tenor simpático de 
dulce voz. 
Los Jilgueros fueron ovacionados 
y a instancias del público y con sus 
aplausos los obligó a repetir varios 
números. 
Los Jilgueros tomarán parte es-
ta noche en el beneficio de Loreto i 
Redondo, que ha tenido e] acierto de j 
preparar un programa de números 
sobresalientes. Véanse algunos de , 
ellos: Selecciones, por la bella tiple1 
cómica Amalia Sorg; bailables, por j 
la agraciada Adela Vivero; un rato i 
de risa, por el extraordinario ventrí-
locuo Fregolino; dúos, por los Her-
manos Hermán; y proyecciones ci-
nematográficas de interesantes asun-
tos. , 
Con este programa es seguro que ¡ 
Actualidades será pequeño para el 
público que asisitirá esta noche al | 
beneficio de la estimada señora Lo-
reto Redondo. 
ALHAMBRA.—Esta noche, 
"La toma de Veracruz" 
" E l viaje de Primoroso". 
"Bobo, pero " 
Desde el Sábado de Gloria la com-
pañía pasará a ocupar él teatro Pay-
ret, siéndo objeto de reparaciones el 
teatro Alhambra. 
Metropolitan Cinematour.—Según 
nos comunica la empresa del "Me-
tropolitan Cinematour", hoy se efec-
tuará la inauguración de la tempora-
da, con muy amenos viaies. 
L A R E I N A M A R G A R I T A - -Definí 
tivamente la noche del lunes 29 del 
actual, tendrá lugar en el Gran Tea-
tro Payret, el estreno de la soberbia 
y monumental película histórica " L a 
Reina Margarita", la más acabada 
obra de la moderna cinematografía, 
regia creación de la casa Pathé Fré-
res, que se ha excedido en sus pro-
pios méritos para presentar la obra 
con una suntuosidad y riaueza de do 
talles, jamás igualada. " L a Reina 
UNA M U J E R Q U E 
S U F R I Ó M U C H O 
i v n- • * ierre 
las bellísimas cinematografías "Dúo 
de a cuatro", "Padre adoptivo" y es-
ueno de E l maniquí roto", jocosísi-
mo yaudeville de la casa Me-tei de 
Berlín, rebosante de gracia, oue al- , 
canzara seguramente un franco éxi-
to. 
^ , ^ . 1 f o V .Cln^Max Lin<I, - f ' -^n Ra-
C u e n t a C o m o l e D e v o l v i ó e"tre duendo v Marqués Gon-
¿alez. E n primera tanda reprise del l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . ^ 
drama de intensa emoción " L a Baila-
ima ; y en segunda, estreno de la T^SR^feSí de atracción 
L A MANO N E G R A . Amb-̂ .s obras del 
£PAr^riVxclusivo de la C I N E M A ! 
ILMS. Para muy pronto las 
Grayville, I I I . - "Por espacio de un T U R A S D f ' ^ Í ^ Í ^ 8 . A V E ^ 
iño sufrí muchísimo con males propios n„n.~V~ - J - ^ A I A L I N A , ia joya ci-
nematográfica que se disputan los ci-
nematografistas de Europa y Amé-
rica. 
del sexo y nada me 
alivio hastaque com-
enzó a tomar el Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. I M-ixim.—Hoy miércoles, si P\ tiem-
Mi menstruación era P0 'o permite, se provectará Ma-
irregular tenia cal- ^ " l a segunda serie *de las pcliculasj 
ambres los cuales Actualidades Mexicanas" que tanto 
me afectaban tanto agradaron anoche las au« se exhibió-' 
que me era necesario ron correspondientes a la nrimera' 
g u a r d a r c a m a , serie primera^ 
Ahora estoy mejor La Compañía de bgIScuIm - L b . 
que antes de mi en- TntPrnp^í«^i poiicu as LB* 
_fermedad y tengo t j ^ " ^ 1 0 " 1 Clncmatográf¡ca' par-
ya cuatro años de curada. Nunca pon- t t l empresa de Maxim que 
dré elogiar su medicina lo mucho que .ne e" carte'"a como 200 cintas de 
se merece y que quisiera hacerlo." f.ran val0r ^ presentando paula-
Sra. J e s s i e S c h a a b , 413 Main S t , e m e n t e en el citado teatro—no es-
trenadas en Cuba—empezando en) 
! Viernes, con la hermosísima joya ds 
la cinematografía moderna y que 
eVfo^r tltul0 <,E1 Hogar Ooméstico' 
de L200 metros. 3 artos 
E l O u í m i c o V i g i l a l a C a l i d a d d e l A L P H A 
D u r a n t e los 2 3 a ñ o s de e x i s t e n c i a de la A L P H A P o r t l a n d C e m e n t C o m p a n y , 
s u p l a n de a c c i ó n h a s i d o h a c e r del q u í m i c o u n j u e z e n l o q u e se r e l a c i o n a 
c o n l a f a b r i c a c i ó n de c e m e n t o . Su d i c t a m e n , c o n r e s p e c t o a l a c a l i d a d del 
C e m e n t o " A L P H A " n se p u e d e p o n e r e n t e l a d e d u d a . N o h e m o s p e r m i t i d o 
q u e n u e s t r o c e l o y a m b i c i ó n e r s u m i n i s t r a r u n c e m e n t o de a l t a c a l i d a d a 
B5tj p r e c i o b a j o sea c a u s a de q u e l a c a l i d a d se 
P o r eso es q u e e l 
Graville, 111. 
E l C a s a de l a S r a . T u l l y . 
C E M E N T O 
i PORTLAND A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n en Cuanto 
r a l a C a l i d a d 
AGUARDIENTE RIVERA 
S S L S T ^ leflltlnio pnro de ova! 
Chicago, DI. — "Tengo el gusto'de 
escribirle para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara ' 
E 
bien como antes de enfermarme." Sra, 
W i l l i a m T u l l y , 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. y 
j r ¿ r * - j r * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
Margarita", ha sido iluminada con 
preciosos colores, con la rara habi-
lidad que es peculiar de la gran ma-
nufactura francesa. Todo hace pre-
sumir que la noche de su estreno el 
teatro Payret resultará insuficiente 
pava albergar a la numerosa concu-
rrencia que se congregará en el rojo 
coliseo. 
G R A N T E A T R O COLON.—Para 
hoy ha combinado la empresa do es-
te teatro la exhibición de los capí-
tulos quinto y sexto del "Misterio del 
millón de dollai-s". 
E l estreno de los capítulos sépti-
mo y octavo de la misma obra, se 
verificará el viernes. 
Y a están terminados los argumen-
tos y pueden obtenerse en la conta-
duría. 
Los capítulos séptimo y octavo se 
titulan: " L a vileza de una mujer'' y 
" E l final de los bandidos automovi-
listas," respectivamente. 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropical" la Reina de las Cervezas 
Not ic ias d e l Puerto1 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
ro cubano Enrique J . Betancourt, elj 
pugilista Mickey Dum, el repórter cu| 
baño Pedro García, el trainer de bo-
xeo, negro Bob Annstrong, el artista | 
italiano Vincenzo Borrochiera y el re 
pórter español Elias Balado. 
JOHNSON F R E N T E A W I L L A R D i 
Para reciibr a los dos boxeadores 
arriba mencionados y el trainer, que; 
llegaron en el "Saratoga", acudieron! 
al muelle de San Francisco los pugi- j 
listas Jack Johnson y Jess WillardJ 
encontrándose ambos frente a frente 
en dicho lugar y dirigiéndose una mu-
tua y expresiva mirada que pareció a 
los espectadores ser como de desa-
f í o . . . 
E L "GOVERNOR COBB" 
T a de noche, llegó ayer este vapor 
de Key West, con 52 pasajeros. 
E n él llegó el perito de la nueva 
moneda cubana Mr. Charles A . Co-
nart, que viene para esperar la prime-
ra remesa de la moneda que llegará 
el martes o miércoles de la semana 
entrante y hacer entrega de ella ai 
Gobierno. 
Además llegaron el Presidente de 
la Compañía de Teléfonos Mr. Wi-
lliam M. Talbot, el sacerdote español 
P. Nicolás Corona, los comerciantes 
señores Jesús Fernández, José Bulnes, 
Gumersindo Suárez y los demás tu-
ristas . 
E L "SAN J O S E " 
De Boston llegó ayer tarde este va-
por de la Flota Blanca, con carga y 
un pasajero para la Habana, que es 
el señor Eduardo H . Serrano. 
Para Puerto Limón lleva carga de 
tránsito y otro pasajero. 
L A " F A N N Y P R E S C O T T " 
L a goleta americana de este nom-
bre llegó ayer de Gulfport con un car 
gamento de madera. 
Dice su capitán que en la travesía 
vió varios buques de guerra de diver 
sas nacionalidades, pero sin dar segu-
ridades sobre ellos. 
LOS F U G I T I V O S D E L "CUBA" 
Y a se ha terminado la inspección 
hecha por el Departamento de Inmi-
gración en los pasajeros fugitivos de 
Progreso que llegaron el sábado en el 
crucero "Cuba". 
Según dicha inspección, aparece un 
total de 458 pasajeros, repartidos en 
esta forma: 
Mejicanos: 256. 
Cubanos— (según documentos del 





Salvadoreños: í . 
Y jamaiquinos: 1. 
Además, se asegura que muchos de 
Isiemp-e lia ocupado el pr imer puesto, a 
p e j s r de que no se le ha anunciado tan 
vigorosamente co.no lo han hecho otros 
fabricantec co . i los suyos . 
T o d a p e r f o r a c i ó n que se hace en las 
canteras ¿ z \ C e m e n t o " A L P H A " se pone 
a prueba inmediatamente; la roca está 
s iempre en la p . -oporc ión m á s exacta posible; 
ia t r i t u r a c i ó n y c o m b u s t i ó n se hacen bajo la 
d i r e c c i ó n de ingenieros q u í m i c o s competentes. 
L o s aná l i s i s s^ hacen a teda hora del d ía y de 
la noche. 
E l C e m e n t o Porcland " A L P H A " se fabrica 
en seis grandes plantas c u y a p r o d u c c i ó n diaria es 
de 25 ,000 barriles y q r e tienen acomodo para 
2 ,000 ,000 de barri l ts . ^ 
L a s duelas de los barriles en que se envasa el " A L P H A * * 
• tienen media pulgada de espesor y tienen doble forro de papel que impide el que se 
cierna, y ataja el paso a la humedad. 
N e g o c i a m o s e n C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " p o r q u e s a b e m o s q u e c o n é l se puede 
h a c e r e l c o n c r e t o m á s r e s i s t e n t e y d u r a d e r o . D í g a n o s c u á n t o s barr i l e s n e c e s i t a U d , 
1 E . MR TAYA, Teniente Rey, 14, Habana y Pinar del Río. 
González, Olaechea y Cía. Cárdenas. Alberto González, S. en G, Santiago 
Sobrinos de Boa y Cía.. Matanzas. Muino y Cía.. Sagua la Grande 
Alberto Sasso. . . Clentuego. Alberto González, S. en C. * m \ m m . 
Los clientes en puntos de ta Isla fuera de la Habana, deben comu-
nicarse con los señores Graham, Hinkley y Co. Lonja del Comercio, Ha-
baña. 
POR L O S C I N E S 
Galathea.—El programa que se 
anuncia para la velada de hoy en el 
elegante Carden Galathea, situado en 
Prado y San José.—Las obras que lo 
integran, son: " L a hora trágica", es-
pléndido drama de intensas emocio-
nes y "Mi rebaño", comedia dramá-
tica de extraordinario interés. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de "Ante la conciencia" y den-
tro de breves días se fijará el de la 
sensacionalísimH creación artística 
"Una vida por dos". 
Nueva Inglaterra.—La dirección) 
artística del elegante teatrico de la 
calle de San Rafael, ha combinado 
para la velarla de hoy un programa en 
extremo sugestivo, compuesto con las 
bellísimas cinematografías tituladas: ¡ 
"Esposa mártir", gran drama de sor-
prendentes efectos, editado por la fa- | 
rnosa manufactura Latium Film y 
"Hermanita" filigrana de arte de la 
casa Ambrosio, de emocionante asun-
to. 
Lara.—Espléndido programa, rebo 
Fante de atractivo es el que se anun-
cia para la velada do hoy en el de-
cano de los espectáculos de Prado. 
Las obras que han sido seleccionadas, 
son: "Esposa mártir", gran estreno 
de arte, do interesantísimo argumen-
to y "Perdido en la obscuridad" el 
colosal drama de la Itala Film, de 
extraordinario éxito. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de una verdadera filigrana de arte 
que lleva por titulo L a mujer erran-¡los qtie figuran como cubanos, según 
• | los documentos que traen, son tam-
„ j .. I bién mejicanos. 
Prado.—Con un sugestivo progra- ' FFppY RnAT 
ma anuncia su velada de hoy. Prado,! B U A i 
el espectáculo predilecto de las fa- Ayer, a las cuatro de la tarde, Uc-
milias. Las obras que lo integran, son I gó de Key West el ferry boat "Hen-
ry M. Flagler" con 26 carros llenos 
de mercancías y volvió a salir para el 
mismo lugar a las siete de la noche, 
llevando 15 carros vacíos. 
Créese que esta tarde, o mañana 
por la mañana a más tai'dar, vuelva i 
en otro viaje a la Habana. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C l u b R i o j a n o 
E n la Asamblea celebrada por este 
simpático Club en los salones del 
Centro Castellano, el último domingo, 
fué nosníbradió para formar parte de 
la Directiva, como vocal de la misma, 
el señor Ezequiel Laya, riojano de 
corazón, entusiasta y amante de su 
tierra y de los suyos, como el que 
más. Su nombre fué omitido involun-
tariamente sin duda por la premura 
y festinación con que se hizo la re-
seña de aquel acto. 
Y ya que del Club Riojano se tra-
ta, bueno es hacer constar que los 
iniciadores de la idea, la comisión en-
cargada de redactar el Reglamento y 
la Directiva en pleno vienen desple-
gando una actividad asombrosa en 
los trabajos que a cada uno le fueron 
encomendados, a tal extremo que el 
próximo domingo 28 volverán a reu-
nirse en asamblea para discutir y 
aprobar el Reglamento. 
Esto, por lo que se ve, marcha 
viento en popa. No desmayar y ade-
lante, que el movimiento se demues-
tra andando. 
4CEIÍE:: PARA:: ALUMBRADO:: 0 [ : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Ldbre de explosión 7 combustión espontánea. Sin humo ni md .olee, 
Eliboruda. en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral d i esta bahía 
Para evitar falslñcaclonee, 1m latas llevarán eotampadut en I14 U»fc 
Cas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
7 ea la etiqueta es-
tará impresa la 
Ciarca de fábrica 
ELEFANTE 
fse es nuestro e* 
elusivo uso y se 
perseguirá con to 
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BBILUKTE 
: que ofrecemos si 
público 7 que no 
: tiene rival, es el 
producto de una far 
fricación especial 
7 que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hunx» " i 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite 
see la gran ventaja de no inflamaree en el caso de romperse las lámpartA 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAfl FA-
MILIAS. 
Advertencia a loe consumidores: L A L U Z BRILLANTE marca BUC-
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, si de mejor clsw 
Importado del extranjero, 7 se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA 7 GASOLINA óa 
clase superior para alambrado, para fuerza motriz 7 demás usos, a pcecloí 
reducidos. 
Sho Weet India OS Reflnlng Ca^_©Bclna; SAN PEDRO, Nam. t^-Habsoi 
F O L L E T I N 
l o s R o i r a i u i i D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Ksta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
Tu madre y yo podemos hacerlo, pe-
ro tú no debes pensar sino en tu por-
venir de mujer, al cual debes entre-
garte sin debilidades. 
—Mi porvenir es mi familia. 
— Sí, la que has de fundar. 
—Usted me recomendaba a menu-
do, padre, en los paseos que durante 
el invierno dábamos juntos, que guar-
dare siempre nuestras tradiciones. 
—Pero las tradiciones, pequña ra-
zonadora, no se guardan en un ar-
•.iario, a la manera de nuestro veci-
no del campo, el vizconde de la Mor-
Icllorie, que se encierra en lo más 
•mimo para reconstituir les Masones 
y genealogías de su familia, y «-.e ex-
traña de que sus mayordomos se 
atrevan a llevar calzado. Tampoco se 
guardan en una casa vieja ni en un 
viejo señorío- si bien ia corserva-
ción de ¡os patrimonios tiene su Uttr 
pertaneia. Las trad¡cione.=r s*» mes« 
c^a" a nuestra vida y nuestros sen-
timientos, para darles un valor fecun-
do, un apoyo y una duración. 
De nuevo ella le contempló con 
grandes ojos entusiastas, y le respon-
dió: 
—Yo me he hecho demasiado afec-
ta a la casa. 
—No—le dijo su padre con tono fir-
me,—no. E l matrimonio tiene siem-
pre algo de desconocido, y comprendo 
que tal cambio te preocupe. Mas, 
puesto que ni tu corazón ni tu ra-
zón tienen objeciones serias que ha-
cer, ten valor y alegría al separarte 
de nosotros. Tú has sido feliz en 
casa, y ésta es mi recompensa. Pero 
además puedes y debes serlo sin nos-
otros.. . Anda, ve a buscarme flo-
res . . . y a Mauricio. 
—Sí, padi'e. 
Pocos minutos después volvió tra-
yendo en sus orazos todo un gran 
ramo. E n un momento, la mesa des-
tinada a su hermano quedó transfor-
mada, y ofrecía un lindo golpe de 
vista. 
—Aun tenía algunas rosas, las úl-
timas, que pondré aquí, en esta ja-
rra que al sol cambia de color, como 
los ópalos. E s muy bonita. 
Pero a quien él alababa era a su 
hija, que sonrió y se fué, diciendo: 
—-Voy a prevenir a Mauricio. 
E l joven no tardó en presentarse. 
—¿Tenía usted a'go que decirme? 
—dijo al entrar, con el sombrero y el 
bastón en la mano, como si tuviera 
prisa de salir. 
• E r a de la misma estatura que su 
padre, pero más delgado y afinado. 
Mas aunque fuese de gran elegancia 
de maneras, no tenía, como ól, ca-
rácter de grandeza en la cara y la ac-
titud, majestad natural que el señor 
Roquevillard se esforzaba hasta en 
aquel momento en disimular, para 
reemplazarla con un aire de camade-
ría afectuosa. 
—Mira qué bien ha dispuesto Mar-
garita tu mesa. 
—¿Mi mesa? 
—Sí, ésa, la de las rosas. Ahí es-
tás frente al castillo, y al sol. ¿No 
quieres acabar tus prácticas conmi-
go? 
Un rayo de sol llegaba hasta las 
flores, ye en el exteinor, la lorrj de 
los Archivos y- la torrecilla estaban 
bañados en luz. Hasta el mismo 
tiempo se hacía cómplice del señor 
Roquevillard, que cortejaba a su hi-
jo con cierta inexperiencia conmove-
dora. Pero los hijos no conocen sino 
más tarde, y sólo en el aprendizaje 
de la paternidad, la paciencia de sua 
padres.. 
—Entonces—dijo Mauricio,—¿no 
he de volver al bufete de Frasne? 
—No: es inútil. Y a conoces bas-
tante el derecho hereditario, por lo 
que desde aquí seguirós mejor la 
marcha de los litigios, y comeníará? 
a frecuentar las audiencias. Si quie-
res, puedes pasar algunos meses en 
casa de tu cuñado Carlos, que te 
iniciará en las bellezas de los pro-
cedimiento.s. E l es uno de los pro-
curadores que más trabajo tienen; 
y al fin, más larde, ¿ebui-ari* en 
el fondo. Si quieres, tengo una cau-
sa muy bonita que puedo ofrecerte, 
pues hay en ella un punto do dere-
cho muy interesante- la validez de 
una escritura de venta. 
Jamás había abogado con tanta 
circunspección y condescendencia; pe-
ro su hijo reflexionaba mientras él 
hablaba. 
—Yo creía—dijo al fin—que esta-
ba convenido que pasaría seis meses 
en la notaría de Frasne. 
—Bueno: pero esos seis meses es 
lán ya casi pasados: pues entraste 
allí en junio, y nos hallamos a fines i 
de octubre. 
—Mas tomé vacaciones a principios 
de agosto, y apenas acaban de ter-
minar. Y en esto momento, además, 
yo examinaba importantes liquida-
ciones. 
Su padre le respondió abiertamen-
te: 
— Y a hallaremos en la audiencia 
esas liquidaciones, pues lo más a me-
nudo van a tener su desenlace ante 
el tribunal. Ahora tengo precisa-
mente una cantidad de asuntos real-
mente excepcional, y tú me ayudarás 
a solucionarlos. Anda, vo a buscar 
tu cartera a casa de Frasne. 
—Maestre Frasne se halla aumen-
te: sería mejor esperarle. 
— E l presentaba toda una serie de 
objeciones, pero su padre no se las 
tenía en cuenta. 
—Mañann estará de vuelta, y ade-
más, antes de su partida yo le había 
prevenido. 
Ante esta mticia, Mauricin, que 
aguardaba para ello una ocasión 
oportuna, mostró su cnaío: 
—-¿Y usted le ha prevenido sin ad-
vertirme ? Entonces, yo no seré nun-
ca en esta casa sino un chiquillo, y 
siempre se dispondrá de mí como de 
una cosa? Pues yo entiendo que se 
debe respetar mi independencia. Yo 
soy libre, y me parece que dobo ser 
consultado, ya que no abre de mi 
grado. 
Ante esta protesta, que él había 
previsto, y cuya causa secreta había 
adivinado, el señor Roquevillard con-
servó su tranquilidad, a pesar del to-1 
no irrespetuoso con que su hijo le ha- \ 
biaba. Sabía que los potros ííjí bue-j 
na, raza son los más difíciles de do-
mar¿ y que ocurría lo mismo con los1, 
más templados caracteres. 
—Pequeño o grande—le dijo senci-
llamente,—eres mi mjo, y yo prepa-j 
ro tu porvenir» 
Pero el joven se lanzó a tomar el 
toro por' las astas, lo que hasta en-
tonces habían evitado. 
—¿Para qué disimular? Yo sé 
bien por qué me retira usted do casa 
de Frasne. 
L a presencia de espíritu del padre 
estuvo a punto de evitar el choque. 
Le dijo: 
—¿Tan mal has de estar en mi bu-
fete ? ¿ Puedes desconsideradamente 
desreñar mi dirección ? ¿ Correrá 
peligro tu independencia porque apro-
veches mi experiencia profesional y 
mis cuarenta años de práctica foren-
se? N q te comprendo. 
Y sintiéndole quebrantado, creyó 
completar su victoria con un poco de 
ternura: 
—Además ,tu madre está enferma, 
y Margarita va a marcharse pronto 
cíe casa. Contigo me sentiré menos 
solo. 
Por un momento creyó haber des-
viado la tormenta. Después de un 
momento de titubeo—porque en el 
fondo admiraba a su padre,—Mauri-
cio, creyendo alcanzar una victoria 
contra la hipocrecía, se lanzó decidi-
damente a la ofensiva. 
—Sí: le han hablado de mí con 
motivo de la señora de Frasne. ¿ Qué 
le han dicho? Quiero saberlo, y ten-
go bien derecho. ¡Ah! L a vida es in-
tolerable en provincias, donde se es 
vigilado y espiado, donde los más no-
bles sentimientos son disfrazados por 
todo lo que una villa puede tener de 
envidiosos. Tartufos y devotas de 
lengua envenenada. Pero usted, pa-
dre, no puedo admitir que escuche tan 
bajas calumnias, como ésas ouy se 
dirige contra la más honrada de las 
mujeres. 
Entonces, el señor Roquevillard ce-
só de disimular. 
—Te he. dejado hablar, Mauricio: 
ahora, escúchame. A mí no me im-
portan los rumores de la ciudad, ni 
te pregunto si durante las ausencias 
de tu principal, que se ocuna activa-
mente de sus asuntos, tú te hallas 
más a menudo en su salón que en sus 
oficinas. Todas las razones que yo 
te doy son equitativas. Pero puesto 
que de esta manera me interpelas, no 
seré yo quien trate de evitar la dis-
cusión. Sí, es por ella por lo que 
te(ruego que vengas a acabar tus 
prácticas en mi bufete. Y además, 
yo no tengo necesidad de oír* ni es-
cuchar calumnias, puesto que me bas-
ta lo que he visto. 
—¿Qué ha visto usted? 
— E s inútil, no insistas. 
—Usted me ha amenazado: yo quie-
ro saber.. . 
w—Sea. Cuando tu madre a peti-
ción tuya, recibe invitados, tú debie-
ras por lo menos respetar nuestra 
casa. Y a sabes a qué me refl.er, ' .-, 
Entorpecido por la colera, todavi 
quiso Mauricio continuar ^ na 
do su pasión por medio de raz 
mientos: es 
—También mi vida personal es r 
potable, y no quiero que nadie se m 
de en ella. E n todos los P ^ r ^ . , 
que le debo cuentas a usted, le ^ 
do satisfacción. 
—¡Mauricio! fal 
—Yo he obtenido brillantes no-̂  
en todos mis exámenes, y p a 
de París sin deber ni un céntimo a 
die. ¿Qué critica he merecido-
ted no puede repróchame ni s'q ^ 
uno de esos líos de mujeres tan ^ 
rrientes en el Barrio Latino, en" 
estudiantes. ^ 
—No te he dirigido reproche 
no. Pero, desgraciado n iño . . . 
—Yo no soy un niño. . un 
—Para su padre se es sieI"PgC¡sa-
niño. ¿ No comprendes 3ue' P ^ y 
mente porque el trabajo, la 11 . n ci 
las tradiciones de familia l^e ^ ^ 
sentido ordinario de la vldaJ^te?^0 
ciplina, han preservado y P ^eja 
tu juventud, esta mujer, m*shc 
que tú, y cuyo nombre yo no & 
el primero en pronunciar aqu ^ 
serte más peligrosa? 
mente lo que es? 
—jNo me hable de rii»» e|ls— 
— A pesar de todo hablare o« ^ 
le dijo el señor Roqucvillaro, ^ 
súbitamente adoptó u " 1 0 ' ? 0 ^ ! ^ 7 
s o . - ¿ S o y . o no, el i ^ J ^ í a s g 
¿Con qué derecho me ^ ^ T ^ r t v t 
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i \r Johnson, el campeón mundial 
Jac¿0 completo y el organizador 
íe.pr rlpl sindicato que tiene a su 
' J todo lo referente al "match" 
^Rnxeo que se celebrará en el 
Jc - tal Park" Hipódromo de Ma-'0rier el día 4 de Abril próximo, o 
"" Mr Jack Curley, han ¿onido 
^r imer desacuerdo serio, y nasta 
^ J l parece que se llevará el gato 
ffiia en la cuestión surgida el pu-
•r ta Johnson. Este desacuerdo 
^ su base en un asunto persona-
K o de Johnson, que ahora quiare, 
ha hecho siempre, hacer su 
Stísima voluntad, sobre lodo 
jndo se trata de su solaz y cspar-
îhíSn, que es uno de los aman-
de la pesca mas entusiastas, ae-
585 nrobar el calibre de los tiburo-
sea 'lye según le han contado exis-
fAfrente al Morro de la Habana, 
-ar afuera 
Tías Islas Barbadas, en la (jole-
^ i afoctn rontrató ñor cuonta 
;n afuera. En su reciente viaje des-
as 
Jopia Johnson, se divirtió muchísi-
mo pescando tiouroñes y otras ve-
L'cazándolos a tiros con el rnag-
lflf0 y bien provisto Winchester. 
TI ágil'y fortísimo pugilista ha for-
nido la opinión de que una pesque-
ra fuera del Morro sería más (liver-
Hda y emocionante que la nue 
reilizó en el viaje antes mencionado, 
P diciendo y haciendo, sin cncomen-
Wse a Dios ni al Diablo ha arrenda-
jo una lancha de vapor en la que se 
propone, acompañado de varios 
ünügos, lanzarse mar afuera hoy 
«r la mañana, a pasar ^ unas ho-
jas de esparcimiento dedicado a tan 
saludable sport. 
Ayer a última hora de la tarde se 
apareció Johnson en la oficina cen-
tral de propaganda "Willard-John-
6on" a fin de invitar a los que de-
bían acompañarlo en su acuática ex-
cursión y efectivamente invitó al Di-
rector del Sindicato que dirige el en-
cuentro "Johnson-Willard," nom-
brado Mr. Richard C. Klegin, al Se-
cretario Mr. B. A. Rosenthal, al Te-
sorero E. A. Weil, al Jefe de la Sec-
dón de Prensa y Propaganda Mr. 
John R. Robinson, a "Battling" Nel-
son y otras personas más a quienes 
bizo presente que no tenían que mo-
lestarse en llevar comestibles ni "be-
bestibles" porque él ya lo había ad-
juirido todo por cuenta propia. To-
io pues estaba listo y los "pescado-
res" se proponían salir de madruga-
ia y regresar a la Habana a las nue-
| pe de la mañana, a fin de que John-
son pudiera continuar sin interrup-
úón sus ejercicios de training. 
Después como era natural, Jack 
Johnson hizo una invitación más 
cordial que a ningún otro, al Mana-
ger Mr. Jack Curley, pero éste re-
chazó la invitación y lo que es más 
grave todavía, se negó a permitir 
Que Johnson saliese mar afuera y ex-
puso las razones que tenía para ac-
tuar en forma tan contraria a los de-
seos y aficiones del célebre pugiils-
!a. 
"Tenemos invertido en esta lucha 
-dijo Mr. Curley—mr^s de $60,000, 
T por lo tanto no voy a dejar qre 
tontamente Johnson corra riesgo 
ninguno con los tiburones hambricn-
¡«s que pululan fuera del Morro." 
Podía resbalar, por ejemplo sobre cu-
bierta y quebrai-se una pierna o i:aer 
>' mar y perder un brazo entre los 
•jftdos dientes de uno de esos "bu-
tnone?" ron dientes, y de qué me 
^ r í a Johnson con una sola pata. 
W espere a "pescar" primeramente 
V*A Sran t'Í5ur°n A-UE sc llama Wi-
¡Nard antes de meterse con los que 
^ n en el mar." Anoche mismo en-
^ Johnson un recado a Curley, di-
índole que a él no había quien le 
™Pidiera pescar y que no iría solo 
«no con las personas que había in-
stado. Esto alarmó a. Mr. Curley, el 
ha emnezado a poner en .juego 
^ su influencia para hacer desis-
tir a Johnson de su empeño estando 
dispuesto hasta a acudir a las auto-
ridades para evitar que el Cham-
pion corra riesgo alguno que pueda 
inutilizarlo para la lucha del -1 de 
Abril, realizando actos de temeridad 
como el que se deja expuesto. 
Hoy celebrará el manager de Wi-
llard Mr. Tom Jones una interesante 
interdéw con Mr. Curley a fin de1 
reducir la lista de nombres para el [ 
cargo de referee a unas 12 o 14 per-
sonas, una de las cuales habrá' do 
ser agraciada con tan importante 
cargo en la Asamblea Magna de pe-
riodistas habaneros v extranjeros 
que se efectuará en breve. 
E l conocido magnate newyorkino 
Mr. Harry N . Frazee, millonario que 
dedica todas sus actividades a diver-
sas empresas teatrales, personalidad 
muy conocida por su amor al "sport", 
y uno de los capitalistas que respalda 
la gran lucha de boxeo "Willard-
Johnson" que se efectuará el 4 de 
Abril en el "Oriental Park" o séase 
el hipódromo de Marianao, llegará 
hoy a la Habana en el vapor de la li-
nea de Key West. 
A recibir a este "sportman" concu-
rrirá al muelle todo el numeroso per-
sonal que tiene a su cargo la organi-
zación del colosal "match" en opción 
al campeonato mundial, así como sus 
numerosas amistades. 
Con el señor Frazee llegará tam-
bién a la Habana el representante de 
la empresa cinematográfica que ha-
brá de hacer la película del encuentro 
"Willard-Johnson", película esta cu-
yo valor se calcula en un millón de 
pesos si Jess Willard resulta vencedor 
y por lo menos 250,000 pesos si por el 
contrario Johnson logra reafirmar su 
título de campeón mundial. 
Ambos pugilistas se apresurarán 
hoy en terminar sus ejercicios de 
"training" con objeto de acudir al 
muelle a recibir a Mr. Frazee, siendo 
inmensa la muchedumbre que se con-
gregará allí para darle la bienvenida. 
E n el muelle se encontrarán Willard 
y Johnson, siendo esta la segunda vez 
que se ven los dos boxeadores uno al 
lado del otro, pudiendo el público juz-
gar a su manera la fuerza, peso, es-
tatura, etc., etc., y aumentar sus sim 
patías por uno u otro. 
L a película que más tarde habrá de 
presentarse al público de la luciia 
"Willard-Johnson", comenzará por ei' 
desembai-co de Mr. Frazee en la Ha-
1 baña, por cuyo motivo el represen-
1 tante de la casa cinematográfica des-
| embarcará primero para tomar las 
I vistas correspondientes de los dos bo-
xeadores estrechando la mano de Mr. 
Frazee. 
E l "manager" de Willard y organi-
zador del "match", Jack Curley, ha 
sido el encargado de preparar aloja-
miento para Mr. Frazee y cuidará de 
que la estancia de éste en la Habana 
le sea lo más grata posible. 
Día de agitación y movimiento fué 
el día de ayer para Willard y John-
son, no obstante lo desapacible del 
tiempo. L a lluvia no evitó que uno y 
otro continuaran sus diarios ejercicios 
de training, sino que al contrario pa-
recían más dispuestos que nunca para 
la labor en que están empeñados. Mr. 
A . C . Vanderbilt permaneció largo 
rato en el salón de training le Wi-
llard, declarando que hoy probable-
mente daría los detalles de una excur 
sión que ha organizado a fin de que 
algunas de sus amistades neoyorqui-
nas vengan a presenciar el match del 
campeonato mundial, utilizando otro 
de sus yates. 
E l manager de Willard, Tom Jo-
nes, se mostraba ayer más contento 
| que nunca con respecto a la rapidez 
con que "la esperanza blanca" ha ido 
recuperando su agilidad y fuerza. 
Hoy ha boxeado Jeff—-dijo gu ma-
nager—de una manera colosal. Sus 
trompadas tienen ya la fuerza y efi-
cacia que deben tener, dado el fuerte 
contendiente con quien va a luchar. 
^Battling" Nelson le ha prestado su 
'maniquí" sistema "Armstrong" y 
Willard estuvo pegando duro y a tiem 
po durante mucho rato, habiendo do-
minado ya la dificultad de pegar sin 
perder un ápice de fuerza y que el 
golpe tenga el ímpetu y la solidez del 
brazo que lo da. Willard rara vez ex-
tiende el brazo sin que el puño alcan-
ce al contrario; además no tiene cos-
tumbre de dar haciendo girar el bra-
zo, sino que sus trompadas son rec-
tas. Esto le resultará una dificultad 
a Johnson, que nunca ha confrontado 
un boxeador de esta clase". Cada día 
que transcurre—agregó Mr. Jones — 
va arraigándose mi confianza en que 
Jess le administrará a Johnson el te-
mido "knockout" dentro de los cua-
renta y cinco rounds acordados para 
el match. Johnson ha estado acostum 
brado a que lo ataquen y tomar él !a 
ofensiva cuando el enemigo esté can-
sado; pero esto puede dar resultado 
con hombres menos fuertes que Jess 
Willard, el cual está dotado de ener-
gía tremenda y de brazos de hierro, 
que yo le estoy enseñando a usar con 
gran provecho. Esta gran fuerza se-
rá una sorpresa para Johnson, que , 
jamás ha boxeado con un hombre de i 
las condiciones de Willard ni que ha- ' 
ya tenido tanto ímpetu". 
Johnson por medio de sus continuos 
ejercicios ha logrado reducir su peso 
de tal manera que ya solo le faltan 
diez libras para colocarse dentro de 
las reglas establecidas para el en-
cuentro. 
Mañana, jueves, será día de moda 
en el salón de "training" de Willard, 
en el Hotel Miramar, habiéndose or-
ganizado una fiesta especial y aumen 
tado por lo tanto los precios de entra 
da. Numerosas damas de la sociedad 
habanera han significado sus deseos 
de presenciar los ejercicios de "trai-
ning" y deferentemente se ha accedi-
do en el acto a su solicitud preparán-
dose un espectáculo especial. E l mi-
llonario Vanderbilt ocupará uno de 
los palcos de "Miramar", habiéndolo 
invitado el manager del pugilista Wi-
llard. 
Sépalo el público: desde esta fecha 
están a la venta en la oficina del Ho-
tel Plaza las localidades para el match 
del 4 de Abril en el Hipódromo Orien 
tal Park, de Marianao. 
L A F I E S T A D E E S T A K 0 C H £ EN 
E L E S T A D I O 
U N M A T C H D E C A T C H - A S - C A T C H C A N E N T R E M A E S T R O S . U N A 
P A R T I D A D E B O X E O E N T R E O C H O G L A D I A D O R E S D E C O L O R . 
L A G U E R R A L O C A . D A L E A L Q L E N O T E D A . 
Cuando Niel Olsen y Elmmir Han-
sach, los dos gigantes luchadores se 
encuentren esta noche en el Estadio, 
a los numerosos partidarios que el 
sport ya tiene en la ciudad de la Ha-
bana, se lea ofi'ecerá una nueva opor-
tunidad de presenciar otra lucha su-
periorísima de catch-as-catch can 
entre notables maestros del colchón, 
profundos conocedores y diestros ex-
ponentes de un espectáculo que ape-
nas se conozcan sus atractivos ha de 
arraigar entre nosotros. 
Olsen, el atrevido vencedor í?e. 
Lehner y su adversario Hassach fi-
guran en primera línea entre los lu-
chadores del mundo entero y el tur-
co que hace ya mucho tiempo ansia 
habérselas con el danés, pi-ocurará 
por todos los medios, arrebatarle el 
derecho a luchar conti'a Charlie Cut-
ler, por el Campeonato del Mundo. 
De todos modos, cualquiera que resul 
te vencedor de tener la partida del 
miércoles la aceptación del público que 
se espera, la lucha por el Campeona-
to contra Cutler, habrá de *?fectuarse 
en no lejana época, en el Stadium. 
| Hassach y Olsen se disputarán en 
i la lucha de esta noche, óOO pesos y 
\ los expertos aseguran que el encuen-
i tro ha de eclipsar el del miércoles 17. 
1 Olsen cree desde luego, vi;ncer a Ha-
ssach; pero dadas las condiciones de 
éste, espera encontrar una poderosa 
resistencia que ha de hacer interesan-
tísima la partida de esta noche. 
L A G U E R R A LOCA 
Precederá a la lucha, el original 
combate de ocho boxeadores de color, 
qentro del estrecho círculo del ring, 
han de desplegar sus actividades y 
su astucia. Este combate ha de tener 
su viz cómica muy marcada. Verda-
dera lucha de " D A L E A L Q U E NO 
T E DA", han de resultar jocosos los 
golpes que se prodiguen unos a ctros, I 
los contendientes, hasta que el más! 
afortunado de ellos queda "vincitore''• 
sobre el campo de los rendidos por 
el "Knock out", apoderándose de los 
honores en forma de pesos en plata. 
Ninguna regla gobernará este juego, 
i excepción de la que señala que el hom 
I bre caído no podrá volverse a levan-
tar para contender. 
N U E V O C E N T R O E E B E P O R T E C 
Realmente no hay en la Habana si-
tio más apropiado para celebrar on-
cuenti-os pugilísticos, que la Colón-
Arena" el magnífico local arrendado! 
por Mr. Robinson en Zulueta y Dra-' 
gones, frente por frente al Hotel Al -
cázai*. 
Bajo el aspecto del punto, no po-
drá encontrarse otro mejor, pues 
aquel sitio es uno de los más céntri-
cos y concurridos de la Habana, y con 
arreglo al acondicionamiento del lo-
cal, resulta otro tanto. 
Muchos han creído que el "Colón-
Arena" se había instalado en el mis-
mo terreno que ocupa el Colón, tea-
tro que hace cerca de un mes viene 
funcionando con espectáculo de cine-
matogrrfía y están en un error. 
E l "Arena-Colón" se ha fabricado 
en la porción de terreno que compren 
de la esquina de Zulueta y Dragones, 
y ha sido hecho para espectáculos de 
ia clase del que se le ha destinado 
es por lo que más arriba decimos que 
no podía haberse encontrada un sitio j 
para su inauguración, y debido a ello 
más adecuado. I 
Junto al ring se encuentran sitúa-' 
das las sillas reservadas. 
Detrás de las mismas van tres fi-
las de lunetas y por último los palcos 
iácil remedio, Resinol, 
de librarse de barros! 
Báfiese ei rostro por espacio 
'e algunos minutos, a mafia-
?* y tarde, con agua tibia y 
listante Jabón de Resinol. 
*rm,ne con una ablución d« 
rn Vría Para cerrar l0s po-
Kste ir.itamiento, por de-
sencillo, curará rápida-
mente granos, etc. E n casa 
f * ? ^ aP1íquese una pequeü; / 
^tidíid de Ungüento Resinol t 
pandólo permanecer en el . 
i^ar Unos cuantos minutos vj»^; 
de bañarse con el Jabón 
^sinol. Los bálsamos cica-
J«KAntes' ant'sóptícos en el 
nol r y en el Ungüento Resi 
umpian y suavizan 1 
Poros irritados dejando la pi la níelsana vdespejada de toda mancha, 
i El Jabón S o l y el Ungüento Rcsiiol se hallan de venta en todas 
l^armacias^la Habana y demás poblaciones de la República, Ins-
'"cciones completas en español. 
AmiiGS de Pardo Stiárez 
B A R R I O D E L A C E I -
BA. TOMA D E 
POSESION. 
Sc cita por este medio a todos loa 
conservadores y amigos de la candi-
datura del señor Pardo Suárez como 
Alcalde de la Habana, del Barrio de 
la Ceiba, así como a todos los conser-
vadores y amigos de los distintos 
barrios del Término, para la toma de 
posesión de la Directiva electa en pa-
sados días. 
Dicho acto tendrá efecto en la ca-
lle de Revillagigedo número 23 (al-
tos) el Jueves 25 a las ocho de la no-
che, en dicha fiesta tomarán parte 
elocuentes oradores, siendo amenizada 
por una orquesta tan brillante acto 
político, la concufrencia será obse»-
quiada con dulces y el exquisito L a -
Eer-
Dado los preparativos de los que 
forman la Comisión encargada de la 
fiesta esta resultará brillante, y es 
de esperarse que los numerosos ami-
gos con que cuenta el señor Pardo 
Suárez no faltarán/ 
Habrá voladores. 
L a Comisión. 
que están situados un par de metros 
más altos que el resto de lac loca-
lidades. 
Detrás de los palcos se halla situa-
da la gradería, que será la localidad 
más barata como ya se ha anunciade, 
pues solo costará cincuenta centa-
vos. 
Se ha pensado que una banda de 
música amenice los intermedios y los 
músicos se situaron en un palco cons-
truido en la parte más alta de la gra-
dería. 
Pnra los boxeadores se han cons-
truido unos doce cuartos suficiente-
mente grandec y bien arreglados. E s 
tos se hallan en la parte que corres-
ponde a Zulueta, y en los mismos se 
vestirán los distintos pugilísticos que 
vayan a aílir a la arena. ^ 
~'También~para'el los se les ha des-
tinado cuatre magníficos baños, quo 
se hallan en la misma galería, a con-
tinuación de los cuartos a quo ante-
riormente nos hacemos referencia. 
E n resumen que el local del "Co-
lón-Arena" se encuentra en condicio-
nes inmejorables y ello ha de sm: uno 
de los principales factores del éxito 
que seguramente han de tener los 
empresarios del negocio. 
C e s a n t í a áz 
u n c a p a t a z 
L A Z A F R A I N T E R R U M P I D A 
(Por telégrafo.) 
Güira de Macuriges, 23 Marzo. 
Ha sido declarado cesante el capa-
taz de Sanidad de este pueblo, señor 
Ricardo Arencibia, que desde 1908 
desempeñaba con verdadero acierto y 
escruipulosidad y con arreglo a la au-
toridad que le otorgaba el Jefe lo-
cal. Los principales propietarios, co-
merciantes y vecinos de este pueblo, 
sin disitinción de matices políticos sí» 
encuentran disgustados por ese moti-
vo. 
Desde ayer llueve y hace frío. La 
lluvia ha interrumpido la molienda 
del Central "Flora". Desde esta ma-
ñana también han paralizado otros 
centrales de esta comarca. 
E l agua causa grandes trastornos 
a las labores de la zafra. 
E l Corresponsal. 
V i d a O b r e r a 
E N E T C O M I T E C E N T R A L 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central, con asistencia de 20 delega-
dos, presidiendo el acto el señor Gu-
tiérrez. Actuó de secretario el señor i 
R. Neyra. Ocuparon también puesto! 
en la mesa, los señores Velázquez yj 
Castellanos. 
Se dió cuenta de una comunicación | 
del gremio de trabajadores de tabaco 
en rama, participando las causas que 
le§ obligan a no cumplir el acuerdo 
tomado por aquel organismo de donar 
10 pesos semanales al Comité, hasta 
llegar a la suma de 100 pesos. 
L a Junta ocorde contestar acla-
rando conceptos que se estimar erró-
neos, y dar por terminadas las rela-l 
ciónos entre ambas entidades. 
Fué aceptada la renuncia dtl señor 
Neyra, de la Comisión de Hacieuda. 
Este delegado, presentó un infor-
me relativo a su actúac/ón en el se-
no del Comité, en estos últimoF 
tiempos. 
Las aclaraciones dieron lugar a un 
gran debate entre el señor Neyra y 
varios delegados, terminándose la se-
sión v sin terminar los incidentes sus-
citados. 
Como entienden todos, que existe 
un mal de fondo que es neces-mo 
dilucidar este asunto tendrá pricri-
dad en la próxima sesión. 
D I V E R G E N C I A D E OPINIONES 
Algunos delegados estiman que no 
debe disolverse el Comité, antea al 
contrario reorganizarlo en debida 
forma con nuevos elementos. 
Oíros creen que no hay necesidad 
de variar de conducta. 
L O S O B R E R O S D E SANIDAD 
Los obreros que trabajan eñ el de-
partamento de Sanidad, recaudaron 
ayer $14.00 moneda oficial. 
" ~ S U Í C I D Í O ~ 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, Marzo 23. 
Luis García, cubano, blanco, de 40 
años y vecino de Gloria 47, infirióse 
tremendos navajazos en el cuello sec-
cionándose la tráquea. F u ^ asistido 
en la Casa de Socorro por el doctor 
Rodríguez y conducido más tarde en 
gravísimo estado al hospital. 
García tomó la resolución de sui-
cidarse por estar aburrido de la vi-
da. 
Llevamos á o s días de mal tiempd 
en ésta. 
Gimes. 
Mmu por exigir dinero 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaria de Gobernación los deteni-
dos por la Guardia Rural en Cabezas, 
Epífanio Diego, y Antoñico Valdés, 













B E L L A C A M P E S I N A . 
Dice Que L a P e - r u - n a E s U n Remedio 
Maravi l loso . 
8 8 ^ A N N I E H E N D R E N . | 
ST A . A N N I E H E N D R E N , deRocklyn, Washington, certifica como algue: 
"Me siento mejor do lo que me he sen-
tido por cuatro aüos. He tomado varios 
frascos de Peruna, y uno de Manaiin. 
"Ahora puedo hacer todo el trabajo 
demi casa, ordeñar las vacas, atender á 
la leche, etc. Creo l a P e r u n a un reme-
dio maravil loso. 
"Hoy estarlá de cama si no les hubiera 
consultado. Había tomado toda clase 
de remedios, pero ninguno me hizo bien. 
L a Peruna me ha hecho feliz y saluda-
ble. Carezco de palabras con que elo-
giar la Peruna." 
No solo las damas de la aristocracia 
elogian la Peruna, sino también las de 
mediana posición. Todas confían en el 
famoso remedio del Dr. Hartman, y 
Jamás están sin la Peruna. 
E l Doctor receta anualmente la Pe-
runa á miles de damas, y nunca deja de 
recibir una multitud de cartas, como la 
de la Sta. Hendren, dándole las gracias 
por sos consejos médicos, y especial-
mente por los maravilloso resultados 








E L D O M I N G O , 4 D E A B í u u 
C a m p e o n a t o d e l M u n d o . 
V I L U R D R E T A D O R 
C h a m p i o n | J Q H N S O N 
Parque Oriental, en el Hipódromo, 
Marianao. Habana. 
HAGA PROPAGANDA PARA QUE LA HABANA SEA LA MAS 
GRANDE ÜIUDAD DE SPORTS DEL MUNDO. 
T i c k e t s p a r a l a e n t r a d a , p u e s t o s a l a v e n -
t a m a ñ a n a . E d i f i c i o d e l H O T E L P L A Z A 
V E R A 
JESS WILLARD 
hacer sus "training" to-
dos los días, a las 4 de la 
tarde, en los jardines del 
H O T E L M I R A M A R . 
V E R A 
jack mm 
hacer sus ' training" to-
dos los días, a las 4.30 oe 
ia tarde, en el E S T A D I O 
E l P ú b l i c o e s t á i n v i t a d o . 
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E n las últimas Horas de la tardo 
de ayer, fué r.rrcllado en Inquisidor 
y "Luz, por el automóvil número 842 
que giiia'oa Manuel Garcí?. y García, 
de Zulueta número 38, el menor Ju-
lio Pérez, de 6 añoa ¿e edad y vecino 
de Inquisidor 24. 
E l vigilante 319 condujo al herido 
al Primer Centre do Socin-ps, donde 
el doctor Boadc, le hiso la primera 
cura, certificando que presentaba 
múltiples lesiones disevninadar. pen-
todo el cuerpo, siendo su estado cali-
ficado de gravo. 
E l chauffeur fué presentado a1 Juz-
gado de Guardia, quedando en liber-
tad, por haberse estim^dt; el hecho 
casual. 
El p t r í l l a rura! Wtá 
será p t e í É 
E l Jefe del RegLmianto destacado 
en Las Villas, señor Lamas, presentó 
ayer al Secretario de Gobernación, 
señor Kevia, al guerdia rural Zafri-
Ha, quien resultó gravemente herido 
en el encuentro cjuc di.' po.r resul-
tado la muerta del tanriido Capero. 
E l señor Hevia felicitó a dicho 
guardia, prometíéndcié que dentro de 
poco se procederá a condecorarlo por 
su heróico comportamiento. 
De M s iú Moníe 
Entre periodistas. E n loor d^! doc-
•".or AJfonsc do Plmier, Premie 
señor í U fac. d!e Vnlderrama. 
Tuvo la feliz lAea el distinguido 
escritor señor Faustino de Quesada, 
de iniciar la celebración de un con-
curso entre los periodistas de esta 
localioad a cual dedicara mejor es-
crito .para hacer justicia en sincero 
homenaje a los inapreciables méritos, 
virtudes y excelentes cualidades, del 
ilustre prt agogo doctor señor Alfon-
so de Piquer, que con tanto presti-
grio, acierto y discreción, dirige la 
"A.cademia de Knseñanza" que tiene 
establecida en la Calzada do Luya-
nó número 61. 
A este torneo en las lides de la in-
telectualidad cubana, se presentaron 
cuatro periodistas de reconocido nom-
bre, de basta cultura y sobria ilus-
tración, los señores Rafael de Val-
derraina. Aurelio S. Bretón, Fausti-
no de Quesada y Félix Gómez Mar-
tínez. 
Para juzgar y clasificar el méri-
to de esos trabajos literarios, se de-
signó con muy buen acierto, juez del 
concurso al culto joven e inspirado 
poeta y distinguido escritor, señor 
Evelio Bernal. 
En la noche de ayer, y para dis-
cernir rl premio al más merecedor 
en el concurso, se reunieron en fra-
ternal banquete ,organizado al efec-
to, los ilustres pugilistas, y en de-
rredor de la mesa, infinidad de co-
mensales .entre elols el señor José Sa-
las d'ftinguido director de la popu-
lar revista "La Voz Montañesa," y el 
s-'ñür Israel Castellanos. Correspon-
sal del Institiicu j^i-añol Cr mológicu 
de .Madrid. 
Elegada la hora de premiar el mé-
rito, el señor Bernal, Juez del con-
curso celebrado, con magistral y con-
ceptuoso escrito, después de enalte-
cer y celebrar el mérito de los cua-
tro artículos escritos y publicados er. 
loor del doctor Alfonso de Piquer, 
dictaminó, considerando como el má; 
superior, por su naturalidad y ecua 
nimidad, al trazar la ristinguida per-
sonalidad del doctor Piquer, el con-
cienzudamente escrito por el modes-
to y culto periodista señor Rafael de 
Valderrama, buen corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA, en esta 
importante barriada. 
Discernido el premio, los abrazos 
y felicitaciones al amigo apreciado y 
compañero distinguido — objeto del 
mérito — fueron efusivos, sinceros, 
fraternales-
Los discursos pronunciados a la 
consagración de esta hermosa y fra-
ternal fiesta en los torneos de la in-
telectualidad, por los señores Piquer, 
Quesada, Salas, Bretón y Castella-
nos, fueron elocuentísimos, brillan-
tes en la dialéctica de los mismos, 
en los grandes conceptos y senti-
mientos que los inspiraba. E l elogio 
merecido al periodista laureado, el 
amor al compañerismo, el culto al 
gran sacerdocio de la prensa perió-
dica, la solidaridad y prestigios de 
ésta, estuvieron allí, defendidos y pro-
clamados por los oradores a gran al-
tura. 
Dos brindis muy elocuentes, que 
debo reseñar en párrafo aparte, loa 
pronunciados por los señores Bernal. 
juez del concurro simpático festeja-
do, señor Valderrama. 
—Dice el señor Bernal en su ter* 
minación: 
"Felicito muy ardientemente al se-
ñor Félix Gómez Martínez, por sus 
muestras de civismo elevado, al dar 
apoyo, colaborando ,y brindando las 
columnas de " E l Eco," a los cultos 
torneadores, que saben mostrar el al-
to concepto que debe ostentar el pe-
riodismo, ensalzando en su justa me-
dida a los que valen; felicito tam* 
bién a los demás compañeros por su 
homenaje al doctor Piquer ,a éste, ya 
que por sus indiscutibles méritos, ei 
acreedor a la obra realizada." 
E l apreCiable corresponsal del DIA-
RIO D E L A MARINA, el merecida-
mente premiado, señor Rafael de Val-
derrama, bastante dominado por la 
emoción que le embargaLa en aquci 
acto, se levantó y dijo: 
"Señor Presidente del Jurado, Doc-
tor Alfonso de Piquer. Queridos com-
pañeros de la prensa: 
"Acepto, naturalmente, el fallo ina-
pelablo, lógico, justiciero quizás, ji 
sin apasionamiento, del señor Juez en 
este concurso, que por ser suyo, no 
admite discusión alguna. 
" E l dictamen ha sido favorable, de-
clina-do inmerecidamente, a mi hu-
milde personalidad, a mi modesto tra-
bajo publicado, y satisfecho acépto 
esos laureles, no por el mérito, re-
pito, de mí, que no lo tiene, sino so-
lamente por haber sido inspirado en 
una personalidad do relieve propio, 
en una figura ilustre del magisterio 
contemporáneo: el doctor Alfonso de 
Piquer, aquí presente en este acto. 
"No quiero, pues, que la gloria co-
rresponda única y exclusivamente a 
mi persona. Es de todos. De mis 
qrendos e i'uFtres compañeros tam-
bién, señores Bretón, Quesada y Gó-
mez Maitínez. 
"A mí solamente corresponde do 
ese triunfo una parte. 
"La acepto, y con profunda satis-
facción alzo la copa y brindo entu-
siastamente por el triunfo de todos 
en esta noche." 
Este acto tan hermoso, de tan in-
destructible solidaridad, en el que 
reinó el más grande de los entusias-
mos y la más perfecta y compenetra-
ble armonía, terminó a altas horas de 
la noche entre los aplausos, vitore? 
y felicitaciones calurosas al doctot 
Alfonso de Piquer y al eximio pe-
riodista señor Rafael de Valderra-
ma. 
Aplausos y felicitaciones a los qu3 
sinceramente uno yo los míos. 
G I L P E R E Z . 
E S T A N O C H E E N 
L O S G R A N D E S L U C H A D O R E S D E L M U N D O 
C O N T R A - ELMIR HASSAH 
Ü N A B A T A L L A R E A L E N T R E O C H O B U E N O S B O X E A D O R E S 
OLSEN 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R f W A 
i 
T r i b u n a l e s 
ARCHIVO DE LA CAUSA POR LOS SUCESOS DEL PRADO. E L SU-
CESO DE BELASCOAIN 119. E L FISCAL SOLICITA PENA DE 
MUERTE PARA E L AUTOR. RECURSOS RESUELTOS POR E L 
TRIBUNAL SUPREMO. SENTENCIAS. CONCLUSIONES FIS-
CALES. OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Cerda, a 8, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Precios de lo* cuerot 
Las operacionei en el mercada por 
cueros, ee han realizado a log precios 
i sisruientes: 
j Cueros "Verdes'5 de prhneri a 
! $10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
] de la que resultó lesiones graves. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Plácido Gó-
T a causa por los sucesos del Prado mez Toca, procesado por un delito de 
La Sala de lo Criminal del Tribu-, lesiones, 
nal Supremo ha dictado ayer una | Cuatro meses y un día de arresto 
ordenando el definitivo mayor para Francisco Sánchez y jrovidencia -
irehivo de la causa formada por ios 
sucesos del Prado, en que pereció el 
general Armando de J . Riva. 
Recursos declarados sin lugar 
VA Supremo ha declarado no ha-
ber lugar a los recursos de casación 
por infracción de ley interpuestos 
por Rafael Pichardo Albrech y por 
la Compañía Internacional de Fcrro-
carriles de la Habana y Almacenes 
García, por defraudación. 
S EÑ A L A MI EN TOS CRIMIN A L E S 
PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Alfonso Martínez y otros, 
por inñ-acción electoral. — Defenso-
res, señores Armas y Bonachca. 
Contra Ildefonso Crespo, por ten-
rea- I tativa de robo.—Defensor, señor De-do Regla Limitada, ésta como 
ponsabile civilmente, contra senten-
cia de la Audiencia de Matanzas pol-
la cual fué condenado Pichardo, co-
mo autor de un delito de impruden-
cia temeraria, de la que resultó ho-
micidio y lesiones graves y menos 
graves, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, por ser me-
nor de 18 años, así como a las indem 
nizaciones correspondiente?, y eñ 
defecto de pago fué condenada la ex-
presada Compañía. 
También ha declarado no haber lu-
gar al recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por Anto-
nio Fuster Mansa contra sentencia 
de la Audiencia de Pinar del Río pol-
la cual fué condenado, como autor 
de un delito de atentado simple a 
agento de la autoridad, a la pena de; Las vistas para hoy son 
90 días de encarcelamiento, y a 10 y¡guientes:' 
5 días de arresto, respectivamente, 
por una falta de lesiones y otra de 
mestre. 
Contra Augustín Montalvo, por 
homicidio. — Defensor, señor Mon-
talvo. 
Sala Sesunda 
Contra Angel Lira, uor malversa-
ción.—Defensor, señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra José Argüelles, por lesio-
nes. — Defensores, señores Trémols 
y Font Sterling. 
Contra José Anguo, por prevarica-
ción.—Defensor, señor G. R. de Ai*-
mas. 
Contra Domingo Leal y José Val-
dés, por oxpendición _ de monedas 
falsas.—Defensor, señor Luis An-
gulo. 
Sala de lo Civil 
las si-
Recaudaciói Ferrecarrílera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la sediiana que terminó el 21 de 
Marzo esta Compañía recaudó la su-
ma de $50,-358-80 contra $52,909-70 
en da correspondiente semana del año 
de 1914. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $2.550-90. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 21 de Marzo que alcan-
zó $7,733 contra $8,804-00 el 19 de 
Marzo de 1914. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pecio plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 ceatavos plata idem 
10 centavos plata idem . 
M A N I F I E S T O S 
"Abangareí?," capitán Baxter, proce-
dente de tíocas del Toro 






el oro y escalas, 
navegación, ocn 4,954 
88 tripulantes a S. Be-
y con carga de tránsi-
1,.",05 .—Vapor noruego 
^ \ r i - , caP1tan Olsrjn, procedembe 
de Mobila, 2 y medio días de anve-
gacion, con 1,585 loneladas y 22 tri-
pulantes a L. V. Placé. 
ton carga general. 
« J í í í * ~ vapor americano "Aban-
gares , capitán Baxter, procedente 
de Bocas del Toro. 
En lastre y con 48,000 racimos de 
plátanos en tránsito. 
1,303. - - Vapor noruego "Ottar," 





Zafra de 1914 a 1913. 
Arribos hasta 20 de Marzo de 1915 
Sacos 
Oeste.—Francisco Hernández Pucri 
ta contra Francisco M. Busch e Ig-, 
nació Lllambias, sobre pesos (menor | 
cuantía.)—Letrado, señor Corzo. 
déclarádo no haber; Oeste.—Domingo Caleto Fcrnán-
„ de casación por in- i dez contra Dolores Pedroso y Fcr-
fracción de ley interpuesto por Pedro! nando O'Reilly (ejecutivo.) — Letra-
Gutiérrez Febles contra sentencia de dos, señores Rosado y otro 
laño. 
Asimismo ,ha 
lugar al recurso 
la Audiencia de Matanzas por la 
cual fué condenado, como autor de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona, al 
igual que el otro procesado en esta 
causa no recurrente, Juan Toledo Pc-
tit, a la pena do un año, 8 meses y 
Audiencia.—Francisco Ramos con-
tra la Comisión del Servicio Civil 
(contencioso—administrativo. — Le-
trado, señor Montes. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 




























Santa* Lutgarda 200 
Constancia 300 
tlt, a la pona cío un ano, o eses y . la o u m a ue xiu^o^a vwu^uvxv»» Exnortadn v rvmáñWn 
21,días de prisión correccional cada ! administrativo.)—Letrado, señor Ve-1 ^xPortaüo y consumo 
432,383 
230,081 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Salla de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
do ley, intorpuesto por Julián Jorge 
Mnffurde en causa por el delito de 
disparo de arma de fuego y lesiones, j nulidad de inscripción (menor cuan-
—Audiencia do Pinar del Río.—Le-i tía).—Letrado, señor Sardiñas. 
fcvado, Angel Caiñas. Fiscal, señor! Notificaciones 
Bidcgaray. 
cas. 
Beiucal. — Manuel Gómez contra ] „ Existencias almacenes en 
Antonio Uolluense . y otro (menor | Caibanen 202.302 
cuantía.) — Letrados, señores Bue-
no. Gutiérrez y otro. 
San Antonio. — Juan Hidalgo con-
tra Indalecio Cueto, sobre pesos y 
Zafra de 1913 a 1914 
Recibido hasta 21 de Mar-
y cp: 25C id id, 250 
500 sacos 
Víveres y forrajes: 
Lrtiaga y Aldama: 1,000 
harina. 
González y Suárez: 500 id id. 
J . A. Bances 
id maíz. 
Corsino Fernández 
avena, 250 id maiz. 
Kent y Kingsbury: 200 sacos fó-
rrale, í 0,005 atados cortes. 
t J0̂ egrosa: 5 caja8 carne. 
J . M. Berriz e Hijos: 3 id id, 1 ba-
rril jamones, 1¡3 y 64 cajas mante-
Swift y cp: 300'3 id. 
Morris y cp: 160 id id. 
l . Sánchez: 16 rajas carne. 
F. Pita: 10 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: o id id. 
fc. Pmán: 250 sacos harina. 
Fntot y Bacarisse: 100'3 man-
teca. 
J . Castellanos: 59 Cajas huevos. 
Miscelánea: 
Domingo Cabanas: 1,162 tubos v 
accesorios. 
R. Cardona: 6,684 pies de madera. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,047 ca-
ja? mallta. 
F. Taqueche: 9 
les drogas. 
E . Sarrá: 11 huacales id, 9 bultos 
correderas de hierro, 1 id id de ma-
dera, 4 cajas ferretería, 13 huaca-
les escaleras. 
Purdy y Henderson 
y accesorios. 
cajas utensilios 
J . Rafecas y cp: 123 id id 18 idem 
bacalao 16 id pescado. 
Frank BoTrman: 50C barriles 1750 
sacos papas. 
4: 1512 sacos idem. 
I . I . : 100 id id. 
K. K . : 200 id id. 
J . Huarte: 645 sacos avena. 
Barraqué Maciá y epí 61 cajas pes-
cado. 
Cuba.i Company: 200 sacos papas. 
C. A . : 500 id id. 
H . : 300 barriles idem. 
Izquierdo y cp: 500 id id 100C sacos 
ídem. 
López Pereda v cp: 1000 barriles id 
90: 200 sacos id. 
C O. C. O.: 500 sacos idem. 
A. Armand: 900 id id. 
Bessean y Rexach: 16 cajaa dul-
ces. 
Antonio Pérez y Pérez: 500 sacos 
papas. 
Salom Hermano: 250 id id. 
E . Hernández: 250 id id. 
Miscelánea: 
J . Catchot: 14 cajas calzado. 
Armour y De Witt: 6 id id. 
| S. Benejam y cp: 7 idem idem y 4 
saos bultos cuero. 
Palacio y García: 5 cajas calzado. 
José Pelaon (Santa Clara): 5 cajas 
calzado. 
M. Johnson: 25 huacales drogas. 
M. Carmena y cp: 12 cajas betún. 
P. Gómez Cueto y cp: 8 cajas cue-
ro. 
cajas y 5 huaca-
16,876 tubos 
y Clave: 5 cajas me-
Ponente, señor Gabarro- j Deben concurrir hoy. a notificarse, 
ante la Sala de lo Civil y Contencio-
so, las personas siguientes: 
Recurso de casación por infracción I Letrados 
de ley, interpuesto por Vicente Mon-'. Luis Angulo, Carlos Mí Varona, 
'eagudo Porna en causa por atenta-! José Rosado. Pedro Herrera Sotolon-
do a funcionario público.—Audiencia I go, Estanislao Cartañá, Francisco 
de Camagücy. — Letrado, Santiago i Pcniché, Alfredo G! Bernard, José 
Gutiérrez de Celis. Fiscal, señor Fi- j Peinjo Gaturo, Fidel Vidal, Fermínr 
gueredo. Ponente, señor Ferrer. | Aguirre. 
Procuradores 
Recurso de casación por infracción] Leanés, Llama, Pereira, Tóscano, 
do ley, interpuesto por él acusador l Barreal, J. R. Arango, T. Daumy, J . 
particular Fernando Udacta y Haro A. Rodríguez. 7.ayas, Reguera,̂  Lo-
en causa contra Antonio Alvarez de pez Aldiizábal, Julián Montiel, Fran-








. . . . 229,163 
José Htircro. 
la Campa y Rosa Forteza, por esta-
fa.—Audiencia de Pinar dol Río.— 
Fiscal, señor Figueredo. Ponente, se-
ñor Ferrer. 
cisco L; Rincón, W . Mazón, Luis Tes-
tar, José A. Montero, Sterling. 
Mandatarios y partes 
Manuel Abáscal, José Suárez. An-
tonio M. Pintado, Pedro Díaz Martí-
Recurso de casación por infracción ! nez, José S. Villalba, Carlos Díaz Vi-
de ley. interpuesto por Benito Viei- i llegas, Ramón Illa, Miguel C. Pal-
las y ómez en causa por el delito de ¡ mer. Micaela Betancourt. Juan Fo-
Bolsa de New York 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Cotizaciones recibidas por 
Abre. Cierre. 
Amal Copper... . . . . 58 
Am. Can Comunes. . 2912 
Atchison 96:;s 
A¡m, Smeuting. . . . 66 
Lehigh Vallev. . . . 138!» 
N. Y. N. H. Hartford 54 
Canadian Pacific. . . 159 
Ches and Ohio. . . . 42*4 
falsa denuncia.—Audiencia de la Ha-1 nallar, José IHa, Horacio Taybo, Oob^oI. Gas. . ! '. . 117k 
baña.—Letrado, Gustavo Pino. Fis-1 Fausto Lerda, José Pérez Quesada, 
r?í, señor Bidcgaray. Ponente, señor 1 José A. Ferrer, Manuel Porto Ver-
Fcrrcr. 
E n l a A u d í e n c i u 
dura. Isaac Regalado, Rafael Maru-
ri, Vicente Díaz Rodríguez, Félix Ro-
dríguez, Fernando Cobreiro, Juan M. 
López. 
Los juicios orales de ryer 
El movimiento de juicios orales 
ayer en las diferentes Salas de lo 
Criminal fué el siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Eduardo Calera, por rapto. 
Se celebró el de la causa contra 
Hernández, por tentativa de 
abusos. 
Se celebró el de la causa contra 
Enrique Cosculluela, por allanamien-
to de morada. 
Se celebró el de la causa contra An-
tonio Bouza y Francisco Gómez, por 
robo. 
Se suspendió el de la causa contra 
Evaristo Alfonso y otro, por infrac-
ción electoral. 
V se celebró el de la causa contra 
Félix Blandino, por robo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Julio Martínez Mesa,, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas I sal 10 el ganado siguiente: 
ilo niulti * i «* - T 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 23 
Entradas del día 22: 
A Manuel Fernández, de varios lu-
gares, 34 machos. 
A José Diaz, de Guanabacoa, 21 
machos. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital 
Se condena a Teodoro Conde Bor-
bolla, por amenazas condicionales de 
muerte, a dos años, cuatro meses y 
• un día de presidio correccional. 
(Dnclusior.es Fiscales 
Fl señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesanda la imposición de 
las siguientes penas: 
l ona de muerte en garrote y 14 
años, 8 meses y un día de cadena 
temporal para Ricardo Armando So-
sa Pedroso, como reo de los delitos 
de asesinato frustrado de Aurelio 
t ,Wv Orlales y asesinato consumado 
de Claudio López Orjales. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional para Pablo Ga-
lindo y Casas, por un delito de aten-
tado a agente de la autoridad. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Antonio Bosch. que de-
fraudó en la suma de $74.92 al co-
ncrcismte de Guanabacoa señor An-
tonio Pidal. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para José L . Duran, acusado 
de un delito de usurpación de título. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para B. L. Mose, acusado de 
un delito de atentado. 
Seis meses y un día de presidio 
correccional para Rosendo Betan-
court Alpizar, procesado por el deli-
to de estafa. 
Setecientas cincuenta pesetas de 
milita para Hipólito Gálvez, por ten-
tativa de robo. 
Sois meses de prisión y 50 pesos 
dé multa, respectivamente, para Ca-
simiro Fernández y Antonio Falcón, 
DCtuadoa de un delito de defrauda-
rión a la Aduana. 
Trescientas veinticinco pesetas de 
multa para Antonio Mas y Marino, 
r>-ic^ívlo ñor un delito de cohecho 
sn grado de tentativa. 
Tros meses v 11 días de arresto 
or para Guillermo Kramer, pro-
un delito de imprudencia i tavos. 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 235 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda 90 
Idem lanar 37 
338 
Se detalló 1* carne a los aigulen*.-* 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, de 21 a 24 centavos; temerás a 25 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. » 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 1 
85 
Se detalló la carne' a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Vacuno, de 21 a 23 centavos. 
Se detajló la cama a los siguiente» 
precios en plat» 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 88 a 40 cts. 
La renta en pie 
La» operacicnea que 1» efectuaron 
so loa corrales durante el día fnerón 
• los aiguiente»! nrecloa: 
Vacuno a 5.1,2, 5.5 8, 5.3:4 y 6 cen-
8 L Paul 
Erie. 
Intea-borougt M. Com. 
Mis Kan^as Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
Qrt. Ñor. Pred. . . . 
California Petroleum. 
Mexicrm Petroleum . 
Norbhem Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt and Ohio. . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southren Ry. . . . 
Unit-ed Cigar Store . 
Louisville Naahville . 
Ray Consol Copper. . 
Wabash Coin. . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 
























































Compañía Cervecera: 1 caja má-
quinas y accesorios. 
Luque y Paniagua: 3 bultos alam 
bre, 2 id varas, 1 id mangueras, 1 
rollo papel, 1 coja bióxido, 3 ¿uñe-
tes clorato. 
Fernández y cp (Casa Grande): 
16 cajas sillones. 
Barrera y cp: 5 huacales drogas. 
Central Jovellanos: 1 caja . mue-
lles, 1 id válvulas, 1 par de ruedas. 
Federico Caballero: 5 sarcófagos, 
1 huacal' forros de metal. 
Martín F . Pella y cp: 3 cajas toa-
llas. 
Huerta Cifuentes y cp: 1 
dias, 5 id toallas. 
Raya Roja: 1,274 tubos 
ríos. 
Anselrab López: 5 pianos. 
A. M. González y Hno.: 93 hua-
cales marcos. 
J . Pascual Baldwin: .18 cajas ar-
marios, 4 cajas para caudales, 3 ca-
ías accesorios para id, 2 cajas ga-
binetes, 2 id archivos. 
V. Echevarría: 1,510 tubos 
cesorios. 
C . B. Cetina:. 1 huacal escaleras, I 
1 bulto correderas. 

















Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, 
recibidas por Hijos de FumagalU. 
Abre. Cierre. 
C. V. c 
3.95 
3.92 3.96 3.97 
8.97 4.00 4.02 
4.08 








Marzo. . . . , 
Abril. . . . , 
'Mayo. . . . , 
Junio 
Julio. . . . . 
Agosto. . . , 
Septiembre . . 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre . 
Diciembre. . . 
Enero (1916) , 
Febrero (1916), 
Toneladas vendidas: 4.450. 
Habana, Marzo 23 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
» » •fc— — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
22 Thorsa, Estados Unidos.. 
23 Frym, Estados Unidos. 
Metapan, New York. 





Marzo: ^ *. 
23 San José, P. Limón. 
23 Abanzares. New Orlcans. 
Olivette, Tampa. 
Metapan, Colón, (Panamá) 
Governor Cobb, Key West. 
Mascotte, Tampa. 
Saratoga, New YprV. 
Excelsior, New Orleans. 









Femández y González: 3 cajas 
medias. 
Reverendo E . Clements: 
libros. 
Hourcade Crews y cp: 3 
pelería, 2 id papel de cartas 
J . García Hno.: 5 cajas efectos 
para uso de bai'beros. 
ancedo Toca y cp: 3,102 piezas 
madera. 
F. G. Robins y cp: 46 cajas im-
plementos de agricultura. 
Casteleiro y Vizoso: 2 id id. 
Nadal y Saavedra: 2,642 tubos y 
accesorios. 
J . A. Vázquez: 3,817 id id. 
Avclino González y cp: 1,059 pie-
zas madera. 
Memorándum: 
R. Cardona: 5,437 piezas madera. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 200 sacos hari-
na. 
Para Sagua 
Muñagorri y cp: 700 -sacos hari-
na. 
Traviesas y Pérez: 500 id id. 
Para Nuevitas 
J . González Sánchez: 2 huacales 
sillones. 
Para Cárdenas 
Echevarría y cp: 300 atados due-
las, 80 id y 10 barriles fondos. 
Para Matanzas 
F. Samperio: 238 atados duelas, 2 
id y 12 barriles fondos. 
N. Samá: 100 sacos harina. 
Cosío y cp: 420 id id, 25 cajas maíz 
M. L. Rodríguez López: 2 huacales 
camas, 1 id sillón. 
Casalins y Maribona: 200 sacos ha-
rina. 
Arechayalleta Amézaga y cp: 250 
sacos maiz, 15 cajas carne. 
Morris y cp: 200 3 manteca. 
J . Pérez Banco: 7 cajas (jarne. 
albán y cp: 130 cajas manteca. 
Frank Bowman: 200 sacos trigo. 
U.: 1 caja máquina de escribir. 
Para Sagua con trasbordo en Ma-
tanzas. 
Antonio Morón: 750 sacos maiz. 
Muñagorri y cp: 250 id id. 
J . Méndez Pérez: 250 id id. 
Muiño y cp: 550 rollos alambre, 
100 cuñetes grampas. 
Frank Bowman: 50 
búuu 
Berincua y Arruza: 1 
bos, 1 id baldes.. 1 caja 
tas, 2 id hierro esmaltado, 3 cajas 
ptencilios de hierro. 
Palino García: 1 caja linternas, 1 
id timbres, 1 id botijas, 1 id herra-
mientas, 1 atado molino; 2 huacales 
filtros, 4 bultos bombas, 1 rollo so-
ga. 
M, Alvarez: 60 sacos frijoles. 
J . M. Beguiristain: 50C atados due-
ISLS, 100 id fondos. 
1306. — Goleta, americana "Fannis 
Prescott'*, capitán Golbetch, proceden 
te de Gulport (Miss.) 
I Orden: 11611 piezas madera. 
1307. —Vapor americano "San Jo-
sé", capitán Me Kinnon; procedente 
i de Boston. 
Víveres: 
E . R. Margarit: 1? cajac y 13C ta ! 




Fradera y cp: 8 cajas calzado. 
J . Mercadal Hermano: 15 id id. 
D. Rodríguez: 7 pacas cuero. 
V. Abadin y cp: 2 cajas calzado. 
Oscar Alsina: 3 cajaa drogas. 
A. H . : 19 cajas couters. 
Zimmermann Ferahay: 100 fructi-
f icadores. 
M. Benejam: 5 cajas calzado. 
E l Día: 22 rollos papel. 
La Lucha: 76 id id. 
Martínez Suárez y cp: 7 cajas cal-
zado . 
Horter y Fair: 29 pacas encerados. 
Havana Auto Co.: 1 caja bencina. 
A. L , Hebei*t: 1 bai-ril tacones un 
fardo efectos de algodón 7 id acceso-
rios para calzado 2 idem 1 caja cuero. 
Para Bañes: 
United Fruit y cp: 1 caja papele-
ría. 
Para Ñipe (Presten): 
Ñipe Bay Co.: 1 caja papelería. 
1308.— Vapor americano "Sarato-
ga", capitán Miller, procedente de 
New York. 
Víveres: 
O. J . Tauler: 50 cajas quesos 86 id 
pescado. 
Femández García y cp: 30 tabales 
idem. 
Balleste Foyo / Go.: 50 id 50 cajas 
idem. 
García y cp: 100 cajas id. 
Lozano y La Torre: 20 atados que-
sos 25 cajas y 15 medias frutas. 
Vidal Rodríguez y cp: 10 atados de 
quesos 20 cascos 15 medias cajas fru-
tas 1 barril ostras 6 cajas dulces dos 
atados levadura 13 cajas bacalao. 
E . R. Margarit: 40 tabales merlu-
za. 
A. Maree: 250 cajas leche, 
Pont Restoy y cp: 100 cajas ver-
mouth 1 barril jamones 1 caja tocino 
6 id champagne 10 id mantequilla 19 
ídem quesos 25 id aguas minerales 12 
idem galleticas. 
M. M.: 100 cajas mantequilla. 
J . F . Burguet: 15 cajas carne. 
V. Reselló: 9 cajas pescado. 
J . M, A . : 50 cajas frutas. 
H. Toennies: 75 cajas leche. 
Galbé y cp: 1000 cajas baoalao. 
Muñiz y cp: 50 sacos frijoles. 
He vía y Miranda: 50 id id. 
Cuba Jockey Club: 50 pacas heno. 
Henry Clay artd Bock Co.: 12 ba-
rriles maiecna o bultos sobres y cuchi 
ileria. 
• Alart Me G aire y Có.: 20 cajas y 
25 cuñetes encurtidos. 
Rodenas Várela y cp: 72 cajas que 
sos 2 barriles ostras 1 caja alcacho-
fas 1 huacal apio 1 idem coliflor 1 ca 
ja salmones 25 idem arenques 7 ba-
rriles jamones 25 medias cajas peras 
30 cajas manzanas. 
J . Gallarreta y cp: 41 cajas quesos 
2 barriles ostras 2 huacales bacalao 1 
caja tocino 9 barriles jamones 16 ca-
jas manzanas 5 idem 20;2 id peras 3 
huacales coliflor 10 cuñetes uvas 100 
cajas perlina. 
F . López: 4 cajas dulces. 
Vilaplana B. Calbó: 2 cajas aceite 
2 idem frijoles 2 barriles soda 2 ídem 
amoniaco 1 idem maní. 
M. D.: 8 tercerolas manteca. 
W. B. Fair: 149 cajas ciruelas. 
Suárez y López: 50 cajas 25 taba-
les pescado 25 idem robalo 25 ídem 
pescada 100 cajas arenques. 
J . Balcells y cp: 50 sacos frijoles. 
R. Torregrosa: 2 tinas quesos 100 
cajas arenques 50 ídem frutas 5 barri 
les jamones 30 cajas manteca. 
J . M. Berriz e hijos: 40 cajas gi-
nebra 55 ídem vegetales. 
J . Recalt: 2 cajas melocotones 1 id 
peras 1 idem mostaza 2 idem aren-
ques 1 idem almendras 2 idem salsas 
4 id aceite 2 barriles vermouth. 
Marquette y Rocaberti: 58 fardos 
canela. 
A. L . : 50 barriles grasa. 
P. Flora: 2 cajas quesos. 
R. C : 50 cajas vermouth. 
Landeras Calle y cp: 100 cajas ja-
bones 100 idem pescado 250 ídem ba-
Alvarez y Estévanez y Co: 150 id 
idem. 
N. C : 150 id id. 
T. Q.: 100 id id. 
Lavin y Gómez: 945 id id 100 idem 
jabones. , .. . 
Pedro Sánchez: 100 sacos frijoles 
100 cajas bacalao. 
A. Ramos: 150 id id 100 id velas oO 
ídem pescado. 
Echevarri y Hermano: 10C cajas de 
bacalao. 
A. H. C : 100 id id. 
R. Suárez y cp: 300 id id 100 idem 
jabones 100 id pescado. 
H. Astorqui y cp: 100 cajas baca-
lao. 
A. E . Holmes: 100 id. id. 
MM.:" 10 atados id. 
"H. H.:" 900 id id. 
F. Bowman: 980 cajas id. 
A. Puente: 300 id id. 
S. S. y Co.: 364 id id. 
Pita hermanos: 200 id= id., 100 id. 
pescado. 
"R. L " : 150 id bacalao. 
Alonso Menéndez y Co.: 150 id id. 
A. Barros: 10 Oíd id., 50 ídem pes-
cado. 
Zabalcta Sierra y Co.: 100 idem ba 
Gaíbán y Co. :100 id id., 13 3 ja-
món, 50 tabal pescado. 2.000 sacos 
harina. 
J . G.: 100 cajas bacalao. 
M. C : 55 id id. ' * v i 
ba-




L m ¿ s ^ z : 5 0 í d i d . , 1 0 0 i d e m 
'"'sin Fac. C. 40 cajas bacalao, 21 
bultos víveres chino. 
"C": 158 cajas bacalao. { 
S S. Friedlein: 40 cajas maíz, W 
id. macarrón, 20 id. f l ™ ? ' 1 * ^ 
espárragos, 5 id café, 5 id fideos, 35 
id iabón. 25 id criscos. 
Viade^ y Velasco: 12 cuñete man 
tequilla, 1'2 barril vainilla, 74 barrt 
les cristalería, 14 bultos aceite y 
soda. 
E . M.: 50 tabal merluza. 
B. P.: 5 Oid id. . n 
Swift y Co.: 52 cajas tocino, 40 
id mantequilla. 1 fardo hantas, -o 
atados carne, 61 atados quesos, 200 
cajas jabón en polzo, 2o id carne 
González y Suárez: 200 cajas 
cálao, 25 sacos habas. 
Fernández Trápaga y 
idem. 
C. A.: 25 sacos garbanzos. 
B. H.: 20 id id. , . „ 
Wickes y Co.: 16 tabal merluza, 
402 cajas bacalao. 
C. L . : 250 id id. 
C. J . H.: 200 id 
R. P.: 200 id id. 
P. C : 200 id id. 
Barraqué Maná y Co.: Io0 icl ni. 
Romagosa y Co.: 400 id id., 100 ta 
bal pescado, 50 id. robalo, 50 id mer-
luza. . c 
"Q, Hing C": 3 fardos canela, o 
cajas unto, 10 tabal robalo, 50 cajas 
arenques. _ , ., 
L. E . Gwinn: 50 cajas, 10 barriles 
manzanas, 30:2 cajas peras, 5 cune-
tes uvas, 2 huacales cestos. 
A. Armand: 35 cajas manzanas, 
id. 1012 peras, 2 huacales apio 
cuñetes uvas, 70 cajas quesos 
Compañía Cubana de Provisiones, 
125 cajas huevos, 100 id yemas de 
idem. 
The Borden y Co.: 4 cajas confi-
turas, 3,520 ídem, 200 medias cajas 
leche. 
Cuban Co y Co.t 30 cajas manza-
nas, 15 2 ídem peras, 2 atados que-
sos. 
América Grocery y Co.: 1 huacal 
apio, 2 cajas manzanas, 2 idem os-
tras, 19 idem mantequilla, 1 ídem, 1 
atado pasteles. 
M. Poetzold y Co,. 10Í cajas de le-
che, 1 idem anuncios. 
G. Cotsonis: 5 cajas peras, 6 jdem 
manzanas, 1 idem alcachofas, 25 cu-
ñetes uvas. 
J . Jiménez: 5 barróles, 25 2 cajas 
pesars, 25 barriles manzanas. 
Antonio García: 50 tabal merlu-
za. 
Menéndez y Co.: 100 cajas jabón, 
50 id pescado. 
Fernández y Co.: 100 tabas mer-
luza. 
Drogas: 
M. Johnson: 100 cajas jabón, 265 
bultos drogas. 
Majó v Colomor: 54 id id. 
F. Taquechel: 153 id id. 
Marcos Piñar: 12 id id. 
Barrera y Co.: 26 id id. 
E . Sarrá: 1 caja id. 
F . Disckerhoff: 19 id id. 
Talabartería: 
Briol y Co.: 12 bultos efectos de 
talabartería. 
M. Carmena y Co.: 25 id id. 
D. Rodríguez o id id. ¿ .. 
A. lucera: 22 id id. 
A. Balma: 31 id id. 
J . Bulnes: 10 id id. 
Calzado: 
Poblet y Mundet: 2 
do. 
Cancura y Co.: 19 id id 
Estíu v Gott: 2 id id. 
Pons y Co.: 20 id id. 
Turró"v Co.: 22 id "-d. 
E . U. Y.: 2 id id. 
F . Y: 1 idid. 
F. Fernández sobi'ino: 2 id id. 
Veiga y Co.: 2 id id. 
Alvarez López y Co. :16 id id. 
Menéndez y Co.: 8 id id. 
Ussía y Vinnet: 35 id id. 
Huerta y Martínez: 14 id id. • 
C. B. Zetina: 3 id id. 
Ferfnández Valdés y Co.: 47 id id, 
p id hule. 
J . Mercadal hermano: 8 idom sim-
breros. 
V. A. López: 17 idem maletas. 
S. Benejam y Co.: 10 barriles ex̂  
tractos, 1 caja tejidos. 
Banco Nacional: 3 cuñetes con pe-1 
sos 150,000 oro francés. 
G. Leden: 1 perro. 
Floismann y Co.: 32 cajas levadu-' 
ra. 
Express: 
Southern Express y Co.: 32 bultos 
efectos de express a su cuidado. 
A. Wadale: 1 caja libros. 
D. Wolin: 1 ídem galleticas. 
Menéndéz y Co.: 1 caja cínturones, 
3 idem corbatas. 
S. N: 1 id id. 
M. K.: 1 id vermouth. 
F. Fernández 1 id capas. 
S. y Zoller: 1 caja corbatats, 1 idem 
quincalla, 1 idem capas, 1 idem ropa, 
1 id medias. 
Barrera y Co 1 caja drogas. 
M. E : 6 bultos accesorios para au-
to y maquinaria. 
Portd Rican Express y Co.: 58 
bultos efectos de express al cuidado 
de "A": 1 caja accesorios para ma-
quinaria. 
United Cuban Express: 87 bultos 
efectos de expi'ess a su cuidado. 
S. L. Israel: 1 caja corsets, 1 idem 
ropa, 1 id jabón. 
"Estrella": 10 máquinas de escri-
bir. 
Barrera y Co.: 1 barril cerveza. 
Tejidos: 
Morris Heyman: 5 cajas tejidos. 
Alonso hermano: 1 id id. 
F . Bermúdez y Co.: 1 id id 
E . R. : 1 id id. 
Montalvo y Corral. 1 id id. 
Soliño y Suárez. 11 Id id. 
Fargas y Co.: 1 id id. 
K. Guan y García: 1 id id. 
García v Sixto: 2 id id. 
D. F. Prieto: 7 id id. 
R. Muñoz: 4 id id. 
Lizana Díaz y Co.: 3 id id. 
R. García y Co.: 5 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Valdés Inclán yCo.: 7 id id. 
B. Martino: 1 id id. 
Alvaré y Hermano: 4 cajas teji-
dos. 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 id. id 
V. Campa y Co.: 8 id. id. 
Martín F . Pella y Co.: 4 id. id. 
J . M. P.: 4 id. id. 
R. Menéndez: 1 id. id, 
Suárei Inflesta y Co.: 1 id. id. 
Sánchez Valle y Co.: 10 id. id 
D. Wolín: 2 id/id. 
F . Barros: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mer 
7 id. id. 
J . García y Co.- 1 id. id. 
Torres y Rodríguez: 2 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 id. id 
Huerta C. Cifuentes y Co.: 6 id* 
Gómez Piélago y Co.: 3 id. id 
F . López y Co.: 1 id. id. 
B. F . Carvajal 1 id. id. 
P. C. M.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés v 
Prieto y González- s ' ^ id J dos id. ' 8 cajas * ' A 
González Maribona 
B.: 2 fardos 






19 cajas tejidos. 
R. R. Campa y 
6 id. ropa. 
Femández Hermano 





Co.: 2 id. i V 
y Co. 
eos efectos plateado 2 ^ 
V. Uruñuela: 2 huâ T 
S. W. Mi,,.: 2 « C ^ J f t J ^ 
forros. 
Femández y Co 
9 id. tejidos. 
J . C. 
id 
Gancía, Timón y Co.: 2 
«ja bot, 
m e d i ^ " ^ 2 y ^ 4 
íardo, «tí. 
t>oli3. Hermano y Co •' 1 
tas; 2 id. ropa; 6 id. tejido^* % 
G. Sierra: 1 id. id • i i T ' 
Valle y Castaños:'3 id í ? ^ -
Vega y Co.: 3 id. id 
Alvarez Parajón y Q0 
apel; 1 id P iWae; u XílL4 dj* 
2 ^ f f Plumería;' 5 i d ^ f e ^ 
Indan Angones y Co • 0 J {l0s 
sets; 1 id. botones; 1 
Oteíza Cíistrillón y 
ropa; 2 id. formaá 2 1 ™ ^ : C o . : ? 1 ^ 
tu 
cajas calza-
a y Co. 
id. 
dores. co: 
^Alvarez y Añero: 1 ^ m ^ 
¡IT** y 1Ieaénd€Z: 3 i 
Muestras. 
\ilaplana B. Calvó: 1 Cai-a 
sonos para maquinaria. " " i 
?ríer£i. 1.ata<1o tejidos. J . M. Berm: 1 ^ b 
Ademas viene a bordo o e r t ^ 
te al vapor <iSaratoga'\ de 
del actual: ( 
E . Sarrá: 35 bultos drogas v 
minerales. y 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. -
M. Johnson: 1 id. id. 
Del vapor "México", fecha ü «u 
actual: A ^ 
Alvaré, Hermano y Co * 9 «J 
tejidos. ^ ¿ ^ 
V. Campa y Co.: 1 fardo id. ! 
H. V.: 1 caja id. 
«ríV- ^ 1 id' anuncíos del yim 
"Havana", de fecha 13 del actual 
Bultos agregados. 
O. Alsina: 1 caja anuncios. 
Galbán y Co.: 25 cajas pescado. 
M. Laiin: 1 caja muebles. 
G. Bulle: 1 mecedor. 
J . Gallarreta y Co.: 1 huacal apio 
Harrís Bros y Co.: 1 huacal efeo 
tos atléticos. 
Biütos no embarcados. 
L . G.: 100 cajas bacalao. 
G.: 75 tabales pescado; 75 id. » 
baño. 
44: 1 cajas 1 bulto crisitalería. 
1389: 3 cajas cuero. 
Ferrocarriles Unidos: 1 rollo alanu 
bre. 
J . Bulnes: 2 fardos cuero. 
Cárter: una caja accesorios par» 
arados. ^ 
114: 1 bulto ferretería. 
P. C. M.: 2 cajas tejidos. 
Bul tes en duda. —: 
R. R.: 1 caja cristalería. 
Havana: 70 cajas leche. 
M. Johnson: 10 bultos desifectan-' 
tes pertenecientes al vapor "HavaM" 
de fecha 13 del actuaL 
PARA MATANZAS 
J . Pereira, 9 bultos cuero cartón y 
cícetós para calzado. 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Echevarría y Co, 20t 
barriles papas. 
. PARA CIENSUEGOS 
Central Soledad, 1 caja aces pan 
máquinas. 
Caracas Sugar y Co 3 cajas acel 
para teléfonos. 
PARA NUEVA GERONA 
B. L. HUI 35 cajas pintura, 38 hua-
cales techado, 2(2 barriles cemento f 
alquitrán. 
F . 27 cajas avena cebada y ^ 
arroz y cereales. 
American Hardware y Co, 1 caj» 
máquinas, 40 rollos alambre, 1 caja 
anuncios. . . , 
R. T. Durham, 1 Obultos barniz pmi 
tura y aces para autos. 
PARA LOS INDIOS 
W y Co, 4 bultos drogas y aces 
eléctricos. , Ja 
W. A. F. 15 bultos cristalería te-
jidos loza y frazadas. 
Manifiesto 1309.—Vapor american» 
"Henry M. Flagler" capitán wU" 
procedente de Key West. 
Rodríguez Paraar y Co, 10.̂ 86 ki-
los serrucho en hielo. . 
Galbán y Co, 250 tercios, 800 cajw 
manteca. 
Beis yCo. 250 sacos trigo. 
Armour y Co. 22.068 kilos aW 
no a granel, 4 carros con abono F 
lenociente al viaje anterior, 21yes. 
cerolas manteca, 1 caja êet<>f, . j . 
criterio, 100 sacos cola, 10 rollos V 
peí, 10 barriles, 100 capas e a l ^ L 
13 atados menudo de puerco, iw 
rriles, 120 cajas carne. > ^ 
Zaldo y Martínez, 1 «aja 1 ^ 
ría, 79 huacales hierro ínnáiM-
Cueto y C, 25 sacos esteanna. 
A. H. de Díaz y Co. 8 bultos 
para autos. ' . „ r- ta 
V. RoMnson, 7 bultos estufas í 
lal artería. o,,f0s. 
j . M. Gíqucl. 6 id aces para au 
S. Sevants, 16 rollos papd' ' ^ 
tos aceite ferretería y aces r 
t a c S a I San Isidro, 4 fardos 1^ 
J . Hell, 58 cajas conservas. 
E . Grullon, 4 bultos drogas y 
quinaria. . 1 iá 
J . Puga Matos, 1 caja ílo^8' 
géneros. 7 ba!t«J 
Cuban E . Supply y Co. ^ 
aces eléctricos. AQ '̂ 
Ganccdo Toca y Co., I-490 v 
madera. * . . . 
J . J . Ploth, 1 automóvil. ^ 
V Echevarría, 1.200 cubos p-
nociente al viaje anterior. 
EXPORTACION & 
"Olivette" vapor americano r- i 
Lawton Childs y Co. con cíes 
Tampa y Key West. 
19h uacales plátanos. 
58 id frutas variadas. 
30 cajas dulces. 
58 barriles viandas. 
5 sacos fríjoles 
1 
86 pa 
baco en rama. 
"Abangares" vapor amfcJV' s. & 
pachado por su consignatari ^ 0f 
líos con destino al P"^0 ° ' de ^ 
leans y con la siguiente carg» 
uífiestos. 
238 huacales pinas. . t . • 
3 idquimbombó. 
caja maltínn "Tivoh . ^ * 
) pa>as. 109 tercios, 1 ^ 










B E A C O l í 
SHOES 
El día está horrible, pero loa ni 
ños no faltaron al templo. 
Tara aquilatar esto licor 
sias. Los pueblos que dejan la verda-
dera religión, se olvidan de la ley de 
naraEu4q n0 l":ne', Un ablig0' ni ^ ' " ^ Señor Dios, cuya Pasión 
Al nrnPh-ar m ¿1 i , „ 3antlsli"a confesó el santo inocente 
G ü e i ü ^ S X / l i Simón' ™ Ablando, sino per-
i empieza la Misa de Co-| diendo por tí la vida; concédenos que 
es iminioi 
Antos de repartiHos e! Cuerpo do ^ « „ ' " u u s.^TabL'To?tsí ! S 
Wat», ol ce ebraule habla tierna- cristo, nuetro Señor Amén " 1 
mente sobre el acto tan trascendental . ""^ 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Con fecha 22 de Marzo de 1915, 
he arrendado el puesto de tabacos y 
cigarros, sito en el establecimiontc 
calle de Habana, 114, al señor Ma-
nuel Alvarez López, con quien se en-
tenderán en lo sucesivo. 
J. Vázquc/. 
24 mz 
PROFESOR DE PKIMEE\ Y 
segrunda enseñanza: Prcparu alum-i 
nos para el Bachillerato, garanti-
zando éxito en los próximos exá-
menes de Junio y Septiembre. En-
seño el idioma inglés en 3 meses-
Tencduraí de Libros y Preparación 
militar. Clases a domicilio y en mi 
Acadcnnia; Virtudes, 143, letra B. 
5265 2G mz. 
E l p i e g e n -
e r a l m e n t e d i f í c i l 
d e ca lza r , se s e n t i r á 
d e n t r o d e l z a p a t o 
B E A C O N c o m o " e n 
8U casa . " Y e s to es 
e v i d e n t e ; o,ue e l z a p a t o 
B E A C O N es d e u n a 
b o n d a d q u e n o se 
p u e d e m a j o r a r . 
y exhorta a vogar por la Iglesia y 
por la Patria; .por los familiares, "y 
por mí"—dice el bondadoso jesuíta— 
que ya. voy viejo, para que Dios me 
dé una santa muerte. 
Un chiquitín nos dice—terminando 
el acto: 
El padre no va a morir, que yo se 
lo pedí a Jesús, después de comulgar; 
porque es muy bueno. 
tíe acercan primero al altar los de 
primera comunión, ataviados confor-
me es costtimbre. Los trajes se los 
han proporcionado almas caritativas, 
que desean permanacer ocultas. 
También se acercan algunos padres 
de los niños. 
La comunión se verifica con un or-, 
don admirable, que ha merecido ala- D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
banzas unánimes. j t 
Dadas las gracia¿ y hecha la con- t r a c i o n de I m p u e s t o s 
sagración al Corazón do Jesús, se' ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
paso al comedor, donde se sirvió e"1 
E! mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
El jubileo circular está de mani-
fiesto, en la iglesia del Hospital de 
San Lázaro. 
La misa a las 8 y media y la reser-
va a las cinco y media. 
O F I C I A L 
PROFESOR DE INGLES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble Lecciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno. 47. 
4797 23 mz. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sasrado Corazón 
Municipio de la Habana ¿ 




ESTE CALZADO BEACON 
j;e vende en toda la Isla de Cub| 
en las siguientes peletrias. 
H A B A N A 
Jil Pa^eo, Pedro Ferrar, Esquial 
Obispo y Agniar. 
Jil Aguila, M. López y Oia., Mont | 
y Aguila. 
ÍU Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
3 a Grran Via, Marina y Hno. 
Galiano 108. 
{ & Estrella, Feo. Bagur, Jesús d t 
Monte 277. 
A N T I L L A 
•ü Volcan, Manuel Guarch. 
BAÑES 
^leter ia Boston, Moralejo Hnos. 
BAYAMO 
Í j is Novedades, Rafael Borges. 
CAMAGUEY 
da Barata, José Gutiérrez y Oia 
CIEGO D E A V I L A 
Ĵ a Casa Azul, Flavio Incera. 
i CIENFUEGOS 
.*a Lucha, Rafael Martínez. 
COLÓN 
••«l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
[ GIBARA 
Jia Gran Antil la, Pelayo Revill», 
GUANTANAMO 
I a Perla, José Caamaño. 
HOLGUIN 
3 a Constancia, Alberto Pavón. 
ISABELA DE SAGUA 
tton y Cia. 
M A N Z A N I L L O 
-a Moda, Angel Leyenda. 
j M A R I A N A O 
U Libertad, Ramón Bellas. 
|, MATANZAS 
\ a Casa Verde, Vicente Alvares. 
| ^ NUEVITAS 
Nuevo Eco, José Arias. 
P A L M A SORIANO 
Perla, Lorenzo Sastre. 
PLACETAS 
Casa Grande, Ramón Solana 
lr. PRESTON 
"ipe Bay Oo. 
. PUERTO PADRE 
Vieral y Cia. 
^ SANCTI SPIRITUS 
* Campana, José Alvarez. 
f i r, ^ G U A L A GRANDE 
^ Encanto, Bonifacio Garcia. 
. ^ SAN LUIS, OR. 
^ íTancia, Diez'Hnos. 
• SANTIAGO DE CUBA 
A Opera, Evaristo Claró. 
- UNIÓN DE REYES 
democracia, Florencio Pacha 
CALZADO BIACON 
' ^ ^ " t a n t e peneral lase Islas 
^ Antillas y México: 
RoSENBLüM,-Hotel Florida, ^bana. 
Crónica j e l i g i e s a 
IGLESIA DEL PILAR 
f i n ' S V 1 luTies esTaba señalado el 
H-onni. i ! , ""^"es en la iglesia pa-
a c e S i del Pilar- Dos actos iban 
de rot por la mañana, la Misa 
«oche " r r6.'108 nÍñ0f:' y « la 
s^rniL fen(1^ion Apostólica, y el 
v .^on sobre la perseverancia en el 
desayuno^ que costeó un estimado ca-
ballero, cuya vida pasa sembrando el 
bien, y nos suplicó que no diésemos 
su nombre. Accedemos aunque de 
mala gana, pues hoy que, hay tantos, 
que hacen alarde del mal, debemos 
los cristianos, decirle al pueblo, el 
bien que por él hagamos. 
Terminado el almüerzo, presencia-
mos otra obra entemecedora. 
Distinguidas jóvenes del Pilar, acu-
den con paraguas, y abrigos, y van 
llevando a sus casas a los niños.. 
Por la noche los mayores, acuden 
en igual número a escuchar al P. Te-
lesforo Corta. 
El misionero habla sobi-e la per-
severancia en el bien dando útiles 
consejos, a todos para alcanzar ese 
triunfo final, que nos alcanzará la 
eterna salvación,. • 
Benditos los objetos piadosos, dió 
la Bendición Papal. 
.Los fieles despidieron cariñosa-
mente al P. Misionero, demostrándo-
le su gratitud. 
El finito fuév muy abundante. 
El lunes, a las diez de la noche, lle-
gaban a cuarenta los bautizados du-
rante la misión, y una veintena de 
casamientos, todo gratis, tegún po-
dimos verlo en los libros parroquia-
les. 
Tanto a los misioneros PP. Corta 
y Guezuraga, el Párraco, P. Revuel-
ta, y los Presbíteros, García y Rivero, 
damos nuestra enhorabuena por ello. 
, UN CATOLICO. 
DIA 24 DE MARZO' 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
El jubileo circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Hospital de 
San Lázaro. 
La misa a las 8 y media y la 
reserva a las cinco y media. 
Miércoles.—Santos Agapito, Seleu-
co y B. Diego de Cádiz, confesores; 
Simeón niño y Rómulo, mártires. San-
ta Catalina de Suevia, virgen. 
San Simón, inocente y mártir. 
El martirio del glorioso e inocente 
niño San Simón, lo escribió pocos días 
después de haber pasado, Juan Ma-
tías Tiberino, cuya relación compen-
diada es como sigue: "Habitaban, dij 
Ce, en un barrio de Trente, que está 
a la izquierda del castillo, tres fami-
lias de judíos, cuyas cabezas eran To-
bías, Angelo y Samuel, con quienes 
vivía un infernal y bárbaro viejo lla-
mado Moisés. Estos se juntaron el 
jueves de la semana santa en la sina-
goga y dijeron a Tobías: Tú solo, oh 
Tobías, puedes satisfacer nuestros de-
seos; porque tú tienes familiar comu-
nicación con los cristianos, y así pue-
des con gran facilidad cogerles un ni-
ño, y si esto haces, tú vivirás con 
descanso, y tus hijos con grandes me-
dros. Con esta promesa Tobías entró 
a la tarde en la calle que llaman de 
las Posas, y luego puso los ojos en un 
niño hermoso de dos años y cuatro 
meses, que estaba sentado y solo so-
bre el umbral de la puerta de su casa, 
y mirando el traidor a una y otra par-
te de la calle, y viendo que nadie le 
observaba, se llegó a la inocente cria-
tura, y púsole con gran cariño un 
dedo en su. tiema manecita. El niño 
le tomó el índice, y levantándose le fué 
siguiendo, hasta que habiendo pasado 
dos o tres casas, puso el judío una 
moneda en las manos del niño, y aca-
riciándole en sus brazos para que no 
llorase, lo llevó fuera del barrio y se 
entró en casa de Samuel. Allí le pu-
sieron en la cama, y como llorase e 
invocase el nombre de su madre, le 
daban uvas, pasas, confites y otras 
C9sillas. Entre tanto la. madre andaba 
desesperada buscando al hijo de sus 
entrañas, sin poderlo hallar en ningu-
na parte. A la noche el cruel viejo 
Moisés con los otros judíos, tomando 
aquel inocente ángel que descuidado 
dormía, pasaron al lugar de la sina-
goga que estaba en la misma casa, y 
allí desnudaron aquella inocente víc-
tima dejándola en parnés; y tomando 
Samuel un lienzo, le rodeó el cuello 
embarazándole el aliento, para que no 
se oyesen sus gritos, y teniéndole los 
demás los pies y las manos. Entonces 
el viejo Moisés circuncidó al niño para 
disponerlo al sacrificio. Sacó después 
unas tijeras v comenzó a brirle desde 
la barba la mejilla derecha, y cortán-
dole un pequeño pedazo de carne la 
puso en una fuente que tenía para 
recoger la sangre.. Tomó después ca-
da uno de los judíos las tijeras para 
hacer por turno la misma sacrilega 
y sangrienta ceremonia, y en acaban, 
do, el infame viejo abrió con un -cu-
chillo la pierna derecha del mártir, y 
cortó un pedacito de carne de la pan-
torrilla; y los demás hicieron lo ftus-
mo como' antes. Acabada esta cruel-
dad, el viejo levantó en alto al niño, 
en forma de cruz, y haciendo todos 
una rueda, le fueron punzando con 
agujas todo el cuerpo por espacio de 
más de una hora, hasta que inclinan; 
do el niño la cabecita, expiró, y paso 
a gozar de Dios en el coro de los ino-
centes mártires." r 
Reflexión: Jamás permitió a los ju 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de comerciantes para el ejer-
cicio de mil novecientos quince a mil 
novecientos diez y . seis, de acuerdo 
con lo estatuido poí el artículo So. 
de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante 
el plazo de cinco días, contados des-
de el día de mañana, se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido proyecto de 
cuota, a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro de tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, Marzo 22 de 1915. 
(f.) FREYRE ANDRADE, 
Alcalde Municipal. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O d E D A B E S 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Nueva Fabrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
L a Tropical y Tivoii 
SECRETARIA 
En cumplimieufco de lo acorda-
d'- per la Junta Directiva y de or-
den del señor Presidente, cita a 
los señores accionistas de esta Com-
pañía para la celebración de la se-
sión anual ordinaria de la Junta 
General en su primera parte, seg-iin 
lo previene el articulo noveno del 
Reglamento, a fin de ciue ce sirvan 
concurrir con dicio objeto a la 1 
:y 30 p. m. del próxhao día 28 
de los corrientes a la casa número 
106 de la calle de Aguiar, escritorio 
de los señores N- Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGAIÍAY. 
C 1297 3d-24 
PQUTEAMA 
No habiéndose celebrado la segun-
da sesión de la junta general ordi-
naria de esta Compañía, convocada 
para el día 14 del corriente, por falta 
de quoi-um, se cita de nuevo a los se-
ñores Accionistas para el luries, 5 de 
Abril, a las nueve de la mañana. 
Siendo ésta la segunda convocato-
ria, la Junta se Celebrará cualquiera 
que sea el número de los concurren-
tes. 
Orden del día: Informe de la Co-
misión de Glosa; Elección de- la Di-
rectiva; Asuntos Generales. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
Carlos García y Peñalver, 
Presidente. 
A V I S O S 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reinar núme-
ro 124. cutre Belascoain y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nuo-
plantel-. la más sólida y esmera-
educación religiosa, científica, so-
y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
Jos diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prefadas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoain y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura, y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también . para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenclona-
5400 22-a 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! toril 
Dirigido por Religiosas Dominiofl* 
Francesas. Están situados en já 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19. ENTRE A y B, j 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
S© admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
n!(Ml|i |!f!!ll!MIIIIIIIIIllllIilIllllllimiinil 
M u y i m p o r t a n t e p a r a los 
q u e E s t u d i a n e l P i a n o 
Profesor experto, que ha prac-
ticado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E. U.), desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y •lo más moderno, eliminando 
las falacias, de métodos corrientes 
aún inadecuados; garantizando ol 
uso juicioso del compito aparato 
tenante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien. 
Acompañamiento. T r a n sposiclón. 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C-
L , Compostela, 50-A. 
5408 28 mz. 
PROFESORA. DA CLASES A Do-
micilio y en. su casa a precios mó-
dicos, de Idiomas que enseña a ha-
blar en cinco meses. Música, Ins-
trucción y Labores. Inmejorables 
referencias- Consulado, 99-A, bajos. 
Horas de entrevista: de 3 a 4 p. 
m., todos los días. 
5 407 3 1 mz. 
DESEA DAR CLASES DE INS-
truccióh una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
51SJ 18 a 
PROFESORA SUPERIOR, CON 
título de la Normal de Oviedo, con 
sobresaliente ,de 18 años de edad, 
se ofrece para dar lecciones a do-
nik'ilio en casas de moralidad. In-
forman en la Administración de es-
te periódico. 
5252 fi a. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L = = = 
e==e D E I N G L E S 
LI B R O S e a IMPRESO 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto d© desti-
no, con tocias sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición^ 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no llef« clara-
mente estampado el nombrfe y ape-
Kido de su dueñOj asi como el del 
puerto de destino. 
1 ríota.—Se advierte a los señorea 
nasaieros que tos días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar «1 pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
2i pasajero de la. poirá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todo» los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
W .s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
_ San Ignacio, 72. 
C 198 E- l . 
FORTÜXY, O'RETLLY, 82, EN-
tre Villegas y Aguacate. Billetes 
en todas cantidades. Esta nueva 
casa es ya la preferida, por ser 
la más afortunada en premios. Re-
mitimos sólo por doce centavos en 
sellos el milagroso oráculo de San 
Antonio. Damos $400,000 en hipo-
teca sobre casas. 
C 1308 8 d 24 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121.' Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador d© la 
'Antigua de J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran Interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San EaJael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra, dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriUs y al estudio de sus tarifas. 
Do venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; '. .1-
son. Obispo, 52; Rambla y v>:..aza. 
Obispo, 35; Rlcoy, Obispo, Xti; Cer-
vantes, Galiano, 62; J. Morlón, Zu-
lueta, 361¿, y Propagandista, Mon-
te 87, y en'Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 • 3 *. 
lui i inumii i inminni i fmimmrrt inmin V Á P O R E S ' s S t e de T R A V E S I A 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, ALTOS 
EXTRE HABANA Y COMPOSTELA 
DIRECTOR: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 28 mz. 
Vapore? Irasaíloníicos 
dePinülosJzquierdayCi 
D E C A D I Z 
DESEA LXA PROFESC lA I N -
glesa, que enseña Idiomas, música 
e instrucción a domicilio, un cuar-
to (céntrico) en la azotea de una 
familia particular en dos lulses o 
en cambio de lecciones o puede dar 
las horas de la mañana como Instl-
tJtriz, con o sin sueldo,- según las 
condiciones- Informarán en Esco-
bar, 47. 5206 24 mz. 
C O L E G i O 
SAN MIOÍIEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR; LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
La mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
píoporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
c. 831 In. 19 f 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P Í O I X 
Zm DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, D I -
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . Upmann & Go. 
BANQUEROS 
E S C U E L A S D £ " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz, de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara .os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Sapnz y Ca,, San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
Compañía Generala TrasaMqm 
VAPORES CORREOS FRAKGESES 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con e l Ooblerno F r n c é s 
L A 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segünda . . . . . , „ 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R I E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios nimero 90 
TELEFONO A-1476. - - HABANA. 
C 600 F - l 
L I N E A 
A R D 
SHYiCiOíXPRtSOANEWYORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.0a 
Desde Santiago, Antilla, Manicní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
N«íw York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dopanamen-
to de pasajes.^-PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct 1. 
V A P O R E S s á f i C O S T E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
dj la Coupali i í m i H M I i i 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
UNA PROFESORA. AMERIOA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 133. De 12 a 
1 ^ p. m. • 
4996 16 »• 
CAJAS RESERVADAS Profesor de I n g l é s 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA COít 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
dios "la TejT de Dios "dada por Moisés, I jyEERF.S ADOS. 
sacrificio alguno de victimas huma 
ñas. a pesar de ser tan usada esta 
bárbara costumbre entre las nacio-
nes y pueblos idólotras. La religión 
cristiana abolió hasta los sacrificios 
de animales, y toda práctica de culto 
sangriento, y así no fué la religión 
divina la que inspiró a aquellos ju-
díos los nefandos sacrificios de niños} 
que hacían, sino la abominable su-
perstición en que cayeron, después| 
de haber crucificado al Hijo de Piosf| 
y rechazado la ley de su divino Me-
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
OUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U I A R N o . 108 
N. Gelats y Compaoía 
BANQUEROS 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio, lias nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 15 a. 
Laura L . de Beliard 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H . L E S S O N S 
3885 31 mz. 
UN PROFESOR COMPETENTIíj 
di, lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina. 37, 
altos. Teléfono A-8965. 
3646 28 mx 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 1 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado" 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. mí 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
ge reciben los documentos de em-
barque basta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota-—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos qtie se embarquen sua 
vapores. , 
Llamamos la atención de loa seño-
rea pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
EMPRESA OE V 1 K S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A t ^ Z O D E 1 9 1 5 
ATRAQUES EN GUANTANA* 
MO.—Los vapores de los dia 10, 12» 
20 y 30, atracarán al muelle del De* 
seo-Caimanera; y los de los días Sj 
15 y 25 al de Boquerón. 
AI retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que nacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
•Lm conocimientos para los embar-
ques, serán dados ¿n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar r'. embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
námero de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose niyigúu conocimiento al que 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la «a-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban ' ¿ s palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qus 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jer», a las dos, si el contenido del bul* 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genOral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los boques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar so salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 y i 
niiiiiiiuiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiriíiíin 
y 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova), Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
' Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe,. (Ma-
yarí, . Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
GUwtonChíldsy Cía. Límiti 
BANQUEROS.—O'RETLdLY, 4 
Oua origlnAltnenta establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
áoa loa Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los gires por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
TBléiono A-ASUS.—GEbtet CSMldau 
1»4 9i E-l 
1. Baicelis y Comoañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y gl^ 
ran letrae a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/ea, París y 
•obre todas las capltaJzd y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguroe contra incendios "ROTAI** 
.1¿« 180 E-l 
HIJOSOER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baieares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4I M 1H *. 
J. A. Bancesj" Compañía 
BANQUEROS 
Ttolérono A-1740 Obispo nüxn. 31 
APARTADO NÜMERO 71S 
Cable: BANCE» 
Oneatas corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracloucs, 
» Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las liazas comerciales 
de los Estados Lnidos, Inglaterra, «Jamania. Francia, Italia y Repú-lica de Centro y Sud-Amértca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Ka-
paña en la Isla de Cuba 
» • St E-l 
i»i,aiiA¿w -v-v*- —— ' > o— _ 
cisa. Dolores. Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la, carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
da la salida del buque. 
Zaldo y C o m p a ü 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuera York, Nueva Or-
leme, Veracruz, Méjico, San Jua» 
de Puerto Rico, Londres. Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la. Nantes, 
Baint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi oomo sobre todas las co-
pínales y provincias de 
ESPA*A B ISLAS GANARIAS 
19» 80 £-1. 
N. Galaís y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquine a Amar-
gura. Hocen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; girón le-
tras a corta y largo vista sobre 
todas las capítoles y ciudad.ee Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Yerk, 
Filadelfia, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, jfaría, ITamburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
P A G I N A D I A R I O D £ L A M A R I N A 
C A S T O R I A 
p a r * P i r T n J o t * 5 K l ñ í » 
En lisa por m á s de Treinta Años 
L l e t a La 
firma do 
Judicia 
D O C T O R J C A X S O U S A Y G A R -
C I A , .Jut« Munic ipal Pi-iiner S ú -
pleme «leí Es t e . 
H A G O S A B K R ; Q u * en los a u -
tos del juicio verbal establecido ca 
est»; Jur-garto por e¡ s e ñ o r J o s é Pe -
rujo P a t l ñ o , cesionario de la socie-
dad de Soeler, PI y C o m p a ñ í a , S. 
en C contra J u a n (jauto, del co-
to crcJo y vecino de Alqulzar; s» ha 
dispuesto uacar a p í ib i lca subasta, 
por térar.no de ocho día*. los bienes 
embargados en dicho Ju'.cáo. y que 
«un lo* slgulelitea: di*K sli'.oncs de 
mi mi're. un juego de «ala do me-
flo. compuesta de un sí'fú, cuatro 
eiilonefí, doce silla», una consola s'.n 
m á r m o l y sin barnizar, un peinador 
con eepejo. cuatro mfU sin barnl-
r-ar ni esjwjos. una caja contadora 
marca "Th» Xat iooa l Caan R*«gi«-
ter i l c r . do» banadera» do .'atón, 
doe láa ipanM de críéiaJ ¿cv. tras bra-
roa. dM idom ''.o diia brazo*, vein-
te farol** de maao, y veinte y c in-
co reloje* de pared de diferentes 
t fü ia f io*; los cualfs pertenecen y se 
ensuentran en el estabiftclmiení-o 
del deuiandado, calle de M»inlmo G6 
me?, treinta y des, en el pueblo 
de A!.4ulzar, y que han sido Lasa-
dos ra la sur;:* de trescientos no-
venta y un p^5cs evo espafio!: Ad-
virt iéndose, a ¡os l id iadores íji;c pa-
r a tomar Tnirte er. el remate, debe-
rán consignar en ia mesa d*! J o » -
jrgo o estabteolrx^ento pübi l ro d««-
t tñado ni efecto, una eantida'dJ^oal 
jior lo menos «1 die?. v»or ciento de 
lu q¿<t sirvo de tipo para la subas-
ta, y t . í o no se a d m i t i r á n propo«i-
c4oñM nue na cubran ios d<J9 tor-
rí< k del a v a l ú o ; h a b i é n d o s e jefla-
Jado para el «o to de la subasta iae 
di»".': de ",a n-.añana del dfa ocho del 
entrairte mts de Abr i l , en ia Sa i* 
de Audienc ia» d» est* .lüzfatiO, sito 
en !a Calle de l A m p a r i l l a setenta y 
eustro, altos. 
v (>ar« su n u b i l e s c i ó n •r. el D I A -
fJiO D E L.A M A R I N A se extiend* f l : 
T>reseniu en la H a B a n á , a veinte de 
*?>rxo ile mil novecientos quince-— 
S<)ii«¡i y G a r c í a . — A n t e tal' 
ffiri»>a ininteligible.) 
'•-120: ld.-24. 
P a r r o q u i a d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
F i e s t a a Nuestra Sonora do loa 
J ío lorcs . 
E l viernes, 26, a las S d© la mr.-
ñaim, -Misa s p l é m n e do mini.stror,. 
A las 6 y media p. m., d e s p u é s del 
ejercicio del V ía -Cruc i s . se tGXQ,T& 
la enrona Dolorosa. P r e d i c a r á el 
if-ñor C u r a . 
536 5 mz. 
I i \ S A M O D O M J N G O 
E l s á b a d o , d ía 27. so c e i e b r a r á 
misa solt-mnc. a las 8., en honor de 
la S a n t í s i m a Virgen de los Dolores. 
S e r m ó n a cargo del R . Pi J o s é C a n -
teli. 
I^a C a m a r e r a . 
53S0 27 mz. 
M A R Z O 2 4 _ D E 1395 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANIO 
E l jueves, 2 5, a las S y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la Mi-
sa q'.io rnensuaimente se dedka a 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s . 
Se suplica a loa devotos y asocia-
dos su asistencia & tan piadoso 
acto. 
L A C A M A R E R A . 
C247 m^. 
l i i p i T O 
y Maesíres t Obras 
C O X S T K I C T O n D K O D R A S 
Planos, proyectas y prcaupucstos. 
Solí tí. Telúi'ono 
5141 18 a. 
PARROQUIA Dül ÁNGEL 
F i e w a a Nuestra S e ñ o r a de los Do-
lores, 
E l viernes, 46, a iatj S y media 
de \fi m a ñ a n a , solemne mi*a de 
in inia íros . A las 7 y media p. m , 
doopues del ¿jerolclo d»d Via-Ciuo:s , 
sr, h a r á e! septenario do ¡a Vlrgou 
do los Dolores. Predicara en esa 
noche el Rdo. P . Salas. 
20 ir.r. 
"Parroquia de! Ánflei 
A N U E S T K A S E Ñ O R A DIíXi S A -
G R A D O C O K A Z O V D E J E S U S 
E l jueve». 25, a las S a. m.. ¡«c 
c e n t a r á la misa con quo mensual-
mente se hon;a a la S a n t í s i m a V l r -
3e irup];^! la BStatehtiia a ¿t£) so-
ciaa y devala.?. 
l^a Camarera . 
6311 2 i mz. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto 
ConsLrucoiún de toda clase de 
obras, pianos y preaupuestoj. T r o -
cadÓTO. 50. T d é í o n o A-353S. O b r a -
pia. 10, esquina a San Ignacio. K a -
fOcas T o ü a r e l y . 
4210 5 a-
Sa;. i l i^ue l n ú m e r o 114, entro 
Campanario y Leal tad. Te l . A-419C. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 eu el Dispensario Tamayo. 
• 3858 1̂ ma-
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias , C i r u g í a , RayOg X 
D e los Hospitales de F i l a d ilfia, N e w 
Y o r k y Mercedes. 
E^f lec ia l i s iá en v í a s urinarias , s i f i -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x a m e n 
visual de la cuetra vej iga y cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r i ñ o n 
por los Rayos X . 
San Rafae l 30. De 12 a 3. Cl ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y recd i í l ca -
cioues. Persona s o l v e n t ó y c u m p ü -
cor. Contrata teda claso do obra^ 
a precios sumamente e c o n ó m i c o s , 
Carmen] 22, altoj . izquierda, a to-
daa horas 2C&8 12 m a 
• ? m H n i m i n i n i m » i ! » m i m w n m n v n i M í 
MoyíiüstreArchicof radía 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
E R I G I D A E N L A I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E G U A D A L U P E , H O Y 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A -
R I D A D 
E s t a A r c h i c o f r a d í a y el s e ñ o r C u -
r a P á r r o c o c e l e b r a r á n de acuerdo, 
las siguientes: 
F E S T I V I D A D E S R E L 1 G I O S A 8 
Día 26 de Marzo 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
A las ocho y inedia a. m. Misa .«-o-
emne con el P a n e g í r i c o a cargo del 
fivdo. P . Jorge Curbelo. 
D í a 28 de Marzo. 
D O M I N G O D E R A M O S 
A las ocho y media a. m.—Bendi-
• i ó n do Palmas , M i s a Solemne y P a -
sión cantada. 
L a s * P a l m a s p o d r á n recogerlas los 
i-ofrades desde este d ía hasta el 30, 
inartes, de ocho a once a. m., en el 
á í ñ i a c é n de esta Corporac ión , previa 
ia. p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo 
puéstb al cobro. 
A las 7 y media p. m . — R o s a i ú o , 
Conferencia por el Pbro: doctor Lago 
y Miserere cantado. 
D í a s 2!), 30 t a i . 
A !as siete y media de ia noche.— 
Uosario, V í a - C r u c i s y Miserere .¡an-
ta'¡o. 
D ía lo . de A b r i l . 
J U E V E S S A N T O 
A las 7 y media a. m . — C o m u n i ó n 
Coneral . 
. . A las S y media a. m.—Solemne 
JMirsa de I n s t i t u c i ó n con S e r m ó n a 
cargo del Rvdo. P . Franc i sco F á b r e -
5 » s , Rector de las E s c u e l a s P í a s de i 
truuna'bacoa. 
A las 7 y media p. m.—Labatorio | 
v S e r m ó n de Mandato por e1 Hvdo. i 
P. E n - í q u e P é r e z Serantes. 
L a s Velas del Monumento p o d r á n i 
recogerse en el A l m a c é n de esta > r J 
c h i c o f r a d í a previo la p r e s e n t a c i ó n 
del^ recibo correspondiente 'desde el 
Martes (i hasta el S á b a d o Itt de T1* 
a 11 a. m. 
Día 2 de A b r i l . 
V I E R N E S S A N T O 
A las 8 y media a . m . — L o s Div i -
nos Oficios. 
A las 12 m . — S e r m ó n de las Siete 
palabras a cargo del Rvdo. P , Sant ia-
go C A m i g ó . 
A las 7 y media p, m.—Corona 
rlolorosa y s e r m ó n de Soledad por el 
Rvdo. P . Juan J . Roberes. 
D í a 3 de A b r i l . 
S A B A D O D E G L O R I A 
A las S a. n i . — L o s Oficios Santo; 
ucl d ía . 
D í a 4 de A b r i l . 
D O M I N G O D E R E S U R E C C I O N 1 
A las 8 y media a. m.—Exposi-1 
tóp de su Div ina Majestad. 
A las 9 a. m.—Solemne Misa o V 
tesurrécc ion con Orquesta y S e r m ó n 
nrgo del Rvdo. P. J o s é A r a m b u -
u, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D ía 18 de A b r i l . 
D O M I N G O T E R C E R O V 
A las 7 y media a. m.—Misa de 
C o m u n i ó n genera l . 
A las 8 y m e d i a . — E x p o s i c i ó n de t-u 
Div ina Majestad. 
A las 9 a. m .—Misa Solemne de 
Ministro? y S e r m ó n por un elocuen-
te orador. 
L a P r o c e s i ó n , B e n d i c i ó n y Reserva 
se e f e c t u a r á n a c o n t i n u a c i ó n -Je Sa 
Misa . 
E l Tí^ctor, , 
J e s ú s Oliva. 
E l P á r r o c o , 
Pbro. Pablu l olchs. 
Q l o ü 7 at -id-ai 
S a n t a s M i s i o n e s e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l d e i o s Q u e -
m a d o s d e M a r i a n a o . 
l í n la Ifrle-Kia Parroquial de los 
Qttétñádós «.le Marianao. t endrá lu -
gar ;o* (lina SS, 24, 23, Cf. y 27 
de le» corrientes, la Santa Misión-
l^os ejercicios e m p e z a r á n a las 
• "í p. m. con c á n t i c o s piadosos- y 
s e r m ó n por el i l . P . Tclesforo C e r -
ta, S. J . 
K l día 2 7, c la misma hora, dcs-
p r é a del s e r m ó n , ?o dará la ben-
dic ión Papal con í. P. para lodos 
]c« que devotamente asistan. 
Invi ta a estos relisiosos aolos a 
í c e o s sus muy amados felisr.-eies. 
E L P A R R O C O . 
620S 27 rnz. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
C o n g r e g a c i ó n de I l i j a s de Mar ía 
E l domingo 21. por la tarde, co-
m e n z a r á n los Santos Ejerc ic ios , quo 
las Hi jas de Mar ía auostuiubian 
hacer todos los años . 
He aquí el programa: 
E l Domingo, a las 4 de la tarde, 
c o m e n z a r á el Santo Rosario y des-
p u é s la p lá t i ca preparatoria. 
E l Lunes . Martes. Micrcoles y 
Jueves, a las 3 p. m. 
E i viernes, festividad de los Do-
lores de la S a n t í s i m a Virgen, a las 
T 'y media a. m. Misa de c o m u n i ó n 
general, que ce l ebrará el rixemo. 
e l l tmo. s e ñ o r Obispo do la Habana. 
L a s p l á t i c a s y meditaciones esta-
r á n a cargo del R. P. Jorge C a -
marero. 
Por este medir» so invita a todas 
las s e ñ o r a s y s eñor i ta s r¡ue deseen 
aprovecharse de un medio tan im-
portante para la reforma de ¡a so-
ciedad. 
E L D I R E C T O R . 
50 SO 24 m?. 
o p d o s j Notarios 
m\m R. DE ARMAS 
Alfreílo S e l Valle 
A B O G A D O S . 
Es tad io : Sao Icmacio, 00, n l lo» , de 
12 a ñ . — T e l é f o n o A-TDOO. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo P ú b l i c o 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3S90 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone-, Nervlorwa, Pie l y V e n é r e o -
Blfllíticaa. Consultas: do 12 a 2, loa 
d ías Jp-borables. Lea l lad , n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
C 5S7 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Cirujano do Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de i a 3. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A - 4 o « « . 
1991 20 a. 
O r « G a l v e z G u i l l e m 
Especial ista en eíflüs, nornla. Ira-
potencia y esterilidad- Habana, 4 í . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de S 7 
rnedla a 6. 
61 1-HL 
lomas ServaoilJ Gotiérre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godclato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Dr. H. Alvarez Artis 
_ Enfermedades de la Garganta , N a -
r iz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
c. . . . F 1 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
IGNACIO B. PliSENGiü 
Director y Cirujano de 1» C a s a de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especia l i s ta en' enfermedades de 
mujerea partos y c i r u j l a en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobre». 
Empedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
C 5S9 F - l 
C 573 F - l 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario a IVuestra S e ñ o r a de los 
Dolores. 
E l domingo, £1, comienza el Sop-
tenario de Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores, con el Santo Rosario, leta-
n í a cantada, piadoso ejercicio, ser-
m ó n y canto dnal. 
E l Domingo de Ramos, a las 7 
p. m„ devoto Ejerc ic io de los Do-
lores de la S a n t í s i m a Virgen. Se 
c a n t a r á el grandioso S í a b a t Mater 
de Rossinl, tomando parte numero-
sas veces y gran orquesta. 
ol63 24 mz. 
i i i i i n i n i i i i i i i n f i i i f n i i i f i i n n i n u t n u i n n ? 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P M i ) GARCÍA y s a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
P e l a y o G a r d a Y t ó e fe r ra ra 
A B O G A D O S 
Dbtspo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-Ó153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
' « t m i i i i i n i i n i i i m i i m t i i i i i i i i i i i i m i i H i i i a 
D c t e e n Medicina 
y Cirüiiía 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
E í p e c l a U s t a en e n í e r m e d a d e a del 
pecho y medicina interna 
Ex-lntf.rno del San?torio de New 
T o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
"abinete do crusnl tas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p. m . 
T e l é f o n o s A-255S c 1-2842 
C 561 F - l 
D n F é i i x P a g é s 
Cirugífi en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato g é n i t o urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
C A M P A N A R I O N U M . 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 593 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C I N A E X G E N E R A L 
Especialmente piel y v í a s ur ina-
rias. Verdadero tratamiento de 4a 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno. 11. T e l é f o n o A-3135. 
4263 6 a. 
¡ p a c 





D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas de 1 a 
3- San N i c o l á s 52. Te l . A-2071. 
8S61 31 mz. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas: L u z . n ú m . 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
tlstóo-.ago e intesunoe, axciusiva-
mente. Consultas: de 7 ^ a SVb a. 
de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A . 71. 
T e l é f o n o A - a S S X 
C 5S4 F - l 
0» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
onfer'msdados del e s t ó m a g o e intes-
tinos y l a impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. V íbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R O O í l R E O 
C 1S6 l i l - 1 e. 
S Todas ¡as personas de color e s t á n usando Pomada Mora por ser é s t a la ún ica que pone el pe-
lo lacio. S u resultado es es-
p l é n d i d o . U n i c a que so expor-
ta p a r a Santo Domingo, Puer-
to Rico , etc. De venta en las 
p e r f u m e r í a s , s e d e r í a s , boticas 
y casas a s i á t i c a s . Agentp en C u -
ba: L ó p e z , Rio y C o m p a ñ í a , ( la- , 
l iano n ú m e r o 72. 
Í L n c = 
c. 1168 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o T n o 
V í a s urinarias , s í l i l i s y enferme-
dades v e n é r e a s , 
e x á m e n e s m e f r o s c ó p i c o s y d s -
\ o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E " « 0 6 " 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y do 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Doniieilio: 
T u l i p á n . 20. 
3856 31 mz. 
3 » tIC ¿3 
10d-20 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
L S E L A 
• T I N T U R A I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L * 
O S I N O N O S E J I Ñ A 
Sus componentes son inofensivos 
« n absoluto. Su a p l i c a c i ó n es sen-
c i l l í s ima y su d u r a c i ó n competente. 
De venta en las F a r m a c i a s Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
D e p ó s i t o general: San Miguel, 18. 
T e l é f o n o A-2 544. 
5135 18 a. 
P O M A D A S I N R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival qu» saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que d a ñ a n el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. T e l é f o -
no A-3e24. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Espec ia l i s ta eu CiniRÍa. Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 a I p. m. Neptuno. 222 
T E L E F O N O A-773Ü 
3857 31 mz. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial is ta en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-1G11 
De 11 a 12 y do 2 a l 
Domicil io: H . n ú m e r o 170. Vedado 
T E L E F O N O r-1178. 
G 582 r - 1 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la C a s a de Beneficen-
cia y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 
1? a, 2- L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-42S3. 
C 58S F - l 
DR. \m WSM 
Esiiceiallstf. do la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades de', e s t ó m a g o e I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. d^ Par í s . I 
por anílUsis del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 3. Prado, a ú m . 70. | 
C 591 P - l 
RAMON V A L D E S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas, sin 
n i n g ú n dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 125), altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 m¡6. 
Dr. Pedro Á. Boscíi 
M é d k o Cirujano de la Casa de 
, Salud " L a Balear" y del Dispensa-
n o "Tama yo. ^ 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. T e l . A-0321 
3859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
R e ó i a , 9». b a i o s . — T e l é f o n o A-2859. 
Dio g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m » -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Was'jerman, se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a S a. m. 
C 639 F - l 
C i r i p o s d e n t e |a I V d s e R E I R A D E W * DOLORES < % DEMUELAS ' V i ' K S f U C S ' O l l t Vh 
O r . A L T U Z A R B A 
r h a c t / l T A S D E 1 * t 
C 1276 10-d 21 
D R . N U Ñ E Z , P í d r í 
C I K C J A N O D E N T I S T A 
H A . 3 A M A , n a t i 3 r o l l ) 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M u s í Castrillófl 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
c. 254 30-1 E 
:sp8Cia!i!m eii 
Polvos d e n i í i f l c e s , elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
4651 I l - a 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
G a r s a n t a . nariz y oidos. E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
C O M P O S T E L A , í . M O D E R N O . 
T E L E F O N O A-4465 
G 586 F - l 
D r . t ó l E s i r a ^ F i i M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garant izo los trabajes 
Precios m ó d i c o s . Consal tas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
C 560 E - l 
Dr. Claodio BastBirete 
Alumno de las E s c u e l a s de 
P a r í s y V i c n a 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultns: do 1 3. Galiauo, 12 
T E L E P O I ? ? ) A-8C31 
2027 31 
\mi m\ e. mw 
Catedrát i co de la E s c u e l a de Medi-
a n a . T r o c a ó e r o , n ú m . 10-
C O N S U L T A S : DL¡ 1 a 2. 
C 585 F - l 
Ex je fe de ia Cl ínica del doctor 
H . A L B A K K A N 
Enfermedades le las v í a s urina-
r'as y s iñi l í t icaa. Especia l i s ta del 
Centro Canario . 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tardo. L a m p a r i ü a , 78. 
C 373 :í0 e. 
c i s í a s 
Dr. Eugenio Alba y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
a í c e i c o n e s del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e o a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un c e n t é n mensual . 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
í 817 1 
D r . M a n u e l D e i t í n 
M E D I C O D E NISO& 
Consultas: de 12 a 3. Chaeón . 31. 
CíísI esquina a Aíruacate . 
T e l é f o n o A-2554. 
D r A . F o r í o c a r r e r i i 
. O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B K E S l 
$1-00 a l mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
4248 31 mz. 
Dr.S. Aivarczy Guanaga 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Se ha 
trasladado a Prado, n ú m e r o 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Te l . A-4392. 
C S95 l mz. 
Dr. Juan Sanias \im\v. 
O C U L I S T A 
Ooofinlta« y operaciones ao O a t i 
y de 1 a 3.—jrrado. 105. 
G 580 F - l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A n C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, M i ¥ 0 I 0 ] J 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3. to-
dos los días , excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
, Enferniedadcs de la piel, de s e ñ o 
ras t secretas. Esteri l idad, i m -
notencia, hemorroides y s iü l i s 
HLABANA, N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4 
C 63S F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t r a -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas, runío en su clase.) Crist ina 28. 
T e l é f o n o I - 1 9 1 L Casa particular: 
L á t i r o . 221. T e l é f o n o A-4593. 
wan l á z a r o . p - i 
Oí. J, S!. PEUlfiílíf 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garprnnta. 
Consulta.-.: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Re ina , 28, altos- Tel . A-'7;>9. 
C &72 F - l 
M a s a j e s 
S I S T E M A R I C H M O M ) . M A S S A -
ge y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. Se obtiene 
la completa dureza de carnes, eli-
m i n a c i ó n de grasas; belleza e s t é t i -
ca. A domicilio: P a r a l i jar hora 
dirigirse a D . Henry Rebul l . Box 
1G27, Habana. Si pretiere puede 
aplicar por su propia mano el t r a -
tamiento. A domicilio so entiende 
poniendo la dienta, criada o fami-
liar en el acto del tratamiento pa-
ra ayudar. 
5390 27 raz-
piel, Sífilis. Sangre. 
O u r a c l í n ráp ida i>or sistema moder-
nismio.—Consultas: do 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Oalle ele J e s ú s M a n a . 85 
T E L E F O N O A - l á 3 2 
G 575 F - l 
• • ü " 
U S 
P W C S T i B U n 
I Y BEBIDAS I Q 
S R 1 T A . M E . n C A N A : i w 
B I E N O V R O S E T E r ToIlÍL 
. altos, entre 0 ' R ^ U y ^ J » * ^ 
Doy clases a domicilio y 
no bordados en blanco on"^*0^1* 
plumetH, pumo, mallas' i n » ' ^ 
peí Itlchelieu y rococó . 'En¿ , - ^ 
talanes, inglés , rejillas, reto? ^ 
dan y toda clase do deshilad ran"' 
Ihis de todas clases y floreÜ*" 
cíales . F r i v o l i t é y gancho 
chet y niacrame. ©te, ctc £ CKh 
tir: Caslf l lann y A r i t m é t i c a ^ 1 4 ' * 
terciada: 2 centenes al mes tZ0'* 
a la medida a la úl t ima m^1"*^ 
P a . ís y E , U. Precios c6m^da 1« 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espeelal is ta de l a E s c u e l a de P a r í ? 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15 T e l é f o n o A-B890 
3862 31 mi . 
Doclor P. A. Venera 
Especial is ta en laa e n f e r m e d a d e » 
»enlt£.les, urinarias y slfllia Los 
t ra t í -miente s son aplicados dlrec-
tr.mente sobro las mucosas a la vis-
ta con urrtroscopio y el clstosco-
plo. Sepan.L.lóa de la orina de ca -
du. '6n. Consultas; Neptunc, 61. 
ty jos ,d3 cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o F - l 3 5 4 . 
C 569 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Meí i i c lna f j m r a ! . C o a s o l U s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m -
" A A L V R I L L O D E A Z A F R A N " 
para fondas y restaurants, el úni -
co l e g í t i m o marca la "Estre l la ," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Mues tras gratis! Ce-
sáreo González . Teniente Rey, 94 
Habana. 37 9 4 31 mz. 
Dr. Clauilia fortún 
C A M P A N A R I O . 143 . 
Cirugía . Partos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-S99&. Grat is para los 
pobres 
4197 31 mz ' 
D r . E d u a r d o R A r e i l a n o 
1 S P E C I A L T S T A 
O I D O . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A . N U M . 53 
D i s c í p u l o de la - Universidadeo 
de B e r l í n y Viena. 
Consul la - : de 2 a 4 . — T e , A - 1 7 2 « 
3860 31 ma. 
D r . J . D i a g o 
Víar. urinaria», SífliíB y Enferme-
dade» de Señora». C i r u j a . 11 
a S. Empedrado, n ü u i 1*. 
C 588 F - l 
G 57 
2 9 . a l t o i . 
F - l 
Or. G. C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 7 5. altos- Domicil io: Leal tau. 
S5. altos. Te l . A-2328 y A-7840 
( P a r t i c u l a r . ) 
C 564 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños . Señoras, 
y C irug ía en general. Consultas: 
d i 12 a 2. Cerro, n ü m e r c 619. Te-
l é fono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratnmlo^r . espeein) de Sífllls y 
onfcrraeclatTa r e n é r r a a C u r a t i ó i 
rápida . 
C O N S U L T A S : D F 12 A S 
L u r núnr 40. Teléfomr A-1S40 
C 87» F - l 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o t 
S i r . \ o z p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Laza i r 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
P i d a h o r a p o r c o r r e o 
A p a r t a d o 7 2 4 , 
A c o m e r s a b r o s o 
E l quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir a l c a f é " L a 
F l o r Asturiana," situado en C u a r -
teles y Aguiar, All í e n c o n t r a r á 
prontitud, aseo y e c o n o m í a . Se 
despachan cantinas a domioilio a 
precios mód icos . No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
^ 3 2 15 a. 
>«if77i[;iiriHmi»BWMi..tfiiimiiniiiniiii9t; 
« T E S Y 
L O F I C I O 
E l p l a ñ e d e s u C a s a y S o l a r 
Todc propietario debe tener el 
plano do'su casa, ello 1c ev i tará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precie ínf imo. V e n -
gr. a vernos o escriba a S. S á n c h e z 
Cov ín . Industr ia , » 4 . Rabana , d é 
10 h 11 a . ni. y de 1 a 3 P , 
22 jn. 
C O M E J E N 
ex t i rpac ión por completo, no se 
cobr:. no quedando a sa t i s facc ión . 
J • • '"•'lio A-34-18, García . 
4403 8 4> 
T a ü e r d e G Í ^ b i d í T 
F . R O D R I G U E Z 
*- Troqueles .medallas, fichas* H 
das clH.ses, punzones de ace 
cas grabadas en relieve y » 
oxidado, placas grabadas con i0*1' 
esmaltada, latones calado^ r^ 
clase de trabajos artísticc*.V t0<l4 
m e r c í a l e s . Compostela, 7 i £ Co' 
na. l í n c a r g o s pedidos del Tnt •ba' 
por correo. aierior, 
4639 
A C A D E M I A D F G O R f r 
E . S. R E S I \ *4, 
Síistrc. profesor de corte tu- I 
quince días puede usted sor ^ 
bnon cori.-ulor sastra pür ei u<l 
m é t o d o . E . S. Resin. Horas t i I 
«e: c¡c- 10 a 12 a. m. y fie o a X n 
5240 
. . _ ^. .. . > ue 6 a 8  
C A L L E A M I S T A D , 44; P ^ 
1 1 - 30 mz. 
Pérdidas 
f 'OH S A U : . — C R E A T D A M - f ^ 
pies and dog^ ouL uf prize wUnün 
stock, bred and raised ln vlgorou 
Maine climatc. Adress Maine Fu 
F a r m s , L t d . Topsfield, AVashingtoi 
Contry, Maine. U. tí. A., qr J . p 
B-lggs, Uiverdale-on-Hudson, xev 
Y o r y City, Ñ . Y . 
5338 o „ 
PERDIDA. LX KELOJETOMí 
oro, do señora , con las iniciales A[ 
T . JM. Se grat i f icará. Amargura, 23] 
^̂ Sci 26 niz. 
S E H A E X T I L V V I A D O L 
rrito .negro, con el pecho algo ama-
rillo, con el rabo mocho; entiende 
por "Daki ." L a persona que lo en-
tregue en la calle de Cienfuegos, 3 
bajos, s erá gratificada con un cen-
t é n . 5171 24 mz. 
E X L A T A R D E D E L DIA 20̂  
quedó olvidado en el Stadium ün 
b a s t ó n de madera rojiza, con man-
go de cuerno y un cintillo dorado; 
se a g r a d e c e r á su devo luc ión í n Ber-
naza, 39, altc^-
"222 24 mz. 
t ü ! n i ! i i » n i ; ! » ! n n » n i n n » m i ! i n i n n m m i g 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A L A C A S A DRAÍÍO-
nes, n ú m e r o 7 0. de altos y bajos, 
con huecos por San Nico lás^ propia 
para a l m a c é n . Informan en Asrua-
cate, n ú m e r o 110, altos. Teléfono! 
A - 2 a i 9 . 
ó 3 o 2 7 mz. 
6 C E N T E N E S , A P E R S O N A que 
los cuide. Los baojs J e s ú s del Mon-
te. 7, esquina de Tejas , nuevos: por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3i4, 
servicios para criados, lavabos en 
las habitaciones .mosaico, patío, 
traspatio- Todos los tranvías; In-
forman: Monte, 503. Tel . A-£!37.: 
5321 31 mz, 
S E A L Q U I L A E L P I S O PRKÍCI-
par de Aguacate, 61, esquina a Mu-
ral la , en $60. Sala, saleta, 4 ha-
bitaciones y d e m á s servicios nece-
sarios; propio para familia de gua* 
to. L a llave el portero. 
5 301 27 mz. 
E N 6r> P E S O S C V . , E L FKINCI-
pal de Concordia, 94, casa nueva, 
con todas las exigencias de la hi-
,m. ue y comodidades para una cor-
ta familia. E n la misma inl'or 
man, 5S64 27 mz. 
L A C E N A S . 85-A. A L T O S : COA 
sala, saleta, seis cuartos y demás 
comodidades- L a llave e informes 
en los altos. 
5363 27 mz. 
J E S E S D E L M O N T E : S E A I / 
quila la casa calle do Fomento, 
n ú m e r o 19. Informes: Campanario, 
57. altos. T e l é f o n o A-1767. 
5362 27 mz-
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante loche, reconoci-
da ,desea colocarse a leche ente-
ra, ruede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Vapor, 18. 
5361 27 mz-
C H A C O N , 1. S E A L Q U I L A E L 
principal, en 53 pesos. 
5347 31 mz. 
V E D A D O : C A L Z A D A V BA' 
ños . Se alquilan unos bonitos alMV 
en 4 centenes. Informan en ej. ? | 
frigerador Moderno. Tel. F-l»-»* 
31 m ^ , 
S E A L Q U I L A E L R A J O D E 
cordia, 116, entre Gervasio y Beias 
coa ín , con sala, saleta, conieüor. 
cinco cuartos y uno de criados, P» 
tio y traspatio: fabricación m a ^ ó . 
na y con gusto- Precio mUí, ig, 
dico.' Informes en l a botic* na-
esquina o '_>or Te lé fono 1-8, Gu* 
bacoa, 5177 Cojí:-1?.»- . 
5339 Z \ J ^ 
S E A L Q U I L A N UNOS SCEB»»' 
pos altos, ('erro esquina a Do^ 
guez. fronte a la "Covadonga-
S E A L Q I T L A L A C A S * 
nó n ú m e r o 29. sala grande, 
o.taciones grandes, cinco n ¿«¿(j 
z a g u á n ¡'ara a u t o m ó v i l y t,3P pirde-
patio. Su d u e ñ o : Monte ^ j . " 
ñas. Casa de Cambio " L a ^ ( 
C 1 30 2 J-^-1--
i i d a d B u e n a o p o r t u n a 
E n el Cerro. R e p a r t o / L a f ge 
ñas", calle de Infantp,. n ^ - . l ^ n t e 
alquila en 6 centenes una • ' " ^ ¿ a ' 
y moderna casa de techos o ^ 
raso decorados. comr,ues^'fh.cioiie* 
tal, sala, saleta, tres ^ " " T - ¿raB 
un espacioso comedor c o n t ? ¿ 0 W 
nevera, cocina, gran cuarto tjo 
ño con agua fr ía y ca11̂ 111 f^ve 0 
y traspatio con jardín, r * ' t.an9 
informes: Sueiras y I>er?^¿ffO<». 
de Velarde, esquina a 
en el Cerro . f a-
539& 
V E D A D O . C A S I E S Q U v V 
Se alquila un alto a la brisa. d0: 
d 1 clase de comodidades- ea 
70 pesos m. a . Informt* i u * . 
el bajo.. ^ z l j ^ ^ 
S E A L Q U I L A N E N f ^ f o t f » ^ 
tenes los bajos de V ^ / ^ U b i » ^ 
do, con sala, saleta. treí' . moder* 
nrs. patio de construcc io» , j t 
na. Informes en el " " " ¡ « o s J 




D E 1 9 1 5 
11 
c D E MADRUGA. S E al-
«%S-oS wr;an casa amueblada, 
uil» "ra . dos familias con hol-
25* ne instalación sanitaria y 
ír». 1 .vicios, con agrua fna y 
J^e 8er .^a.! agua corriente en 
aliente' íiartos jardín, sraragc, luz 
ídos 109 ^ está situada en el mejor 
i ^ í d p"ebl0- lnfoi:n^ en Ma' 
.nto^iSrcano Fernandez. ^ 
UiAKIO DE LA MAHINA PAGINA 
^ T T ^ L A CASA G L O R I A 
^ o Piso. Seis centenas, ba-
iS *eeXX Anr cuatro habitaciones, 
í 1 '"L inodoro. Uavea al lado. 
^ rja. informan en Mercadc-
mz. 
^ T T o r í ^ . E N C I N C O C K > -
SE -^{edio. la casa Tamarindo. 
eIieS ^«-A. a una cua<lra de la 
niPi- 4 d¿ jesús del Monte, recién 
* f̂da y compuesta de sala, sa-
o11* , rUartos, cocina, baño e ino-
fta' m«v ventilada e hlsriénica. L a 
ore, í"u'el numero 4 8, e informa-
*ve la fábrica de chocolate "Ba-
^ e" Puente de Agua Dulce, 
nei-- 1 27 mz. 
E n l a C a l l e O ' F a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se alqui-
la.i dos preciosas casas, números 
44 y 49. muy baratas, compuestas 
de 4 cuartos, sala, saleta, come-
dor y servicios sanitarios. Infor-
man en -la bodega. Su duefío en 
Morro, 0-A. Teléfono A.-408S. Se 
puede hablar a todas horas 
5297 3o m2. 
IT"^ C E N T E N E S S E ALQül-
personas de moralidad, dos 
*sas y ventiladas habitaciones 
Endientes, con agua y demás 
didades en Acosta, 26. altos. 
otra interior grande. Ks casa 
i nlar. Se exigen y dan referen-
;. 31 mz. 
' T \ l q l t l a u n l o c a l p a r a 
ce u otra cosa; acabado de 
^ar con Uiz eléctrica. 17 nú-
Sb15, Vedado, entre L y M. 
ieJ?j ' 25 mz. 
Í31. 
kQl iLAN LOS MODERNOS 
¡08 altos de San Rafael, 26, 
Águila y Amistad, compues-
• sala, dos cuartos, comedor 
áá servicios. 
2 7 mz. 
~~~SE A L Q U I L A 
casa Picota 7 6. Tiene sala, sale-
* y cuatro habitaciones. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
i-asa propia para establecimiento, 
t. llave en el número 1, herrería. 
Informes; Amistad, 104, bajos, Te-
Jtfono A-62SG. 
u n 2S me. 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D 1 E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería "La India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
6283 i . a 
S E A L Q U I L A , en lo más hermoso de la 
Víbora, hermosos departamentos con arbolado, 
jardines y paseos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lu^ar. Suplicamos una 
visita. Carrito de Jesús del Monte, transferencia 
para San Francisco, Porvenir y Dolores, Re-
parto Lawton. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
ESTABLECIDA E L AÑO DE 1912. 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A l . B E R T C. K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de A utomóvUe». de New York, Ertados 
Unidos de América. 
Clases diurnas y nocturna?. CURSO E S P E C I A L $15 m. a. CURSO STANDARD $60 m. a. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 CTS. C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 CTS. 
47S9 25 mz 
C 1211 8d-16 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en la plaza 
de San Francisco, el mag-
nífico almacén de la ca-
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informa su 
dueño en los altos. 
P a r a O f i c i n a s 
Acabada de fabricar la hermo-
sa casa de Aeruiar, 110. entre Amar-
gura y Teniente Re3-, se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todas las 
comodidades apetecibles, para co-
misionistas u hombrea de negocios. 
Precios y demás informes en los 
bajos, señores Vidal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-3098. 
5305 SO mz. 
5293 6 a. 
MCBA1/LA, 54 Y 56 
je alquilan Juntos o separados 
os locales que acaban de quedar 
iocupados. 
IS4 26 mz. 
E ALQUILA I J A HERMOSA oa-
muy fresca y cómoda, a cua-
"centenes, alta, en Ncptuno, 212, 
re Oquendo y Soledad. L a llave 
los bajos. 
lo mz. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Consulado, 
45, con cuatro ha bita clo-
nes,lavabos agua corrien-
te, un cuarto de criado, 
un cuarto baño, comedor, 
recibidor, sala, pisos de 
mosaico y mármol. Infor-
man en la misma. Teléfo-
no A-5234. 
S E AliQITLtA: R E I N A , 36, A L -
tos, entre San Xicolás y Manrique-
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 curreney. In-
formes en ia. misma y en S. Rafael, 
20. esquina a Amistad. 
5308 28 mz. 
A E O S E S T ) E S T R I A L E S : P O R 
haberse desocupado, se da en al-
quiler un salón de 200 tnetros con 
un solar de 1,000 metros anexo, 
bien tapiado, propio para cualquier 
industria. Está junto al apeadero 
del eléctrico en Infanta, calle de 
Pajarito entre Clavel y Santo To-
más. Su dueño: Carlos C. Betan-
court. Estrada Palma, 2 8. Teléfo-
no 1-1738. 
6181 24 mz. 
BODEGA: S E ALQUILA, E s -
quina nueva, en la ciudad; buen 
( contrato; códice alquiler. Se ) . lo 
poca regalía. Picota, 30, González. 
5180 26 mz. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124. a una 
cuadra de Linea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades; doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 5307 18 mz. 
L A M P A R I L L A , 57, S E ALQUT-
lan los altos en 13 centenes, con 
sala, 5 4, cuartos grandes, muy cla-
ra y fresca. Informes por el te-
léfono 50-40, Guanabacoa. 
5309 26 mz. 
PARA G A R A G E O E S T A B L O S E 
alquila en 50 pesos un local de 
más de 300 metros .cerca de la ca-
lle de Estévez; tiene todo arregla-
do conforme a las exigencias de 
Sanidad. Razón: San Mariano, 18, 
Víbora- Teléfono 1-2024. 
5199 24 mz. 
5259 1 
PROXEVIO A L P A R Q U E O E X -
tral, se alquilan los bajos de la 
casa Progreso, 30, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. L a llave e 
informan en O'Reilly y Villegas, ca-
misería. 
5257 26 mz. 
V E D A D O 
j Se alquilan casas a $16-96 y pe-
: sos 21-20. de manipostería; com.-
i puestas de sala, saleta, dos cuartos 
1 y servicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 .entro 18 y 20, a 
¡ una cuadra del tranvía. 
5202 28 mz-
V E D A D O : L E N ' E A , E N T R E J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. E-1205. 
5196 28 mz. 
V I R T U D E S , 144-A. A L F O S . S E 
alquilan, propios para una fami-
lia ác- gusto, con sala, recibidor, co-
medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
S E ALQUILAN L A S CASAS VA-
por 15 y 17, con sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos y sanidad 
completa. Las llaves e informes en 
el número 27. 
Sl-ítl ' 26 mz. 
S E A L Q U I L A E N A R O U I T E C T O 
Lagueruela número 7. entre Estra-
da Palma y Luis Estévez. una es-
pléndida casa son jardín, portal, 
sala, 5 cuartos derecha e izquierda 
pasillo, comedor, cocina, cuarto pa-
ra criados, baño y demás servicios 
sanitarios, entrada independiente 
para criados, buen patio; precio 
$60 Cy. L a llave al lado. Villa Ro-
sa. Para Informes: Compostela, 50. 
Teléfono A-5805, 
5160 24 mz. 
S E A L Q U I L A N . E N 7 C E N T i -
nes, los modernos bajos de Mer-
ced. 8, con sala, comedor. 3 habita-
ciones y demás servicios, cielo raso ' 
y electricidad. L a llave en la bode-
ga de la esquina- Informan en Ha-
bana. 111. almacén de paños "La 
Diana." 5067 26 -AS-
D E S D E SI DE MARZO QUEDAN 
desocupados los bajos de Gallano, 
2C,, muy amplios y excelentes para 
comercio. Informan: Tel- F-129S. 
5159 24 rnz. 
S E ALQUILAN UNOS BONITOS 
y ventilados altos en Affuila, 87. es-
quina a Neptuno, punto más céntri-
co y mejor situado de la Habana. 
Para Informes: dirigirse a Galiano, 
101, ferretería. 
5184 24 mz. 
V I B O R A Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles. 33, 
Cerro. Casas completas, a $18. 
5217 30 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y fresos bajus de Reina, núm. 126. 
informarán en los altos de la mis-
nia. 5013 27 mz. 
VEDADO 
Se alquila la. casa calle 21, .nú-
mero 351, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
fraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, caliente y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
En la misma se vende un juego de 
tala, en magnífico e.stdo. e infor-
man: Teléfono F-1322. 
4599 26 mz. 
CONCORDIA, 32, BAJOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
X comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Giber-
{a, 15 y Baños. Teléfono F-2173. 
4S31 31 mz. 
EX «40 O K O , S E A L Q U I L A N los 
modernos y amplios altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. La llav3 en los bajos, 
'e informan en Concordia. 18. 
«05 24 mz. 
SE ARRIENDA L A CASA D E 
lito y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estévez. Es grande y 
un buea negocio para arrendadores 
J" casa. La llave e informes: Cuba, 
y 78. Manteca. 
^ 31 mz-
E n e l C e r r o 
i Mariano, 7 y 9. casi es-
a. Pinera. Se alquilan casas 
ias, do planta baja, a 17 pe-
ita esparñola, con sala, sa-
os cuartos, servicios sanita-
instalación eléctrica. La 11a-
formes en ellas mismas, letra 
aje. 
1.4 a. 
V E D A D O 
Falquüa para el lo. de Abril la 
gosa casa Quinta "Villa Casilda," 
Jr - esquina a 13 capaz para nu-
• M familia pues tiene 14 habita-
^ Bala, saleta, gran comedor, 
r«So, tros baños y cuanto pueda 
P^se. En la actualidad está ocu-
^.Por don Antonio Larrea, que la 
rjwdo cinco años, el que la ense-
^ de una a cuatro p. m. Para más 




i Sociedad "Obreros de H- TJp-
ln' alquila baratas y espacio-
^asas nuevas, en las dos man* 
w Oft prooledad. Infanta, de 
a San José. E n Infanta, 
•ecretaría, informarán. Teléfo-
•̂8209. 
2043 30 a. 
Se Alquila 
Concordia, 182, moderno, bajos; 
3|4, sala, saleta, instalaciones, luz 
eléctrica y gas. Informes; bode-
era esquina. 
5253 1 a. 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , 
próximo a desocuparse, se alquila 
un buen local, en buenas condicio-
nes; propio para establecimiento u 
oficinas. Informan en O'Reilly, 24, 
anticuo. 5301 28 mz. 
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
i Se alquilan, los altos de esta casa 
¡ con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también se 
alquilan y tienen sala .saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega de la esquina. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Ag-uiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
5201 28 mz. 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q f i -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes, con luz eléctrica y pisos de 
mosaicos; pasan todos los tranvías 
por la esquina. E n la misma se 
alquila una buena cocina, propia 
para un tren de cantinas. 
5301 28 mz. 
S E ALQLTLAN LOS ALTOS D E 
Revillagigedo, 84, acabados de fa-
bricar. L a llave en los bajos e in-
forman en Cerro, 522-A, esquina a 
Lomblllo. 
5313 30 mz. 
S E A R R I E N D A UNA FlXüA 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas A s 
la misma. Informan: Aguiar. 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
do 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
1 CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
| y claras. Desde 3 centenes, se al-
¡ quilan frente a doble vía de los 
i tranvías, a una cuadra del nuevo 
! Mercado. Calzada de Cristina entre 
¡ Fernandina y Cerrada. Informes ea 
j el número 8. 
4902 24 mz. 
VEDADO. S E A L Q L U i A UN A L -
to en ocho centenes, calle H y 21, 
altos; sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, concreto moderno, el más 
fresco del Vedado todo, informan. 
6239 29 mz. 
S E ALQUILA. P A R A E S T A B L E -
cimiento de cualquier giro, a ex-
cepción de peletería o sombrerería, 
los magníficos bajos do la casa cal-
zada del Luyanó, núm. 3, (esquina 
de Toyo.) Informes, pueden obte-
nerse en la misma cat-a o dirigiSn-
dose por correo a R. F . Ledón, E m -
pedrado, 75. 
627 8 30 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Carmen, 7, entre Campana-
rio y Tenerife. L a llav© en la 
ferretería d© Campanario y Figu-
ras, Informan en Consulado y Co-
lón, farmacia-
5238 25 mt. 
E N E l - VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
m •, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
5279 30 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N -
cipal de la calle de Manrique, nú-
mero 78, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y dos en la azotea, pa-
tio .traspatio y servicios. L a lla-
ve en los bajos. 
5289 26 mj!. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Sitios, 49, de nueva construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio y escalera de mármol. Infor-
man en los bajos. 
6272 26 mz. 
RERNAZA, 56, BAJOS: S E A L -
quila este precioso local, propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos al 
fondo. So da contrato; en los al-
tos informan. 
5286 1 a. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Éled rum','a 4,6 buena posición, 
Ŵai* ^'^ AÍN'' l u" ^ ' ' ^ ••'>mo-
' : (:,l,('!, ' i'>le-. «Iqiüla la 
OfcRRo* casa CALZADA D E L 
'üo&i 0,,: ' omPiio->(a de snn-
j p: y saleta ton col anuías 
1 \ •m i n,ít^mo,' siete espaciosas 
"aa y, atlas liabitaciones, frente a 
it,, n(J,™os:a Kalería, dos comedo-
^nili servicios sanitarios, 
r̂io.r <(,r,n:«« llt.s cuartos in-
'""l,,., n,('- ,,:,ra ^ados, garage, 
^ ra, «nai-i,, de forraje, galli-
.cabaUci i«»s, dos grandes pa-
^ "''••«íeda^y jardines y un 
E N 9 C E N T E N E S . S E ALQtJI-
lan los bajos de Industria. 2 7, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, 
164. bajos, 
5281 30 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa San Mi-
guel, número 226 Dpdo., esquina 
al pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo. con sala ,tres habitacio-
nes, con balcón a la calle, come-
dor y demás servicios. Escobar, «5. 
5283 30 mz. 
' ui',1, ,1'on "Anidad de árboles 
La llave al lado. Infor-
Hion : csus Maríi». ««• Teléfono 
fono a - i - - " i:ían ,8nael0' 82. Tclé-
s i : a l q u i l a n L O S b a j o s d e 
Suárez, 54; propios para una fa-
milia de gusto o para comercio. In-
forman en los altos. 
5254 6 *• 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa F , número 250, entre 25 y 27. 
con sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos corridos y uno de criados. Ins-
talación eléctrica y lavabos en los 
cuartos- Traspatio. Precio: 15 con-
tenes. Informan en la misma. Te-
léfono F-355S. 
5250 26 mz. 
7 a. 
S E A L Q U I L A N 
<ie XeijL<HTLAN E N L A C A L L E 
1*1 y Qau 0^entre Marílu<5s Gonzá-
lados n , • los hermosos y ven-
Hedor PUí.?t?3 de sala- sal©U. co-
k b¿Rn tro habitaciones, cocl-
^erno," servicios sanitarios 
LUe Un, y cuartoB para criados-
^ y MnCS la bodega de Nep-
Pti-Í ^ q u e s González. 
informes en la perfumería 
v CONSTANCIA 
> 7 > - ^ ^ q u e y San José 
T U L I P A N : S E ALQUILAS dos 
casas nuevas, en la calle Falgue-
ras, esquina a Pinera, Cerro; sala, 
saleta, tres cuartos, patio, azotea 
v portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno; dos vías próxi-
mas. Cinco y seis centenes. 
5263 1 a' 
SALUD. 29. BVJOS. S E ALQU1-
lan:* tienen zaguán, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones. comedor al 
fondo, baño y demás comodidades-
La llave en la vidriera del café de 
en frente. Infornan en 19, esquina 
a 8. chalet. Vedado. Tel. F-1159. 
5231 26 mz. 
'¡^QILLA CASA ESPAOIO-
* Y habitaciones y demás 
A Carmen, 47. próximo a 
*u dueño: Castillo, núme-
<819 30 mz. 
S E ALQUILAN. PARA F A M I -
lia particular exclusivamente, loa 
espaciosos altos de Egido, numero 
8. Rentan 21 centenes, l^t Haje en 
los bajos. Infornran: San Igna-> 
ció, 50. 
Roas 30 m* 
AGOSTA, 93, AI/TOS, S E A L -
quilan. tienen sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño y demás 
servicios; la llave e informes en 
Acosta, 64, altos. Teléfono F-1159. 
5231 • 25 mz. 
DOS CASAS ALTAS, AOABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
5205 ' 30 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila. J . del Monte, 156, próximo.al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarto*. 
5205 30 mí. 
S E A L Q U I L A L A OASA L U T A -
nó, 82, en 82 pesos moneda ofi-
cial. L a llave al lado, 32-A. In-
forman en Zanja. 32; con sala, sa-
leta. 3 cuartos grandes, pisos mo-
saico, sanidad completa. 
5204 26 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
vapor, número 5, en 33 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dos 
meses en garantía o un fiador a sa-
tisfacción. L a llave en la carnice-
ría de la esquina Hornos-
5173 28 mz. 
E N 7 C E N T E N E S ALQUILO es-
paciosa casa, acabada de reedifi-
car, propia para numerosa fami-
lia, muy cómoda, alegre, portal gran-
de, sala, fino mosaico, comedor, seis 
grandes cuartos, dos bonitas coci-
nas, una para cocinar con gas, en 
Villanueva. 15, cerca calzada L u -
vanó. Informes; O'Reilly, 44. 
• 5169 24 mz. 
SAN JOSE, 7S, E N T R E ESOO-
bar y Gervasio. Alquiler: $40 ame-
ricanos. Sala, comedor, baño, co-
cina, 3 cuartos bajos y uno alto. 
Informan en 15 y E , Vedado. Telé-
fono F-2173. Llave enfrente: San 
Jo-.é, 84. 
5156 26 mz. 
¡OJO! ARAMBURO. 52. E N T R E 
San José y Zanja. Precioso piso, 
fresco como Vedado, tres habitacio-
nes, sala, saleta, buena cocina, ser-
vicios, sanidad. 30 pesos america-
nos. Teléfono A-2573. 
5216 2* n^-
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A so 
alquila en el Vedado, calle A y 21. 
casa completamente nueva y fa-
bricada a todo lujo, consta de por-
tal, sala, vestíbulo, comedor, hall, 
repostería, cocina y dos cuartos y 
baño para criados; y en el alto 
hall, portal. 5 cuartos, dos baño;», 
repostería y terrazas. Garage con 
capacidad para dos máauinas y tres 
cuartos de criados con baño. Toda 
rodeada de jardines v narque a la 
inglesa. E n la misma informan. 
Teléfono F-3549. 
'5213 -'4 mz. 
F A L G L E R A S , '22. E N 7 C E N -
tenes, se da en alquiler un buen 
portal, espaciosa sala de dos ven-
tanas, saleta, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño, etc.. y patio extenso 
enlosado. L a llave en la bodega al 
lado y su dueño: Carlos Betancourt-
Estrada Palma. 28. Tel. I-17S8. 
51S1 24 mz. 
519¿ 28 mz. 
C O M I S I O N I S T A S : S E A L Q U I L A 
el interior- dé los bajos Muralla, 
50. joyería, muy propio para lo an-
tes mencionado. 
5188 28 mz. 
E N E L PL M O >L\S C E N T R I C O 
del Vedado: Calzada, esquina a B, 
número 11, se alquila una casa pa-
ra principios de Abril. Puede verse 
desde ahora, e informan cu los al-
tos de Lamparilla. 40. de doce a 
tres. No se contesta por teléfono. 
5164 25 mz. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina esplendida, ventana de ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Arambnni ei_. 
Iré Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5049 2 a. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Picota, número. 50. con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
5118 SI mz. 
S E ALQUILA. E N MODICO pre-
cio, la planta baja de Compostela, 
111, entre Sol y Muralla, próximo a 
esta última; propia para comisio-
nista, sastre o cosa análoga. In-
forma el portero del 113. 
5112 24 mz. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín, 
17, entre Virtudes y Animas. 
5104 29 mz. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A I 
números 182-184, modernos. Pró-
xima a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra^ de la línea. Cuatro 
habitaciones y garage. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m., e Informan en 
Cuba, 52, de 2 y media a 4 y me-
dia. 50 SI 26 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Lagunas, 87, entre Gervasio 
y Belascoaín, a media cuadra dé to-
das las líneas de tranvías; sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, salón de 
comer ,cielos rasos, gas y electri-
cidad, doble servicio sanitario. In-
formes en los bajos. Tel. A-7645. 
5082 24 mz-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo un local con coluitinas y puer-
tas de hierro, en Monte, 2, entra 
Prado y Zulueta, y los altos, aca-
bados de fabricar con entrada in-
dependiente y 5 cuartos, éstos en 
$55 americanos. Informarán: Suá-
rez, 116, altos. Teléfono A-3381. 
5127 27 mz. 
S E A L Q U I L A N 
E n treinta y ocho pesos mone-
da americana, los altos de l a casa 
de nueva cons trucc ión , situada 
en Zanja , 120, moderno, entre 
Aramburo y Soledad, compues-
tos de una gran sala, saleta, cin-
co grandes habitaciones, cocina, 
b a ñ o y dos servicios de inodoro, 
escalera de mármol , buena gale-
ría, pisos de mosaico y techos de 
azotea, con su b a l c ó n corrido, 
compuesto de tres ventanas. I n -
forman a l lado, tal ler de enva-
ses, J . Acevedo. 
Acabada de fabricar 
Se alquila en 6 centenes la casa Ha> 
loja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario . 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-20 
A G U I A R , 1 2 6 
JSc alquila esta casa de altos y 
bajori. L» llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
lefono A-Í964. 
4997 25 m2. 
F.V M I T C A I j I / A , 51, A L T O S . 
alquilan habitaciones muy buenns. 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles y comida si lo desean; y en 
Abril se desocupa una con balcón 
a la calle; es casa de moralidad 
y son muy espaciosa!?; también sir-
ven para dos. compañero». 
52 36 2ó mz.-
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y f>, reparto Lawton. de esqui" 
i- . , Víbora; con las siguientes co-
modidades; sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de Inodoros Independiente, es-
pléndido portal, con Instalación 
eléctrica completa: todo cielo raso, 
a propósito paia personas de gus-
tó. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. E l tranvía por la puerta-
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, 3S, ferretería. Tel. A-8038-
•1993 1 a. 
S E ALrQCILA ON ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en l a . 
calle Oficios, número 52. al lado 
del hotel "Continental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
4826 30 mz. 
S E AEQEII iA O Í A ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porrenlr; se 
da un contrato más largo; poco a!-
imUtr: calle Sanca Irene y San Pe-
nigno. Informan en Amistad, ar -
mero 136, cuarto 30. Casimiro Gon-
zález. . 
4759 25 mz. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patío y servicio sanitario comple-
to. Para informes; San Rafael. 32, 
B .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
tntre Obispo y Obrapíu, (altos), cte 
alquila. Allí informan, a todas ho-
ras. 5125 31 mz. 
P R A D O , 11, S E AIíQUTIíAN liOS 
altos, propios para numerosa fami-
lia. L a llav© en los bajos. 
514 ' 27 mz. 
SE AEQüHiA L A OASA AOOS-
ta 54, compuesta de «ala, comedor, 
tres habitaciones bajas y una al-
ta. ;nforma: Angel. Acosta y Com-
pottela. 
5153 24 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en * 
centenes. L a llave en la carnicería. 
Informes: Pacía, 66-68. Teléfono 
A 3518. 
4563 27 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSlTS 
altos de San Lázaro, 129. entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
3 chicos y 'demás servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan; oa,, 43, 
Vedado, teléfono F-1041., 
50r: 26 mz. 
¡070 ¡4 mr. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19. esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. 
4991 23 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos do zaguán, 
sala, comedor! cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 mz. 
VEDADO: A L Q U I L O L A GRAN 
casa. 6ta.. esquina a 3ra., recién 
reparada; ocupa 1.050 metros pla-
nos, pisos finos, eran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4913 24 mz. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemattl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. En los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4S8S 28 mz. 
1 E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s González , 8. y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez, 6, 13 y 15, en 
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en la bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . S u d u e ñ o Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Telé-
fono A-7830. 
495o -7 mz 
S E A L Q U I L A L A NUEVA CA-
sa C. del Cerro, 635, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
deméa comodidades. La liare en-
frente. Precio: S centenes. Infor-
mes en el 4 3S-F. 
5004 25 mz. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, N U E -
va, en la calle 10, casi esquina a 
23, con jardín, norte 1. «ala, tres 
cuartos y comedor. Gana $2 6 Cy-
Informan; Teléfono F-1659. 
5054 26 mz. 
S E ALQUILAIS LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez. 8, unidas por 
el fondo. Este hermoso local, pro-
pio para establecimiento, está fñ* 
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzas sanitarias. L a lla-
ve en el 294. Informan en Mu-
ralla, 72. 5041 26 mz. 
M A L E C O N , 12: S E A L Q U I L A N , 
en 18 centfenes. los elegantes altos 
de esta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor, 6 
grandes habitaciones, uno más para 
criados; todo decorado con 'grusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
Lázaro, número 54. Tel. A-3S17. 
5052 • 26 mz. 
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán; Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
5009 1 6 a. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNA-
cio. casi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. I.a llave en el 
café. Informes: Empedrado, 46, 
altos 4983 1 a. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A L 
Colegio de Belén. Compostela, 113, 
esquina a Luz. los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en los altos. Informan 
en San Lázaro, 138, señor Alvarez-
493': 31 mz. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de'portal, sala, come-
dor. 4 habitaciones, cuarto de bafío, 
cocina patio y traspatio: calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
Su dueño: Casiano Veiga 
MISION NUM, 31. 
4303 7 a. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número JO, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posisión o para alguna institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Maloja, 71. 
4595 26 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida. 
calle Velázquez, 26. cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. MfiP r,l mr. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de Jesús María, número 
7, en 8 centenes. L a llave enfren-
te, en el número 6. Obispo, 87, in-
formarán. Telefono 1-1377. 
4S82 24 mz. 
San Ignacio, 8 2 
Próximo a d ocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud. Bituadón y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la mhuna. 
4162 * »• 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin) 
H A B I T A C I O N E S 
• a t e n c i ó n : E N C R I S T O , 38, 
altos, se alquila una fresca habita-
ción en casa de familia particu-
lar. Precio: 2 centenes, con luz 
eléctrica. 
6345 ST mz." 
S E A L Q U I L A , E N S I T I O S , n u -
mero 100. esquina a Campanario, 
un departamento, dos cuartos, coci-
na, un salón más hermoso, patio, 
nueva fabricación. Precio módico-
Su dueñ o en la misma; no hay 
más inquilinos. 
5353 29 mz. 
S E AI/QU1LAN 3 CUARTOS A 
prccio-i módicos en Bernaza. 29. 
5197 25 mz. 
T R E S IJ A ÜÍT ACIONES AMUE-
bladas para alquilar: cuarto de ba-
ño moderno con ducta. Para res-
petables caballeros solamente. F a -
milia privada. Bernaza, 58, altos. 
5317 30 mz. 
KN L A CASA D E CUBA. E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Cafó Carrlo." Vidriera de ta-
bacos. 
S E ALQUILA, toda o por pisos, 
la casa lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carrio." Cuba esquina a O'Reilly. 
4483 81 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S H A B I -
taciones amuebladas con toda 
asistencia, so dan comidas y des-
ayuno; se cambian referencias: 
baño, t e l é f o n o , garage, luz e léctr i -
ca toda l a noche; el mejor punto 
del Vedado, con varias l í n e a s de 
t ranv ías . 17, n ú m e r o 15, Vedado, 
entre L y M . Precios m ó d i c o s . 
3294 Jo mz. 
LN C A B A L L E R O , D E S E A UN 
cuarto y comida en casa de fa-
milia española de moralidad. Di-
rigirse a C. H.. Hotel Louvrc, San 
Rafael y Consulado, Habana. 
5259 26 mz. 
SI ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos independientes de Carmen. 
14, en cinco centenes. L a llave en 
los altos. Informan: Concordia, 61. 
4875 34 mz. 
S E A L Q U I L A N : A G U I A R , 7, 
dos pisos altos, nuevos. Indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca: 
en $35 americanos, fiador solven-
, te o 3 meses garantía 
i 4414 ^ 24 mz. 
S E A L Q U I L V N ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22- Informan en Lam-
parilla .número 4. 
6275 10 a. 
UNA HABITACION CON alum-
brado eléctrico. Se alouila barata 
a personas de moralidad, es gran-
de, muy clara y ventilada No hay 
más inquilinos n? cartel a la puer-
ta. San Rafael. 25. altos, entre 
Asmtta v Gallano. 
5079 28 mz. 
S E ALQUILA, E N CASA D E fa-
milia respetable, una buena habita-
ción, a hombre solo. Gaüano, 1»5. 
alto;;. 5115 24 mz. 
E N PRADO, 29, BAJOS, CASA 
d- familia particular, sin . ningún 
inquilino. Se alquilan tres habita-
ciones independientes, muy bara-
tas. .Se piden referencias. 
4512 I 24 mz. 
O B R A P U , NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, te alquilan departa-
mentos con balcón a la-calle y hA-
bitaciones interiores. 
5128 : ' -27 lü2: 
S E ALQUILAN HABITACÍONES 
a hombres solos o matrimonio,sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número .49. . , 
.5120 £9 mz. 
COMISIONISTAS Y R E P f t E $ E N -
tantCst dopattaihento; para escrito 
rio y muestrarios se alquilan en 
Sol. 46. bajos. 
51 30 27 mz. 
/ . L L U E I A , U6 Y ANLMAS. SE 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por ol estilo. 
3947.. . . , 1 a. 
SE ALQUILAN HABITACÍONES. 
Ble niños, en el mejor punto de la 
Habana: Angeles, núm. 4. altos, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
O * * 24 mz-
V UNA CUADRA D E L P R A D O , 
Animas. 18, se alquila para consul-
tas, la eala de la planta baia. 
5091 2« mz. 
ALTOS D E A3LARG U RA, !»• 
grandes departamentoe. bien para 
oficinas o. para familias de gusto ; 
se alquilan en conjunto o por de-
partamentos. 
6Q37 26 bhl 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luis y. teléfono, para uno des-
de 4 centenes, para dos desde 7 por 
mes. Hay camareras para servir a 
laa señoras. Aguiar, 72, altos. 
501o . 25 mz. 
SJÜ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 9« y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres soles. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
25 me. 
G R A N O A S A D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas coa 
balcón a la caUe, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos loa tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
*ó01 25 XXÍX. 
A G U A C A T E , 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
5084 17 ^ 
HABITACIONES E S P L E N D I D A S 
y un escritorio, je alquilan en 
O'Reilly, 13. E n Empedrado, I I , 
las hay también altas y bajas. No 
ee admiten niños. 
*964 26 mjc 
E N M U R A L L A , 10 Y 12, ALTO», 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
lidad. 5048 30 mz. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina- San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $2 5, 30 y 35 Cy. al mea. 
Teléfono A-6749. 
*"66 i a 
1EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
clones con vista a la calle, hay da 
seis pesos en ad^nte . con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina 49 
S Rayo, 29. 
- ' 
E N H A B A N A , 156, E N T R E MU-
re.lla y Sol, se alquilan hermosas 
habitaciones con buenos servicio» y 
luz eléctrica. Precio módico. 
5021 o= 
S U A L Q I I L A N HERMOSAS R V -
bitacloncs en la casa de moderna 
construcción San Rafael, número 
101. Informará, a todas hor^s, !a 
encargada; todas con pisos de mo-
saico. 4928 24 m-/ 
S E A L Q U I L A N : UN D E P A R T I * 
mentó .compuesto de dos habita* 
clones, con servicio sanitario com-
pleto e independiente y con una 
buena azotea al frente, propio pa-
una corta familia, en tres cen-
tenes; también se alquilan dos ha-
bitaciones bajas, juntas o stpara-
dGJ. San Lázaro, 219-B 
5176 " 24 mz. 
E N EGIDO. 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres solo= 
de moralidad. 
499r i . 
CASA D E PAMUiLXS: H A B I T \ -
clones amuebladas y con toda aris-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habltción* se 
exigen referencias. Empedrado Vo 
esquina a Monscrrate. 
5211 24 mz. 
S E A L Q l I L \ \ ESPLENDIDAS 
y elegantes habitaciones, balcón a 
la calle, agua corriente en los U -
vabos, caliente y fría en los ba-
ños. Villegas. 58. altos. Señor As-
torgano. 
M ma 
E.N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones desdé 
dos centenes hasta seis, con o s'n 
muebles y 6e admiten abonados a 
Ja mesa. 40 30 * a 
S E ALQUILAN 2 CUARTOS A L -
tos. con cocina, agua, vertedero r 
una gran azotea, en Galiano, 40 
^nt'cn'0 5185 24 mz.' 
H U M E N T E R E Y , 69. F R E N T E 
al parque del Cristo, casa do mora-
lidad; se alquila un departamento 
aito vin módico precio-
3241 25 'mz. 
P A G I N A D I A R I O D L L A W l A K I N A 
M A R Z O 2 4 
£ $ T A B 1 0 D E B O R R A S 
RbURA 86 
SE SOLICITA UNA ORI AI) A, 
peninsular , q u é desee Qolocarac en 
la c iudad de Cienfuegros. Se pasan 
trc . j centenes de sueldo. I n f o r m a n 
en Reina, h ú m e r o 12, altos, de S a, 
12. 5275 26 mz. 
s i . SOU< ETA UNA CRIADA DE 
mano. Sueldo: t res luisea y r opa 
l i m p i a . Se exigen referencias. Re-
pa r to lAwton, M i l a g r o s y Porve-
ni r , J e s ú s del Monte-
52 88 -r' niz. 
E N C A M P A N A R I O . 1 2 1 , 
s e s o l i c i t a u n a M A N E J A -
D O R A , c o n r e f e r e n c i a s . 
, D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , T c L f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a jr Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puei i tc de Chávez . T e l . A-4864. 
Vedado: B a ñ o s ,v One*, 
l a n a d o todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. S« a l q u i l a n 
y venden bur ras paridas. S í r v a s e 
da r los avisos t lamando al A-4S54. 
^SC'í 31 mt. 
E S L A C A L L K AGUACATE, M -
mero 61. segundo, derocha, se so-
licita una joven e s p a ñ o l a , con bue-
nas referencias, para los quehace-
res de una casa chica y que entien-
da de coc-ina. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
:>m9 . 26 nz. 
S E S O L I C I T A , E N R E I N A , 
altos, una lavandera , blanca, p a r a 
un m a t r i m o n i o solo; l lene que h a -
cer la l impieza de varias habi ia-
c i j n c s . que d u e r m a en el acomodo; 
es para i r a l Vedado. 
Ti 2 92 l a . 
V E L A Z C O , n ú m . 2 
Acabada de fabricar, se alquilan 
(Apartamentos, accesorias y habi-
taciones interiores, claras y venti-
ladas, con alumbrado e léc tr ico . 
1SS6 2«5 mz. 
A o u i a r . 1 0 1 
Cagft ce oi:c;nAfi alquila un sa-
lón ¿ r a m i o , bklo&i a la calle. H a y 
ot.'o* m á s cJiicos y un a l m a c é n 
i:itcr;r,r-
24C}0 2 ó rwi 
S U A M H I L A V P O S E S I O N E S 
nuy baratas, sa.*. dos cnartoa y 
••.•p,,. Be/naza. nCnihiro 05. 
•M7 6 2'. mr.. 
S E A L Q U I L A N 
c-i» -Je.- 'tiA..-.c"tos y oacUaeion«-s. ! 
'.on pin^s ce OíArtool y .ííOsaico, su- | 
rü-jin - n i í oaratos. 
4T7< "c mz I 
O P O R T Ü N í Ü A U i -
SE SOLICITA CBi \ < R] \1>A pa-
ra la cocina y quehaceres de l im-
pieza de casa de 3 personas: que 
tenga referencias de casas donde 
haya -servido. Sueldo: 4 centenes y 
ropa l impia; que duerma en la co-
l o c a c i ó n . Calle J , esquina a 27, ba-
jos. Vedado: Carros de Universidad, 
5304 2Q mz. 
A T E N C I O N 
Sn áol icita un hombro que dls-
uonga de muy peco dinero pnva un 
negocio que deja el 50 por 100 del 
Nortf. Para m á s nformes, oode-
Alfonso. Concordia y Lucana , de 
8 a 1 2 y de 1 a 4. 
5r43 23 mz. 
f.O^ .I A í>l I. rOMÍTÜí K ) . M -
rr.ero i'54. pe solicitan cuntto agen-
tf>5 b i i é n o s que sepan prex^nlarse 
ante el coi t ierc lo en g e n i t a l . 
52^3 " i mz. 
S E S O I i I C I T A I T S A B U E N A C O -
cincra a la españolp. y a la c r i o -
l l a , quo sepa algo de repos ter ía ; 
que sea aseada; ha do dormir on 
la c o l o c a c i ó n . Cocins .rá solo p a r a 
un iiia.nimonio y dos criadas. Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenas y 
lavado de royas. J e s ú s del Monte, 
6S2%, altos, antiguo-
! 0 
S e S o l i c i t a n 
b u e n o s o p e r a r i o s s a s t r e s 
p a r a c o m p o s i c i o n e s . T a m 
b i e n s e s o l i c i t a u n e m -
p l e a d o q u e h a b l e i n g l é s . 
• ' A n t i g u a d e J . V a l l é s " , 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
51 SO 24 mz. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
Un las tincas de P. B á s r n a s , k i -
l ó m e t r o 20, en la eknctatm (i« i» 
Habana a G ü i n e s , poblado de J a -
maica, se solicitan mi gran íu i inero 
ile cortadores de c a ñ a v carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
4354 17 a-
i m i i i n i M i f i n i M i t u i i i M i i i i i i f l i f i i i M i u i n i v 
S E O F R E C E N 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N ^ ; 
" E L A B A B D l ' 
Teléfono A.-1 833. Aguacate. 3 7 ^ 
Esta agencia facilita brevemente 
cr iados y d e m á s empleados y tra 
bajadores para é s t a como d e m á c 
puntos interior, N O T A . — U s primei 
nombro directorio te lefónico-
3966 2 a 
UNA PENEí íSI L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora para 
un niño solo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Dragones, o?, 
entrada por Catnpanario. 
•5388 27 mz. 
O O O m E R Q E S P A Ñ O L A Y U K I A -
dc de mano, desean colocarse en. 
casa f o r m a l , cor. referencias i n m r -
j o r a b l e r M o n t ' 4J1 a l tos 33. 
4? 40 20 :n?.-
.SJ.ooc C V 8E DA >' U X U l P O -
teca o menor can t idad , t r a t o d i -
rectr. I n f o r m a n : Galiuno, 7 2, a l -
tos, de 5 a 7 p. t n . J . Díaz 
4767 20 mJ!. 
F A B R I C A 
- DF. 
M E C A N O G R A F A 
U n a s e ñ o r i t a , u i c c a n ó s r a f a en er.-
p a ñ o l , culi var ios a ñ o s de p r á c t i c a y 
t -cguridad u r t o g r ú f i c a , se ofrece pa-
r a cua lquiera clase de of ic ina . X e p -
l u n o , n ú m . 1 J i , bajes. 
S E D E S E A COLOC-VR U S A M u -
chacha del p a í s , üü c r i ada de cuar -
to dtí mane jado ra ; no se a d m i -
ten peatajUrsi í í ; ;na u centenes. Ca-
l l e 2 4, n ú m . 11 . Vedado. 
fiCOs 27 mz. 
D E S E A C O L O C A H S E O Í A J O -
ven, peninsular , de ( u a n é j a d o r a o 
c r i ada i jara co r t a fa ivá l i a ; t iene re-
ferencias. I n f o r m e s en Sol, S, Te -
l é f o n o A-S082, 
r,40C .7 mz. 
B O R D A D O R A : DESEA OOLO-
carse una bordadera . e spaño la , en 
casa de moralidad, para bordar y 
coser alguna ropa; hace habitacio-
nes y labores de adorno, todo muy 
elegante, ^Jesús del Monte. Santos 
Suárez , 36, moderno .cuarto n ú -
mero 6. 
'330 2 7 mz. 
E x p e r t o en A g T i c u l t u r a y 
J a r d i n e r í a , se o f r e c e p a r a l a 
c i u d a d o e l c a m p o . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e í ; . D i r i g i r s e a O ' R e i -
l l y . 87 . T e l é f o n o A - 3 3 4 8 . _ 
5324 'JT-mz. 
J u a n M o n t e a g u c ' c , a n d a l u z , 
p a d r e d e l a s b o r d a d o r a s s e ñ o r i -
t a s M o n t e a g u d o . e n V i r t u d e s . 
15, desea c o l o c a r s e d e c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o , q u e h a e s t a d o e n 
l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a " c o m o j e f e . A v i s o e n 
O ' R e i l l y , 55, v í v e r e s . 
5161 l - a . 
DESEá COLOCARSE E N TA A 
t ienda de ropa, p e l e t e r í a u oficina, 
un joven e s p a ñ o l : seis a ñ o s a q u í ; 
de conducta i n t achab le y recomen-
daciones respetables: p r ¿ e t i c o en 
cuentas solamente A ú n e m e sea t.ri 
sueldo: avisen pur t e l é f o n o A-710C. 
4 011 24 mz. 
MECANOGRAFA: s i , H.AOE car-
go de toda clase de t rabajos a m á 
quina. Campanar io , 200, altos. 
423S 7 a. 
DOS , I O \ i : \ K > . I ' I M X S I I. \ -
res. r e c i é n l legadas, desean co lo-
ca ise de criadas de mano o mane-
jadoras . I n f o r m a r á n en Oficios, 
n ú m e r o 17, a l tos . 
r.2S4 . 26 mz. 
M O L D U R A S . B A L A N C I N E S , P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D A s 
^ f l E R R E Z Y H j g y 
É S T E V E Z , 48 T E L . X i S l ! 
I ' U I S O N \ i ON M I C H A P K A r -
tica comercial y competente en 
trabajos de escritorio, contando 
t a m b i é n eon a l g ú n capital, desea 
asociarse a negocio o industria es-
tablecida. Ofertas a J . A,. A p a r t a -
do de correos n ú m e r o 236tí. 
r)2S0 26 mz-
S E O F I t E C E N DOS J O V K A - . y , 
peninsulares, para criados de ma-
no o porteros, rec i én llegados. I n -
forman en P r l m e ü e s , 47-B, ('erro. 
5S34 . . 2 7 mz. 
CNA C R I A N D E R A DESEA CO-
iocarSé a leche entera: tiene abun-
dante y buena, reconocida, no le 
importa salir al campo. E n la mis-
m a una criada quo entiende de co-
cina; tienen buenas recomendacio-
nes. In forman: inquisidor. 29; la 
criada no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. 
52 06 26 mz. 
2 0 ms 
S E Ñ O P A i 
seaÉ coloca i t 
ta f a m i l i a ; 
referencias; 
P E N I N S U I i A R , D E -
í para cocinar a cor-
sajpe c u m p l i r y t iene 
no duerme en la 00" 
A I omb.es solos, bO «IquiláO pUi i 
un'xi;-o p , . ' i«). on .-. hhmic, n* ca^a i 
S A \ K NAOJO, $5 « S e . . l ina a i 
Mui-»Hit. .-.».-.»•-iík---.«? habilAcionea i 
alias, csfiací-v-as, ¡ini.>ns y bí.'n 
ventilad jas ,ilofído .ra li«v alalinas | 
oeupatlus por \gPí£&it9i \ einplcad<is 
do biiénas casafl comerciales del 
barrio. Hay dereclu» al recibidor 
••mueblado con ^usto, tiena niagní-
Míos baños. L'iienos servicios sani-
tarios s m i * bonita (erraza para las 
tcj-lulias nóciturnaa del vei-auo. En 
<-l principal y entresuelos hay tara-
bien niaguifico» departamento^ pa-
ra escritorios, bufetes n oíícinas de 
señores comisionistas. Inlornies en 
la tnlcma. 
iXQZ 4 a. 
S E bt) ,I i lCITA : \ A S I S S O K A , 
as . 'nc i «in prelenatcneí». •p&va. cu i -
i a r n iños v hfCer mania i ios A.coo-
ia. S i . altos. 
24 iná 
R E G í : \ n " d e i a . T h v T í a s i 
sollcltA con bu. n ciioldo. para una 
tas:*, . ena cié tina oi;j^ad porta ote 
de", interior. P r c e r m a r s e persona;-
n-e.-ts con réfei 'CnHas; do l a 5 de 
la urrdé en la D r o g u e r í a "San Jo-
si'," Habana y Lampar i l l a . 
C 1 277 ,4d-2í . 
" - i : M i K M ! A I N I AOI H . H A -
fo en ing lé s y e s p a ñ o l para el cam-
po, un linotipista, para trabajos <-n 
ing lé s . Agencia (Jubana de F/rnpleos, 
Aguiar. 75. e n t r a d » por Obrapía . 
S E A U Q U 1 J L A 
en I n d u s t r i a , 70, des habitaciones, 
en once pesos. E n Vil legas , 68, una 
g r a n ü c en tres centenes. EJn Te ja -
d i l l o , 4S, una a la callo en 15 pesos 
y dos m á s en ocho pesos y medio ; 
y en San Ignacio , 65, una en ocho 
pesos y o t r a en dos centenes. 
" -^7 26 mz. 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones en Acosta. n ú m , 5; en 
A m a r g u r a , 16, v en Ohi-íioía. 73, 
amplias y f r e n a s , luz e l é c t r i c a , a 
personas de moralidad. K n Acosta, 
se alquila una g ran sala para per-
senas de gusto o para una buena 
oficina-
40ó 26 mz. 
IBOQUE G A L L E G O . AGENCIA de Colocaciones " L a Amér ica ," Dragones, 15. T e l é f o n o A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, cama-reros, cocineros, porteros, jard i -neros, vaqueros, cocheros, chauf-fours. ayudantes y toda e.lase d« deperdientes. T a m b i é n con certl-
I ficados crianderas, criadas, cama-r?ras. mancjaei ̂ ras. cocineras, costureras y lavanderas. Espe-cialidad en cuadrillas do traba-jadores. R O Q U E G A L L E G O 
3S40 ' 31 mz. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C I D A D A , pa-
ra a tender a una s e ñ o r a de edad 
y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Sueldo: 1 res centenes, M a -
lo ja , n ú m e r o 12, altos, 
•i:; 4 '.i 27 mz. 
s i SOI .RT! \ TÑ O H I M R O 
que sepa cocinar , pa ra u n m a t r i -
m o n i o , en la V í b o r a : se le dan tres 
centenes. I n f o r m a r á n en ob ispo , 
93, al tos. 
5 350 31 mz. 
S E SOLICITA CNA MUCHACHA, 
para coser y repasar ropa , i Suel-
do : 3 centenes y ropa l impia- Re i -
na ,S3, an t iguo . 
27 mz. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
Blusas de seda ú l t i m o s modelos, a 
Luis. Merced , 30, an t iguo. 
5841 31 mz. 
S E SOLICITA UN M A T K I M O -
nlo, peninsular , que pueda dar de 
compr a var ias personas- Se le a l -
qu i l an unos al tos , m u y baratos, con 
entrada independiente, si desean, 
"La / 'Complac i en te , " Monte , 362. 
;,:>"t . ' 27 mz. 
SOLICITO I \ SOCIO, JOVEN, 
que sea Inte l igente , pa ra darle par-
t i c i p a c i ó n en negocio l u c r a t i v o y de 
mucho po rven i r . Tiene que ser j o -
ven y bastante i n s t ru ido y poseer 
p o r lo menos $100 para i n v e r t i r . 
E s c r i b a a i apa r t ado 2358, Habana . 
. 5*29 21 mz. 
S E S O L I C I T A l N M A T D I M O N I O 
para la encina y d e m á s q u e h a C é r e s 
d una casa- r u c o t rabajo. SuoldO' 
4 e entenes. Cal le - €, esquina a 5a., 
\ edad o. 
•C-105 27 mz. 
S E S O U C I T A UNA MUCHACHA 
jOTen, pa ra cocinera ; ha. de d o r m i r 
en ia c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 liiigea 
y ropa l i m p i a . Vi l legas , 100. al tos 
M ' > 1 S K \ s \ H | : k 1.1, | ' \ I>v-~ 
dero del s e ñ o r Fel ipe Wenéndez" v 
Menendez, de Asturias, conecio d"e 
I a s t n i l ó n , parroquia de Piarno. ba-
rrio la A r n o n d a . para entregarle 
mn. herencia de 5.000 pesos. \ i qu¿ 
du razón de él se le e n t r e g a r á n '5 
posoc cuba , 100 y 102. Informa-
ran . E/abana. 
<SSS 24 DUL 
A V l s o I \ ( . r M l í M . : L L S E - " 
ñ o r Es teban B r a ñ a Mart ínez , desea 
«aber el paVadero de su hermano 
Lusebio D r a ñ a M.. para asuntos de 
latnuia. La persona que de noti-
c ias e x a ^ í a í en el puente de A l -
monfaxes, caf* y fonda, paradero 
do ias guaguas del Cementerio, será 
gratificada. 
¿3ti6 5C mz. 
i ieación. Informan: 
os. cuarto n ú m . 12 
5 4 1 0 
Corrales, al-
mz. 
1 N N Bl V . W COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse para co-
cinar s.olo; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; eocina a la criolla y a 
la e spañola ; Darán razón: Amis -
tad,! 36; entresuelos, 
5344 27 mz. 
SL1 C O L O C A ÜN M A C J N l E i e O 
o.-iaüo, p r á c t i c o .para c-l comedor; 
«ir.ve a la rusa, inglesa y e s p a ñ o -
la- E n la misma un ay-.ulanLc de 
chauffeur. In forman: Cal le A, es-
quina a 5a. bodega. Vedado. 
5295 27 mz. 
> N \ Bl ! N \ < x i \ ER V. 
n:usulai-, desea colocarse en 
particular o de comercio; 
cumplir y tiene referencias, 
formes: Angeles, 32, altos, 
53IS : 07 




DE6EA COLOCARSE UNA S E -
fiora, de meeliana edad, para co-
cinera de corta familia o criada 
de cuartos; sabe cosor n "iano y a 
nmquina; no admite tarjetas. Son 
Cristóbal y Recreo, bodega Cerro. 
52 33 2 5 mz. 
dT>V \ " X > ] j O C A R S E D E o r i a -
da de mano o manejadora una jo-
ven, e spaño la , os trabajadora y tie-
ne referencias. Puede verse en 
Corvás io , 132. 
5 2 30 2 0 mz. 
2i mz. 
S E SvJS.K 11 A. P A R A E L C A M -
PO, na c r iada de mano y cocine-
ra que asuma 
nc sea ninguna 
pesos. Informan 
1 30, entre L y K 
5220 
'imbe.^ carge'S que 
joven. Sueldo: 15 
calle 18, n ú m e r o 
Vedado, 
24 mz. 
M S O I . H T I \ I N V CRJ \ D \ P E -
ninsular . que sepa se rv i r b i e n : h a -
ya estado en buenas casas , y tenga 
recomer.daciones- Sueldo: 18 pesos 
y lavado de ropa, Belascoafn, 2S, 
altos, al lado del c a f é T a c ó n . De 
10 en adelante. 
^-32 25 mz. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nUisular, desea colocarse en casa 
part icular, o d© comercio; en la 
misma se coloca una joven ele 14 
a ñ o s de criada. Tienen referencia,--. 
Informes: calle F , n ú m , 5, Veeiadu. 
53S2 27 mz. 
M v n : i M o \ R ) . j o v e n » s i n h i -
.los, desea casa americana para el 
servicio d o m é s t i c o . Tiene buenos 
certificados de haber estado en ca-
sas muy serias y embajadas; posee 
ropa de toda etiqueta, frack y esmb-
quiii-; subterido cumplir con sil obli-
g a c l ó n . Informes: Morcado Colón. 
Casi l las l ü y 17, Cano y C o m p a ñ í a . 
»351 27 mz. 
MECANICO C H A U F F E U R CON' 
t í t u l o s extranjeros- Y de esta c-n 
¡a primera convocatoria, se ofrece 
para casa part ícula^. R a z ó n : E g > 
do. 2 vidriera del portal. 
^ 3 2S mz. 
P A R A C R I A D O D F . M W O . P O R -
tero o sereno, se ofrece un penin-
sular, sabe bien su o b l i g e c i ó n , út i l 
para cualquier) otro trabajo: para 
informes: F . Torres, Prado, 34 V-, ©1 
portero. 
"'381 27 mz. 
i NA J O V E N . DE COLOR, D E -
soa colocarse para la l impieza de 
habitaciones en casa de personas de 
moralidad, informan en Carlos I I I , 
nú mor 2 4 7. 
.310 2 7 mz. 
S E M i l s l i A UNA LAVAIS D E -
ra, que tenga buenas recomenda-
ciones. Calle N, n ú m . 2 2, entre L i -
nea y 17. 
'0 - - S lt. mz. 
A G E N T E S : S23 - S O L I C I T A N ' P A -
ra vender a r t í c u l o necesario, de no-
vedad y que deja buena c o m i s i ó n . 
Para m á s in formes d i r ig i r se a P a l -
mer , Compostela, 50-A, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4943- 31 m. 
UNA COCINERA, PENINSU-
la r . m u y f o r n i a l y t r aba jadora , do-
sea colocarse, en casa de m o r a l l -
elad. Cumple con su deber y t iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : Es-
t r e l l a , 12, altos-
5386 .. 27 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S I L A R . 
de buena presencia, se c o l o c a r í a .le 
d e p e n d í enta de c a f é o camarera . 
Desea buen sueldo. I n f o r m e s : A l -
c a n t a r i l l a , 30. moderno . 
i S V PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; t iene buenas referencias. 
Campanar io , n ú m e r o 111. 
533»: 27 mz. 
UNA MUCHACHA, MI Y ! F V V 
que t iene m u y buenas recsomencla-
ciones, desea colocarse de cr iada 
de cuar tos o mane jadora de un 
niño; profiere en el Vedado. C a ü c 
H . cu t re 17 y 10, bodega. T e l é -
fono F-2 550. 
53S0 27 mz. 
"0 mz. 
S E S O L i c i l \ N C A R R E T A S pa-
ra el t i r o de c a ñ a s de l a flnc^. " A r -
•ij« i-toros," » ' Gamuva " un viaje, 
' r aneo , m i t a d por carre tera n j hay 
" W o c r a en e". e r ucho, se pag* $!-( 0 
las 100 a r r o ó t u , y $1-75 si aoat-An 
1¡. zafra. 4067 31 n-.z. 
UNA J O V E N . E S P \ Ñ O L A . D l i -
s t a colocarse de c r i ada de m a n o 
o mane j ado ra ; t iene qu ien lá re -
comiende. B e l a s c o a í n , 635, a l tos , 
p o r Campanar io-
5 371 27 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Alboi to C a b r e r a pafa asun-
tos particulai es; las ú l t i m a s noticias 
de él son d5 Santa Clara . Se s u -
plica la r e p r o d u c c i ó n a los d e m á s 
per iód icos . D ir í janse a C. F . . calle 
de Habana, n ú m e r o 224, Habana. 
3633 2? mí . 
I N \ C I D \ l ) \ D E M \ N O . pe-
ninsular , se so l i c i t a : ha de ser l i m -
pia y t r aba jadora . M a n r i q u e . 37, a l -
t o » 5 i T 26 mz. 
SE SOBICETA UNA CRIADA, qn« 
sopa se rv i r mesa, s'epa bien el o f i -
c io ; m u y recomendada; sueldo: 1 
centenes y ropa l i m p i a . Q u i n t a 
"Santa AmaHa.'* pasado paradero 
V í b o r a , ele 11 a 5- v 
5210 24 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Kstableceremos a al-
jíiinaN personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes pa-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
PEI A1N & R O B E R T S O X . 511 
North Westertt Aveuue, Chicago, 
E . U. 
S E COI.o< A UNA P E N Í N S U -
l a r , de med iana edad, de c r i ada de 
m a n o ; no t i ene inconvenien te I r 
a l campo. H a servido en buenas 
casas en la Habana y en el c a m p ó . 
Sol, 72, an t iguo , 
••-•71-' 27 mz. 
DESEAN ( O L O C V R . S E DOS M\ -
chachas, del campo, una maneja-
dora y la o t r a para la l i m p i e z a ; no 
reciben tar jetas . J e s ú s del Monte , 
n ú m . 203. 
5370 
S E D E S E A COLOCAR UN EN-
f e rmero con ocho a ñ o s de p r á c -
t i ca .acostumbrado a as is t i r en-
fermos de cualquier enfermedad 
que sea y c u m p l i r las i nd icac io -
nes del doctor que lo v i s i t e ; t iene 
buenas recomendaciones de los me-
jores m é d i c o s de esta cap i t a l . Je-
s ú s del Monte , 197, cuar to 2& 
ü3'97 "7 -
( E N E R O V R E P O S T E R O , ma-
d r i l e ñ o , que t raba ja a l a europea, 
se ofrece para casa pa r t i cu l a r , co-
merc io , res taurant u hote l . I n f o r -
m a r á n en el a l m a c é n de v í v e r e s " L a 
Vizcaína." T e l é f o n o A-3746. 
• : ' 2': mz. 
UNA E S P A Ñ O L A . DE M E D I \ -
na edad, se desea colocar de co-
cinera o para cr iada de mano . I n -
f o r m a n : .•Vniistafl- 00, al tos, hab i -
t a c i ó n n ú m e r o 9. Sueldo: 3 cente-
no.- y ropa l impia-
5255 26 mz. 
mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de cuartos o 
mancjtdora, para una de ¡as dos 
cosas; os muy p r á c t i c a en ambas 
cosas; tiene quien la recomiende. 
Amistad, 36, altos-
5368 27 mz. 
l \ ( o í INERO, ESPAÑOL, DI -
sea colocarse en casa de comerc io , 
fonda, cafi o casa de h u é s p e d e s ; 
sabe c u m p l i r con su deber; t i ene* 
quien lo recomiende. San Ignacio , 
74. piso 3o-
5310 2S nz. 
MUCHACHA, P E N I N S 1 L A R. 
desea colocarse de ¿Viada de ma-
no o manejadora, en rasa de fa-
mi l ia decentó . Informes en la ca -
lle de Morro, n ú m . X. T e l é f o n o 
A-:.746. 
5367 20 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, DE 
mediana edad, desea encon t ra r co-
l o c a c i ó n para c r iada de m a n o o 
manejadora , a q u í o en el campo. 
Cuba, 127 .altos. 
5277 26 mz. 
mz. 
UN A J O V E N , PI N I N S U L A R . 
desea colocarse de manejadora o 
cr iada de mano, en casa de mora-
l idad: es car iñosa para los n iños . 
Informes: Plaza Vapor, n ú m . 41, 
p o r Dragones, bodega, 
5366 
I N M VI R I M O M O . J O V E N , SIN 
n iños , desea colocarse; i g u a l v a n a l 
campo. Oficios, n ú m e r o 70, hab i t a -
c ión n ú m e r o 12. 
52.69 , 26 mz. 
mz. 
C 1214 30d-16 
S o l í c i t o l a d i r e c c i ó n 
d . . s e ñ o r M a n u e l de C a m p o a m o r , 
que v iv ió en A g u i l a , 116; in teresa 
cuanto antej5. D i r i g i r s e por car ta a 
P. P é r e z , finca , ,NeptUí lO," C a ñ a s , 
P. P. del Río-
I "70 27 mz. 
S E O F R E C E l N M A D R I L E -
no. con buenas ropas y presencia, 
para criado de comedor; sirve con 
p e r f e c c i ó n a la rusa: es fino v edu-
cado; sirve para ayuda do c á m a r a ; 
sabe coser y planchar- Sueldo: 6 
contenes. In forman: tel, A-6543 
5369 27 mz. 
D E S E \ COLOCARSE I N \ si -
ñora, de mediana edad, de c r i ada 
de mano o a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a ; es peninsular , con re fe ren-
cias; acos tumbrada a l p a í s . J e s ú s 
M a r í a , 12», i n f o r m a n . 
5264 26 mz. 
S E O E R E C E UNA H I E N A r o -
nera, peninsular, para casa par-
c comercio, tiene quien la 
su comPu-ta. Oquendo, 
Carlos I I I y Estre l la , de 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz, qon co-
nocimientos de botica; que tenga 
l>i ena letra y entienda de cuentas, 
nucido: dos centenes, casa y comi-
da. F a r m a c i a "Garc ía ." Cuba y 
Acosta. 5018 11 mz-
su . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
peninsular, que duerma en el aco-
modo: no hay plaza. Sueldo: 3 
contenes y ropa l impia. Calle San 
Mariano y San Lázaro , Víbora. T e -
l é f o n o 1-1898. 
51é7 28 ms. 
t i c u l a r 
ra ranfice 
41, entre 
12 a 4. 
6 37 5 
mz. 
s i DESEA UNA s u ñ o R A . v x -
t r a n j e r a . para i n s t i t u t r i z do dos so-
•fiori tas y a c o m p a ñ a r a l a s . Tiene que 
v i v i r c o n s í a n t e m o n t o en la casa H a 
de t r a e r referencias. Sueldo:' ¿a«a 
c o m i d a y cinco centenes, San L á -
zaro. 220. 
- S82^ ? mr. 
DESEA COLOCARSE l N \ Jo -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de ma-
no o mane jadora . Sueldo: 3 cente-
nes. Tiene, referencias buenas. I n -
f o r m a n : F i b r i c a , n ú m . 0, L u y a n ó . 
5261 245 mz. 
I Si Bl U \ ( ( í C I N E R O R E P O S -
tero ,en general , que ha t r aba jado 
en las pr inc ipa les casas de esta ca-
p i t a l , ofrece sus servicios a las mis -
mas y a l comerc io ; especial idad 
en c r i o l l a y e s p a ñ o l a - D e m á s i n -
fo rmes : L a m p a r i l l a , 94. 
5260 26 mz. 
S E D E S L \ C O L O C A R I N « n a -
do, peninsular , de mediana edad, 
para un cabal lero solo o pa ra una 
casa p a r t i c u l a r ; es bien p r á c t i c o - r i 
el servicio y t iene buenos i n f o r -
mes. Consulado, 10 8, an t iguo , Te-
l é f o n o A-5796. 
5299 26 mz. 
•>•••€»• 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s :: :: :: :: « 
VS¿'¿ 
••«cío dw 
1̂  burra 
b É S É A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra el servicio de *n » a t r i * o n i o so-
lo; tiene recomendaciones I n í o r 
man: Dragones 5 y t. Hotel Nuo. 
V ? * f £ 25 mz. 
UN A M E R I C A N O Ql H I I C O , 
graduado en el Colegio y Hulvcy-
sidad. con un conocimiento ^reve 
del español , teniendo habilidades 
para negocios, desea empleo en 
una buena c o m p a ñ í a de azúcar , mi-
nería u otra fábrica . Pudicndo otre-
( nr las mejores referencias. D i r c c -
Clón: M. S. L . Calle Calzada, 10J, 
Vedado. 
5209 -:> mz-
s:;.r,n(> su. t o m a n i . \ m _ 
•a sobro una buena casa ^ , * J5-
>ana tasada en So.000 Hi- :^ 





85 b a ñ a l m l  o  $6, . tla" 
r  te" p6 p efi«!-
•-'""•¡-1 ^ - Valladares v *• i ^ 
U l O \J . " 
Compras 
l i Ñ O R A I DI ( A D A SOLICITA 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a o s e ñ o r a ; en-
t iende 'oda clase de costura y l a -
bores. É. 211, Veelado. ' t e l . F-1860. 
4S99 2 0 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven , peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de cocinera . 
A y u d a u n poco a l a l impieza . X o 
due rme en el acomodo. I n f o r m a n : 
cal le G, n ú m e r o 71- Te l . F-1 550. 
539S '. 26 mz. 
C O C I N E R A. PENINSULAR, 
acostumbrada on el país , viuda, de-
sea colocarse en casa sin n iños o 
i nincrcio, o y a r a todo, con matr i -
monio solo. V a fuera, p a g á n d o l e 
los viajes. Duerme en la coloca-
ción- Informes: Imiuisidor, 28. 




D E S E A COLOCARSE I N C R I A -
do de mano, peninsular , joven , ha-
biendo estado en buenas (-asas. Da-
r á n r a z ó n : Consulado, 72. pelete-
r ía " L a Habana . " T e l é f o n o A-4422-
5193 2 4 mz. 
COCINERA, QUE 
o b l i g a c i ó n ,se coloca; 
saca comida . Gal iano, 
:.2n: 
S A B E S U 
es sola; no 
n ú m e r o 89. 
20 mz. 
D E S E A ( O L O ( A R S E I NA . I O -
ven, peninsular , se uolooa en ca-
sa de m o r a l i d a d ; t iene referencias ; 
no se a d m i t e n tarjetas. X o se co-
loca menos el3 3 centenes y ropa 
l i m p i a . Vi l l egas , 78. 
5 2 90 2 6 mz. 
m m 
GE D E S E A COLOCAR I NA S e -
ñ o r a peninsular , de mediana eelad, 
de criaela de mano o manejaelo-
r a ; sabe coser u n poco. Siendo 
cuartos mejor . Tione recomendacio-
nes. I n f o r m e s : Suspiro, 14, cuar to 
n ú m . 5, 
5235 2 5 mz-
DESEA COLOCARSE I N \ M u -
chacha, peninsular , para l impieza 
de habi taciones; sabe un poco de 
oc tu r a ; es f i na y f o r m a l y t iene 
recomendaciones. I n f o r m a n : S u á -
rez. 83. an t iguo . 
52 34 2 5. mz. 
s i D E S E A COLOCAR UN M A -
t r i m o n i o . joven , e s p a ñ o l , de c r i a -
dos de m a n o o camareros, en ca-
sa p a r t i c u l a r o de negocio; van a 
cua lqu ie r pueblo dol campo; no se 
a t ienden tar jetas . D a n r a z ó n : E m -
pedrado, 77. 
4 947 30 mz. 
I V \ S U Ñ O U A , B L A N I A, D E L 
p a í s , desea colocarse en casa de 
una buena f a m i l i a , de v.n mediano 
pa^ar, para i r a cocinar y si s 
necesario ayuelar a los quehaceres 
ele la casa; es t r aba jadora y de m u y 
buen c a r ú c t e r . I n f o r m a r á n : Cal le-
j ó n de San Francisco, n ú m e r o l¿ , 
( ' e r ro . 5045 * 24 mz. 
y ele t raducciones. R. G ó m e z de Ga-
ra.. (Ge ren t e ) , Aguia r , 75, en t rada 
por O b r a p í a . Traducciones en I n -
grlés, E s p a ñ o l : F r a n c é s y A l e m á n . 
Trabajos t a q u i g r á f i c o s en I n g l é s y 
E s p a ñ o l . Escr i tos en m á q u i n a s , I n -
g l é s y E s p a ñ o l . Circulares en I n -
gríéa y E s p a ñ o l - Garant izamos satis-
f acc ión , absoluta reserva e i n m e j o -
rables referencias. Recib imos t r a -
bajos por pieza, hora , d í a , semanas 
o mes, a precios equi ta t ivos . D e d i -
camos especial a t e n c i ó n a la co-
r respondencia de casas comerc ia -
les, a base de semanas o mes, p ro -
p o r c i o n á n d o l e s , por poco dinero, 
servicios de peri tos , ya sean como 
t a q u í g r a f o s o corresponsales en les 
id iomas que se mencionan. Nues t ra 
of ic ina es la ú n i c a de su í n d o l e en 
la Habana ; estando montada- con 
d i c t á f o n o s , mu l t i g r a fos , m i m e o g r a -
fos, etc., y con u n personal de reco-
nocida competencia . 
S e D e s e a C o m p r a r 
U|N S o l a r ; 
a p r e c i o s r a z o n a b l e , de unos 
m e t r o s d e f r e n t e p o r unos 25 
f o n d o , e n O ' R e i l l y , de Benia 
a A g u a c a t e , o e n Obispo de Bi 
n a z a a A g u i a r , o en San Raf; 
d e , G a l i a n o a Consu lado . In, 
quese p r e c i o , e t c , a C. A , A i 
t a d o 222 , H a b a n a . 
5402 ai-jv. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con m á s de siete a ñ o s de p r á c -
t ica y conocedor de esta plaza y 
del i n t e r i o r , desea encont ra r una 
casa para representar la . Para i n -
formes por cor reo : J. R. C.; apa-
tado 120S. 
4765 25 mz. 
( \ \ J4 )\ ¡ V PENINSULAR, de-
see, colocarse de cr iada de mano o 
mane jadora ; sabe c u m p l i r bien con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Vives, 150, 
entre C a r m e n y F iguras . 
51 05 24 mz. 
U N A J O V E N * M O N T A Ñ E S A , de-
sea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
tiene buenas recomendaciones. Pa-
ra i n fo rmes : Monte , 77, bodega. 
517o 24 mz. 
4 M i i i \ i í M ; i v i i n n i i n i i < i i ! ! i i i i i n i n m i i i i i i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
UN COCINERO V R E P O S T E R O , 
de color, desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de cop ie rc io ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y es m u y 
l i m p i o . I n f o r m e s : San J o s é y A g u i -
la c a r n i c e r í a . 
516Í -1 'n^-
D i n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s 
L o eioy sobre cualeiuier m á e i u i n a 
' que ofrezca g a r a n t í a , d e j á n d o l a en 
poder de su e lueño. J. B e r n a l , í^an-
I t i ago , 30. T e l é f o n o A-87 30. 
5376 • 27 mz. 
C A M A R E R O , M U V P R A C T I C O , 
diez a ñ o s en M a d r i d , en hoteles 
res taurants a la g r an car ta , c r iado 
d mano y ayuda de c á m a r a en ca-
so de s e ñ o r e s con t í t u l o s de 
Marqueses y Grandes de E s p a ñ a , se 
ofrece para cosa a n á l o g a o po r t e -
r o ; t iene grandes referencias e i n -
fo rmes : Santa Cla ra , 16, de 10 a 
.12 y de 4 a 6. Sin pretensinnos. J o s é 
P é r e z J a r d ó n , T e l é f o n o A-7100. 
5 2 24 2^ mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e r . peninsular , pa ra criaela de nr*».-
n o ; l l eva t i e m p o en el p a í s y t i e -
ne buenas recomendaciones. I n f o r -
m a n : San J o s é y Manr ique . 
= o o ̂  2 4 m z. 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S , 
desde 0 por 100 en adelante, s e g ú n 
pun to y g a r a n t í a . D3 11 a 12, i n f o r -
ma : R a r i i ó n M a t o , Teniente Roy, 
7 3 y 7 5. " L a F l o r Cata lana." 
5115 30 niz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 7, 8 y 9 p o r 100, sobre casas, 
ter renos en todos los bar r ios y re-
partos- D i r í j a s e con t í t u l o s : H a -
bana, n ú m e r o 2 8, N o t a r í a . A-2850. 
Victo- ' A. del Busto, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 517 9 28 mz. 
U N J O V E N , PENINSULAR, 
m u v f o r m a l y p r á c t i c o en el s e rv i -
cio, desea colocarse de camarero o 
c r i ado en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. Informes, O b r a -
p í a 01. T e l é f o n o A-5839. 
' 5244 25 mz. 
A V I S O : N O T O M E D I N U R O sin 
v e r m e de 1 a 5 p. m . , o b t e n d r á 
el t ipo m á s e c o n ó m i c o de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
r a n t í a s que preste seguridad. T e n -
go casas, fincas y solares. T e l é -
fono A-6 547. Progreso, n ú m e r o 20. 
Inocenc io G o n z á l e z . 
5183 19 a. 
S E O F R E C E l N J O V E N , P E -
ninaular, pa ra c amare ro o c r i ado 
de mano ; sabe servi r bien a l a 
mesa; t iene buenas referencias. I n -
f o r ó n a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2-A, a l -
tos 5201 2 4 mz. 
ven , 
p a í s , 
m a n 
517 
S E D E S E A C O L O C A R I N A . I O -
c s p a ñ o l a , con p r á c t i c a en el 
en casa de moralidad. Infor-
en Monte, 241, antiguo. 
24 mz. 
DESEA C O L O C A R S E U N A .lo-
ven . pen insu la r , de c r i ada de ma-
no o manejadora . I n f o r m a n : A n i -
mas. 194, en t re Oquendo y Soledad. 
5325 " 27 mz. 
¡SE S O L I C I T A I V i C A B A L L E -
ría de t ierra, p r ó x i m a a esta c a -
pital, propia para siembra, que ten-
g - agua y arbolado. Dirigirse por 
escrito a Neptuno, 204, J . Pal l l -
<942 24 mz. 
L A V A N D E R A , Q U E S E P A P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en l a casa. Oficios, 
16. por L a m p a r i l l a , altos. 
37 37 81 mx. 
S I , S O L 1 C I T . V T A G E N T E S U N 
todos los pueblos de la isla. Deta-
lles solo por correspondencia; m a a -
den sello para la contesta y l a re-
c ib irán hoy mismo. No pierda l a 
ocas ión . C. G o n z á l e z . Teniente Rev , 
34, Habana. ó l l i 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S U UNA c r i a -
da de mano, pen in su l a r ; lo m i s m o 
p a r a el campo que para la H a b a -
n a ; l leva var ios a ñ o s de res iden-
c i a ; con buenas referencias. I n f o r -
m a n : An imas , 160, moderno . 
5323 27 m?!. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsnlar, para limpieza de habita-
ciones y coser; cose con perfec-
c ión toda clase de costura; tiene in-
mejorables referencias; prefiere 
dormir fuera. Virtudes. 32. infor-
man. 5249 26 ;nz. 
UN M U C H A C H O D E S U A < O L O -
carse-dc criado I j mano o de por-
tero; tiene referencias. Mercade-
res, n ú m . 11. 
5-1,S 24 'n^-
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. V e n t a de 
c á s a s y solares. O f i c i n a : Tenien te 
Rey, 59- De 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 18 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en lóelas cantitlades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y r e s e ñ a . Oficina de M I G U E L t". 
M A R Q U E Z , Cuba, 82, de :t a 5. 
E C E 
SU D E S U A C O L O C A R UN A ( O-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias, Ineiuisidor, n ú m e r o 28. 
5287 26 mz. 
S E Ñ O R A E O R V A L S E O I U 1 
p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola i 
s e ñ o r i t a s ; t a m b i é n puede hacer a l 





I n f o r m a r á n en 
24 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, muy formal v t r a -
bajadora, en casa de moralidad, ele 
cr iada de mano. Tiene referencias 
buenas. In forman: Gervasior 127, 
a ntiguo, 
5322 • 27 m r 
C R I AN D U R A. J O V E N Y ABCN-
dante leche, se eifrece: t iene 3 me-
ses de p a m i a : puede verse su n i ñ a , 
l - í m p e d r a d o , 42, a l tos del p e r i ó d i c o 
"Cuba . " 
63 37 27 nía. 
DESEA U O L o r A R S E UNA .10-
ven, peninsular, muy formal, t ra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene 
referencias buenas; no se coloca 
menos de 3 centenes- In forman: 
calle C h u r r u c a , n ú m e r o 4 8, Cerro. 
T e l é f o n o 1-1838. 
5306 26 mz. 
M E C A N I C O Y E L E C T R K I S T V 
medio operario, se ofrece. I n f o r m a -
Zulueta, 24. Te l . A -1995. r a n en 
5192 24 mz. 
Dinero: L o doy on primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y uesde 
el 8 por 100 en adelante, sobre casas 
e i / esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado. T a m b i é n con ga-
r a n t í a de sus alquileres. P a r a el 
campo finca bien situada y cerca 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Empe-
drado; S I , de 0 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m. T e l é t o n c A-2 286. 
5100 10-a 
S E D E S E A C O L O C A R l N A m u -
chacha peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; no le impor-
ta ir al campo- Informes: Amistad, 
136, cuarto n ú m e r o 55. 
5190 l mz. 
TENGO $$0,000 AL 8 P o r t'»o. 
A d e m á s cualquier e;antidad clesde 
quinientos en adelante; i n t e r é s inó -
ilico. Vendo casa $3,100, cerca Be-
l a s c o a í n ; y otra igual e l e g a n t í s i -
ma, inmediata e-alzada Cerro. San 
Misue l 80.. de 11 a 1. No a corre-
dores. 5040 26 mz. 
D E S U A ( O l . o t A R S E D E ci-iiin-
dera, de 2 meses, una, s e ñ o r a , pe-
ninsulcf. Informes en P a u l a , n ú -
mero 57. 
5303 20 mz. 
S L D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsular, de criada de mano, con 
buenas recomendaciones y muy 
t abajaelora. I n f o r m a r á n : Monsfe-
rrr.te, 141, T e l é f o n o A-6653. 
EN P R 1 M U R A H I P O T U C A P A -
r a la Habana y sus alrededores, 
doy $15,000 Cy., j un to s o f racc io-
naros. Escobar, 24,%altos. T e l é f o -
no A-1559. No a corredores. 
¿ 0 6 3 J 26 mz. 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el eUioño, una esquina, con es-
tab lec imiento , cuyo precio sea • 
cuatro ocho m i l pesos, si "es po-
sible sin contra to . Informan: ca-
lle de! Agui la , n ú m , 223. KQM-
"Las Fi l ip inas- ' . N"o quiero corre-
dores, i 
50 02 • o 
fKDigii l lUUÍlüMllIfl i l l l l l i i l i i i i i i , , , ; , , . , , ! 
ENTA DE FINCA 
Y ESTMLEClifKÍOS; 
R O D E O AS E X V E N T A ; UNA 
*«;(•''. n i r a . SI , 100- Otra. $1.301)] 
(•tra, $2.500. otra , $8,000. Otra, 
?T,500. o tra , Sii.OOO. Un buen ca-
le, ?1 1,000. L na vidriera de -ta*! 
Pacos, cigarros y billetes, $900, Un 
puesto de frutas en 20 centenes-
l na. carn icer ía , 51,000. Café Mont* 
y Suárez. Horas: de 8 a 10 y d« 
1 a 4. José* González y Díaz. 
5333 31 mz. 
V E N D O . M L V B A R A T A , UNA 
t ienda m i x t a , que es buen negocio 
para, una persona <\\\e quiera ga-
nar biK-n dinero Y en grandecer 
su negocio todos los años, en una 
las m á s ricas poblaciones pró-
ximas a q u í . Da r a z ó n : J . Martí* 
ncz, en Colón , n ú m e r o 1. 
































i U 5 p 
. - . O U I E R E I S T E D ESTABLE* 
coisp en una v idr ie ra? Hay un so-
ció donde puede ponerse una, pro* 
pia para un pr inc ip iante . Informtj 
A. G i l , B e l a s c o a í n , 109. 
5396 " 
í 5 A R D E R O S , S E V E N D E d 
l ' i ien s a l ó n en !a mejor calle de 1* 
Habana : 14 a ñ o s trabajando; ?e di 
bara to ; i n l ' o n u a n : Aguiar , To, 1'* 
b r e r í a . 
,-. -100 2" 
E n G u a n a b a c o a 
en oí l uga r m á s sano y en terrena 
elevado, bay una gran casa antr 
gna, de m a n i p o s t e r í a , que hace W 
quina. Tiene por ta l con gabineti 
anexo ai mismo; sala espaciosa, 
cuartos í d e m ; comedor, cocina 
Srande y luí ñ o ; pozo con agua P ^ 
tablo, mag i íi ica, buena para las ^ 
fennedades del e s tómago y rin^ 
nes; a l j i b e muy grande y a&ua.'| 
Vento- Patio con á r b o l e s frutales-
Eib re de gravamen. Se vende _e 
Sí..-."O. Para m á s informes: Señor 
Carlos F, Manzani l la , Muralla. M| 
altos, Academia especial de InS'e 
AN ' 
1300 
G A N G A 
Vendo una, buena vidriera <! 
r e ú n e m u y buenas' condieioneS j 
u n punto de lo me-jo;- de la 113 j f 
na, en mi precio módico, y urS 
venta. I n f o r m a : Adolfo Carnea^ 
M o n l e v Agu i l a , café "Ber l ín - . 
5 4 Í 1 31 





Se Vende la Casa G E R T R W . 
e-'Muina a Pr l ruora. repacto Rw 
<•'.- V í b o r a . Esquina íralle,m 
nl f ica , con 500 metros cuadra 
do superficie, 12 por 40-.Tien^j] 
buena f a b r i c a c i ó n , ladrillos 
t ed ios de cemiento armadOi c 
cuartos , sala, saleta, comedón 
c i ñ a v dos inodoros; la sUIl:, 
fabr icada es dp ¿00 metros. * f t 
gocio c o m p r a r ' i. pues se da 
porque su d u e ñ o es tá ausem - ^-j 
puede atenderla . Puede d6-1'?^^ 
cant idad que s,. desee en "'P jf.j 
a un i n t e r é s módico . InltíI!,nr¿o!*í 
r ó i i i m o Ente', de í x - •'• "• ê̂ -
l ' r i v a i l a . Amargura, '3, altos-
fono 1-1754, „« mí. I 
s i ; v é n d e > d o s C.\SAS 
i-rendes en el Vedado, <*» 'uedo» 
rentando 16 centenes. í?« V trCs 
dejar S5.r,on a devolverlos eu^ ^ 
a ñ o s . A n i m a s , tí2, de H a Í • 
SU V E N D E UNA CASA 
calle Progreso, muy bíiri\*1' prec«% 
dejarse gran eantidad _ i'-
a pagar en tres años . A" 
de 11 a 1 y ele 5 a V. .... \f¡m 
"su \ E N D E '^y^ív\ 
cant ina, a media cuadra a ^ «l 
d romc de Marianao: " " , L / mucU" 
b a r r i o : con contrato tH£ 
t i empo . Informan 1 n 
General Zayas, nún; 
de Marianao. "5 t^A 
4440 - — T S a " ^ 
B O D E G A : S E V ^ D f ^ 
tuada en lugar " ^ " p - mode^fi 
poblado del Vedadt0- paga í a ^ 
tiene bu ,-nn cHentf n0r tener £ 
renta y se da barata, P deI 
prop ie t a r io qtie atisentars» c0 c 
Pan razón: Castillo y ^ fond0. 




1jA C R I O L L A " 
n F B r R R A S D E L E C H E 
tfU^v. KFONO A-4810 
" núme ro «. Dor Poclto 
^ S T E L E F O N O A-4810 
nfie EM382. Vedado. 
^criollas, todas del paía. 
más bai o aue nadie Ser-
domicil'-o. tres veces al día 
n en a Habana que en el 
Tsús del Monte y en. la VJ-
íambién se alquilan y ven-
-v rras paridas. Sírvase dar los 
• b0na¿*ndo al Tel. A-MIO. 
¡riso5 llaro,* 3863 ^ L J P ^ 
da 
P ^ í o R O S A G A N G A I M O -
P 0 1 ^ a media cuadra de Be-
P * ^ cantería, escalera y pa-
& am'irmol; carpintería cedro. 
U n i e r a . Da el 10 por 100 li-
//fiOO Trato directo, San Ni-
l»'0: . Ri-inrr» de 4 
9 mz. ' n ^ I *'S'¡l-A, señor BIan¿o, 
• Lseri bir i{: 1 
1 p a r o l a y del Valle 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D L E S 
Ljtorio: Empedrado, SI , de » 
% », nu y de 2 a 5 p. m. Telé-. 
" íono A-2286. 
OOTÍCORDLA: Casa de alto 
«o. moderna, con dos renta-
iia. comedor, tres cuartos ba-
"^^"el alto igual, escalera de 
renta J63.60. Precio: 6.500 
o españoL Figarola, E m -
Lfcsdo. ^L 
^SdAIM^ En Línea' 2^ chalet 
Jiaulna, moderno, alto y bajo, 
del Parque Medina. «11.600 
d n S o l a r ] r W r o I a ' EniPedrtuio' SL-
'> de unos lo 
)r unos 25 ^ 
de Bernaz 
blspo de Ber. 
Q San Rafael 
salado, indj. 
i C . A. Apar 
-tamente 
nuina, con ea 
precio sea a 
e.̂ os, si es po 
Informan: ca 
i 2 ̂  3 n 
quiero corre 
iniimiihiiMKin 
k I M A: l.V\ 
Otra. $1,300. 
$9.000. otra. 
Un buen ca* 
driera de ta* 
etes, $900. Un 
20 centenes-
0. Café Mont» 
S a 10 y d» 
s y Día/. 
31 raz. 
ARATA, I VV 
buen negocio 
ue quiera ga* 
en grandecer 
años, en uns 
blaclones pró' 
6n: J. Martí' 
ro 1. 
HBORA* En calle mtty céntrica 
I reparto Lawton y cerca de la 
toda, casa moderna a la brisa. 
í portal, dos ventanas, sala, ..os 
i. cuatro cuartos, patio, tras-
dobles jerricios, toda 1í azo-
Renta: $47.70. Precio: $5.000 
español Figuróla, Empedrado, 
3L 
fI>'CAS en Alqulrar, de 5% ca-
fljer'as, con casa de vivienda, casa 
Ltabaco, palrmts, frutales, pozos 
liattantialea, toda cercada y cerca 
Ecalzada, monte criollo. Precio: 
[jjO Cy. Otra de 5 caballerías, 
Lino municipal de AJquízar, con 
[rienda, frutales, palmas, monto 
folL- $1.350 oro españoL Figaro-
^ Empedrado, 81. 
fEDADOi chalet moderno, a me-
^ cuadra de ^ínea. Jardín, portal, 
k comedor, tres cuartos, cielo 
lo, terreno 10 por 23 m. Está so-
nido de las casas colindanteau 
Rdo: $4.600 oro español. Figaro-
i Empedrado, S L 
(̂ UEADA de Jesús del Monte; 
fermosa casa moderna, a la brisa, 
R portal, sala, dos saletas, cinco 
urtos, oerca de la Iglesia. Plg-aro-
i Empedrado, 31, 
tS Guanaliacoa. En una <3e sus 
todpales calles y con tranvía por 
fifrente, hermosa casa con sala, 
«nedor, cinco cuartos, pisos .'l-
i, atrua de Vento, patio y tras-
(le. con frutales. Precio: $1.903 
j^PañoL Fígaro!*, Empedrado, 
I^RRIO de Colón-: A tres cua-
u del Prado y con eléctrico por 
_ esquinae, caaa a la brisa, coa 
K saleta, tres cuartos, pisos ñ -
*, sanidad. Renta: $42.40 Pr«-
$̂4.250 oro español. E^igarola, 
«Pedrado. 81, de 9 a 11 RK m. y 
27 m i 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
reijte al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
SanRaíae!, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
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S E V E N D E G R A N C A S A D E 
huéspedeá, de lo mejor de la Ha-
bana, se da a prueba y se deja di-
nero sobre la misma. Informan. 
Villegas. 58, segundo piso, señor 
Carrera. 
5225 24 mz. 
S E V E N D E U S C A F E D E E s -
quina, en lo mejor de la Habana; 
se da barato. Informan; Habana. 
Camilo González. 
5035 25 raz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , P E R E Z 
¿Quién vende tincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hlpo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? . . . P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de t a 4. 
15 a 
V E N D O CASAS E N LA Habana. 
Vedado y Víbora. Una vieja c t r e 
la Terminal y los muelles, de 254 
metros, a $25 metro, rebajando mil 
| pesos de censo. A. Pulgaaóu, Aguiar. 
j 72. Teléfono A-5864. 
| :'01Q 25 mz. 
A los maestros de Obras 
| Buen negocio. Cambio en Las 
I Cañas (Cerro), una manzana de 
terreno, llano y a dos cuadra^ da 
| la calzada, con los contornea fa-
! brlcados. por una casa que respon-
da a su valor; reconoce $14,000 al 
6 por ciento por cuatro años pro-
rrogables, la que podrá canjearse en 
caso de estar grabada la otra finca. 
Informan en San Lázaro. 65. altos, 
<931 24 mz. 
A I NA CUADRA D E L TRAN-
vía. Vedado, parte alta, vendo una 
parcela de terreno propia ixira un 
chalet, o dos casas; mide 21 me-
tros por 28, foade muy baratis.. 
Obispo, 32, de 9 a 1. 
26 mz. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero. 35 pies eslora, 8 pies man-
•ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado ec. cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb. Lonik de, 
Comerclo. 410, HabaiMu 
3355 24 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD: CASA-
chalet, se vende en la Víbora, ^alle 
Lawton, entre San Mariano y Vista 
Alegre, con portal, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, dos ser-
vicios. Urge su venta. Las llaves 
enfrente. Informan: Aguila, 66 
<998 25 mz. 
ffiiiiiiiiimmmiimminimriiiniiminn» 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S £ V E . D ^ E ^ $ 1 , 5 Ü 0 C Y . 
un solar, de esquina, de 40 por 20 
metros, próximo a la línea de Ma-
rianao, calle Miramar y O' Farrill. 
reparü de Columbia. Informes: Te-
léfono 1-1372 
5140 3 a. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera de cigarros y tabacos. Se da 
ba ata por marchar su dueño pa-
ra España- Si le faltase algún di-
nero se espera. Informes: Luz, 16, 
café 5182 28 mz. 
VENTA E N $5,000, GANGA PA-
ra fabricar. San José, 73, entre Es -
cobar y Gervasio. Sala, comedor, 
cocina, baño, 3 cuartos bajos y uno 
alto. Se puede rehacer de dos ven-
tanas Informa O. Giberga, Mer-
caderes. 4, entresuelos. 
5167 26 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA, MUY 
barata, muy céntrica, buena cliente-
la y con vida propia; largo con-
trato; paga un centén de alquiler; 
tiene otras ventajas. Informan: vi-
driera de bebidas, Prado y Tenien-
te Rey. 6270 26 mz. 
S E V E N D E LA FONDA DE Sua-
rez y Corrales, por no poder aten-
derla su dueño. No se admiten 
corredores. En la misma se vende 
una vidriera, propia para cigarros 
y tabacos. 5037 24 mz. 
Buenas Propiedades 
Casa de planta baja, espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
ríate, cerca del Parque do la Pun-
ta o Luz Caballero. Frente 10 me-
tros oor 32 de fondo. Precio mí-
nimo. $J7,000 oro. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Infor-
ma: Lipidio Blanco, O'Reilly, nú-
mero 23. 
Otra casa de planta baja y alta 
en lugar excepcional de la calle 
Egido, en las inmediaciones do la 
Estación Terminal, construida re-
cientemente muy sólida, cantería, 
acero y concreto ,con más de 320 
metros superficiales: la nlanta baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vende, siendo su renta 
de $200 moneda americana al aea. 
Trato directo por correo. Apartado 
300. Informa: Elnfdio Blanco, en 
O'Reilly, número 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota, -ntre 
Fundición y San Isidro- Precio: 
$12,000 oro español. Tráto directo 
por correo. Apartado 300. Habana. 
Informa: Elpidio Blanco, O'Reilly, 
núm. 23. 483 3 30 mz. 
CAJA: ESCRITORIO Y AR>LV-
toste, se venden dos de la casa Mu-
ralla. 54 y 56, en buenas condicio-
nes. 
5184 • 26 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situádo en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos, y pianos automáticos, Ellings-
ton, HoAyarr, Monarch.y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores dej mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
C35S 22 a. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N dos 
sillones y una patente de barbería, 
junto o separado. Precio suma-
mente barato; so pueden ver a to-
das horas en " E l Volcán," Facto-
ría, 26, esquina a Apodaca. E n 
la misma se venden y cambian 
muebles, a precios do ocasión. 
5356 27 mz. 
FAMILIA QUE S E AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarios de lunas, va-
jillero-nevera, centro Mallólica, 
Vitrina, bourcaus, lámparas de 
cristal; en Habana, 108, están de-
positados. 
5318 1 ai 
) I ¡STABLfl 
. ? Hay un so-
crse una, pro* 
uice. Informa: 
09. 
V E N D E D 
¡or calle de 
)ajando; se d» 
guiar, 75, H 
b a c o a 
i y en teri 
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S E V E N D E N L O T E S D E T E -
rreno para fabricar en la calzada 
de la Víbora, con el frente y fondo 
que se desee, a $2 y $2.50 vara, 
dando de contado lo que se quie-
ra y el resto al 8 por 100. Quedan 
pocos. Directo Anillo, Aguiar, nú-
mero 43, de 2 a 4. 
g445 25 mz. 
KAN NEGOCIO: ><> Q L I F l i U 
Íoíos ni corredores; por asun-
|tne se le explicarán al com-
vendo una gran bodega, 
n esquina, poco alquiler, ca-
"a familia y bien surtida. In-
ii en la Calzada de Jesús del 
. 563Vs, de 1 a 2 p. m. 
30 mz. 
|OJO. COMERCIANTES. Al qne 
quipra establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca.^ Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
j gones, café "Continental," en la 
! vidriera. Informan: Domínguez o 
¡ S. Vázquez. 
! 4021 2 a. 
LOS ASTURIANOS QUE S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se Vendo en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda. J . Fernández. 
4178 4 a. 
S E V E N D E UN C A F E CHICO, 
de poco gasto y bien surtido, con 
algo de fonda; se da barato por 
desavenencia de socios. Aguacate 
y Empedrado, Informan, café. 
4920 24 mz. 
VAU.ISOLETANOS: VENDO OA-
Valladolid y una finca de 
> de 100 alzadas, a 2 kilóme-
í la ciudad. También las cam-
•r bienes en Cuba. San Fran-
37, Víbora. 
26 mz. 
$15,000 ORO ESPAÑOL, S E 
una casa acabada de fabri-
fBe su venta. Calle de Arnis-
•̂ntre Virtudes y Animas. Tra-
to. Informan: Virtudes, 114. 
26 mz. 
^TA CASA PLAZO SIN I N -
íotea, moderna, $1,500; cal-
mvía próximo ciudad 35,000 
^ a 15, arboleda, sin palmar, 
t̂oucha arboleda, casa, palmar, 
^zo, casa 3 leguas Habana, 
'Herías. Prado, 101, Agencia 
lu«va, de 11 a 5. A-5500. 
_ 26 mz-
HJTA: PERMUTO BUENA 
• lúe produce $55 Cy. por un 
'«oiar. san Fnincisco, 37, ba-
jlbora. 
30 mz. 
c u a d r a c e l M a l e c ó n 
1 aJ' ^ casa Industria, número 
J*«a de fabricar, compuesta 
saleta, tres habitaciones y 
sanitario completo. Está «olo 
E N MARIANAO, S E V E N D E 
una casa nueva, de madera, en el 
Reparto Serafina, ampliación -e 
Buen Retiro, en Columbia. sitio de 
gran porvenir, y lo meior Je los 
alrededores de la Habana, para pa-
sar e verano, .nforman en Real, 
170-A, Marianao. s 
5157 f 24 mz. 
A la mujer laboriosa 
S E ENSEÑA 4 BORDAR, G R A -
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o la-
me al teléfono A-4940. Gallano, 
138, a José Rodríguez, empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa-
r í a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo oíanos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a. 
S E V E N D E L A BONITA CASA 
de la calle de Monserr^.to, núme-
ro 1, a una cuadra de la Glorieta 
del Malecón .de fabricación moder-
na, servicio sanitario, instalación 
eléctrica, etc. Se da en proporción. 
Informa: M. Altuzarra- Gallano, 50 
de 1 a 4. 
C 1144 15 d 18. 
I» hi Para altos• con viguete-
oierro. Informan en Indus-
'«mero 68. 
— 28 mz. 
,etros. Es se da barat*j 
ausente J 
do dejarse 
; en hipot^ 
Inrornu 
( \SA8 i 
}l vende un caíé 
P n n i í ? C E R I C O . P O R 
¿ U D E R L O A T E N D E R S U 
i v ' E L D U E Ñ O T I E N E 
1 0 P t L 0 S Ü 0 S V E N D E 
^ D n p Q ^ E j 3 L I J A E L C O M -
^ L A p a t P A R A i n f o r m e s 
^ C A L L E S A N I G N A C I O , 
Í U ^ ^ M A D E 7 á 
VENDO V I D R I E R A DE TABA-
COS y cigarros; gran existencia de 
quincalla y perfumería, con contra-
to de cuatro años, ver adero ne-
gocio para un hombre solo, buena 
esquina y mucha venta; para In-
foin.es: Colón. 1, establo de co-
' ches. J . Martínez, do 9 a 12 y de 
1 a 7. 5025 27 mz-
V e r d a d e r a G a n g a 
Por marchar a España su due-
ña, so vende en punto céntrico y 
de esquina, una gran fonda y canti-
na; se da muy barata; tiene buen 
contrato y poco alquiler. Para in-
formes: Picota, número 1, carbo-
nería. 5060 26 mz. 
E l 
e n c a r g a d 
a del pr£ 
\ ni mas 
L E P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria. Consulado. Amistad, Reina, 3. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba. Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
do $3,000 hasta $100.000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. OtReilly. 23: 
de 2 a 5- Teléfono A-6951. 
4314 ^ a. 
V e d a d o , v e n d o c a s a s 
Un chalet cerca al Paraue Meno-
cal, de alto, en calle 15; otro en ca-
lle 4, entre 23 y 25; otro en calle 
11, entre H y J. Una casa de alto 
ei. 17, entre L y N. Una casa en 
19, entre E v G: otra en 25; y va-
rios solares. Empedrado, 47, de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E s q u i n a m o d e r n a 
Vendo una. con contrato; renta 
14 centenes, moderna, en $9,000; 
otra en $9,600, en San Nicolás; otra 
en Gloria $12,000; otra en Leal-
tad. $13,000; otra en San Rafael en 
$20,000; otra en Luz de $28,000 y 
varias más. Empedrado, 47. de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a s m o d e r n a s v e n d o 
E n Neptuno, Industria, Virtudes, 
Consulado, Animas, Campanario, 
San José, Aguacate, Manrique, Acos-
ta, Luz, Aramburo, San Miguel, 
Le Jtad, Concordia, Lagunas, Cres-
po, Blanco. Lucena, Aguila, Galla-
no y varias más. Empedrado, 47, 
da 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
A n i m a s , v e n d o 
una gran casa v \nterla, con sala, 
saleta, cuatro cua. 4os, servicios, los 
altos lo mismo y un cuarto interior, 
losa por tabla, sin gravamen, renta 
26 centenes, con 200 y pico de me-
tros- Empedrado, 47, Juan Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
una casa de alto, moderna, cerca de 
1.. Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; al-
to lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $9,500; se pue-
de reconocer una hipoteca do 6 mil 
pesos al 8 por ciento. Empedra-
do, 47 Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
en Itanrlque, 6 x i7,50; Cárdenas, 
8 x 28; Empedrado, 7 x 40; Ger-
vasio, '̂90 x 22; Campanario, 7,50 
por 28; Aguacate, 10 x 15; Lealtad, 
6 x 18*50; San Raiael, 10 x 30; 
San Juan de Dios, 8 x 28; Corra-
les, Estrella, Maloja. Factoría, Re-
villagigedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedrado, 47 de 1 
a 4. 4878 24 mz. 
S a l d o s 
Lote de trajes en 
cantída j , para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A-4864. 
5239 27 m 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
plano, alemán, marca Frlbc Kuhla, 
de cuerdas cruzadas y solo medio 
año de uso. Se puede ver en don-
do informan: San José, 14, anti-
guj, de 6 y media a 8 de la no-
che. 5271 26 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma. Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado. 56. 
Teléfono A-8238. 
8527 J7 mz. 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la IsJa, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $¡¿-60 un bonito taoete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P-
R., tallas Ira., 2da. y Sra., de color, 
número 385 o blancas número 383 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai. a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
eruez, Compostela, 113, altos, Ha-
bana. 
5203 20 a 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren-
te de la callo y las vidrieras mos-
trador y cajas contadoras y de cau-
dales; también todos los demás en-
sere.., de "La Oriental." Obispo. 72. 
605C 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
En Angeles, 16, mueblería, "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles. 
prendas finas y ropa, 
3852 81 mz. 
GANGA: SE VENDEN DOS tl±Jl-
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vino». 
4126 S a. 
COMPRVDOREC. VENDC VA-
rlas casai en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte Vedado y Guanaba-
coa, a preclct de situación: algunas 
de esquina coa establecimiento-
Informan en la vidriera del café. 
"Orlón," Amistaú y Reina: de 2 e 
5, M. García. 
4552 10 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesa y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase pare los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e H«-
jos de J . Forteza. Amarcrura, núme-
ro 43. 5072 17 a. 
" E L RASTRO": M U E B L E S , DE 
Compostela, 128. Compro y vende 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de h?.-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
S E V E N D E 
MOTOR 5C caballos; C A L D E R A 60 caballos; CALENTADOlt , 
BOMBA inyección en excelente estado. Pueden verse funcionando 
ALFARERÍA D E VENTO. " C H U C H O R E T I R O . " 
S b venden per haber instalado maquinaria mayor 200 caballos, 
ai contado, precio fijo. 
También se venden: Un dinamo alemán 199 voltios;_ una b U M -
BA de 200 caballos perfecto estado; un motor eléctrico 150 caballos; 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x 4.y*" x 17 pies largo, su-
periores. . ^ T> .. 
Part. precios o informes: "Alfarería de Vento," Chucho Retí-
. kilómetr'-. 9 de la calzada de Vento o en las oficinas de la misma. 
S E V E N D E N E S P E J O Y CON-
sola Regento. Escaparate lunas bi-
seladas. Escaparate ropero. 3 me-
tros; sombrerera, buró, cortina con 
silla. Todo flamante. Calle 5a.. nú-
mero 35, entre Baños y F . Telé-
fono F-1345. 
5151 25 mz. 
GANGA: E N DAMAS, 18, S E 
vende una vidriera de tabacos, mo-
derna, propla para ui. . esquina. 
5154. 25 nz. 
PROPIO PARA UNA NOVIA se 
vende un precioso juego de cuarto 
de nogal circasiano, acabado de 
recibir de fuera; está sin estrenar y 
es cosa de verdadero gusto. Calle 
A y 21, Vedado- Teléfono F-3549. 
5213 24 mz. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, ai. entre Teniente 
Rey 5 Obra pía. 
C 601 F - l 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO MA^UI-
nas de zapatero ,tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Singer." 
Pueden verse en Desagüe, 69, por 
Franco. 
4784 26 mz. 
FABRICA DE MOBLES 
Hay juegos do cuarto y de come' 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lona de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 31 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos poj* Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración do viollnes y cuerdas pa-
ta los mismos; se ceñían arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda.. Se ompran violl-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas \ bordones es-
peciales y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59 Se sirven los 
pedidos del campo. Tel. A-4767. 
439b 8 a. 
calle de Consulado número 55 
C 1278 15d-27 
S E V E N D E U N C A M I O N " B E R -
lier." ocho caballos, con magneto 
"Bosch," con carrocería de reparto; 
propio para víveres, ropa, pana-
dería, ca.'é, cigarros, etc., etc.; está 
en muy buen estado. Informes: 
Neptuno, 184. 
535 31 mz. 
S E V E N D E U N C A R R E T O N D E 
cuatro ruedas, con su chapa, lan-
za y barras; arreos para pareja y 
para una muía sola, su encerado. 
Todo en 20 centenes. Puede verse 
e*. Florencia y Bellavista, Reparto 
Betancourt. 
5335 29 mz. 
G A N G A T p O R M I T A D D E P R E - " 
cío vendo un automóvil, de 2 me-
ses de uso; 6 cilindros, 7 asientos; | 
arranque automático, alumbrado 
eléctrjeo, con todos sus accesorios. 
Teléfono A-4366, "Palacio de Cris-
tal," de 12 a 1 y de 6 a 7. 
5274 27 mz. 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
eléctrico, nuevo, de 4 paletas, muy 
barato. 17, número 15, Vedado, 
entre L y M. 
5294 25 mz-
S E V E N D E N 2 PRENSAS Hi -
dráulicas, nuevas, con todos los 
utensilios para la fabricación de 
mosaicos. Para informes y precio: 
Luyanó, 138. 
5360 31 mz. 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
Se vende un automóvil Fiat, tipo 
Zero, completamente nuevo. Infor-
man en Cuba y Cuarteles, accesoria 
por Cuarteles, 
5237 29 mz. 
L A N D O U L E T M O D E L O 1915, 
nuevo, con todos los detalles mo-
dernos, ha rodado 5 veces, propio 
para persona de gusto. Se vende en 
el Vedado, calle A esquina a 21. Te-
léfono F-3549. 
5213 24 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Para comprar magníficos mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. También se venden carros de 
dos ruedas (Bicicletas) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
Tv ?all-Lynch Contractlng Co., In-
fanta y Marina (detrás del cafó "Eü 
Paraíso.", ' 
5194 SO mz. 
U N A U T O M O V I L 
dt siete pasajeros, en magnificas 
condiciones, muy barato. E u Ber-
naza, 35, casi esquina a Lamparilla. 
5C22 27 mz. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los .'.Itimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo mismo. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords, bis-a-bís y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, número 9, ta-
ller do carruajes de José Tres-
palacios. 
4592 10 a. 
AL TOMO V I L . S E V E N D E . PAO-
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, en perfécta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Se 
informa en Prado. 7. A-2201. 
1861 25 mz. 
ANTONIO B E L L O : S E HACEN 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Ce admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragonea. Zan-
ja. 68. 4988 29 mz-
S E V E N D E 
un automóvil, de dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verse en I , es-
quina a Línea* 
4979 27 mz. 
timiimiiiintiimiimifwninnmiifipmi'' 
"Los fres r l e r m a i ^ " 
CASA DE P¡lESTAM5yCD.VI?íA-VENÍA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos do valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 jn. 
S E V E N D E 
U n a b a r c a p r o p i a p a * 
r a d e p ó s i t o d e a z ú c a r 
e n l a c o s t a . P a r a i n f o r -
m e s d i r í j a n s e a l a p a r t a -
d o 1 1 1 7 , H a b a n a . 
5034 27 Ma 
S E V E N D E N : MAZAS D E S M E -
nuzadora Pesant, sólidas desde 6' 
a 7' pies. De molinos 5 hasta 7 
píes. Doble engrane. Máquinas de 
todos tamaños. Tándems le 4% has-
ta 6 ^ pies. Molinos de 3 mazas 
de varios tamaños con euijos gor-
dos. Doble ,triplc y cuádruple efec-
tos de 3,000 a 10,000 pies. Tachos 
grandes. Maquinarla para .ngenios 
completos estilos modernos, baratos 
y de alto rendimiento. Francisco 
Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
6189 28 mz. 
La segadora Adriance Buckeya 
número 8 es la mejoi; la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor Mny> b 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria. Cuba, 
E N MUY B U E N ESTADO Y ven-
tajoso precio, se vende una bomba, 
motor eléctrico y automático; pue-
de verse y tratar en la calle del Sol 
número 46. bajos. 
5130 27 raz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrap'a.) Te-
léfono A-8438. Taller do Repara-
ción de Motores, Dinamos Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase ue máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 38 mp. 
MOTOR E L E C T R I C O , P R O P I O 
para bombeo, 220 volts, 1)4 H. P-, 
excelente condición, poco uso, se 
ofrece barato por no necesitarse 
más. Virtudes, 7, altos. 
4994 25 mz. 
i f ü i n n n w s m n i i n m i n n n m i i n m m m i i 
CORSES 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio bustew 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta, 
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
HARMONIUM, FRANCES, N U E -
VO ,do madera de cedro y caoba. 
6 registros y traspositor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina, 22^. 
4933 29 mz. 
SI M E AVISA POR E L T E L E -
fono A-2075 o por una pootal me-
jor, le compro sus muebles, obje-
tos y libros en todas cantidades. Vi-
llegas, 93. 
5085 24 mz. 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, blanquitos, dos parejitas, muy 
bonitos; otra chihuahuitas, muy fi-
na: un cachorrito Buldog, inglés, 
verdugo: extra, 3 meses. Vendo una 
jaula de ardilla. Compro un mo-
no. Aguacate, barbería, entre Obis-
po y O'Reilly. Teléfono A-8746. 
5412 2 a. 
DOS VACAS BUENAS D E L E -
che, de dos días de paridas, se ven-
den y otras próximas; y se nece-
sita un muchacho de catorce años 
para una finca. Informan: Monte, 
núm. 382-
5401 21 mz. 
E N LA C A L L E PASEO, NUME-
ro 7, Marianao, se vende un her-
moso chivo, maestro de tiro y mon-
ta. Puede verse a todas horas. 
5342 27 mz. 
Muías carros para carga de cua-
tro ruedas, arreos, etc., se ven-
den. Informes: Hospital, número 
48, bajos. 
5392 28 raz. 
T o b a l l a s , m e d i a s 
y s e r v i l l e t a s 
T O H A L L A S 
magnificas, de felpa. Precio por 
modia docena. Tamaño de 24 por 
46 pulgadas: $1-95. 
MEDIAS 
para señora, transparentes, de seda, 
negras, talón reforzado. Precio por 
3 pares. Número 1937: $1. Núme-
ro 1944; ^l^O. 
C A L C E T I N E S 
negros, de seda, a 95 centavos y 
a 1.10 los tres pares. 
ALEMANISCO 
para servilletas, ancho 18 pulgadas, 
piezas de 25 yardas, á $2.80. 
Se remite libre a cualquier parte 
de la República, al recibo de su 
importe en oro americano. Specia-
lites et Nouveutes. Apartado 1013. 
Teléfono A-5393. Habana. 
5413 27 mz. 
GANGA: POR AT'SENTARSE ou 
dueño, vende una P A R E J A de ca-
ballos Kentucky, coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. Informa: O. alberga, 
15 y E , Vedado. 
5175 24 raz. 
es s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s^^ 
G a n g a 
Por no necesitarse so vende un 
faetón, casi nuevo. Cerro, 519, de 
12 a 2. 5327 22 mz. 
AUTOMOVIL "FIAT," D E 25 ca 
bailes, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se d? barato. Compostela y 
Jesús Mari» café Manuel Alonso. 
4992 i a. 
A LOS C A R P I N T E R O S : BUENA 
oportunidad: Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una sierra 
de calar, una juntadora, poleas, 
ejes y pedsstales, en Sol, núme-
ro 8, informarán. 
5404 27 raz. 
F O T O G R A F O S : VENDO UNA 
tienda de campaña (galería fotográ-
fica) con su cuarto obscuro, todo de 
excelente lona impermeable, (sin 
uso) tamaño un cuarto grande, muy 
elegante; sirve también para exhi-
biciones de objetos o para enfermos 
al aire libre; costó en New York 
$80; la doy en $50 m a.; tam-
bién vendo infinidad de enseres fo-
tográficos: cámaras, prensas, cube-
tas, lentes y mil cosas más. Con-
sulado. 7 9, de 12 a 5. 
5262 28 raz. 
interesa a los Maestros de Obra! 
una puerta de cuarto con luceta y 
marco, completaraenti nueva, se 
vende muy barata. Obrapía. 91, an-
tiguo, a todas horas. 
5227 24 j z . 
S E V E N D E UN MOTOR A L F -
man, de poco uso. Informan: Vi-
gía y Cerrada. So puede ver a 
todas horas. Informa: Luis Lóp^z, 
Jesús del Monte. 
5271 26 mz. 
ISO D E S P R E S T I G I E SUS PRO-
pios productos envasándolos en c-a-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-211. 
5120 19 a-
T a j i í h a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precior J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 u a. 
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1>A A C T I T U D D E B E L G I C A 
C O N F E R E N C I A D E U N MINISTRO 
B E L G A 
Valladolid, 23. 
E l Padre misionero beljfa, abate 
Lugan, ha dado una conferencia en 
el Ateneo de esta capital. 
Protestó el conferenciasta de la 
riolaaión del territorio belga llevada 
a cabo por Alemania. 
Afirmó que jamás Francia hubiera 
violado la frontera de Bélgicíi. 
E l conferencista terminó comparan 
do la actitud de España durante la 
guerra de la independencia, con la 
que asumió Bélgica en la guerra ac-
tual. 
E l abate Lugan fué ovacionado por 
la numerosa concurrencia que llenaba 
el local. 
eÜIEBftA D E L C O N T R A T I S T A D E 
L A G R A N V I A 
1 LO Q U E D I C E E L A L C A L D E 
Madrid, 23. 
L a (íacefa de Londres ha publica-
do la noticia de la quiebra del señor 
Martín Albert Silver contratista de 
las obrasí de la Gran Vía de esta 
Corte. » 
Los diarios madrileños, alarmados 
ante las consecuencias que la quiebra 
pueda traer para Madrid, han em-
prendido una campaña excitando al 
Ayuntamiento a que ejerza una ac-
ción rápida en defensa de los inte-
resas de Madrid. 
E l alcalde de esta corte, señor 
Prats, hablando hoy del asunto, ma-
nifestó que la quiebra débese a va-
rias reclamacíiones judiciales presen-
tadas por algiunos particulares de 
Londres contra el señor Albert Sil-
ver. 
Añadió que el representante de es-
te señor en Madrid ha comunicado 
al Ayuntamiento que la citada quie-
bra afectará a los trabajos de la (irán 
Vía. 
BORRAS Y L A L O T E R I A 
Madrid, 23. 
E l eminente ador Enrique Borrás, 
ha sido favorecido por la lotería. 
En el último sorteo le locó un pre-
mio de 135.000. 
E X I T O D E U N A U T O R N O V E L 
Madrid, 23. 
En el teatro español ha sido es-
trenada una comedia tituílada "Rita 
Luna", nombre de una afamada co-
med iant a española. 
Esta obra fué premiada en el con-
curso abierto por el Ayuntamiento de 
esta Corte. 
Consta la comedia de un prólogo y 
cuatro actos y es una fiel reproduc-
ción de la vida teatral de fines del 
siglo X V I I I . 
Es autor de la nueva producción 
escénica don Ismael Sánchez Este-
ban, que hace con esta obra sus pri-
meras armas teatrales. 
"Rita Luna" alcanzó un éxito ex-
traordinario. 
Con el autor compartieron los 
aplausos los artistas que tomaron par 
te en el desempeño de la comedia. 
L A S T A R I F A S D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
H A B L A E L C A R D E N A L GIBBONS 
Baltimore, 23. 
" L a intervención armada de los 
Estados Lnidos en .Méjico no debe 
llevarse a cabo. Nosotros, los que 
nos interesamos de todo corazón por 
la patria aprobamos la conducta del 
actual gobierno, de retirar su tropas 
de Méjico. Ni carranza ni Villa son 
dignos de confianza. No quiero 
a ninguno de los dos al frente 
gobierno mejicano." 
Las decía raciones anteriores se 
atribuyen al cardenal Gibbons, en 
contestación a una pregunta sobre su 
opinión con respecto a la situación 
mejicana. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
como coauecuencra de la tenta(i\a del 
"Oldenwald" para escapar de San 1 
Juan. 
S I L E N C I O D E L JAPON 
^ ashington. 23. 
E l Presidente Mr. Wooddrow Wil-
son ha declarado que el Japón no ha 
contestado a la nota df los Estados 
\ nidos sobre las demandas presenta-
das a China. 
De aquí que esté paralizada la ac-
tuación de los Estados L nidos. 
E L CASO D E L "DACTA" 
Rarís, 23. 
L a comisión investigadora opina 
qu« el "Hacía" es buena presa. 
E l caso pasará ahora al Tribunal 
de Presas, que tiene dos meses para 
pronunciar su fallo. 
\ er 
del 
B A R C O UNA 
I N Q U I E T U D EN B A R C E L O N A 
Barcelona, 23. 
Entre los financieros catalanes rei-
na alguna inquietud con motivo de 
la campaña que han emprendido- las 
provincias del interior a favor de la 
rebaja de las tarifas de los ferroca-
rriles. 
Una gran parte de las acciones fe-
rroviarias han sido colocadas en Bar-
celona. 
También numerosos elementos in-
dustriales están interesados en man-
tener las tarifas que rigen en la ac-
tualidad. 
Una comisión del Sindicato de ban-
queros ha ido a Madrid con objeto 
de gestionar el "statu quo." 
D E G U E R R A CON 
MISION D E PAZ 
Washington, 23. 
I n barco de guerra ainerioano, con 
siete millones de pesos, saldrá en 
breve para Tléjico, no en son de gue-
rra, sino con una misión de paz. 
Este barco d« guerra va con una 
misión puramente comercial a Pro-
Ri eso. y los fondos que lleva son pa-
ra pagar a precio de 300.000 pacas de ! 
fibra de sisal, a fin de satisfacer la 
urgente demanda de los agricultores 
de los Estados Unidos fr el Canadá, i 
necesitados de cordaje para la enor-
me cosecha de trigo americano y ca- j 
nádense. 
E s t a medida ha sido adoptada por ! 
el gobierno anericano a instancias 
de los fabricantes de cordaje, quie-
nea han manifestado al Secretario de 1 
Marina, mister Daniels, que ese es 
el único medio seguro de trasportar 
tar el dinero para obtener la tan 
necesaria mercancía. 
L O S H E R O E S D E L " B O U V E T " 
PaHs, 23. 
' Saludando su bandera y gritando 
"Vive Ja France", oficiales y marine-
ros del "Bouvet" se hundieron con su 
navio en los Dardanelos. Así lo rela-
ta un despacho recíbido de Tenedos. 1 
en el cual agrega lo siguiente acer \ 
ca de la pérdida del citado buque de i 
guerra: 
E l capitán del "Bouvet" ordenó ero \ 
zar una zon» peligrosa de minas con I 
objeto de forzar el paso hacia Chanak 
y Kalessi para que los aliades domi- i 
naran el estrecha hasta Nagara. El 
comandante del barc« hábilmente elu-
dio dos minas, pero la tercera chocó 
; contra 1̂ acorazado precisamente de- ! 
bajo de la Santa Bárbara, producien-
I do una terrible explosión que lo se- : 
i pultó bajo las aguas en poces roomen-
tos. 
i SOCORRIENDO A L O S B E L G A S 
¡ Nueva York, 23. 
Por conducto de la comisión para \ 
| socorrer a los belgas que opera en jos 
Estados Unidos, hasta el día 8 del co- | 
\ rriente mes se habían enviado soco- ! 
' rros a Bélgica por valor de 26 millo- i 
¡ nes de pesos. 
Los belgas residentes e^ Norteamé-
i rica han contribuido con unos diez 
| millones de pesos. 
Calcúlase que todavía hay más de 
! millón y medio de belgas en la mayor 
i miseria. 
O B S T A C U L O 
L A E S T A T U A A MOROTE 
\ Madrid. 23. 
E n el Ateneo se ha verificado una ! 
importante reunión en la que «e acor-
dó abrir una suscripción pública pa- \ 
ra erigir una estatua al fallecido pe-
riodista don Luís Moróte. 
E l eminente escultor, señor Ben-
lliure, modelará la estatua, sin co-
brar cantidad alguna por su trabaje. 
Es muy elogiado el rasgo del señor 
Benlliure. 
En 'a misma ce misión quedó nom-
brada la comisión ejecutiva para lle-
var a cabo la "dea. 
D'cha comisión está compuesto pol-
los señores Moya, Franccs Rodrí-
guez, Bureli, Labra, Altamira y otras 
importantes personalidades. 
I N L I B E R A L MAS 
Madrid, 23. 
E l senador mauidsta, señtr Mar-
qués de Linares, ha visitado al jete 
de los liberales, señor Conde de Ro-
manones, para mairifestarle su deci-
sión de abandonar el maurismo para 
ingresar en las filas liberales. 
E l señor Conde de Roroanones tuvo 
frases de agradecimienío para el nue-
vo liberal por haberle reconocido co-
mo jefe político. 
LA COMISION .MURCIANA 
Madrid, 23. 
Los comisionados murcianos que lie 
garon a esta Corte han visitado a 
los señores Dato, Ugarte, Romano-
nes y L a Cierva, para gestionar la 
seluefón ñe la grave crisis porque 
a t ra v i es a a q u t lia provinci a. 
En las obras públicas que con este 
fin. han sido acordadas, se dará tra-
bajo a tres mil obreros. 
Quedarán todavía veinte mil sin 
trabajo. 
Los comisionados han solicitado 
una audiencia del rev. 
Por los Juzgados 
CAIDO D E U N A E S C A L E R A 
José Vizcaíno Angueira, vecino de 
Zequeira 7, fué asistido en el centro 
de socorros del tercer distrito, de 
varias heridas y contusiones graves 
y fractura del peroné izquierdo, las 
que sufrió al caerse de una escalera I 
en la casa Corrales 193, donde se en- I 
contrába trabajando. 
NIÑA L E S I O N A D A 
A l caerse en su domicilio se frac-
turó el radio derecho, la niña Marga-
rita García Monroi, vecina dé San 
Nicolás 1. 
F R A C T U R A 
E l menor Antonio Pérez Ortega, 
vecino de Ayesterán 16, se fracturó 
la tibia izquierda al caerse en su do-
micilio. 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
Gonzalo García García, vecino de 
Empedrado 30, presentó una quere-
lla contra Alberto Berrill, de Zulueta 
36, acusándolo de haberle estafado 
!r"00 que le entregó a cuenta de un 
automóvil que le compró en ÍJ500. 
A B U R R I D A 
Cristina Oliva Díaz, vecina de San 
Carlos y Figuras, ingirió varias pas-
tillas de permanganato dísueltas, con 
el propósito de suicidarse por estar 
aburrida de la vida, 
HOJAS S U E L T A S 
E l vigilante 689, se constituyó en 
la imprenta "Cuba Pedagógica", si-
tuada en Blascoaín 58, ocupando va-
rios ejemplares de una hoja suelta 
que firma Raúl Rocamora Salazar, en 
la que recomienda a los padres de fa-
milia que no permitan acudir a sus 
hijos a la escuela pública situada en 
San Lázaro y Aguila, por haber odU-
rrido en ella dos derrumbes. 
P R O M E S A S D E Z A P A T A 
AVashington, 23. 
Emiliano Zapata ha dado una sa-
tisfacción por el asesinato de Me Ma-
nus, asegurando que se pagará una 
indemnización satisfactoria y se cas-
tigará a los asesinos. 
T R A N Q U I L I D A D E N P R O G R E S O 
Y M E R I D A 
Nueva York, 23. 
En un despacho a la Prensa Aso-
ciada enviado por el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Yucataán, 
se niega que las ciudades de Progre-
so y Mérida hayan sido incendiadas 
por Al varado. Agrégase en dicho des-
pacho que en dichas localidades pre-
valece la mayor tranauiüdad 
E L ULTIMO 
Lc-ndres, 23. 
Considérase aquí que con la caída 
de Przemysl ha desaparecido el últi-
' mo obstáculo que cerrab^ la entrada 
de Hungría y que los rusos inmedia-
tamente iniciarán su avance en dicha 
dirección. 
L a prensa alemana elogia calurosa-
mente la heroica guarnición que de-
fendía la plaza, pero no trata de ocul-
tar el efecto que el rendimiento de di-
cha plaza fuerte pueda tener en la 
larga lírea de batalla del teatro orlen 
tal de la guerra. 
D e s t r ó y e r a m e r i c a n o 
a San J u a n 
Washington, 23. 
E l Secretario de Marina ha orde-
nado por cable al Almirante Fletcher 
que envíe de Goantánamo a San Juan 
de Puerto Rico un destroyers que 
será puesto a disposición de las au-
toridades del puerto de San Juan de 
Puerto Rico. 
E l Secretario de Ha-
cienda americano 
\\ ashíngton, 23. 
Niégase oficialmente que el Secre-
tario de Hacienda, mister William 
Gibbs Me Adoo, haya sufrido una re-
caída. 
Anoche fué trasladado del hospital 
a su casa, y su estado es satisfacto-
rio 
E L B A Ñ O F R I O 
E s u n v e n e n o p a r a e l N e u r a s t é n i c o 
y p a r a e l A r t r í t i c o . L o s b a ñ o s m e -
d i c i n a l e s q u e l e r e c e t e s u m é d i c o , 
s u l f u r o s o s o a l c a l i n o s , p u e d e n s e r 
p r e p a r a d o s p o r V d . m i s m o y d á r s e -
l o s e n s u p r o p i a b a n a d e r a . G a n a -
r á s a l u d , t i e m p o y d i n e r o . n N O 
A B A N D O N E S U S N E G O C I O S ! ! 
U n o d e n u e s t r o s c a l e n t a d o r e s l e r e -
s u e l v e s e n c i l l a m e n t e e s t e p r o b l e m a . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n : P r a d o 
y S a n M i g u e l . 
mi\V ELECTRIC RY, LIGHT AND POWER CP. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secrétario de Go-
i bernaición, ha suspendido los acuerdos 
I adoptados por los Ayuntamientos s i -
I guientes: 
¡ Santiago de las Vegas, de fecha 8 
| de Enero último, por el cual se apro-
I bó la venta, a censo reservativo del 
I solar marcado con el número 81 de 
I los propios del Municipio al señor 
; Marga rito Betancourt. 
Guane, de 21 de Diciembre de-l 
; año anterior, acordando consignar en 
I el próximo presupuesto ordinario 
una pequeña recompensa a favor de 
I los empleados señores Leopoldo L l i -
j vel y Francisco Ruiz. 
De la Habana, de 23 de Diciembre 
! del año anterior, disponiendo satis-
| facer una diferencia de sueldo al au-
xiliar del Registro Pecuai-io, señor 
j José Valdespino y Carmena, 
Guane. de fecha 18 de Enero pró-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 23. 
E n la región de Nieuport nuestra 
artilleria destruyó varios puntos de 
observación y varios puntos de apoyo 
desde ĥ s cuales vimos huir a los ocu-
pantes. Hemos tomado una trinchera 
alemana en Carency. E l enemigo in-
tentó bombardear nuevamente a Soi-
ssons, pero nuestra artillería impidió 
que llevara a cabo su propósito. El 
enemigo hombardeó las posiciones qu« 
recientemente le hemos tomado ea 
Champagne. Los alemanes regaron 
con líquido inflamable una de nues-
tJ"as trincheras en Vauqucis, pere 
nuestras tropas escaparon retií ámh-
se unos quince metros. Hemos cap-
turado una línea de trincheras y for-
tines en Hartmanns y Weilerkopf. 
S I E T E DIAS SIN COMER 
landres, 23. 
E l tamaño do la guarnición de 
P i zemysl y el número de hombres que 
se rindieron supera todo lo que se es-
peraba, a juzgar por lo que dicen de 
Petrogrado. 
L a guarnición «n un principio era 
de 170,000 hombres, de los cuales pe-
recieron 40,000 y se rindieron 120 
mil . 
Debido a las fuertes nevadas y tiem 
1 po tempestuoso no se han recibido to-
davía todos los detalles. De Lemberg, 
sin embargo, se han recibido noticias 
quo dicen que la población estuvo 
siete días sin comer antes de que ca-
yra la plaza. Los comestibles traídos 
por les rusos han sido, por lo tanto, 
una bendición. 
Dícese que 15,000 personas están pa 
deciendo de tifus y cólera. 
S« ha emprendido con gran energía 
la desinfección de la plaza. 
Los fuertes interiores están intac-
tos, con pertrechos en abundancia. 
E n toda Europa se admira la heroi-
ca y tenaz resistencia de los austría-
cos . 
Espcra.se ahota un gran mevimien 
to de los rusos para aplastar a Aus-
tria, v se pronostica qo» e«ta nación 
procurará concertar la paz separada-j 
mente dentro de un mes. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 23. 
Pocos ataques y contra ataques y j 
ningún combate de importancia han 
ocurrido en el Oeste. 
Continúa la calma en lo* Dardane-
los, debido al mal tiempo. 
Los alados están reparando sus 
barcos. 
Los turcos han atacado otra vez 
el canal de Suez. Una pequeña fuer-
za cruzó a Sinaí el lunes. Los caño-
nes de la fortaleza rompieron el fue-
go. Los turcos, en número de mil, 
con tres oficiales alemanes, se re-
pore, donde recientemente se amoti- ! 
naron las tropas indias. Solamente 
quedan alzados siete1 amotinados.; 
Todos los sublevados fueron captu-
rados, muertos o se rindieron. Cinco 1 
de ellos fueron fusilados después de 
un Consejo de guerra y un gran nú-
mero ha sido encarcelado. 
S U F R I M I E N T O D E LOS A U S T R I A -
COS E N P R Z E M Y S L 
Loncres, 23. 
Un despacho de Kiev a la Agencia 
Reutor, dice que han llegado a dicha | 
ciudad cuatro mil prisioneros, la ma-
yoría procedentes de Przemysl. Re-
latan los prisioneros que antes de la 1 
capitulación los soldados sufrieron 
horriblemente por faifa de alimentos; 
Muchos de ellos caían al suelo ago-
| tados y otros no tenían fuerzas para 
salir de las trincheras en donde co- j 
mían musgo y mascaban el correaje 
'de sus equipos para entretener el: 
hambre. 
E L CASO D E L "ODENWALD" 
^A'ashington, 23. 
E l Abogado consultor del Depar-
l lamento de Justicia está estudiando 
el aspecto legal del caso del vapor 
! "Odenwald." Los funcionarios del, 
Departamento de Hacienda han reci-
bido informes de Puerto Rico en los 
i cuales se d;ce que es probable que 
| tanto el "Odenwald" como el vapor | 
i "President", <Pe la Hamburguesa 
| Americana, protegidos por las som- i 
bras de la noche hayan pasado sin 
l.ser vistos frente a los cañones de l a , 
' fortaleza del Morro internándose en 
el mar. E l Secretario de Marina ha 
, dispuesto que dos destroyers se diri-
jan inmediatamente a San Juan. 
G R A T I T U D D E LOS POLACOS 
i Roma, 23. 
E l Presidente del grupo polaco del j 
! Parlamento alemán ha enviado una 
! comunicación al Papa expresando su I 
i gratitud por el interés que el Santo ; 
, Padre ha demostrado por Polonia y i 
\ las sentidas frases de condolencia que 
tino con motivo del lallecimiento del 
Obispo de Posen. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena. 23. 
"Continúan los combates en los 
C árpatos. Los recientes violentos ata-
ques rusos han sido rechazados. He-
mos hechos 3.300 prisioneros." 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 23. 
Nuestras operaciones en los Cár-
patos continúan efectuándore cor. 
gran éxito. Hasta ahora hemos hecho 
3.500 prisioneros en el San superior. 
Los ataques del enemigo en la región 
De Uszok han sido rechazados. 
A U T O R I Z A C I O N D E A L E M A N I A 
Londres, 23. 
E l Ministerio de Estado anuncia 
que debido a los buenos oficios del 
Ministro americano en B.use'.as, Iks 
autoridades alemanas han consentida 
en que salgan de Bélgica tedas las 
mujeres y niños que quieran. 
D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n estilo elegante y confortable, 
que h a obtenido g r a n a c e p t a c i ó n 
por su comodidad y elegancia. 
L a F l e c h a m a r c a d a en los cuellos 
constituye su g a r a n d a . 
Pidalo en todas las camiserias. 
Gluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter ^ Zoller 
















D e l a J u d i c i a l 
OCUPACION 
E l sargento Valentín Otero ocupó 
( ayer en poder del menor Emilio Tra-
I hádelo y Rodríguez, seis sortijas d*. 
I las que le fueron hurtadas a Juan 
i B. Brea, vecino de Aguila, 116. 
D E P E N D I E N T E D E T E N I D O 
Los agentes Máximo Méndez e I l -
defonso Illa, detuvieron a Vicente Ber 
mejo San Martín, vecino de Oficios 
número 78. 
Este individuo habíc sido depen-
diente de la casa comercial Lavín 
y Gómez, y al salir de la colocación, 
se quedó con varias remisiones, que 
más tarde utilizó para estafar a la 
casa Annour y Compañía, donde ob-
tuvo, mediarvte un vale falso, dos ter-
cerolas de marateca. 
Más tarde, los mismos agentes, 
practicando investigaciones, lograron 
saber que la manteca había sido re-
partida en las bodegas de Paula y 
Compostela, encargándose éstas de 
distribuirlas en las de Conde y Pau-
la e Industria y Refugio, donde pro-
cedieron a ocuparla. 
J o s é E n r i q u e M o n t ó n 
Zoncurridísimo entkn 
Ayer por la tarde se efectuó el en- f señor L^nusa, don Marcelino 
tierro del malogrado joven inteligen- 1 de Villegas, el secretario del 
tísimo hijo del insigne orador cubano. ! Territorial, nuestro compañero 
Imposible sería dar una fiel relación 
de las personalidades que vimos en la 
casa mortuoria. Todo lo que en nues-
tra sociedad se destaca poi\ su va.er 
y representación acudió a testimoniar 
su pésame a la familia doliente. 
E l Honorable señor Presidente de 
k. *;ePÚblica con sus ayudantes pre-
sidió el duelo. Vimos en él a los se-
ñores Secretarios doctores Laguardía, 
Núñez, Hevia, Canelo, García,Villalón 
y general Emilio Núñez. Los Subse-
cretarios Vidaurreta, Montalvo, Gar-
cía Echarte, Patterson y Poi 
generales Avalos y Sanguily. E l Jefa 
de la Marina coronel Morales Coello. 
Los Ministros de España y Colombia. 
Los Catedráticos doctores Rodríguez 
Lendisn, Mimó, Hernández Cartaya y 
A.r?gón. E l director del Instituto doc 
tor m í . E l rector de la Universidad 
doctor Leopoldo .cerriel. E l Presiden-
te dsl Casino Español, don Narciso 
Maciá, y el secretariD, nuestro^ompa-
ñei'o don Ramón Armada Teijeirc.Ei 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes don Francisco Pons. E l 
director de " L a Lucha" don Antonio 
San Miguel. Don Rafael Fernández 
de Castro, don Julián Silveira, doctor 
Elíseo Giberga, general José Miguel bíuia 
Antonio de Arazoza; el senador Aj 
ria, el representante Campos 1 ^ rt'ri 
quetti. 
Los Presidentes y Magistrados 
•Supremo y de la Audiencia. El 
rector General de Comunicaciones 
ronel Charles Hernández. Los do 
res Ensebio Hernández, Jesús M 
Barraqué, Fernando Ortiz y Ria 
Dolz, entre otros conocidos y re 
tados. 
Representando a nuestro queii 










Franco, Martí y doctor Tomás Si 
vando Gutiérrez. E l general Ferni 
dez de Castro. E l director de''LaI 
cusión" Ledo, Manuel María Coroi 
do. E l brillante cronista Aniceto V 
divia y el redactor de "El Día" U 
Eduardo Dolz. Los hermanos 
nell. E l director de " E l Hogs 
jelio Faiña, hermano de nuest 
compañero, que asistió en rep 
ción de la firma Raffloer, Ei 
Compañía, de Matanzas. Jefe 
cíales del Ejército y la Policú 
gados, médicos, comerciantes 
tríales formando casi todo el 













Gómez y su hijo doctor Mijuel María 
nc Gómez, doctor Emilio del Junco, 
doctor Jacobcén, don Angel Barros, 
ex Presidente del Centro Gallego; doc 
tor Dámasc Pasalodos, doctor Luis 
Febles, Ledo. José López Rodríguez. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes doctor Urquiaga. Doc-
tor Alfredo Zayas, Juan Gualberto 
Gómez, el Marqués de Pinar del Río, 
don Narciso Gelats, don Jesús María 
Bouza, doctor Gradiille. René Du-
ssaq, don Alfredo Martín Morales, 
don Julio Blanco Herrem, don Fede-
rico Centellas, el general\Pablo Men-
dieta, el Jefe de la Policía Secreta 
E 
A p a r t i r d e l d í a 2 5 d e l a c t u a l , 
q u e d a r á i n s t a l a d o e l d o m i c i -
l i o s o c i a l d e e s t a f l o r e c i e n t e 
I n s t i t u c i ó n , e n l a c a s a n ú m e -
r o 7 0 , b a j o s d e P r a d o , a l l a d o 
d e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . 
Pocas veces se ha visto una tan 
trida y selecta manifestación de 
lo. 
L a concurrencia era tanta Q06 
tuvo sailendo el cortejo fúnebre 
de media hora y ya había llegad 
cadáver al Cementerio y aún cp' 
han coches aguardando frente a U 
isa mortuoria. 
Don Rafael Montoro no asistn 
entierro por estar febril y Prot™ 
mente afectado. Sus hijos Gasp 
Octavio con los doctoi-es Bustani 
y Taboadela, en unión de otros 
liares, despidieron el duelo en 
menterio y toda la numerosismiâ  
currencia desfiló ante ellos esn 
doles las manos afectuosamente-
Gran número de ofrendas ̂  
coronas cubrieron la tam':)a , 
j grado José Enrique, por cUí"a "L 
i 'lamentadísima reiteramos nue.^ 
I same a sus familiares, ûe »] 
j recíbido una espontánea y 
I nía demostración dé pública y 
! condolencia. 
C 1294 
ZONA FISCAL DE Ü 
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Recaudación de ayei 
M A R Z O 23 
S 7 . 2 0 6 . 1 0 
as. 
derrotad ov 
íírnírril' í ^ u ^ 0 * ^ * tiraron hasta una distancia de ocho nr^híl coT. T h 0 1 ' á ^ o milIas< dond<. fueroll «tacados hoy 
pioximo con cargo al diez por ciento 
con que contribuye el Municipio para 
el sostenimiento de la Sanidad na-
cional. 
Y el de Santiago de las Vegas, fe-, 
cha 8 de Enero del año ya citado 
aprobando la venta a censo reserva-
tivo del solar número 413 de los pro-
pios del Municipio, al éeñor francisco 
Hernández. 
A L D E E N T I E R R O D E L H1JC 
SR. MONTORO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, acompañado de sus ayudantes, 
señores Betancourt y Silva, concurrió 
ayer tarde al entierro del hijo del Se-
cretaric de la Presidencia señor 
Montoro. 
D I E Z Y S I E T E B E L G A S F l ' S I -
LADOS 
Londres. 23, 
Diez y siete beljras, en su mayor, 
parte campesinos, fueron pasados por' 
las armas, al romper el alba, en los 1 
cuarteles de Gante, habiendo sido de-
i clarados culpables de espionaje por' 
el Consejo de guerra 
T a l es la notic'», que Ueg» d i Ams-
terdan. 
T R A N Q l I L I D A D E l SINGA P O R E 
Londres, 23. 
Anuncíase oficialmente que t í Z Í \ 
ha restablecido el order tí. S i ipa - ¡ 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O , 9 8 . 
d e C r é d i t o . S . *• 
T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o 
m i s i o n e s . C o n s i g n a c i o n e s y G u a f -
• • ^ ^ " ^ d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N ' 
T a n 
B i 
?n Las 
f' 15 1 
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